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INTVDDÜOCION DEL GOBILMO CHINO ■'
La forma de gvibiorno chino in c o rp o ra  a l a  C o n s t i tu c io n  ch in a , 
l a  base  d e l  s is te m a  de cinco poderes  q,ue f a e  derivado  de l a  -‘C o r is t i -  
tu c io n  de C inco-Pod o re s” d e l  Dr. Sun Yat-sen* E s te  gobiorno combjjia 
l o s  reg lm enes de p r é s id e n te  y de g a b in e te ,  y o f re c e  una qu in tu-p le  d i 
v i s i é n  de poderes .
E s te s  oinoo poderes  se  m a n i f ie s ta n  en l a  Asamblea N ac io n a l y
sa s  fu h o io n e s ;  l a  posioi& n d e l  p r é s id e n te  sobre  lo s  cinco  Yuanes (po
d c re s ) ;  l a  ind ep en d en c ia  de l o s  poderes  do examonos de c o n t r o l ;  l a  
d iv i s io n  d e l  poder p o l i t i c o  y d e l  a d m in is t r a t iv e ;  l a  so p a ra o io n  de 
l o s  cinco poderes  a d m in is t r a t iv o s  y l a  d iv i s io n  d e l  nando e n t r e  l o s  
gob ie rnos  c e n t r a l  y l o c a l e s .
No o b s ta n te ,  l a  senda de China ha c i a  e l  c o n s t i tu c io n a l i s r io  fu.6 
t o r tu o s a .  Ninguna o t r a  n ac io n  en c l  mundo tavo que s o r t e a r  t a n t o s  
o b s tâ c u lo s  a n te s  de lo g r a r  un gobierno  c o n s t i tu c io n a lo
A. ORIGEN HISTORICO DE LA CONSTITUCION CHINA 
M io n tra s  l o s  pueb los d e l  o c c id e n to  p ro g ro sa ro n  ra l id a m e n te  co-
mo l e  e v id o n c ia n  lo s  movimientos por l o s  derochos d e l  pueb lo , l a  r o -
voluci& n do l a  i n d u s t r i a  y lo s  d escu b rim io n to s  c i e n t i f i c o s ,  lo s  gober 
n a n te s  manchures en China, se conformaron con e l  v i c jo  ordon de oo~ 
s a s ,  ce rran d o  l a s  p u e r ta s  a to d a  in n o v ac i6 n . E l  Gobierno Manchor r e -  
hus6 o n ta b la r  r e l a c io n e s  con p a i s c s  c x t r a n j c r o s  aiin en o l  to r ro n o  eo 
m c rc ia l .  A si,  China l l e g 6  a e s t a r  a i s l a d a  d e l  r c s t o  d e l  mundo*Este 
nuc lco  de cosas  t r a j o  consigo  m alas i n t c l i g o n c i a s ,  d is e n s io n e s  y r o -  
cos, que f i n a l i z a r o n  on una s e r i e  de g u c r ra s  con lo s  panses  e x t r a n j c -  
rosc
La Guerra d e l  Opio de I 8 4 O c o n tra  I n g l a t e r r a ,  o b l ig é  a  China 
por l a  f u c r z a  de l a  p ô lv o ra  y l a s  armas a a b r i r  l a s  p u e r ta s  a l  corner-
o io . Erj i860  o l  Gobierno Manchor fuo  o b lig ad o , dospuos do l a  qucma
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d e l  YaaTHninyuan ( 1 ) por l a s  t r o p a s  in g lo s a s  y f ra n co  s a s ,  a f i rm a r  
c l  T ra tado  do PoldLn, y d o s i s t l r  do sus am plios dor echos a l  f i l o  do 
l a s  bayonotas# Ambas razonos  y o l  cur so do e s t a s  dos g u c r r a s  fu c ro n  
onormcmonto d o sag rad ab lo s  y d o ja ro n  h o r id o s  lo s  so n t imi cu t os y lo s  
corazonos d e l  pueblo  ch ino , quo cmpczaron a to n e r  id e a  do m ojorar  l a  
p o l i t i c s  e x i s t a n t e .
Poro lo s  d é s a s t r e s  y a f l i c c i o n o s  do China s ig u io ro n  uno t r a s  
o t r j  on r a p id a  su c o s io n . A si tu v ie ro n  lu g o r  l a s  nuovas c o n t ro v e r s ie s  
con R usia  on c l  n o ro o s tc  y con I n g l a t e r r a  y P ran o ia  on c l  su d o cs to . 
En e s t a s  dccadas de d i s t u r b i o s  e x te rn e s ,  China po rd io  su  so b o ran ia  y 
sus  derochos so b re  l a  p e n in s u la  do Indo-C hina y sobre  grandes a re a s  
d e l  n o ro o s tc .  Las d is p u ta s  C h ino-Japonesas  sobre  Corea o cas io n a ro n  
una g u c rra  e n t r e  l o s  dos p a i s c s  en 1894. Dospuos do su  d o r ro ta ,  Chia 
na f irm é  c l  T ra tad o  do Shlmonosckl on e l  s ig u ic n to  aho y codio a J  a— 
p6n, Taiwan y l a s  I s l a s  Ponghu ( 2 ) y ro co n o c io  l a  independenc ia  de 
Corca.
Las r c p c t i d a s  d o r r o ta s  s u f  r i d a s  por China a man os do poderes  
e x t r a n jo r o s ,  l a  d o b i l id a d  e incom potoncia de l a  Corto de M anchuria 
u n i  do a l  c jomplo do l a  re fo rm a do M c i j i  on Japén , c s t im u lé  y movié a 
muchos ch inos  a  l a  a c c ié n .  Bajo l a  d i r o c c ié n  de Kang Yti-woi y L iang  
Chi-Cho, fuo in i c i a d o  un movimicnte de re fo rm a en 1898, p -ro  con l a  
Ê u er te  o p o s ic iô n  de l a  S n p o r a t r i z  Dov/ager Tzu H si y o t r  os oloiaontos 
conserva do res  y ,  cons igu ien tom on tc , d icha  re fo rm a tuvo  un oscuro  f i n  
en o l  co r to  e sp ac io  do s 6 l o  lÔO d i a s .  En 1900, o l  le v a n t  ami on t o do 
l o s  Boxers h iz o  a China e n t r a r  en una p o s ic io n  do su b c o lo n ia .  En l a  
g u o rra  E uso -Japoncsa  on 1904, R usia  que t é n i a  un gob ierno  t i r a n i c o
I
(1) E l  p a la c io  do v c ran o , a pocas m i l l a s  a l  o e s te  do l a  c a p i t a l .
( 2 ) Taiwan s i g n i f i c a  un ”p a b c l l 6n que su rge  d e l  mar” t i e n e  una super 
f i c i c  do 35 ,964 Km^,llamada on O ccidonto Formosa: l a s  I s l a s  Pen­
ghu e s t a n  s i t u a d a s  on o l  o e s to  de Taiwan, llam adas P esc ad o res ,
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fu c  dorrotacla por Ja p 6n (quo acababa do to rm in a r  l a  ro fa rm a do Moi- 
j l ) ,  Esto  in f lu y é  on lo s  r o v o lu c io n a r io s  quo con su l i d o r  Dr# Sun Yat 
- s o n ,  promovioron a lzam io n to s  continuam ont o on c l  p a i s .  Todo os to  os 
t im u lé  o l  ponsamionto do oponorso a l a s  p o l i t i c o s  t i r a n i e n s ,  p idoon - 
do una c o n s t i tu c io n  y un gob ie rno  c o n s t i t u t i o n a l .
En o l  Novicmbro do 1905, o l  Gobiorno Manchur onvio cinco fu n -  
c io n a r io s  a l o s  p a is o s  dom ocra tioos y monarquioos con l a  m is io n  do 
i n v o s t i g a r  l a s  p o l i t i c o s  c o n s t i tu c io n a l c s  do I n g l a t e r r a ,  l o s  E s tad o s  
U nidos, Alomania y Japon . En 1907 c l  gob ie rno  onvio do nuovo a t r o s  
f u n c io n a r io s  a Japon , I n g l a t e r r a  y Alomania p a ra  i n v o s t i g a r  l a s  po­
l i t i c o s  c o n s t i tu c io n a l c s  do d ichos p a i s o s .  En Agosto do 1908 o l  go­
b io rn o  o ra itié  un proyocto  llam ado de " V o in t i t r o s  Puntos do B ases do 
C o n s t i tu c ié n ” , segun o s to  p ro y o c to , o l  gobiorno p rom ulgaria  l a  Cons 
t i t u c i é n  dcn trc  do un p lazo  do 9 ahos . Poro como on d ich as  Basos do 
C o n s t i tu c ié n ” l o s  podoros r o a lo s  so o x to n d ian  a una c x tâ n s ié n  maxima 
y no 00  moncionaron con c l a r id a d  lo s  derochos do l puoblo , tanipooo lo s  
c iudadanos quodaron s a t i s f o c h o s  de t a i  p ro y o c to , suponiondu que o l  
gobierno  no to n ia  o l  doseo vordadoro  de l l c g a r  a la  so n ta  o o n s t i t u -  
o io n a l .  M io n tra s  t a n to ,  l a  ro V e lu c i6n  d i r i g i d a  por c l  Dr. Sun so a l -  
z6 on Wuchang ( l )  o l  d ia  10 do O ctobre do 1911, y c a s i  to d a s  l a s  p r o -  
v in c i a s  se sumaron a l a  r c v o lu c io n  para  d o c la ra r  l a  indopondoncia  d e l 
gobiorno  a c t u a l .  E l  Gobiorno Manchur no pudo hacor mas quo a c o p ta r  lo  
que p id io ro n ,  p u b l ic o  on 1911 l o s  D iccinuovo A r t i c u lo s  que s u s t i t u i a n  
a l  "Base de C o n s t i tu c ié n " .  E l  s is to m a  p o l i t i c o  do t a l c s  D iccinuovo 
A r t i c u l e s  p a ro c ia  a d a p ta r s c  a l  s is to m a in g lo s  do g a b in e te ;  por cso , 
c l  cmporador p c rd ié  l o s  podoros c f e c t iv o s ,  poniondose en una p o s ic ié n
s im b o lic a ,  f u e r a  do l a  p o l i t i c s  p r a c t i c e .  E l parlam en te  tuvo lo s  pod£ 
r c s  e fo c t iv o s  y lo s  c jo c u té  c l  g a b in e te .  E l p rim er m in i s t r e  so nombré
( 1 ) Wuchang es c l  c a p i t a l  do l a  p ro v in c ia  Hupoh.
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por o l  cmporador oon o l  conscrniimicnto do l parlam cn to . E l g a b in e te  
fuo re sp o n s a b le  a n te  o l P arlam en to . S i  e l  p r im er m in i s t ro  f u c r a  acu 
sado por e l  p a r la m en to , o d i s o lv f a  c l  parlam ento  o rc n u n c ia b a  a su  
ca rgo .
E l  Gobiorno Manchur p u b lic o  lo s  D iccinuovo A r t i c u le s  p a ra  com 
p la c e r  a l  puob lo , poro on esc  momento una t r a s  o t r a  l a s  p r o v in c ia s  
30 h ab ian  d o c la rad o  in d ep o n d io n to s  do l Gobiorno Manchur y so h ab io n  
unido a lo s  r o v o lu c io n a r io s  y e l  gobiorno fuc  derrocado . En e l  3 do 
D ic i ombre lo s  r e p r é s e n ta n te s  do l a s  p ro v in c ia s  ap robaron  e l  "Esquo- 
ma O rganico d e l  Gobiorno P ro v is io n a l"  quo c o n te n ia  v e i n t iu n  a r t i c u ­
l e s .  La R ep u b lica  do China fuc  c s t a b l c c id a  propiam onto e l  d ia  1 do 
Enoro do 1912.
Begun o l  "Esqucma Organico do l Gobiorno P ro v is io n a l"  c l  sonado 
t i e n e  l o s  po d eres  p a r le m en ta r i o s .  E l sonado fu c  in tc g ra d o  por l o s  
t r e s  sonadorcs  do cada p ro v in c ia .  Poro lo s  quo re g u la ro n  e s t e  e sq u e -  
ma o rg an ic o  oran  r e p r é s e n ta n te s  do lo s  gobcrnadores  p r o v in c ia l e s  quo 
no h ab ian  s id e  o le g id o s  por o l  v o te  p o p u la r .  Por lo  t a n to ,  a  d icho  o^ 
quema o rg an ico  lo  f a l t a b a n  e l  e s p i r i t u  dem ocra tico  y lo s  a r t i c u l o s  so 
b re  lo s  p o d eres  fundam ental e s  d e l  pueb lo . S in  embargo, so a d o p ta ro n  
e l  c s tad o  ro p u b l ic a n o  y c l  s is tem ag p r e s id o n c ia l  ( l )  fundando un c s -  
quema c o n s t i t u c i o n a l  do China
En o l  d i a  28 do onero do 1912, e l  sonado p ro v is io n a l  so in a u ­
guré y como on e l  esquema o rgan ico  e x i s t i a n  a lg u n as  f a i t a s ,  e l  sona­
do p r o v i s io n a l  o s t a b l e c i é  e l  "Pacte  P ro v is io n a l"  p a ra  s u s t i t u i r l o .  
Sogdn e s t e  p a c te  e l  g ob ie rno  c e n t r a l  so d iv id io  on t r o s  p a r t e s  -  l e ­
g i s l a t i v e ,  o jo  c u t i  VO y j u d i c i a l ,  y e s t  aba basado on un s is to m a  do gQ,
( l )  E l d ia  29 do Diciombro do 1911 lo s  r e p r é s e n ta n t e s  do l a s  p ro v in  
c i a s  o l i g i e r o n  a  Sun Yat—sen como p r é s id e n te  p r o v i s io n a l  do la"" 
R ep u b lic s  do China; o l  d ia  3 do Enoro E& YuEin-hung fuc  c le g id o  
; . )  v ic e p r o s id o n tc  p r o v i s io n a l .
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b in o tc .  E l  érgano o jo c u t iv o  fuo re sp o n sa b le  a n te  o l  p r e s id e n to ,  po­
rc  cond ic ionado  po r  su r e s p o n s a b i l id a d  l e g i s l a t i v a ;  c l  poder j u d i ­
c i a l  fuc  indo , 'ondionto do to d o s  lo s  o t r o s  organismos* Dicho "P ac te  
P r o v i s i o n a l "tuvo o fo c to s  c o n s t i t u c io n a l c s  a n te s  de que scp rom ulgara  
l a  c o n s t i t u c i é n .
En 8 de a b r i l  de 1913 c l  p a r ln ie n to  fo rm a i fuo c s ta b lo o id o ,  y 
do aeuordo con o l  a r t i c u l e  53 d e l  p ac te  p r o v i s io n a l ,  o rg an izé  un "C£ 
m ité  p a ra  R edac to r  l a  C o n s t i tu c ié n "  forma do por 30 rai ombre s c lc g id o s  
do camara. Se d iso u t i e r on y ro d a c ta ro n  l a c o n s t i t u c i o n  T ie n ta n  y 
so aca^»o l a  ro d a c c ié n  c l  d i a  31 do Octubro dck mismo aho. La c o n s t i -  
t u c i é n  llam ada por cn to n ccs  l a  " C o n s t i tu c ié n  do T ie n ta n " .  Bajo e s t a  
C o n s ti t u c i 6n sc  d o c id ié  a d o p ta r  c l  s is to m a  de G abinete . Los micmbros 
de l a s  dos caniaras puedcn dcscmpohar a l  mismo tiompo lo s  pu e s te  s m i-  
n i s t o r i a l c s .  Los m andates y documcntos c m itid o s  por o l  p r é s id e n te  de 
l a  R e p u b lic s ,  dobon to n e r  c l  re f ro n d o  de l o s  m in i s t r e s ;  lo s  m in is ­
t r e s  son r e s p o n s a b le s  a n te  l a  Camara de R e p ré se n ta n te s .  S i  l a  cornera 
do r e p r é s e n t a n t e s  ha votado l a  r o s o lu c i é n  de no co n f ian za  a l o s  mi­
n i s t r e s ,  e l  p r é s id e n te  dcbc d i so Iv o r  d ich a  camara o hacor c é sa r  a 
l o s  m i n i s t r e s .
Bajo  e l  p ro sp e c te  de " C o n s t i tu c ié n  de T icn tan "  c l  p r é s id e n te  
ya no t e n f a  t a n to s  podoros como c l  omperador, a s i  c o n t r a r i a b a  c l  de-  
soo d e l  p re s id o n to  Yuan S h ih -k a i  que q u o r ia  s o r  como e l  omperador. 
Por o sa  r a z 6n o l  p r é s id e n te  Yuan sc opuso a l a  p u b l ic a c ié n  do d ic h a  
G.J ns t  i t  u c i  6n , h iz o  a s o s in a r  y e n c a rc o la r  a 3ios micmbros par lam en ta— 
r i o s  y e l  4  do Novicmbrc de 1913 d i s o l v i é  e l  P a r lem en te .  A si es  como 
nunca sc p u b l ic é  l a  " C o n s t i tu c ié n  do T ic n ta n " .
Desde on tonoos sang ro , g u o rra  y c o n fu s ié n  ocuparon todo o l  
p a i s .  Las armas se omploaban para  ganar e l  poder p o l i t i c o ,  y e r a  im- 
p o s ib lo  a d o p ta r  un régim on c o n s t i t u c i o n a l .  Aunque hallem os unas cons
t i t u c i o n c s  t a l c s  como: " C o n s t i tu c ié n  dc 1919” , "Tsao Kun C o n s t i tu -  
c i 6n" d.0 1923, " C o n s t i tu c io n  Rodactada do 1925” , poro como d ic h a s  
C o n s t i tu c io n o s  so c s ta h lo o ia n  con v io lo n c ia ,  nunca l a s  ro s p o ta ro n  
lo s  c a u d i l l o s ,  y sobro to d o , no so p ro d u jo ro n  por o l  organism e r e ­
d a c to r  dc l a  C o n s t i tu c io n ,  como so o s t a b l e c i é  en e l  "P ac te  P r o v i s io ­
n a l  " de 1912. Por coo crcomos quo o ran  i l c g a l e s .
D uran te  o l  p e r iodo  do g u c r r a s  i n t o n t i n a s  e n t r e  d iv e r s e s  géné­
r a l e s  d e l  N o r te ,  a l  man do dc fu c rz a s  ro b e ld c s  por la  consocuoién  do l 
Gobiorno c e n t r a l ,  c l  G enera l Chiong K a i-sh e k  tomé l a  p o s e s ié n  d e l 
cargo do G onoralfsim o d o l  E j o r c i t e  N ac iona l R o v o luo ionario , c l  d ia  
9 do J u l i o  do 1926, y acabé l a  u n i f i c a c i é n  do l p a l s  on 1927. En Oo- 
tu b rc  do l mismo aho, t r a s l a d é  c l  gobiorno n a c io n a l  a  Nanking ( 1 ) ,  y 
promulgé l a  "Loy O rganica d o l  Gobiorno N ac ional"  que tuvo s i e t o  ca -  
p l t u l o s ;  a ) -  o l  Gobiorno N ac io n a l,  b ) -  c l  Yuan E jo c u t iv o ,  c ) -  o l  
Yuan L e g i s l a t i v e ,  d ) -  e l  Yuan J u d i c i a l ,  o ) -  o l  Yuan dc Ex amena s ,  f  ) -  
c l  Yuan de C o n tro l ,  g ) -  l o s  Complomcntos. E s ta  l e y  so ha onmcndado, 
e n t r e  1 9 2 8 -  y 1947, 14 v o ces .
Con o l raotivo dc a d o p ta r  l a  c o n s t i t u c i é n ,  sc convocé o l  "Comi­
t é  C e n t r a l  E jo c u t iv o  d e l  Kuomitang" on D iciom bre de 1932, que d o c i -  
d ié  oonvocar una Asamblea n a c io n a l  y r c d a c t a r ,  por o l  Yuan L c g i s l a -  
t i v # ,  un p royocto  c o n s t i t u c i o n a l .  En conseouoncia , o l  Yuan L e g is la ­
t i v e  o rga iiizo  un "Comité p a ra  R cdac tar  l a  C o n s t i tu c ié n  * on Enoro do 
1933, y sc  adop té  un proyocto  c o n s t i t u c io n a l  en ol d ia  1 do Mayo do 
1936, que sc  promulgé por c l  Gobierno N ac io n a l o l  cinco de Mayo d e l  
mismo aho. E l  p royocto  ha s id o  llamado "E l P royocto  C o n s t i tu c io n a l  
do Cinco de Mayo". Bajo e s t e  p royocto  c o n s t i t u c i o n a l  e x i s t e  una d i -
( 1 ) E l Gobiorno N ac iona l quo c x i s t i é  a n to s  do l a  adopcién  dc l a  Cons­
t i t u c i é n  a c t u a l ,  fuo c s ta b lo c id o  por lo s  sogu ido ros  d o l Dr. Sun 
on China, c l  d ia  1  de J u l i o  do 1925, poos dospuos do l a  m ucrto 
do l Dr. Sun Yat—son.
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v i s i é n  d o l podor p o l i t i c o  y  do l a d m in is t r a t iv o ,  l a  asambloa n a c io n a l  
c 3 o r 00 l o s  podoros p o l i t i c o s  on nombre lo i  puoblo , por oncima do lo s  
c in co  Yuancs e s t a  e l  p ro s id e n to  que t i e n e  una g ran  numéro dc podoros 
que c a s i  eq u iv a lo n  a l o s  d e l  p r é s id e n te  n o r tea m erica n o : Poro o l  p ré ­
s id e n te  no es c l  j e f o  a d m in i s t r a t iv e .  E l  organisme p a ra  e j e r c c r  lo s  
poderes  a d m in i s t r a t iv o s  os e l  Yuan E x ec u tiv e ,  No e x i s t e  v o ta c ié n  de 
c e n su ra  p a ra  h ac e r  c é sa r  e l  Yuan E je c u t iv o ,  n i  d is o lu c io n  do l Yuan 
L e g i s l a t i v e .  E l  s is tem a  d o l gob ie rno  b a jo  "El Pàoyecto C o n s t i tu c io ­
n a l  d e l  Cinco de Mayo" f u 6 una c r e a c ié n  d o r iv ad a  d e l  ponsamionto d e l  
Dr. Sun.
Segun l a  d e c i s io  n f i n a l  d e l  Comité C e n t r a l  E je c u t iv o  d e l  Kuo­
m itang , que convocé su  q u in ta  s e s ié n  en 1935, l a  Asamblea N ac iona l 
fuc  convocada e l  12 de d ic iem bro  de 1936, y a n te s  d e l  d ia  1 0  de Oc­
tu b ro  dc 1 9 3 6 , t o n d r i a  que e l c g i r  1 2 0 0  de legados p a ra  l a  asamblea* 
Poro como es  ta n  e x te n sa  l a  t i c r r a  de China y t a n  pob lada  debido a 
o t r a s  d i f i c u l t a d e s ,  l a  e lo c c ié n  se  d i l a t é .  Por eso l a  c o n v o c a to r ia  
do l a  asam blea n a c io n a l  f u 6 a p la z a d a  h a s t a  e l  12 do Noviombre do 1937. 
La e lo c c i é n  do lo s  de legados  fuo  com pletada en o l  verano do 1937 ,1a 
c o n v o c a to r ia  do l a  asam blea n a c io n a l  h a b ia  s i  do d i f o r i d a  o t r a  vez 
por l a  g u o r ra  -C h in a -J  apono s a , que se  encondio e l  7 de J u l i o  de 1937.
C a to rce  meses dospuos d o l d i a  de l a  v i c t o r i a  s>brc Japon, en 
1945, una asam bloa gen or a l  fuo  convo cada on l a  ciudad  de Nanking -  
do s do 15 de Noviombre h a s t a  25 do d iciem bro de 1946, que sc in to g rb  
p o r  1 3 8 1  d e legados  y sc  adop té  l a  p r é s e n té  c o n s t i t u c i é n  d e là  Repu -  
b l i c a  do China* La misma Asamblea d e c id ié  que l a  C o n s t i tu c ié n  e n t r a ­
r i a  en v ig o r  e l  25 de Diciembro de 1947. E s ta  C o n s t i tu c ié n  es una en 
mionda d e l  P royoc to  C o n s t i tu c io n a l  d e l  Cinco de Mayo"
Las e le c c io n e s  g é n é ra le s  de delegados a  l a  P rim era  Asamblea 
N ac io n a l C o n s t i tu c io n a l ,  do miombros do l Yuan L é g i s l a t iv e  y d e l Yuan 
do C o n tro l ,  so e fe c tu a ro n  en 1948 dc acuordo cun l a  C o n s t i tu c ié n *
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E l prosicLonto y o l  v io o p ro s id o n to  fu o ro n  o logidos*  E l gob iorno  cons- 
t i t u c i o n a l ,  f in a lm o n to , fuo una r o a l id a d .
Alin an to s  do l a  im p lan t a c i  on d o l gobiorno c o n s t i t u c i o n a l ,  l o s  
com unistas ch inos  comonzaron yna a b i o r t a  ro b o l iô n  y se apo d c ra ro n  
de l a  p a r t e  c o n t in e n t a l  en 1949. En consocuenc ia , e l  gobiorno  de l a  
R epub lica  i de C hina, tuvo que t r a s l a d a r s e  a Taiwan.Despüés de su  -  
t r a s l a d o  a  Taiwan, e l  gob ie rno  ha con tinuado  en sus fu n o io n cs  y en 
l a  o b s e rv a n c ia  de l a  c o n s t i t u c i é n .  ( l )
(1 )  Voaso Chon Chih—p in g  y Chen Shih—fu ,  " H is to r ia  do C h ina" , China 
P u b l i s h in g  Company, T a ip o i ,  Ju n io  1961;
C h 'io n  Tuan—shcng, "The Government and P o l i t i c s  o f  C hina" , Har­
v a rd  U n iv e r s i t y  P re s s ,  1967, c a p i t u l e  V, X, XX y XXI;
C h*en 'Ju -hsüan , "A n ew rev isod  h i s t o r y  o f  th e  C hinesse  c o n s t i t u ­
t i o n " ,  8  h a n t a i , 1947.
Ch* on Te-chang, " H i s t o r i c a l  documents of th e  c o n s t i t u t i o n  o f  
C hina", Shanghai, 1933.
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B. CARACTERES Y PRINCIPIOS BASICOS DEL GOBIERNO CHINO.
"Los p r in c lp i o s  h i s t ô r i c o s " ,  d ice ' S âne he z A gesta  "son de r c a l i  
z a c ié n  miiy f l e x i b l e  y v a r i a b l e  y puode r e f i e j a r s e  en e s t r a c t u r a s  muy 
v a r i a s "  ( l )  Hoy d ia  segun l a s  o s t r u c t u r a s  p o l i t i s a s  g u b ern am en ta les , 
se  d iv id e n ,  por lo  g e n e ra l ,  en t r e s  t ip o s  do gob ierno ; e l  p a r  lam en ta  
r i e  o g a b in e te  de I n g l a t e r r a ;  e l  Congreso o p r c s id e n c ia l  de l o s  Esta- 
dus ü n id o s ;  y e l  c o l c g i a l  o régim en s u iz o .  E l régim en d e l  go b ie rn o  
chino no p e r to n e c e  a ninguno do lo s  t r o s ,  s i n  embargo, combina lo s  
c a r a c tè r e s  d e l  p r e s id o n c ia l  y d e l  g a b in e te .
I# T iene  a lguna c a r a c t e r i s t i c a  d e l  Regimen d e l  G abinete  de I n ­
g l a t e r r a »
Muchos de lo s  a r t i c u l o s  de l a  C o n s t i tu c io n  ch in a  son c a r a c t e -  
r i s  t i  cas de l a  fvvrma de g: b ie rn o  en l a  que p rc v a le c e  e l  g a b in e te .
Por e jem plo :
1 ) E n  c l  regim en de g a b in e te  " e l  p rim er m in i s t r o  o p rem ie r  
es dosignado por o l  Roy con l a  r e l a t i v e  l i b e r t a d  que supone e l  hecho 
de que 6 s t e  y su  gob ie rno  han de c o n ta r  con m ayoria  en  l a  cam ara ;( 2 ) 
0 s e a  c l  g ob ie rno  debe apoyarse  en una m ayoria  de l a  camara; segdn 
e l  a r t i c u l o  55 de l a  C o n s t i tu c io n  c h in a  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E jeou 
t i v o  (p r im er  m in i s t r o )  es dosignado por e l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l i ­
ca con e l  conso n tim ionto d e l  Yuan L e g i s l a t i v o .  Esto  s i g n i f i c a  que o l  
p rim er m in i s t r e s  debe s e r  e l  j e f o  d e l  p a r t id o  mayori t a r i o  en o l  p a r ­
lam ento ü a lg u io n  que, aunque no p e r te n e z c a  a l  mismo, r e c i b a  su  apo -  
yo.
2) En e l  regim en de g a b in e te  " e l  go b ie rn o  de I n f l a t e r r a "  com- 
puosto  de to d o s  lo s  j e f e s  de departam onto , es  nombrado tam bién
por e l  Roy, segun l a s  in d ic a c io n e s  d e l  p r im er m in i s t ro "  (3) y l u  p o -
(1) Luis  Sânchoz A gesta , "Derecho C o n s t i tu c io n a l  Comparado" 3^ é d . ,  
pâgs. 83, M adrid, 1968.
(2) L u is  Sanchez A gesta , op. c i t .  pâgs. 107.
(3) L u is  Sânchoz A gesta , op. c i t .  pâgs. 107.
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i f t i c a  do g a b in e te  debe d e c i a i r s e  por l a  r e u n ié n  por l a  reu n £ 6n d e l  
niismL/ a n te s  do o je rc e r la *  Segun o l  a r t i c u l o  36 de l a  C o n s t i tu c ié n  
China e l  v i c e p r e s i den te  d e l  Yuan E je c u t iv o  y lo s  m i n i s t r e s ,  con o 
s i n  c a r t e r a ,  son nombrados por c l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l i c a  de 
acuordo con l a  p ro p u e s ta  hecha por e l  p r é s id e n te  do l Yuan E je c u t iv o ,  
y segdn o l  p â r r a f o  36  d e l  a r t i c u l o  58 de l a  C o n s t i tu c ié n  ch in a , lo s  
j e f e s  de v a r i e s  m in i s t e r io s  y com isioncs d o l Yuan E je c u t iv o  deberan 
p r e s e n t e r  l o s  p ru y ec to s  o a su n to s  a l  Cvnsejo d o l Yuan E je c u t iv o  p a ra  
d û l ib o r a r  y tomar l a s  d o c i s io n e s  an to s  de p r c s e n t a r l a s  a l  Yuan lo g i s  
l a t i v ü .
3V«- En e l  regim en de I n g l a t e r r a ,  e l  g a b in e te  responde a n te  e l  
p a r lam en to , y e l  Roy es i r r e s p o n s a b le ,  l a s  le y e s  u é rdenes  prom ulga- 
das por e l  Roy, n o c e s i t a n  l a  f irm a  d e l  p rim er m in i s t r o .  Segun e l  a r ­
t i c u l e  57 de l a  C o n s t i tu c ié n  ch in a , e l  Yuan E je c u t iv o  e s  r e s p o n s a b le  
a n te  e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  y on o l  a r t i c u l o  37 prove que l o s  d e c re to s  
p ro a id ô n c ia lo s  promulgandv le y e s  y ordonanzas a d m in i s t r a t iv a s  r e q u ie  
r e n  l a  f i rm a  co n ju n ta  con e l  p r é s id e n te  d o l  Yuan E je c u t iv o  y, a  vo­
c e s ,  con un miombro d e l  Yuan E je c u t iv o  o un t i t u l a r  d e l  mismo. Ade- 
mâs, o l  p r é s id e n te  do l Yuan E je c u t iv o ,  debe r e n u n c ia r  o c o n t in u a r  en 
e l  cargo por r e s o lu c io n  d e l  Yuan L e g i s l a t iv o  c^n e l  dictâm on de una 
m ayoria  dc dos t e r c i o s .
S in  embargo, e l  s is to m a  a c t u a l  d e l  gob ie rno  chino no es exao— 
t  am en te  i g u a l  a l  do l gob ie rno  d e l  g a b in e te ,  hay v a r i a s  d i f o r e n c ia s  
e n t r e  lo s  dos, por e jem plo : en e l  gob iornv  de I n g l a t e r r a  lo s  miom -  
b ro s  d e l  g a b in e te ,  debon te n o r  a s ie n to  en  una u o t r a  de l a s  câmaras 
d e l  parlam ento  y e l  prim er m in i s t r o  en lo s  comunes; en e l  gob ie rno  
a c t u a l  de China, e l  p r e s id e n t s  y sus m in i s t r e s  no t i e n e  a s i e n to  en 
c l  Yuan L e g i s l a t iv o ,  n i  puodon a s i s t i r  a  l a  d é l ib é r a c ié n  I c g i s l a t i v a  
y e l  Yuan L e g i s l a t i v o ,  tampoc^/ t i e n e  l a  p o s ib i l i d a d  de d e r r o t a r  a l
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Y II Ali E jcc u tiv o c
I I .  D iscio-rnc on Ci or 1^,8 Rasg^s d e l  S is tom a P r o s id c n c i a l .
E l s is to m a  a c tu a l  d o l  g jb io rn ^  chino so a s im ila  on c i o r to s  pun 
to s  a l  s is to m a  p r o s id c n c ia l ,  p o r_ tam bion so d i f o ro n c ia  on c i o r to s  
r a s g o s  d o l mismo. E l Yuan E je c u t iv o  con l a  a p ro b ac ién  d o l p r é s id e n te  
puodc p c d i r  a l  Yuan L e g i s l a t iv o  una r o c . n s i d o r a c i 'n  do su  demanda« 
Ningun miombru do l Tuan L e g i s l a t iv e  puodc dosompohar cargos en ^ t r a s  
ramas dol gob io rno . E l Yuan L e g i s l a t iv e  n_ puodc f . r z a r  a r e n u n c ia r  
a l  p ro s id e n to  d e l  Yuan E je c u t iv o  Cvn v ^ to  do censura  o nogând .lo  su 
c o n f ia n z a .  Al mism. tiom po, o l  Yuan E je c u t iv o  n^ e s ta  in v e s t id o  de 
Podoros p a ra  d i s u lv e r  a l  Yuan L e g i s l a t i v e .
S in  embargo, en o l  gab io rn ^  de l ^ s  E s tad ^ s  Unidos, "p a ra  o l  le  
iSumpohj de su s  f  u n d o n e  s e l  p r é s id e n te  apa reco  a u x i l i a r o  dc 
tganismo que doscunoco l a  c o n s t i tu c io n ,  o l  G ab ine te"  ( 1 ) ,  sus miom- 
Ibr^s "Sun nembradus y se p a rad ^ s  lib ro rn en te  p^r o l  p ro s id e n to "  ( 2 ), 
■"■rcuniéndusc s^ lo  a s . l i c i t u d  d e l  p r é s id e n te ,  c jo rc o n  l a  a u to r id a d  
oontrcgada por e l  p r é s id e n te " ,  " E l le s  nu v> tan  excep te  cuando l e s  pro 
^ u n ta  o l  p r o s id e n to ,  cumo d i ju  L in co ln , o l  ' un icu  vo te  que t io n e  i i i -  
ÎP ^ r ta n c ia  o s  e l  d e l  p r é s id e n te  mismo". "En e l  p e r s o n a l  d e l  g a b in o te ,  
cDoiiiv/ on o t r u s  a su n to s  do gob io rn o , o l  p r é s id e n te  es c l  pàron" ( 3 )
P o r .  segun o l  s is to m a  dol g rb io rn ^  c h ic . . , c l  Yuan E jo c u t iv ^  es ol. ..r 
ganism.v a d m in is t r a t iv e  s u p e r io r  d e l  E st ado, e l  je fo  de o s to  o rg an i-  
mio no es e l  p r é s id e n te  d e l  Estado  s in e  o l  p r é s id e n te  do l mine Yuan. 
'E l Cunsojo do l Yuan E je c u t iv o  es  in d e p c n d ie n te  d e l  p r é s id e n te  de os - 
ujo Yuan, l>.us miombros do l Consojo son re s p o n s a b le s  an te  o l  Yuan Logis 
l .a r iv _  poro ru lu  s un a n te  e l  p r é s id e n te  do l Esta®du. Pur c m s ig u io n to  
0)1 s is tem a  a c t u a l  d e l  gobiorno  chino d î i f ie re  tam bion d e l  p re s id o n c ia  -
. ' , ù jû IF^âhch^z ' A gSstàt-’-upt c i t . , pâg. 178 
\ Sanchez A gesta , op. c i t .  pâgs. 178-179-
' - / fôSf^New’York^^ï ^63*^^^ limer i  can System of Government ", ed. 7 pago.
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lism o on lo s  E s ta d o s  U nidos.
Por cso o l  s is to m a  a c t u a l  do l Gobiorno chino no os do g ab in o to  
n i  tampoco o s tr ic tm -o n tG  p r o s id c n c ia l .  Toma a lgunos ra s g o s  do c s to s ,  
dos s i  stom as do gobiorno  y lo  llamamos o l  gobiorno do l a  C o n s t i tu c ié n  
do Ginco-Podorosè
H im  C a ra c tè re s  y P r in c ip io s  d e l  Gobiorno Chino.
1 . -  La d i v i s i o n  d e l  podor p o l i t i c o  y e l  podor a d m in is t r a t iv e  :
Sogun Cii Dr# Sun Y e t-su n , on lo s  a su n to s  p o l i t i c o s  hay dos 
f u e r z a s  d i  s t i n t  as  constamtnraento on v ig o rs  e l  podor a d m in i s t r a t iv e  
d e l  gobiorno  y e l  poder p o l i t i c o  d e l pueblo* E l prim ore os e l  quo so 
posoe y e j o r c e  por l a  f u c r z a  gubornam ental , ,d m in i s t r a t iv a ;  y o l  segun 
do OS e l  que c o n t r ô la  d ich a  f u e r z a  y puede s e r  tam bien llam ado poder 
p o p u la r  #L
E l D r. Sun pensé que e s t a s  dos e s f e r a s  de poderes en su  n a t u r a -  
l e z a  fu e r a n  ovidentom ente  d i f e r e n t e s  una de o t r a ;  una os como l a  fun^ 
c ié n  gubornam ental o l a  capac idad  y l a  o t r a  cumo o l c u n t r o l  p u b l ic o ,  
por eso t e n d r i a n  que s e r  separados  com plotamente. En su a n s ie d a d  p a ra  
s e p a r a r lo  lo  mas c .om pletam ente  p o s ib l e ,  ‘e l  q u e r ia  e l  go b ie rn o  "todo 
poderose"  S in  e s to rb o s  on o l  o j e r c i c i o  d e l  podor a d m in is t r a t iv o ,  y pa 
r a  que e l  gob ierno  no ca ig a  en despotisme,- e l  i n s i s t i a  on que o l  puo­
b lo  t i e n e  que t e n e r  e l  podor p o l i t i c o  p a ra  c o n t rô le r  lo  poderoso go­
b io rn o .  A si e l  gob ierno  como u ja  mâquina t i e n e  l a  fu e r z a  e j o r c i d a  por 
s i  mismo y , m io n tra s  t a n to  e l  puoblo t i e n e  l a  f u e r z a ,  como e l  in g e n ie -  
ro ,  p a ra  c o n t r o la r  e s t a  maquina. "Un barco t io n e  e l  poder de lo s  caba- 
l l o s ,  nu im porta  o l  tamaho, poro .ol p i l o t e  en cambio se c o n f ia  en e l  
podor do c o n t r o l  que puede d i r i g i r  o l  bare., a d o la n te  o de t r a s  como créa  
o p o rtu n o " . ( l )
(1) C h 'io n  Tuan-sheng, "The Government and P o l i t i c s  o f  China", pags. 
152. H arvard  U n iv e r s i ty  P re s s ,  1967*
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Vgeios en l a  h i s t o r i a  que siompre se m ezclan d s to s  d -s  podoros, 
o l  a d m in i s t r a t i v e  y c l  c o n t r a i ,  por cso hay l a  t o ^ r i a  d o l "gobiorno  
d i r e c t i v e "  que c .ncede  t^d o s  lo s  poderos a l  puoblo; y la  t o o r i a  do l 
"gob iernu  r e p r e s e n t a t i v e "  qye concede todeS lo s  poderes a l  gobierno* 
A si se  r e f l e j a n ,  de r c s u l t a s  de o s to ,  o un gobiernu  d o sp o tico  e e l  
puoblo que t i e n e  poderes  pore caroce de capac idad  para  o j e c u t a r l o s .
l a  t o o r i a  de l a  d iv i s io n  d e l  podor p o l^ i t i c u  y e l  poder adm ini^ 
t r a t i v o ,  de aeuer  de con o l  Dr. Sun, t i e n e  c in c .  poderes  guber nam on t O/- 
l e s :  o je c u t iV u , l e g i s l a t i v e ,  j u d i c i a l ,  de examen y de c n t r o l :  y cua- 
t r o  podoros p o l i t i c o s :  - s u f r a g i o ,  a n u la c io n ,  i n i c i a t i v a  y re ferendum . 
A si l o s  puosb los  c^n c l  podor de o l e g i r  pueden escoger a l o s  humbres 
c a l i f i c a d û s  y capaces p a ra  o rg a n iz a r  c l  gobiorno; c*n e l  poder de anu 
l a c io n  o d o s t i t u c i é n ,  puedcn siompre d o s t i t u i r  l e s  o f i c i a l e s  que s e -  
. lamente abandonen sus doberes : e l  poder de i n i c i a t i v a  pueden em plear 
lo  p a ra  e s t a t u i r  l a s  le y e s  que q u iz â s  l a  L o g i s l a tu r a  se haya nogado a 
proponer; y con o l  poder do referendum  pueden a n u la r  c u a lq u ic r  lo y  ma 
l a  en l a  que q u iz â s  l a  l e g i s l a t u r e  sc  haya negadu a hacer  l a  r é v i s i o n  
n c c e s a r i a  o l a  enmienda adocuada. A si ju s t a n e n te  como e l  in g o n ie ro  
puede prudentom ente e j e r c e r  su  poder de empujar h a c ia  a d e la n te  o t i ­
r e r  a t r â s  de l a  mâquina y no debe tem er que l a  mâquina sea  demasiado 
poderosa , en r e a l i d a d  cuand_ mâs poderosa e s ,  mas b é n é f i c i é s  e lo v a r â  
a su sehor -  l e s  p u eb lo s .  A si Sulamente en e l  casu de que l e s  poderes  
p o l i t i c o s  e s te n  en manos d e l  pueb lo , que t i o n e  l a  s o b c re n ia  de r é g i r  
d ire c ta m e n te  l o s  a su n to s  d e l  E s tad o , y lo s  poderes  gubernam enta les  
con capac idad  p a ra  m anejar lo s  a su n tu s  de l a  n ac io n , puede e s t a b l e c e r -  
se un gob ierno  a u t ô n t i camen te  dem ocra tico .
Es e l  râgim en e m e j e r c i c i o  ac tua lm en to  en China. En o l  g o b ie r -  
nu l o c a l ,  lo s  cu a tr^  poderes  p o l i t i c o s  son e j e r c id o s  d ire c ta m e n te  por 
e l  pueblo ; y en e l  gob ie rno  c e n t r a l ,  e l  pueblo  ojerce, i n d i r e c t a n e n t e
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os^s poderos por medio de l a  Asambloa N ac io n a l.  E s ta  Asamblea i n t e ­
g ra  da por delegados e le g id o s  por e l  pu eb lo , e j e r c e  lo s  c u a tro  poderes 
p r i n c i p a l e s  en  nombre d e l  pueb lo .
La s é p a ra  c i on do lo s  cinco  poderes  guber nam en ta les :
O tra  c a r a c t e r i s  i c a  d e l  s is te m a  chino de g b i e r  no oe l a  s e p a ra -  
c ié n  de l o s  cinco  p o d eres .  T a l  como lo  ex p resa  l a  c o n s t i tu c io n  de 
1946, lo s  cinco poderes  gubernam enta les r e c a e n  sobre  c inco  ramas de 
gob ierno  d i f e r e n t e s :  l a  E jo c u t iv a ,  l a  L e g i s l a t i v e ,  l a  J u d i c i a l ,  l a  de 
ExâçLGüi y l a  dc C o n tro l .  E s ta  t o o r i a  de lo s  cinc.) poderos fuc  una c ré a  
c ion  d e l  Sun# E l  em inent e e s t a d i s t a  combine l o s  t r e s  p o d e re s  - e l  
l e g i s à t i v o ,  e l  e je c u t iv o  y e l  j u d i c i a l -  e j e r c id o s  on l a s  dem ocracies 
o c c id e n ta le s ,  y e l  s is te m a  de examen de s e r v i c i o  c i v i l  y e l  de c o n t ro l  
c e n s o r i a l  o s u p e r v i s a t o r i o  que se i n i c i é  y f l o r e c i o  h is to r ic a m e n te  en 
China ( i )  E l poder de examen fué  separado  por Dr. Sun d o l poder e j e — 
c u tiv o  y e l  poder de c o n t ro l  d e l  poder l e g i s l a t i v o .
" Ig u a ld a d  y l i b e r t a d "  d i jo  e l ,  "son lo s  derochos dc lo s  pueb los 
y lo s  f u n c io n a r io s  gubernam enta les  son s j l a n e n t e  lo s  s e rv id o r e s  p u b l i  
cosde lo s  pueblos# En lo s  E s tadus  U nidos, una p a r te  do lo s  fu n c io n a ­
r i o s  a i rv e n  en l o s  p u e s tu s  por e lo c c ié n ,  m io n tra s  o t r a  p a r t e  lo  hacen 
por nombrami ent o , pues an tiguam en te  no h a b ia  un s is te m a  de exâmenes 
para r e e l u t a r  lo s  f u n c io n a r io s  s in o  que se l e s  nombraba d i s c r e c i o n a l -  
monte* "Después, Cran B re ta h a  tambion adop té  una p a r te  de é l ,  mien­
t r a s  lo s  E s tad o s  Unidos gradualm ente  lo  s ig u io .  Desde su adopcién  
l a  a d m in is t r a c ié n  am ericana ha mejorado mucho. S in  embargo, ya que e l  
s is to m a se  a p l i c a  p r in c ip a lm e n te  a l  nombramiento do f u n c io n a r io e ,  a 
p u es to s  de te rm inados , a t r ib u y e n d o  con l a  a u to r id a d  p a ra  exam in e rle s  
p u es ta  a l  Departamento E je c u t iv o ,  su  fu n c io n am ien to , como una modida
(1) Véase l o s  c a p i t u l e s  VII y  V III  de e s t e  t r a b a j o .
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do t r a n s i o ion , no os to d a v ia  p e r f e o to .  Por lo  t a n to ,  l a  ro d a c ta d a  
c o n s t i t u c io n  p a ra  l a  v e n id o ra  R epub lica  de China, debe p ro v ee rso  con 
e l  o s ta b le c im io n to  de un organism^ in d e p en d io n te  , o tc rgado  c .n  e l  
nombramiento oe e le c c io n ,  o sea , p a ra  promoc i on. Todos lo s f u n c io n a r io s  
p u b l ic o s ,  s i n  hacor case  do su  i n v e s t i d u r a por e le c c io n  o nombramien­
to  deben t e n e r  prinorO w las c a l i f i c a c i o n e s  a p ro p ia d a s  por l o s  examenes 
d e l  s e r v i c i o  c i v i l  modi a n te  l a  l e y .  E s ta  medida podra e l m i n a r  lo s  ma 
l e a  d o r iv a d a s  d e l  s is te m a  a n t e r i o r  de gages, nepotism o y abuse de 
e l e c c ié n .  S i  e l  poder de examen se pone b a jo  e l  depar-tamento e j e c u t i ­
v o ,  e s t a  rama gubornament a l  p o d r ia  se r  i n v e s t i d a  de e x c e s iv a  a u t o r i ­
dad, lu  que s^ lam en te  a g r a v a r i a  lo s  m aies mencionados. En consecuen- 
c i a ,  e s t e  poder t i e n e  que entregEurse a un departam onto in d e p c n d ie n te  
p a ra  su  im p la n t  a  c i  on se g u ra  y sana" ( 1 )
"O tra  c a té g o r i e  de podor qUe t i e n e  que e j e r c e r s e  por un o rg a n is ­
me in d e p c n d ie n te ,  es  e l  poder c e n s o r i a l  o de c o n t r o l ,  con e l  dcber 
e x c lu s iv e  de s u p e rv is io n ,  o a c u sa c io n  so b re  lo s  fu n c io n a r io s  p u b l ic o s ,  
cuando hayan cometido d e l i t o s  o v io la c io n e s  de Loy. T al o f i c i o  es i n ­
d is p e n s a b le  en todos  lo s  p a l s e s .  La ra z5 n  de e s te  es  muy s im p le .
Poro en l a  p lan ead a  c o n s t i tu c io n  ch ina  t a l  organisme supremo de­
be s e r  uno der p o s ic io n  in d e p e n d ie n te .  En l a  a n t ig u a  China, h ab ia  e l  
M in i s t e r io  C e n s o r ia l  encargado de lo s  o f i c i a l e s ,  l a  d i s c i p l i n a  y l a  
s u p e rv is io n  so b re  l a  e je c u c io n  de l e y e s .  Ahora en l a  m ayoria  de l o s  
e s ta d o s  modernos l a  l e g i s l a t u r e  se  i n v i s t e  a l  mismo tiem po con e l  p£ 
der de c o n t r o l  sob re  e l  départem ento  e j e c u t iv o .  T a l poder de C o n tro l  
L e g i s l a t iv o ,  s iondo  f u c r t e  o f l o j o ,  no es in d e p c n d ie n te  y por lo  ta n  
to  produce numerosos m ales . Por ejem plo, e l  podor de c o n t r o l  de lu s  
Estados Unidos  se  e n t re g a  a l a  l o g i s l a t u r a ,  que frecuen tom en te  abusa
( 1 ) . - T r 08 P r i n o ip io s  d e l  Pueblo y d e l  F u tu re  Chino", em itido  por e l  
Sun Y e t- s e n  en una c o n fe re n c ia  en Tokio, Japon, d ia  17, o c t . ,
1906
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p a ra  r o s t r i n g i r  a l  d o p ar tan o n to  o jo c u t iv o ,  a lgunas  voces aun i n t im i -  
dando a l  e je c u t iv o #  Consecuentem ento, hay siompre la  p o s i b i l i d a d  de 
D espotism e l e g i s l a t i v o "  (1)
Segun e s t a  o b se rv a c ié n  d e l  Sr» Sun, podemos saber  l a s  d e f i c i e n -  
c i a s  y d c fe a to s  de l a s  c o n s t i tu c io n e s  de t r è s  poderes  v ig e n te s  en l e s  
p a i s e e  o c c id e n ta l e s .  Cuando e l  poder de j u i c i o  p o l i t i c o  e s t a  i n v e s t i ­
do en e l  c^ng reso , lo s  l e g i s l a d o r e s  a v ie s o s  pueden e s g r im ir lo  c o n t ra  
e l  gob iorno  y v ^ lv o r  a 6 s to  im p o ten te , S in  un poder de examen in d e ­
p e n d ie n te ,  podor que fu e r a  un rasgo  s o b r e s a l i e n t e  d e l  s is to m a chino 
de gob icerno  a  t r a v é s  de muchos s i g l o s ,  l a  s e le c c io n  do lo s  s e rv id o ­
r e s  p u b l ic o s  s é r i a  dominada por lo s  p a r t i d e s p o l i t i c o s  y, por lo  ta n  
to ,  o l  e s tad o  no p o d r ia ,  en muchos ca so s , ap rovechar  l o s  s e r v i c i o s  de 
l a s  p e rso n as  capaces y de v erd ad e ro  t a le n to *
En e l  a c t u a l  gob ie rno  c o n s t i t u c io n a l  de China, e l  Yuan E je c u t i — 
ve 03 e l^ rgan ism o  g u b e rn a n e à ta l ld c  mâs im p o r ta n c ia  de l a  n ac io n ; e l  
Yuan L e g i s l a t i v e  es e l  mâs a l t o  organismo l e g i s l a t i v o  d e l  E s ta d o ;  e l  
Yuan J u d i c i a l  es e l  mâs a l t o  organismo de j u a t l o i a ;  e l  Yuan de Exame­
nes os o l  mas a l t o  organismo de examenes; y e l  Yuan de C o n tro l  e s  e l  
mgs a l t o  organismo de f i s c a l i z a c i o n  d e l  E s tad o . (2)
3» -  E l e q u i l i b r i o  de l o s  poderes  c e n t r a l e s  y poderes l o c a l e s :
La t e r c o r a  c a r a c t e r i s t i c a  d e l s is te m a  do g .b ie rn o  ch ico  es l a  
d i v i s i é n  de l a  a u to r id a d  e n t r e  l o s  g o b ie rn o s  c e n t r a l  y l o c a l e s .
Con o b je tc  de poner en p r a c t i c e  su p ro g ran a  p o l i t i c o ,  e l  Dr. 
Sun- Y e t-se n  form ulé una ev o lu c io n  en t r e s  e ta p a s :
1 er# p e r io d o . -  gob ie rno  m i l i t a r  p a ra  d e s p e ja r  lo s  o b s tâ c u lo s  
que se oponen a  l a  dem ocracia;
22 p e r io d o » -  un g ob ie rno  de p a r t id o  r e v o lu c io n a r io ,  llamado taml
(1) Sun Y e t-se n , "T res P r i n c i p l e s  d e l  Pueblo  y e l  F u tu re  Chino"
(2) v éase  a r t i c u l o  53, 62, 77, 83, y 90 de l a  C o n s t i tu c io n .
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b ié n  e l  p e r io d o  de p o l i t i e s  de t u t e l a ,  p a r a  c a p a c i t a r  a l  pueblo  en 
e l  e j e r c i c i o  de sus  derechos p o l i t i c o s ;  y
3 e r ,  p e r io d o , -  gob ie rno  c o n s t i t u c io n a l .
En lo s  "Fundamentos de R e c o n s tru c c ié n  N ac ional"  s e h a lé  que d u ran te  
e l  p e r io d o  de gob ie rno  c o n s t i t u c io n a l  l o s  poderes  d e l  gob iorno  cen­
t r a l  y l o s  g o b ie rn o s  p r o v in c ia le s  deben s e r  n ive ladam en te  d i s t r i b u i -  
dos.
E s te  p r i n c i p l e ,  quo fu e  so s te n id o  por e l  Dr. Sun, e s t é  i n c l u i -  
do en l a  c o n s t i t u c i é n  de 1946. China no es un es tad o  f e d e r a l ,  aunque 
l a  a u to r id a d  d e l  gob ie rno  l o c a l  e s t a  c la ram en te  se p a rad a  de l a  d e l 
gob ie rno  c e n t r s i l .  De acuerdo  con l a  c o n s t i t u c i é n ,  e l  gob ie rno  de Chi 
n a  se h a l l a  on t r e s  n i v o le s  - c e n t r a l ,  p r o v in c i a l  y r e g i o n a l -  y cada 
uno de e l l e s  t i e n e  poderes  d é f i n i dos.
La l i n e a  de dem arcacién  e s t a  se h a la d a  por l a  n a t u r a l e z a  do ca­
da hecho . La c o n s t i t u c i é n  e s t i p u l a  que c u a lq u ie r  asun to  e s t a r â  den- 
t r o  de l a  j u r i s d i c c i é n  d e l  gob ie rno  c e n t r a l  s i  es de n a t u r a l e z a  na­
c io n a l ,  d e l  p r o v in c i a l  s i  es de osa n a t u r a l e z a  y d e l  r e g io n a l  s i  per  
to n e ce a l a  r e g io n .  Y " é s te  s is tem a  no es de c e n t r a l i z a c i é n  n i  d es-
c e n t r a l i z a c i é n "  ( 1 ) .
E l tema ha s id e  c la ram en te  expuesto  por e l  Dr. Sun en su a r t i ­
cu le  "Fundamentos de R e co n s tru c c ié n  N ac io an l" :  "El pOder, s i n  embar­
go, no debe e s t a r  d i s t r i b u i d o  como o b je t iv o  d o l gob ie rno  c e n t r a l  o 
d e l  l o c a l .  Debe e s t a r l o  te n ie n d o  en c u e n ta  su n a tu r a l e z a .  E l  poder 
que corresponde  a l  gob ie rno  c e n t r a l  debe de e s t a r  in v e s t id o  en e l  
gob ie rno  n a c io n a l ,  como en e l  caso de lo s  a su n to s  n i l i t a r e s  o lo s  de 
r e l a c io n e s  e x t e r i o r e s  que deben s e r  l l e v a d o s  en l a  l i n e a  de una con-
( 1 ) . -  Vea e l  a r t i c u l o  17 de lo s  "Fundamentos de R e c o n s tru c c ié n  
N a c io n a l" ,  de 1 9 4 2 .
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s i s t c n t e  y u n i f i c a d a  p o l f t i c a #  Por o t r a  p a r t e ,  e l  poder quo debe p e r  
te n e c o r  a  una r e g ié n ,  e n t r a  d en tro  do l a  o r b i t a  d e l  gobiorno l o c a l  
cono on e l  caso de l a  e d u c a c i6n y l a  s a lu d  p u b l ic a ,  ya  que e l l e s  pue 
don v a r i a r  a  causa  de l a s  d i f e r e n t e s  co n d ic io n es  y c i r c u n s ta n c ia s  l £  
ca les*
"El tema n e c e s i t a  de un a n â l i s i s  u l t e r i o r ,  n a tu ra im en t e . Aun­
que ha d e fe n s a  n a c io n a l  y l a s  g u a rn ic io n o s  e s tâ n  d en tro  de l a  misma 
c a te g o r i a  de a su n to s  m i l i t a r e s ,  l a  p r im era  debe de e s t a r  conducida 
por e l  g o b ie rn o  c e n t r a l ,  m io n tra s  que l a s  t r o p a s  de l a s  g u a rn ic io n o s  
que no t i e n e  in te r v c n c ié n  d i r e c t e  a n te  l a s  a u to r id a d e s  c e n t r a l e s  de­
ben de e s t r  c o n t ro la d a s  por e l  gob ie rno  lo c a l*  "A si, un mismo tema 
pue de, de una manera u o t r a ,  s e r  t r a t a d o  por e l  gobiorno c e n t r a l  o 
lo s  g o b ie rn o s  l o c a l e s " .  En case de d is c re p a n c ia  en cuanto a l a  denar 
c a c ié n  do l a  a u to r id a d  e l  Yuan L e g i s l a t iv o  t i e n e  l a  voz d e c i s iv e .
Basado en e s t e  p r i n c i p i o ,  e l  gob ie rno  de l a  R ep d b lica  de China 
ha l le v a d o  a d e la n t e  un program s do go b ie rn o  auténomo l o c a l  en Taiwan* 
Los in te n d e n te s  de l a s  c inco  c iudades  y lo s  m a g is trad o s  de l o s  t 6 
condadüs, a s i  como tam bién  lo s  miombros de l o s  conse jo s  m u n ic ip a le s  
de condados, y de l a  asam blea p r o v i n c i a l  son e le g id o s  por v o te  popu­
l a r  ( 1 ) •
La dem arcacién  de a u to r id a d  e n t r e  e l  gob ie rno  p r o v in c i a l  y e l  
gob ierno  c e n t r a l ,  sob re  l a  base  d e l  p r i n c i p l e  de l a  d i s t r i b u c i é n  equi 
t a t i v a ,  ha  s i  do d é f i n i  do oui dado samente por l a  C o n s t i tu c ié n .  P o d r la -  
mos r e s u m ir lo  como s ig u e ;
A ) , -  Las m a te r ia s  d en tro  de l a  j u r i s d ic c ié n  l e g i s l a t i v e  y e j e ­
c u t i  va d e l  g o b ie rn o  c e n t r a l  in c lu y e n ;  l o s  a su n to s  e x t e r i o r e s ,  d e fen sa
( 1 ) . -  Vease "América L a t in a  y China L ib re " ,  pu b licad o  en T a ip e i ,  
marzo 1965, pâgs . 17.
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n a c io n a l ,  n a c io n a l id a d ,  dereciio c i v i l ,  c o n e rc ia l  y p en a l ,  s is te m a  ju  
d i c i a l ,  pesos y r ied idas , p o l i t i c s  de corner c io  i i n t e r n a c i o n a l ,  s is te m a  
de noncda y banco n a c io n a l ,  f in a n z a s  n a c io n a le s  y r e n t e ,  em presas que 
operan  por e l  E s tado , m a te r ia s  f i n a n c i e r a s  y econémicas. do p a t u r a l e z a  
ip - te c n a c io n a l ,  a v ia c ié n ,  c a r r e t e r a s  n a c io n a le s ,  f e r r o c a r r i l e s  d e l  Es 
ta d o ,  n av eg ac ién , s e r v i c i o  p o s t a l  y t e l e g r â f i c o ,  y lo s  que mencionan 
l a  C o n s t i tu c ié n .
B ) . -  M a te r ia s  que te n d râ n  que s e r  l e g i s l a d a s  por e l  g ob ie rno  
c e n t r a l  y e j e r c i d a s  por é l  mismo o d e leg ad as  a l  gob ierno  p r o v i n c i a l  
o a l  a u to -g o b ie rn o  de H sien  in c lu s e :  r é g l a s  g é n é ra le s  d e l  go b ie rn o  
p r o v in c i a l  o d e l  a u to -g o b ie rn o  de H sien , d i v i s i é n  de l a s  a r e a s  admi­
n i s t r a t i v e s ,  bosques, m in e r la ,  com ercio , s i s te m a  de ed u cac ién , s i s t e ­
ma b a n c a r ia  y de cambio, embarque y p e s q u e r fa  c o s te r a ,  em presas pu­
b l i é e s ,  em presas c o o p e ra t iv e s ,  com unicaclones y t r a n s p o r t e s  i n t e r ­
p r o v in c ia l e s ,  l e g i s l a c i é n  l a b o r a l ,  cenco, s e r v i c io  c i v i l ,  in m ig ra c io n ,  
rê c la m a c ié n  t e r r i t o r i a l ,  s is te m a  de p o l i c i a ,  s a n id ad  p ilb l ic a ,  a u x i -  
l i o  g e n e ra l ,  a u x i l i o  de compensacién y desocupac ién , y ,  p r e s e r v a c ié n  
de lo s  l i b r e s ,  o b je to s  y lu g a re s  con v a lo s  c u l t u r a l .
C ) . -  Las m a te r ia s  que deberan  s e r  d e c id id a s  por e l  go b ie rn o  
p r o v in c i a l  y e j e r c i d a s  por é l  o de legadas  a l  gob ie rno  de H sien  i n ­
c lu s e :  ed u cac ién , sa n id a d  p u b l ic a ,  i n d i s t r i  y com unicacién de l a  p ro ­
v in c i a ,  e l  manejo y l a  d i s p o s ic ié n  de l a  p ro p ied ad  ' r o v i n c i a l ,  adm i- 
n i s t r a t i v a  p r o v in c i a l  y m unucipal, empresa que opera  por l a  p ro v in ­
c ia ,  l a  empresa c o o p e ra t iv a  de l a  p ro v in c ia ,  a g r i c u l t u r a ,  bosques, 
co n se rv ac ién  de aguaducho, p e s q u e r ia s  y la b ra n z a s  an im ales  de l a  p ro ­
v in c ia ,  t r a b a j o s  p é b l ic o s  p r o v in c ia l e s ,  f in a n z a  p r o v in c ia l ,  bancos 
p r o v in c ia le s ,  r e f o r z a n ie n to  de l a  r é g u la c ié n  de p o l i c i a  p r o v in c i a l ,  
c a r id a d e s  p r o v in c ia l e s  y l a s  empresas de l a  b e n e f ic e n c ia  p u b l ic a .
D ) . -  Las m a te r ia s  que deberan  s e r  l e g i s l a d a s  y e j e r c i d a s  po r
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por l o s  g o b ie rn o s  de H sien  i n c l u s e s educac ion , san id ad  p u b l ic a ,  in ­
d u s t r i a ,  coEiunicaciones d e l  H sien , e l  mane jo  y l a  d i s p o s ic i é n  de l a  
p ro p ied a d  d e l  H sien , empresas que operen  por e l  H sien , a g r i c u l t u r a  
d e l  H sien , f in a n z a s  y r e n t a s  d e l  H sien , l o s  d é b i té s  d e l  H sien , lo s  
l i b r o s  d e l  H sien , l a  a d m in is t r a c ié n  de p o l i c i a  y defensa  d e l  H sien , 
c a r id a d e s  y l a s  empresas de b e n e f ic e n c ia  p u b l ic a  d e l  H sien , l o s  que 
delegados por l a  Ley N ac iona l o por l a  Ley P r o v in c ia l  a l  H sien ,
Todas l a s  cosas que no se han mencionado a r r i b a ,  s i  t i e n o n  lo s  
c a r a c tè r e s  n a c io n a le s  deberan  quedar b a jo  l a  j u r i s d i c c i é n  d e l  g o b ie r  
no c e n t r a l ;  s i  t i e n e n  lo s  c a r a c tè r e s  p r o v in c ia le s  ba jo  l a s  d e l  p ro v in  
c i a l ;  s i  t i e n e n  lo s  c a r a c tè r e s  de H sien  b a jo  l a  de H sien .
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Lil AS/kMBIiE/i NACIONAL
La C o n s t i tu c io n  de 1946 i n v i s t e  a l  orden  p o l i t i c o  en l a  Asam.'blea 
N ac io n a l,  quo e j e r c e  lo s  caalrro poderes  p o l i t i c o s  p r i n c ip a l e s  en nom­
b re  d e l  pueb lo . Cono China es  ta n  grande en t e r r i t o r i o  y ta n  nunerosa  
l a  p o b la c io n  , as  im p o s ib le  que e j e r z a n  d i r e c ta n e n te  lo s  p oderes  p o l i ­
t i c o s  per l o s  p u eb lo s ,  por eso se o rg a n iz a  l a  A sanblea Nacional» que 
in te g ra d a  por de legados p o p u la re s ,  e j e r c e  en e l  gob ierno  c e n t r a l  lo s  
poderes . ( 1 ) N debe c o n fu n d ir se  con l a s  c o n s t i tu c io n e s  o c c id e n ta le s  
que l i e  van e s t e  nombre. Ils mas b ie n  un cuorpo e l e c t o r a l  s e l e c to  de s c -  
gundo g rade o un Consejo c o n s t i t u c i o n a l  con poderes  e s p e c i a l e s .
Solo  porque l a  C o n s t i tu c io n  a c tu a l  ha dism inuldo e l  poder de l a  
Asamblea N ac io n a l y aumento e l  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  hay a lgunos a u to -  
r e s  que c re e n  que " e l  r e p r é s e n ta n te  de l a  Asamblea N ac io n a l es  équiva­
l e n t e  a l  e l e c t o r  de l o s  p a i s e s  europeos o am ericanos, r e p r é s e n ta  a l  
pueblo p a ra  e j e r o e r  l o s  c u a tro  poderos p o p u la re s"  ( 2 ) , o t ro s  c reen  que 
" l a  Asamblea N ac io n a l no es parlem en te  n i  congreso , porque no t i e n e  po 
der l é g i s l a t i v e ,  poder de c o n t r o l ,  do nom branien to , f i n a n c i è r e ,  d ip lo ­
m a tie s  0 m i l i t e r ,  to d o s  e s t e s  poderes  re c a c n  en e l  gob ie rno , es d e c i r ,  
son poderes  de l o s  c inco  Yuanes" (3 ) ,  Sin  embargo, "aunque l a  Asamblea 
N ac iona l ha d ism inu ldo  mucho su  poder, no se puede a f i rm a r  que sea  co- 
mo e l  c o le g io  e l e c t o r a l  de l o s  E s tados  U nidos, p ues to  que t i e n e  ademas 
c l  poder de e l e g i r  y d e s t i t u e r  a l  p r é s id e n te  y v ic e p r e s id e n te ,  i n i c i a -  
t i v a  y re fe rendum . ( 4 )
(1) En S h ien  o m un ic ip io  d ichos  poderes  se  e j  e rce n  d ire e ta m o n te  por 
lo s  p u eb lo s .
(2) T ian  Ch u n g -ch in , "La E x p l ic a c io n  sobre  l a  C o n s t i tu c io n  de Cinco 
Poderes"  pags . 65*
(3) Jen  Chuo-shuan, "La Asamblea N ac io n a l y l a  C o n s t i tu c io n  de Cinco 
P o d eres" , en Ensayo C o n s t i t u t i o n a l ,  Vol. I I ,  pags. 147> T a ip e i ,  
1969*
(4) Voase "America L a t in a  y China L ib re " ,  T a ip e i ,m arzo ,1965# pags. 11.
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De acuero  con ana i n t e r p r e t a c i ô n  hecha  por e l  Consejo de Gran­
des M a g ls tra d o s  en 1957# l a  A sanb lea  N ac io n a l,  ju n to  con e l  Yuan Le­
g i s l a t i v e  y e l  Yuan de C o n tro l ,  é q u iv a le  a l  p a r la n e n to  o congreso de 
l a s  d en o c ra o ia s  o c c id e n ta le s ,  ( i )
(1) Vease e l  nunoro 3 de l a  I n t e r p r e t a c i ô n  d e l  Consejo de Grandes Ma­
g i  s  t r a d e  s-
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A. LA ORGANIZACION DE lul ASAMBLEA NACIONAL-
I . -  Los de legados de l a  A sanb lea  Nacional#
La C o n s t i tu c io n  do 1946 i n v i s t e  e l  o rden  p o l i t i c o  en l a  A sanblea 
N acional#  In te g ra d a  por delegados sobre  bases  g e o g ra f ic a s ,  r a c i a l e s ,  
p r o f e s io n a l e s ,  de l a  n u je r  y de U ltram ar- China es un p a i s  de c o n p le ja  
e tn o lo g ia ,  conpuesto  de v a r i a s  r a z a s ,  p a ra  defender sus i n t e r e s e s ,  l a  
A sanb lea  N ac io n a l  debe e s t a r  in te g r a d a  por r e p r é s e n ta n te s  r a c i a l e s ? l o s  
r e p r é s e n ta n t e s  p r o f e s io n a le s  son p a ra  e n c a rn a r  l a  o p in io n  de l o s  p ro fe  
s io n a le s ;  p a ra  fo n o n ta r  e l  n o v i r i ic n t j  de p a r t i c i p a c i o n  en e l  gob ierno  
de l a s  n u j e r e s ,  l a  C o n s t i tu c io n  China p ronu lgada  sub raya  e l  derecho de 
l a s  n u je r e s  y numéro de p la z a s  que se  l a s  conserva , y para  p ro té g e r  e l  
p a t r io t i s m e  do lo s  de y u l tra m a r ,  l a  C o n s t i tu c io n  e s t a b l e c i 6 un a r t i c u l e  
e s p e c i a l  ( 1 ) y l e s  concede e l  p r i v i l e g i o  de e l e g i r  en l a s  p ro p ia s  lo c a -  
l i d a d e s  en que r e s id a n  o en sus ce rcan ias#
Segiin l a  C ons tituc i& n  a c tu a l  l a  A sanb lea  N ac ional co n s ta  de lo s  
de legados o lo c to s  b a jo  l a s  s i g u i e n t e s  c a te g o r ie s :
1 ) -  Cada H sien  o M unic ip io  o a r e a  con é q u iv a le n te  s t a t u e  o l ig e  
por lo  menus, un delegado» En case de que l a  p o b la c iô n  de una ' s i e n  o 
M unic ip io  exceda de 500-000 se  e l e g i r â  un delegado mas por cada grupo 
de 500-000 p e rso n a s  que su b rep ase  d ich a  ca n tid a d -  Las a re a s  é q u iv a le n ­
t e s  a H s ie n  o M unic ip io  se  p r e s c r ib e n  por l a  Ley-
2) -  En M ongolia se  e l i g e ,  por c u a tro  de cada Liga y por une de 
cada Bandera e s p e c i a l .  (2)
3) -  En e l  T ib e t  e l  numéro de delegados se  p ro s c r ib e  por l a  Ley-
4) -  E l numéro de lo s  delegados que se e l i j a  por lo s  v a r i e s  g ru -
(1) E l p â r r a fo  5 d e l  a r t i c u l e  26 de l a  C o n s t i tu c io n -
(2) L iga y Bandera E s p e c ia l  son l a s  un idades a d m in i s t r a t iv a s  de Mongo­
l i a -
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pos r a c i a l e s  en l a s  r e g io n e s  f r o n t e r i z a s ,  se  p r e s c r ib e  por l a  Ley.
5) -  E l numéro de lo s  delegados que se e è i j a  por lo s  c iudadanos
ch inos  que r e s i d e n  en e l  e x t r a n j e r o ,  se  p r e s c r ib e  por l a  Ley.
6 ) -  E l numéro de lo s  de legados que se e l i j a  por l a s  o r g a n iz a c io -  
nes de m u je res , se  p r e s c r ib e  por l a  Ley*
7) -  E l numéro de lo s  delegados que se e l i j a  por lo s  grupos ocu-
p a c io n a le s  se  p r e s c r ib e  por l a  Ley.
Segun l a  Ley de E le c c io n  y l a  D e s t i tu c io n  de lo s  delegados de 
l a  A sanblea  N ac io n a l de 31 de Marzo de 1947, e l  numéro de l o s  delegados 
re g u la d o s  a r r i b a  se p r e s c r ib e  a s i ;
l )  -  Los delegados de lo s  H s ien es ,  M unic ip ios  o Areas éq u iv a le n ­
t e s ,  son en t o t a l  2 *1 6 7 , se  d i s t r ib u y e n  en cada p ro v in c ia  como s ig u e :
Kiangsu 75 Chekiang 79 K ian g s i 82 Anhwei 67
Hunan 87 Szechwan 151
Taiwan 19 Kwangtung 103
Kweichow 80 Hopei 134
Shansi 93 S hensi 106
Chinghai 21 Suiyuan 23
L iaon ing  26 Antung 20
Sungkiag  I T  Hokiang 18
H slngan 8 S in k ia n g  82
Se d i s t r ib u y e n  lo s  M un ic ip io s  E s p e c ia le s ,  que dependen directajjien  
to  d e l Yuan E je c u t iv o ,  de là  forma s ig u ie n te s  
Nanking 2 Shsnghai 10 P e ip in g  2
T ie n t s in  3 Chungking 2 D a iren  1
Hankow 2 Canton 2 S ia n  1
71
69
129
111
Hupeh 
Fukien  
Yunnan 
Honan 
B in g h s ia  14 
J e h o l  20
K i r in  20
Nunkiang 19
S ikang  52
Kwangsi 104
Shantung 110
Kansu 7 2
Chahar 20
L iao p e i 19
H eilu n g k ian g  26
T s ing tao
H arb in
Mukden
(Shenyang)
1
1
2 ) , -  Los delegados de l a s  L igas y Banderas E s p e c ia le s  de Mongolia 
son t o t a l  5 7 .
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3 ) - -  Los de leg ad o s  d e l  I b e t  son en t o t a l  40.
4 ) . -  Los delegados de lo s  v a r i e s  grupos r a c i a l e s  en l a s  r e g io n e s  
f r o n t e r i z a s  son en t o t a l  34#
5 ) . -  Los delegados de l o s  ciudadanos en a re a s  i n t e r io r e s  que t i c  
nen sus co n d ic io n e s  p ro p ia s  de v id a  y co s tu n b re s ,  son en t o t a l  17*
6 )# -  Los delegados de l o s  ciudadanos chinos r é s i d e n t e s  en e l  ex­
t r a n j e r o ,  son en t o t a l  65* (1)
7 ) . -  Los de legados  de l a s  O rgan izac iones  de M ujeres , son en t o t a l
168.
8 ) . -  Los delegados de l o s  grupos o cu p a c io n a le s  son en t o t a l  487.
A s i ,  segun e l  a r t i c u l e  4 de d ich a  Ley, e l  numéro de lo s  Delegados
do l a  A sanb lea  N ac io n a l es en t o t a l  3.045#
Cono henos d icho l a s  de legados  de l a  A sanb lea  N ac ional son e l e c -  
to s  de v a r io s  form as, por eso l a  c a l id a d  r e p r e s e n t a t i v a ,  s in  duda, es 
a n p l ia  y u n iv e r s a l ,  puede c u n p l i r  e l  p ro p 6 s i to  de " e jo r c e r  l o s  poderes  
p o l i t i c o s  en nombre d e l  p ueb lo" , S in  embargo, cornu lo s  de legados r e p r e ­
s e n t  an l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  s é r i a  d i f i c i l  b u sca r  l a  id e a  adecuada 
y u n i f i c a d a .  Ademas e x i s t e n  a l  nismo tiempo lo s  s i s t e n a s  e l e c t i v o s  geo- 
g r a f i c ü s  de r a z a s  y p r o f e s io n a l e s ,  p a ra  e v i t a r  l a  v o ta c io n  r e p e t i d a  que 
s é r i a  o t r o s  problema ( 2 ) .
La e l e c c io n  de lo s  de legados de l a  Asamblea n a c io n a l  debe se r  u n i­
v e r s a l ,  i g u a l ,  d i f e c t a  y v o ta c i6 n  s é c r é t a .  (3)
De acuerdo con e l  a r t i c u l e  130 de l a  C o n s t i tu c io n  y l a  "Ley de l a  
E le c c io n  y l a  D e s t i tu c io n  de lo s  D elegados de l a  Asamblea N ac io n a l"  t o -
( 1 ) Segiin la T a b la  de Delegados de U ltram a r ,  se d iv id e n  en t o t a l  en 41 
d i s t r i t o s  p a ra  v o ta r ;  pero es muy d i f i c i l  que se  l e s  r e q u ie r a  p a ra  
v o ta r ,  tampoco se l e s  concede s u f r a g io  de comunicacion cuando e s té n  
ausen tes#
(2) Segiin l a  e le c c i6 n  a c t u a l ,  l o s  e l e c t p r e s  so lo  pueden p roc lam ar uno 
a l  r e g i s t r a r  en l a  l i s t a  de e l e c t o r e s .
(3) Vease a r t .  129 de l a  C o n s t i tu c io n .
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dos l o s  ciudadanos de l a  R e p u b lic s  China qae han l le g a d o  a 20 ahos de 
edad t i e n e n  derecho  de e l e c c io n  y lo s  que han l le g a d o  a v e i n t i t r é s  
ahos de edad, t i e n e n  derecho de se r  e l e c t os, con excepcion  de lo s (  ca­
se s  s ig u i e n t e s :
1 ) -  E l que haha s i  do pensado en s e n te n c ia  d é f i n i t  i  va por haber 
c o n e tid o  acte» de cohecho o m a lv e rsa c i6 n  de ca u d a le s ,  en r e l a c i o n  a l  
e j e r c i c i o  de su  ca rgo  p u b l ic o ,
2) -  E l que haya s i  do c a s t ig a d o  en s e n te n c ia  d e f i n i t i v e  por haber 
co n e tid o  d e l i t o s  c o n t ra  l a  se g u rid a d  i n t e r i o r  o e x t e r i o r  d e l  E stado .
3) -  E l que haya s u f r id o  l a  pena de i n h a b i l i t a c i o n  y co n tin u e  su­
j e t  o a d ic h a  s e n te n c ia .
4) -  E l que haya s i  do d e c la ra d o  de l a  i n t e r  d ic c io n  c i v i l .
5) -  E l  que padece  enferm edad m en ta l
6) -  E l que co n su n iese  tô x ic o s  s im i la r  es  a l  op io .
Los e x t r a n je r o s  que t i e n e n  l a  n a c io n a l id a d  ch in a  mas de cinco  
ahos , puoden t e n e r  e l  derecho de e le c c io n  y l o s  de mas de d io z  ahos 
t i e n e n  derecho a s e r  o lo c to s*  Los que rex o b ran  l a  n a c io n a l id a d  ch ina  
dospués de dos ahos pueden o b te n e r  e l  derecho de e le c c io n  y l o s  de d e s -
pu6s de t r è s  ahos, e l  de s e r  e l e c t o s .  Pero to d o s  e s to s  b a jo  l a s  condi—
c i ones d ic h a s  a n t e r io r n e n to .
E l p ro céd e r  de un c a n d i ta to  debe s e r  l i b r e  y a b i e r to  y to d o s  lo s  
c a n d id a te s  deben com patir  a b ie r ta m o n te  p a ra  su e le c c io n ,  se  p ro h ib e  o s -  
t r i c t a m e n te  l a  i n t i n i d a c i ô n .  Los casos d e r iv a d o s  de e le c c io n e s  deben 
s e r  juzgados  por e l  T r ib u n a l  ( l ) ,
Los c a n d id a te s  que hayan ganado com parâ tivanen te  l a  m ayoria  de yo 
t e s  deben s e r  e l e c to s  como d e leg ad o s . En e l  caso de que v a r io s  ten g an  
c l  nismo numéro de v o te s ,  se  d ec id e  por s o r te o .  S i  no hay c a n d id a te s  f e  
mon in o s ,  se d é jà  v a c a n te  l a  d i s t r i b u c i o n  d e l  mismo numéro j u r i d i c o .
(1) Vease a r t i c u l e s  131 y 132 de l a  C o n s t i tu c io n .
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E En l a  e le o c i6 n  alg im os can d id a to s  deben s e r  s u p le n te s ,  su numéro 
ig u a l  a  lo s  e l e c t o s  en cada unidad e l e c t o r a l  ( 1 ) ,  Los s u p le n te s  ocupan 
su  cargo cuando hayan s id o  d e s t i t u i d o s ,  y su  p é r io d e  dura  h a s t a  l a  ex- 
p i r a c |6 n  o r ig in a l#  E l orden su p le m en ta r io  de lo s  s u p le n te s  p a ra  s e r  
de leg ad o s , es  segun l a  c a n t id a d  de v o te s  que e l l e s  han  ganado en l a  
e lecc i& n , en caso de empâte, se  d e c id i r a  por s o r te o .
I I . -  E l P e r io d o  de Mandate y l a  D e s t i tu c i é n  de l o s  D elegados.
A te n o r  d e l  p â r r a fo  p r in e ro  y segundo d e l  a r t i c u l e  28 de l a  Cens 
t i+ u c io n  " lo s  Delegados de l a  Asamblea N ac iona l s e ra n  e l e c to s  una voz 
cada s e i s  ah o s" , " e l  P ériode  de Mandate de l o s  delegados de cada Asam­
b l e a  N ac iona l te rm in a râ  e l  d i a  que l a  s ig u i e n tc  Asamblea N ac ional se a  
convocada". E s te  no q u ie re  d e c i r  que e l  nanda to  de lo s  de legados  se a  de 
s e i s  ahos, s in o  que l a  r e e l e c c i â n  de lo s  delegados es cada s e i s  ahos.
En caso de que l o s  D elegados de l a  nueva Asamblea N ac iona l to d a v ia  no 
hayan s ido  e l e c t o s  o no se haya convocado l a  nueva Asamblea N ac io n a l,  
aunque hayan pasado s e i s  ahos, lo s  p e r io d o s  de mandate de l o s  delegados 
a n t e . i o r e s ,  no f i n a l i z a n .  A s i ,  aunque cada s e i s  ahos deben r e e l e g i r s e  
l o s  d e leg ad o s , e l  p e r io d o  de mandate de lo s  de legados no e s t a  f i j a d o ( 2 )
Los delegados en su  p eriodo  de cargo , segun e l  a r t i c u l e  133 de l a  
C o n s t i tu c io n  y e l  a r t i c u l e  41 de l a  Ley de E le c c io n  y D e s t i tu c io n  de 
lo s  D elegados de l a  Asamblea N ac iona l,  pueden s e r  d e s t i t u i d o s  por su un i 
dad e l e c t o r a l  o r i g i n a l .  8 in  embargo, no se puede d e s t i t u e r  a  un d e leg a­
do que to d a v ia  no ha e s tad o  en su  cargo mas de s e i s  meses. La p e t i c i o n  
de l a  d e s t i t u c i ô n  debe s e r  acompahada por l a s  razo n e s  que l a  m otiven y 
con una f irm a  de mas d e l  d ie z  por c ie n to  d e l  t o t a l  de lo s  e l e c t o r e s  o r i ­
g in a l e s .  Después de i n v e s t i g a r  por e l  organe gubernarien ta l en e l  d i s t r i -
(1) En caso de que l a  un idad  e l e c t o r a l  se a  menos do dos e l e c t o s  se p e r ­
m ite  t e n e r  t r è s  s u p le n te s .
(2) H asta  ah o ra  l o s  de legados de l a  Asam blea^Nacional sun to d a v ia  l o s  
que fu e ro n  e l e c t o s  por l a  p r im era  e le c c io n  de 1948.
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to  e l e c t o r a l ;  l a  firiiia  y l e s  f i r n a n t e s  do l a  p e t i c i o n ,  env i an  ima co­
p ia  a l  delegado acasado y e l  puedc p r e s e n te r  l a  defensa  don tro  de 15 
d ia s .  La v o ta c i6 n  se c e le b r a r a  d en tro  de l o s  t r e i n t a  d ia s  s ig u i e n t e s  y 
una m ayoria  d e l  vo to  t o t a l  puede ap robar  l a  d e s t i t u c i o n  (1)
E l mandate d e l  delegado de l a  Asamblea N ac iona l,  como sabcmos, es 
la rg o  y d en tro  de e s t e  la rg o  periddo  cunvoca so lam ente  una a s a n b le a  o r -  
d i n a r i a ,  e s t e  s is te m a , s in  duda no es muy c o r r i e n t e ,  Ademas l a  d e s t i t u  
c io n  de lo s  de legados  se  e n c o n t r a r ia  d i f i c i l  en l a  p r a c t i c e :  l a  "u n i­
dad e l e c t o r a l " ,  a p a r te  de H sien  o M unic ip io , no e x i s t e  un d i s t r i t o  
p r e c i s e ,  lo s  "grupos o cu p a c io n a le s"  "grupos de m ujeres"  bay de c a l id a d  
n a c io n a l ,  de d i s t r i t o ,  y de p ro v in c ia ,  e l  numéro de lo s  niem bros s e r i a  
d i f i c i l  p r e c i s a r .  Por eso , p a ra  p r e s e n te r  o f i r n a r  l a  p e t i c i o n  de des­
t i t u c i o n  se  p ro c é d e ra  ig u a l  quo en l a  v o ta c io n ,  pero s ig u en  e x i s t ie n d o  
problem as.
I l l # -  Las p ro te c c io n e s  y l a s  r e s t r i c c i o n e s  de lo s  d e leg ad o s .
Ningun delegado de l a  Asamblea N ac io n a l debe t e n e r  r e s p o n s a b i l i -  
dad alguna f u e r a  de l a  Asamblea por l a s  o p in io n e s  expresadas  o lo s  v o te s  
hochos on l a s  s e s io n e s  de l a  Asamblea. D uran te  e l  tiempo quo l a  Asamblea 
e s t é  en s e s io n ,  ningiin delegado de l a  Asamblea N ac iona l puede s e r  a r r e ^  
t a do o d e te n id o  s in  e l  permiso de l a  Asamblea N ac iona l, ex cep te  en ca­
so de d e l i t o  f l a g r a n t e .  (2)
Segun l a  C o n s t i tu c io n  no se p erm ite  a  n ingun t i t u l a r  do un cargo 
o f i c i a l  gubornam ental, en e l  d i s t r i t o  e l e c t o r a l  dende se e n c u e n tra  su 
o f i c i o ,  s e r  e l e c to  como delegado de l a  Asamblea N ac iona l.  S in  embargo, 
no se l e s  p ro h ib e  a l o s  de legados desempehar pu o sto s  gubornam enta les
(o ) .  Pero se l e s  p ro h ib e  a lo s  de legados a c tu a r  a l  riismo tiempo como
(1) Vease e l  a r t i c u l e  12 y 44 de l a  "Ley de E le c c io n  y D e s t i tu c io n  de
lo s  de legados  do l a  Asamblea N ac io n a l.
(2)Vease e l  a r t i c u l e  32 y 33 de l a  C o n s t i tu c io n .
(3) Voase l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  Consejo de Grandes M ag ls trad o s  c l  nô 75.
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n ie n b ro s  d e l  Yuan L e g i s l a t iv e  o Eiiembros d e l  Yuan de C o n tro l ,  tanpoco 
pueden s e r  l e g i s l a d o r e s  de l a s  A sanb leas  P ro v in c ia l e s  n i  de lo s  conse 
jo s  de H sien  o M unicipio* ( l ) .  A si como d ic e  Lio C hing-juo  que " e s te  
es in c o n p re n s ib le  y se c o n t r a r i a r i a  a l  p r in c ip i o  de l a  d iv i s io n  d e l  
poder p o l i t i c o  y e l  poder a d m in is t r a t iv e ?  lo s  Delegados do l a  A sanblea 
N ac io n a l son lo s  que e jo rc e n  l o s  poderes  p o l i t i c o s  on nombre d e l  pue­
b lo ,  s i n  embargo, no l e s  p ro h ib e  desempehar, a l  mismo tiem po, en e l
puesto  gub ornament E ll que so e j e r c e n  lo s  poderes  a d m in is t r a t iv e s "  (2)
I V . -  E l P re s id iu m  de l a  Asamblea N ac io n a l,
A te n o r  de l a  Ley O rgan ica  de l a  Asamblea N ac iona l, l a  Asamblea
debe t e n e r  un P re s id iu m  compuesto de 85 niem bros que son e le g id o s  por 
y e n t r e  l o s  de legados p a r t i c i p a n t e s .  Cada vez que se convoca l a  r e u  -  
n io n  de l a  Asamblea N ac iona l,  un miembro e le g id o  do e n t r e  lo s  niembros 
d e l  P re s id iu m , p r e s id e  l a  r e u n ié n .
A ) . -  Las fu n c io n e s  d e l  Presidums
1 ) .  Los a su n tu s  p e r t e n e c i e n te s  a l  p rocoder do l a s  re u n io n e s .
2 ) .  Los a su n to s  a d m in i s t r a t iv e s  de l a  Asamblea N ac io n a l.
3 ) .  La^Aaanblea N d o io h a lr t iA n e sun Comité de D i s c ip l i n a  y ,
en caso de que lo  p r e c i s e n ,  unes Comités E s p e c ia le s .  La o rg a n iz a c io n  de 
to d o s  e s to s  Comités p r e s c r ib e n  por e l  P re s id iu m  y l a  sumete a l a  Asan­
b le a  G enera l p a ra  su ap robac ion .
4 ) ,  E l P res id ium  puede d e te rm in e r  lo s  métodos, con que l a s  
r e s o lu c io n e s  han  de s e r  aprobadas en l a s  re u n io n e s  de l a  A sanblea Na-
cionEil, y que puede s e r  le v a n t  a r  l a s  manos, de p ie  o por v o ta c io n  es c r i
5) E l P res id ium  dec ide  l a  a c c io n  d i s c i p l i n a r i a  en l a  r e u ­
n io n  de l a  A sanb lea  N ac io n a l y l a  r e f i e r o  a l  Comité de D i s c ip l in a  p a ra  
su r c s o lu c ié n .
( 1 ) Véase lo s  nS 15, 30 y 74 de la. i n t e r p r e t a c i ô n .
(2) Lio C h in g -je n , "Los P r in c ip io s  de l a  C o n s t i tu c io n  de l a  R epub lica
de China", pags. 125#
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6 )# -  E l P res id iu m  recom ienda l a s  p erso n as  para  s e r  S e c r e t a r io  Go 
n o r a l  y V ic e s e c r e ta r io  G enera l de l a  Asamblea N ac iona l,  d icha  reconon 
d ac io n  se e n v ia  a  l a  A sanb lea  G eneral p a ra  su confirm ac ion .
7 ) * -  P r e s c r ib e  l a  o rg a n iz a c io n  y p ro c é d e ra s  a d r i i n i s t r a t i v o s  do 
l a  S e c r e t a r i a  de l a  A sanblea N ac io n a l,
8 ) . -  P r e s c r ib e  l a s  r e g u la c io n e s  de l a s  re u n io n e s  de l a  Asamblea 
N ac io n a l  y l a s  so n o te  a una s e s io n  g e n e ra l  p a ra  adopcion .
9 ) . -  E l P re s id iu m  t i e n o  poder de i j t e r p r e t a r  d ich as  r e g u la c io n e s  
de l a  re u n iô n ,
1 0 )» -  RI P re s id iu m  r e c ib e  lo s  documentes do c re d o n c ia le s  de lo s  
de legados y lo s  e n t re g a  a l  Comité de C re d e n c ia le s  p a ra  r e s o lu c io n .  
Luego e l  P re s id iu m  r e c ib e  t a l  r e s o lu c io n  y l a  inform a a l a  A sanblea 
G enera l,
1 1 ) , -  En caso n e c e s a r io ,  e l  P re s id iu m  puede cambiar l a s  ro u n io -  
ncs  p u b l ic a s  por p rivadas*
1 2 ) . -  E l P res id iu m  >dec ide  l a  d i s t r i b u c i o n  d e l  h o r a r io  d i a r io  de 
l a  re u n io n .  •
1 3 ) . -  E l P r  s id ium  dec id e  e l  orden  d e l  d ia  que se  r e d a c ta  por e l  
S e c r e t a r io  G enera l.
1 4 )# -  E l P res id ium  r e c i b e  lo s  p ro y e c to s  de lo s  de legados .
1 5 )# -  Los documentos im p o r ta n te s  de l a  Asamblea N ac io n a l se pu­
b l i c a n  por r e s o lu c ip n  d e l  P res id iu m .
A s i ,  como d ice  L iu  Chiu-man, " la  m ayoria  de lo s  a su n to s  de l a  
Asamblea G eneral s iem pre son d e c id id o s  por e l  P res id ium , y después se  
l i e  van a l a  Asamblea G eneral p a ra  d i s c u t i r  y v o ta r ;  gener aim en te ,  l a  
asam blea nunca n ie g a  l a  d e c i s ié n  d e l  P re s id iu m . Por eso , os muy grande 
l a  im p o r ta n c ia  d e l  P re s id iu m  p e r  su p o s ic io n  y c o n t r o l  en l a  Asamblea 
N ac ional"  ( l )
(1) Liu C hiu-nan , "El Gobierno Chino", pags. 110.
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Pademos d a c i r  que e l  P re s id iu m  es e l  conse jo  i n t e r i o r  de l a  Asamblea 
N a c io n a l .
B )» -  La e l c c c iô n  de lo s  miembros d e l  P re s id iu m ;
! ) ♦ -  La l i s t a  de l o s  c a n d id a te s  d e l  P re s id iu m  se  form a por 
l a s  dos s i g u i e n t e s  c l a s e s  de c a n d id a to s î
lil* Los delegados de cada un idad  e l e c t o r a l  pueden r e c o -  
nendar  un c a n d id a te  p a r a  P res id ium ; d ic h a  recom endaciôn cada delegado 
puede so lam ente  p roc lam arse  una vez .
2 ) . -  Todos lo s  de legados de l a  Asamblea N ac iona l t i e n e n  de­
recho  de e le c c io n .  La e le c c io n  debe s e r  ig u a l ,  d i r e c t a  y e l  vo to  s e c r e -  
t o .  Los que hayan ganado e l  mismo numéro de v o to s  se  d ec id e  por s o r t e o .
V. Las r e u n io n e s  de l a  Asamblea N ac io n a l.
La Asamblea N a c io n a l  es  un ôrgano de re u n io n  ( t )  P a ra  que fu n c io  
no le g a lm en te  debe t e n e r ,  en cada re u n iô n ,  un quorum de p r e s e n c ia  p a ra  
l a  convQ cato ria  y un quorum de lo s  de legados p r é s e n ta s  p a ra  l a  d e c i -  
s i6 n .  Segiin l a  G v n s t i tu c io n  a c t u a l  e x i s t e n  dos c l a s e s  de ro u n io n e s  en 
l a  Asamblea N ac io n a l:
a ) . -  S e s io n  Perm anente:
La Asamblea N ac ional se  convoca por e l  p r é s id e n te  de l a  re p u ­
b l i c a  p a ra  r e u n i r s e  90 d ia s  a n te s  de l a  c i t a  de e x p i ra c io n  de cada man­
d a te  p r e s i d e n c i a l ,  es  d e c i r ,  segiin lo s  casos r e g u la r e s  se  c é lé b r a  l a  
Asamblea N ac io n a l cada s e i s  ahos , p a ra  e l e g i r  e l  p r é s id e n te  y e l  v i c e -  
p r o s id e n te .  D ichos 90 d ia s  se  cuen tan  desde e l  d ia  a n t e r i o r  a  l a  e x p i -  
r a c io n  de cada mandate p r e s i d e n c i a l  h a s t a  que se cumplan lo s  90 d ia s  
(2 ).
(1) Goan-ou, "Sobre l a  C o n s t i tu c io n  de l a  R epublica  de China", pâg .89  
T a ip e i ,  O c t . , 1969.
(2)Véase e l  mimero 21 de l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  Consejo de Grandes Ma- 
g i s t r a d o s .
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B )»- S e s io n  E x t r a o r d in a r ia s
Do acuerdo con e l  ^ r t i c u l o  30 do l a  C o n s t i tu c iô n ,  l a  Asan­
b le a  N ac io n a l puede convocar a s e s io n  e x t r a o r d i n a r i a  por una de l a s  s i  
g u io n tc s  c i r c u n s ta n c ia s :
I S . — Cuando, de acuerdo con l a  p rev en c io n  d e l  a r t i c u l e  49 de 
l a  C o n s t i tu c io n ,  deba e l e g i r  un nuevo p r e s id e n t s  o v i c e p r e s id e n te .
2G«- Cuando por r e s o lu c io n  d e l  Yuan de C o n tro l ,  en case de 
a c u sa c io n  c o n t ra  e l  p r e s id e n t s  o v ic e p r e s id e n te  de l a  r e p u b l ic a *
3 9 *- Cuando c l  Yuan L e g i s l a t i v e  propone una onniondaa l a  
(C o n s ti tu c io n .
4 S . -  Cuando una s e s io n  es s o l i d t a d a  por no nenos do dos 
q u in to s  do lo s  de legados de l a  A sanb lea  N ac iona l.
Cuandj una s e s io n  e x t r a o r d i n a r i a  sea  convocada de acuerdo con e l  
IS  6 2S c i r c u n s ta n c ia ,  quo henos d icho a r r i b a ,  es e l  p r é s id a n te  d e l  
Yuan L e g i s l a t i v e  q u ie n  l a  convoca; y cuando de acuerdo con e l  3® o 4§ 
c i r c u n s t a n c i a  es e l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l i c a  q u ien  l a  convoca*
Las fu n c io n e s  de una s e s io n  e x t r a o r d i n a r i a ,  quo se  convoca do 
acuordu con e l  a r t i c u l e  30 de l a  C o n s t i tu c io n ,  es  una de l a s  fu n c io n e s  
de la  A sanb lea  N ac ional, por eso ta n b ié n  se  puede e j e r c e r  d ich a  fu n c iô n  
en l a  s e s io n  perm anente, que se  convoca de acuerdo con c l  a r t i c u l e  29 
de l a  C o n s ti tu c io n *  ( 1 )
Cada vez que se convoca l a  r e u n io n  de l a  A sanblea N ac iona l a  s e -  
s i6 n  e x t r a o r d i n a r i a  o s e s io n  perm anente, un nicmbro e le g id o  e n t r e  l o s  
n iem bros d e l  P re s id iu m  p r e s id e  l a  r e u n io n .  La Asamblea N ac ional os r e u -  
ne on e l  lu g a r  donde tonga su sede e l  gob ie rno  c e n t r a l  (2)
"El orden do l a  re u n io n  do l a  A sanb lea  N ac ional debe s e r  i ia n te -  
nido por e l  p r é s id e n te  de l a  r e u n io n .  En caso de quo c u a lq u ie r  delegado
( 1 ) véase  e l  numéro 29 de l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  Consejo de (Grandes Ma- 
g i s t r a d o s .
( 2 ) véase  e l  a r t i c u l e  31 de l a  C o n s t i tu c io n .
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v i o l e  l a s  r e g u la c io n e s  d e l  p rocéder  o o b s tru y a  l a  re u n io n ,  e l  p ro s id o n  
t e  do l a  re u n io n  puede a n o n e s ta r le  o r e f r e n a r l e  y l e  p ro h ib e  s e g u i r  su 
d i s e u r so . La ac c io n  d i s c i p l i n a r i a  puede to n a r s e  co n tra  c u a lq u ie r  d e le ­
gado cuya o fo n sa  s e a  lo  b a s ta n te  s é r i a  cono p a ra  j u s t i f i c a r  t a l  acc iôn . 
D icha ac c io n  d i s c i p l i n a r i a  debe s o n e t e r l a  e l  p r é s id e n te  de l a  ro u n iô n  
a l  P res id iu m , y  después de l a  d é c is io n ,  e l  Comité do D i s c ip l in a  l a  dé­
l i b é r a  y l a  r e s u lu c io n  se sono te  a una re u n io n  g e n e ra l  de l a  A sanblea . 
N a c io n a l  p a ra  l a  d e c is io n  f i n a l  (1 )
VI#- E l Quorum#
La Asamblea N ac io n a l se rcune  con un quorum de no menos d e l  t e r -  
c io  d e l  numéro t o t a l  de l o s  de legados , l a s  r e s o lu c io n e s  se adop tan  por 
m ayoria  de v o to s  de lo s  de legados p r é s e n te s .  En e l  caso de l a  onnienda 
de l a  C o n s t i tu c io n  l a  p ro p u e s ta  p re se n ta d a  con un quorum de un q u in te  
do lo s  n iem bros t o t a l e s  de l a  Asamblea N ac io n a l,  y l a  re u n io n  p a ra  é s -
t a  enmienda se  c é lé b ra  cun un quorum de dos t e r c i o s  de l o s  miembros tp
t a l c s ,  l a  r e s o lu c io n  se adop ta  con un quorum de t r è s  o u a r to s  de lo s  de 
leg ad o s  p ré se n ta s#
En caso de l a  e le c c io n  d e l  p r é s id a n te  y v ic e p r e s id e n te  d e l P a is :  
Segun e l  p â r r a f o  3S d e l  a r t i c u l e  4 de l a  Ley de E le c c io n  y D e s t i tu c io n  
cada delegado de l a  Asamblea N ac iona l v o ta  a uno de l o s  c a n d id a te s  y 
e l  ca n d id a te  que r e c ib e  mas de l a  n i t a d  de l o s  v o to s  d e l  ndmero t o t a l  
de l o s  n ie n b ro s  de l a  asam blea N ac iona l se  c o n s id é ra  e le g id o .
En caso de d e s t i t u c i o n  d e l  p r é s id e n te  y v ic e p r e s id e n te  d e l  P a is  
La p e t i c i o n  de d e s t i t u c i ô n  debe s e r  f i rm ad a  por lo  menos, por un sex to
de l o s  n ie n b ro s  t o t a l e s  de l a  Asamblea N ac io n a l.
Bajo l a  C o n s t i tu c io n ,  e l  numéro t o t a l  de lo s  niem bros de l a  Asam 
b le a  N ac io n a l,  segun l a  i n t e r p r e t a c i ô n  hecha por c l  Consejo de Grandes
(3 )  Vease e l  a r t i c u l o  l o  y  11 de l a  Ley O rganica  de l a  A san b lea  N a c io ­
n a l .
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M a g ls tra d o s ,  dobo s e r  contado, en l a  p r é s e n te  s i tu a o io n  ( 1) ,  sobre  l a  
base  d e l  numéro de l o s  delegados que han s id o  e le g id o s  d eb idanen te  de 
acuerdo  con l a  Ley y pueden, con l a  c o n v o c a to r ia ,  a s i s t i r  a l a  r e u ­
n io n  de l a  A sanblea  N ac io n a l ( 2 ) ,
V I I . -  Los Comités de l a  Asamblea N ac iona l,
A te n o r  de l a  Ley O rgan ica  de l a  Asamblea N ac iona l,  l a  Asamblea 
N ac io n a l t i e n e  un com ité de c r e d e n c ia le s ,  un comité de i n v e s t ig a c ié n  
de p ro y e c to s ,  un momité de d i s c i p l i n a ,  y en casu de que lo  p r e c i s e ,  
unos com ités  e s p e c i a l e s ,  Como henos d icho , l a  o r g a n iz a c i 'n  de todos  
e s to s  com ités p r e s c r ib e  por e l  P re s id iu m  y l a  somete a l a  Asamblea Ge 
n e r a l  p a ra  l a  ap ro b ac ién .
E l Comité de C re d e n c ia le s  e s t a  compuesto de L9-25 miembros q u ie -  
nés  Sun recomendados por e l  P re s id iu m  y Cunfirmados por l a  Asamblea 
General# E s te  Comité os p a ra  i n v e s t i g a r  l a s  c r e d e n c ia le s  do lo s  d e leg a  
dos de l a  Asamblea N ac io n a l.  En caso de que se  s u s c i t e n  a lgunas  dudas 
puede e l  Comité in fo rm ar  a l a  p e rso n a  in t e r e s a d a  p a ra  dar l a  e x p l i c a -  
c i  jn .
E l Comité de I n v e s t i g a c i é n  de P ro y e c to s  e s t a  conpuesto de v a r io s  
com ités sub o rd in ad o s  p a ra  i n v e s t i g a r  lo s  p ro y ec to s  d i s t i n t o s .  T a ie s  c£ 
de d e fen sa  n a c io n a l ,  de enmienda c o n s t i t u c i o n a l ,  de asu n to s  e x t e r io r e s  
de ecunomia p o p u la r ,  de s e g u r id a d  S u c i a l ,  de educac iôn  y c u l tu r a ,  do 
r e g io n e s  f r o n t e r i z a s  y de a s u n to s  ch inos de U ltram ar.
E l Comité de d i s c i p l i n a  e s t a  compucstu de 19-25 niem bros qu iénos 
son ta n b ié n  recomendados por e l  P res id ium  y se dec ide  por l a  Asamblea 
G enera l. La a c c io n  d i s c i p l i n a r i a  debe s e r  s o n e t id a  por e l  p r e s id n e te  de
(1) La p r é s e n te  s i t u a c i é n  in d ic a  l a  r c b e l io n  de China Comunista que o- 
cupa en l o s  mementos a c tu a l e s ,  to d a  l a  p a r t e  c o n t in e n ta l  de China.
(2) v éase  e l  nS 85 de l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  Consejo do Grandes M agist r a ­
des.
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l a  ro u n ié n  a l  P ré s id iu m , despucs de l a  d é c is io n ,  e l  Comité de D i s c i p l i  
na l a  d é l i b é r a  y su  r e s o lu c io n  se svmete a una re u n io n  g e n e ra l  de l a  
Asamblea N ac io n a l  p a ra  l a  d e c is io n  f i n a l ,  E l Comité debe p r e s e n te r  a 
d ich a  re u n io n  l o s  in fo rm es p a ra  su r e s o lu c io n  (1) .  Los métodos d i s c i -  
p l i n a r i o s  que se co n s id e ran  en e s te  Comité son t r è s :  av iso  e s c r i t o ,  
a p o lo g ia  o r a l ,  o a p o lo g ia  c s c r i t a .
La Asamblea N ac io n a l,  en caso e que se n e c e s i t e ,  puede o rg a n i­
z e r  unos com ités e s p e c i a le s  p a ra  l o s  a su n to s  p a r t i c u l a r o s ,  generaliiien- 
t e ,  e s to s  com ités son te m p o ra le s  y cuando se so lu c io n a n  sus a su n to s  
p a r t i c u l a r o s  s e r a  e l  momento on que cosen lo s  com ités e s p e c i a l e s .
V I I I .— La S e c r e t a r i a
De acuerdo  con e l  a r t i c u l o  12 de l a  Ley O rganica do l a  Asamblea 
N a c io n a l ,  l a  Asamblea N ac io n a l t i e n e  una S e c r e t a r i a  con un S e c r e t a r i o  
G enera l y dos V ic e s o c r e ta r io s  G énéra les  que se confirm an en una r e u  -  
n io n  p l e n a r i a  Cun l a  recom endacion d e l  Presidium # E l l e s  deben b a jo  l a  
d i r e c c io n  d e l  P re s id iu m , a d m in is t r a r  l e s  a su n to s  de la Asamblea Nacio­
n a l .
La S e c r e t a r i a  posee t r è s  dopartam entos: dopartam ento de s e c r e t a ­
r i e s ,  d o p ar tan o n to  de r e c e p c io n  y dopartam ento  de g u a r d ia s .  Cada dopar­
tam ento t i e n e  v a r i a s  d iv i s io n e s  su b o rd in ad as  y con l a s  c u a le s  se  p ro -  
veen  lo s  f u n c io n a r io s  n e c e s a r io s .
(1) D ichos in fo rm es se p re s e n ta n  a t r a v é s  d e l  P res id ium .
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B . lu is  FUNCIONES DE lu l AS.lIvîBLEA NACIONAL
La A sanb lea  N ac iona l pod ra , t e o r i c a n e n te ,  e j e r c e r  lo s  c u a tro  po 
dores  p o l i t i c o s  p r i n c ip a l e s  on nombre d e l  pueb lo , l o s  c u a le s  son: 
su frag iO f a n u la c io n ,  i n i c i a t i v a  y referendum ; segun e l  a r t i c u l o  27 de 
l a  C o n s t i tu c io n  l a s  fu n c io n e s  a c tu a l e s  son l a s  s ig u i e n t e s :
IG*— E le g i r  a l  P ré s id e n te  y V ic e p re s id e n te  de l a  R ep u b lica ,
2&*— D e s t i t u i r  a l  P r é s id e n te  y V ic e p re s id e n te  de l a  R epub lica .
3 2 » -  Enmendar l a  C o n s t i tu c ié n ;  y
4 2 . -  Somet e r  a v o ta c io n  l a s  enmiendas c o n s t i t u c io n a l e s ,  p ropuos- 
t a s  por c l  Yuan L e g i s l a t i v e  por modio de referendum .
En e l  mismo a r t i c u l o  prove tambion: con r e s p e c te  a  l o s  po­
d e res  p o l i t i c o s  de i n i c i a t i v a  y referendum , exccpto  e l  32  y 42  puntos 
mencionados a r r i b a ,  l a  Asamblea N ac iona l h a râ  r e g u la c io n e s  p e r t i n e n ­
t e s  y l a s  pondra en e jo c u c io n ,  después de que e s to s  poderes  p o l i t i c o s  
h a l l a n  sido  p r a c t i c a d o s  en una m it ad de l a s  H sien  y M u n ic ip a l id ad e s  de 
t o do e l  p a i s ,  "
In v e s t ig a n d o  en e s t e  a r t i c u l o  e n t e r 0 l a s  fu n c io n e s  de l a  iiSamblea 
N ac io n a l t i e n e  so lam ente  dos p u n to s :
1 2 , -  E le c c io n  y d e s t i t u c i o n  d e l  p r é s id e n te  y v ic e p r e s id e n te  de l a  
r e p u b l ic a ;  a p a r t e  d e l  p r é s id e n te  y v ic e p r e s in d e n tc ,  sob re  to d o s  lo s  de 
mas f u n c io n a r io s  p u b ] ic o s  a d m in i s t r a t i v e s ,  l a  Asamblea N ac io n a l no t i o -  
nc  derecho de e le c c io n  n i  d e s t i t u c i o n .
2 2 . -  Enmendar l a  C o n s t i tu c io n ,  ya sea  a i n i c i a t i v a  p ro p ia  (punto  
3 2 ) o a s u g e re n c ia  d e l  Yuan L e g is la t iv o  m ediante  referendum  fa v o ra b le  
(punto 4 2 ); so b re  l a s  le y e s  l a  Asamblea N ac io n a l no t i e n e  derecho de in  
te rv e n c ié n .
En l a  a h a d id u ra  de e s t e  a r t i c u l o  aunque prevé que l a  Asamblea Na­
c io n a l  podrâ  h a c e r  r e g u la c io n e s  de i n i c i a t i v a  y referendum  y e j o r c e r l a s  
s i n  embargo, con una g rave co n d ic io n  do que después de que e s t e s  pode-
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r e s  h a l l a n  s id o  p r a c t ic a d o s  on una n i t a d  do lo s  H sien y M u n ic ip a l id a ­
dos do todo e l  pals#
S in  embargo, on l a  c u a r t a  s e s io n  e x t r a o r d in a r i a  de l a  P rim era  
A sanb lea  N ac io n a l,  que tuvo lu g a r  en T a ip e i ,  1966, de acuerdo con l a s  
f a c u l t a d e s  ex c ep c io n a lo s  p r e v i s t a s  m ediante  l a  Ley de " E fe c t iv a s  P ro -  
v i s io n e s  t e m p o r a le s ' D urante e l  P eriodu  de C r i s i s  N acional"  (1) re g u lo  
en "El M etide E je c u t iv o  d e l  Poder I n i c i a t i v o  y d e l  Poder Referendum"
( 2 ) .  Segun e s t e  Motodo l a  Asamblea N ac iona l t i e n e  e l  poder de i n i c i a r  
lo s  p r i n c i p i o s  de l a s  le y e s  c e n t r a l e s ,  t i e n e  ta n b ié n  e l  poder de r e f e ­
rendum a l a s  le y e s  c e n t r a l e s .
Sobre l a s  fu n c io n e s  de l a  Asamblea N ac io n a l,  segun l a  C o n s t i tu ­
c io n  exp licam 08 como s ig u e :
I # -  E le c c io n  d e l  P r é s id e n te  y V ic e p re s id e n te  (3)
La e l e c c io n  d e l  p r e s i le n te  y v ic e p r e s id e n te  de l a  r e p u b l i c a  cons
t i t u y e  una do l a s  fu n c io n e s  p r i n c i p a l e s  de l a  Asamblea N ac io n a l.  La
e le c c io n d  debe c e le b r a r s e  60 d ia s  a n te s  de l a  o x p ira c io n  d e l  p c r iodo
p r e s i d e n c i a l  do l o s  incumbe n te s .  "La fo ch a  do la  e le c c io n  d e l  p rim er
p r é s id e n te  y v ic e p r e s id e n te  debe s e r  d e c id id a  por l a  Asamblea N ac io n a l;
l a  e l e c c io n  d e l  p r é s id e n te  y v ic e p r e s id e n te  debe se r  e f e c tu a d a  s e p a ra -
damente; e l  p r é s id e n te  s e r a  e le g id o  prim ero y luego e l  v ic e p r e s id e n te "
( 4 ) .  Los c e r t i f i c a d o s  de p r e s id e n t s  y v ic e p r e s id e n te  se  e n t r e gan se p a -
radam ente  a e l l o s  por e l  P re s id iu m  de l a  Asamblea N ac io n a l.
I I . -  D e s t i t u c i é n  d e l  P r é s id e n te  y V ic e p re s id e n te .
P r e s id e n t s  y v ic e p r e s id e n te  de l a  r e p u b l ic a ,  ambos, son e le g id o s
(1) Prvmulgada por e l  Gobierno N ac io n a l on e l  d ia  10 de mayo do 1948.
y ad o p tad a  por l a  Asamblea N ac io n a l on e l  d ia  18 do a b r i l  de 1958.
(2 ) Adoptada e l  19 de marzo de 1966, y promulgado por e l  p r é s id e n te  e l
d ia  8 do a^ o s to  d e l  mismo aho.
(3) Vease e l  p a r r a fo  12 d e l  G a p itu lo  I I I  de e s te  t r a b a jo .
(4 ) Vease lo s  a r t i c u l o s  2, 3, y 6 de l a  Ley de E le c c io n  y D e s t i tu c io n
d e l P r e s id e n t s  y V ic e p re s id e n te ,
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por l a  Asamblea N ac io n a l y oxc lusivam en te  respond  on a n te  e l l a ,  per 
esOf l a  d e s t i t a c i é n  debe s6 lo  puede h ac e rso  por l a  Asamblea N ac io n a l 
S in  embargo, l a  Asamblea N ac iona l t i e n e  so lam ente e l  poder da d e s t i t u  
c io n ;  no puede imponer n inguna o t r a  s a n c io n  sobre  e l lo s #
Hay dos ca se s  on que l a  Asamblea N ac io n a l t i e n e  que d e c i d i r  so ­
b re  l a p e t i c i o n  do re v o ca c io n  p r e s id e n c i a l :
A)#-  La p e t i c i é n  do d e s t i t u c i o n  a p ro p u es ta  de l o s  d e leg ad o s  de 
l a  Asamblea N ac io n a l:  pa ra  p r e s e n ta r  e s t a  c la s e  de p e t i c i o n  de d e s t i t u  
c i6 n  debe s e r  acompahada con l a s  razo n e s  que l a  j u s t i f i q u e n ,  debe s e r  
tam bién  acompahada de una f i rm a  de un se x to  de l o s  delegados to t a l e s *
Al r e c i b i r  l a  p o t i c i é n ,  e l  S e c r e t a r io  G enera l de l a  Asamblea N ac io n a l 
debe p u b l i c a r l a  acompahando l a  l i s t a  de lo s  f i rm a n te s .  S i  en e l  p lazo  
de 3Q d ia s  después de l a  p u b l ie s c i é n ,  no hay n ingun  delegado que n i c -  
gue su  f i rm a ,  o s i  nogandola  y lo s  r e s t a n t e s  f i rm a n te s  to d a v ia  c o n s t i -  
tu y en  un se x to  de lo s  de legados  t o t a l e s ,  l a  p ro p u e s ta  deberâ  s e r  t r a n s — 
m i t id a  a l  p r é s id e n te  d e l  Yuan L e g is la t iv o #
"El p r é s id e n te  d e l  Yuan L e g i s l a t i v o  a l  r e c i b i r  l a  p e t i c i o n  debe
o n v ia r  una c o p ia  a l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l ic a  y debe tam bién  convocar 
'len tro  de un mes, una s e s iô n  e x t r a o r d i n a r i a  de l a  Asamblea N a c io n a l" ;  
" e l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l i c a  puede e n v ia r ,  a l  r e c i b i r  e s t a  cop ia  de 
p e t i c i o n ,  una d e c la r a c i6 n  de d e fen sa  a  la  Asamblea N ac iona l,  que debe 
s e r  pub] :i cada inme d i a t  ament e por l a  S e c r e t a r i a  de la  Asamblea N ac iona l 
( 1 ) .
La d e s t i t u c i o n  debe s e r  d e c id id a  pof e l  vo to  s e c r e to ,  a f i r n a t i v o ,
do mas de l a  m itad  de to d o s  l o s  , miembros de l a  Asamblea Nacional* S i  
l a  d e s t i t u c i é n  es aprobada, e l  P res id ium  de l a  Asamblea N ac io n a l debe
n o t i f i c a r l o  form alm ente a l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l i c a  l a  r e s o lu c io n  y
e l  p r é s id e n te  debe s e r  r e le v a d o  de su  cargo inm e d i a t  ament e .
( ^ ) véase  lo s ^ p a r r a f o s  2, 3, 4 d e l  a r t i c u l o  9 de l a  Ley de E le c c io n  y
d e s t i t u c i o n  d e l  p r e s id e n t s  y v ic e p r e s id e n te .
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ê
B ) . -  E l Yuan de C o n tro l  propone l a  ac u sac io n  p r e s id e n c ia l :C u a n ­
do e l  Yuan de C o n tro l  p r é s e n ta  una acu sac io n  a l a  Asamblea N ac io n a l 
c o n t ra  e l  p r é s id e n te  o v ic e p r e s id e n te ,  l a  Asamblea N ac iona l debe d e c i -  
d i r  d i r e c ta n e n te  sobre  e l  fonde# La d e s t i t u c i é n  se ap ro b a râ  por dus 
t e r c i o s  de lo s  v o to s  a f i rm a t iv o s  de lo s  de legados p ré s e n te s -  E l  Yuan 
de C o n tra i  t i e n e  s6 lo  e l  poder de ac u sac iô n , no t i e n e  e l  do d e s t i t u c i o n  
-  que lo  d e t e n ta ,  como hemos d icho , sô lo  l a  A sanblea ^ a c io n a l—• E l 
Yuan de C o n t ro l  p a ra  p r e s e n ta r  l a  a c u sac io n  debe h a c e r l a  de acuerdo  
con e l  a r t i c u l o  30 y  e l  a r t i c u l o  100 de l a  C o n s t i tu c io n ,  o s e a  e s t a  
a c u sa c ié n  c o n t ra  e l  p r é s id e n te  o e l  v i c e p r e s id e n te  de l a  r e p u b l i c a  pue 
de s e r  i n s t r u i d a  so lam ente  a  p ro p u e s ta  do mas de l a  c u a r t a  p a r t e  de lo s  
n iem bros y una r a t i f i c a c i o n  -d e sp u é s  de l a  deb ida c o n s id e ra c i6 n -  de l a  
m ayoria  s im ple  de to d o s  l o s  miembros d e l  Yuan do C o n tro l-  Al r e c i b i r  
l a  a c u sa c ié n  ie b e  t e n e r ,  l a  A sanb lea  N ac io n a l,  una s e s io n  e x t r a o r d in a ­
r i a  que se convoca por e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan L é g i s l a t i v e .
Todos l o s  que hemos mencionado a r r i b a  p a ra  e l  p r é s id e n te  de l a  
r e p u b l i c a  son a p l i c a b lo s  "m u ta t is  m utandis"  a l a  d e s t i t u c i é n  d e l  v i c e -  
p r e s id e n te .
Segun e l  a r t i c u l o  8 de l a  le y  de E le c c ié n  y D e s t i tu c io n  d e l  p ré ­
s id e n te  y v i c e p r e s id e n te ,  l a  Asamblea N ac iona l no puede p r opener l a  
d e s t i t u c i é n  c o n t r a  un p r é s id e n te  o un v ic e p r e s id e n te  que no haya e s t a  
do en c l  cargo mas de un periodo  de doce meses. Y s i  l a  d e s t i t u c i o n  no 
p ro g re sa ,  l o s  p e t i c i o n a r i u s  o r i g i n a l e s  no podran  s o l i c i t a r  o t r a  voz l a  
ren o c io n  d e l  mismo p r e s id e n t s  o v ic e p r e s id e n te .
"Durante e l  p roceso  de e le c c io n  o d e s t i t u c i o n ,  cua%uier a c te  v io -  
lando l a  l e y  c r im in a l  debe s e r  t r a t a d o  de acuerdo con l a s  p r o v is io n  
d e l  Codigo C rim inal"  (1)
( l )  A r t ic u lo  14 de l a  Ley de E le c c io n  y D e s t i tu c io n  d e l  P r é s id e n te  y 
V icep res id en te*
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I I I # -  Ennondar l a  C o n s ti tu c ié n *
Do acuerdo  con c l  p â r r a fo  12 d e l  a r t i c u l o  174 de l a  C o n s t i tu c iâ n  
p a ra  enmendar l a  C o n s t i tu c ié n  d e là  Asamblea N ac ional debe proponer por 
un q u in to  de l o s  delegados t o t a l e s ,  y por una r e s o lu c io n  de t r è s  cuar 
t e s  do lo s  de legados  p r é s e n té s  en una re u n io n  que t i e n e  un quorcu?!. de 
dos t e r c i o s  de 1 s delegados t o t a l e s  de l a  Asamblos N ac iona l.
En l a  P rim era  s e s iô n  de l a  P rim era  Asamblea N acional que tuvo 
lu g a r  en Nanking, Marzo, 1948, h ab ia  689 de legados  que p ro p u s ie ro n  
enmendar e l  a r t i c u l o  27 y 29 de l a  C o n s t i tu c io n  y h ab ia  tambion o tro  
grupo de 1202 de legados  que p ro p u s ie ro n  i n i c i a r  unas f a c u l ta d e s  ex- 
c o p c io n a les  tem p o ra les  en voz de enmendar l o s  a r t i c u l e s  de l a  C o n s t i tu  
ci6n% Y r é s u l t a  que l a  Asamblea N ac iona l ap rob 6 l a  Ley do " E fa c t iv a s  
P re v i s io n e s  Temporales d u ran te  c l  P é r io d e  de C r i s i s  N ac iona l"  (que p r£  
v io  que l a  P rim era  Asamblea N ac ional d eb ia , a n te s  d e l  25 de D iciem bre 
de 1950, convocar una s e s io n  e x t r a o r d in a r i a  p a ra  d i s c u t i r  l o s  p ro y e c to s  
adecuados a l a  enmienda c o n s t i tu c io n a l )#  E s ta  d e c i s ié n  aunque no enmen 
do d ire e ta m e n te  l o s  a r t i c u l e s  de l a  C o n s t i tu c io n ,  podomos d e c i r ,  que 
l a  h a b ia  enmcndado in d ire c ta m e n te ;  no so lo  ampliando e l  poder d e l  p ré ­
s id e n te  p a ra  que no se im pida por e l  a r t i c u l o  39 y 43, s in o  tam bién ha­
b ia  f i j a d o  una fech a  p a ra  d i s c u t i r  lo s  problem as adecuados de l a  enmien 
da c u n s t i t u c io n a l .  Pero desg rac iadam en te  p o r la  r c b e l io n  de lo s  comunis- 
t a s  ch inos que se  apo der a r  on de l a  p a r te  c o n t in e n t a l  en 1949, e l  go -  
b ie rn o  se t r a s l a d é  a Taiwan, desde en tonces  lo s  delegados no h ab ian  
l le g ad o  a l  quorum le g i t im o  p a ra  convocar una s e s io n  e x t r a o r d i n a r i a .  En 
Eebrero  de 1954 l a  segunda s e s io n  de l a  P rim era  Asamblea N ac iona l t u ­
vo lu g a r  en T a ip e i ,  como no h ab ia  l le g a d o  tampoco e l  quorum le g i t im o  
no lo  h ab ian  d i s c u t id o .  H asta  fe b re rv  de I960 on l a  t c r c e r a  s e s io n  de 
l a  P rim era  Asamblea N ac iona l,  de acuerdo con una i n t e r p r e t a c i ô n ,  hecha 
por e l  Consejo de Grandes M ag ls trad o s  de que " lo s  delegados t j t a l o s  de
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l a  A sanb lea  N ac iona l deben s e r  c^n tados so b re  l a  b ase , en p r é s e n te  s i -  
tu a c iô n ,  d e l  nunoro de lo s  de legados q u ié n e s  han s id o  e le g id o s  deb ida­
n e n te  de acuerdo con l a  le y  y pueden, con l a  c o n v o c a to r ia ,  a s i s t i r  a l a  
re u n io n  do l a  A sanb lea  N ac iona l"  A si l a  A sanb lea  N ac iona l l l e g é  a l  
quorum p ara  enmendar l a  C onsti t u c i é n ,  y o rg a n iz e  un "Comité E s p e c ia l  
de I n v e s t i g a c i é n  C o n s t i tu c io n a l " ,  Pero h a s t a  e l  momento l a  C o n s t i tu c ié n  
de l a  r e p u b l i c a  de China no se ha ennendadj to d a v ia ,
I V . -  Someter a v o ta c ié n  a l a s  enmiendas c o n s t i tu c io n a l e s  p ro p u es ta s  
por e l  Yuan L e g is la t iv o  por medio de referendum :
A te n o r  d e l  p â r r a fo  22 d e l  a r t i c u l o  l i 7  de l a  C o n s t i tu c ié n ,  e l  
Yuan L e g i s l a t i v e  p ara  p r e s e n te r  una enmienda c o n s t i tu c io n a l  a  l a  Asam­
b le a  N ac ional por medio de referendum  debe p ro p o n e r la  por un c u a r to  de 
lo s  miembros p r é s e n té s  en una r e n u ié n  que t i e n e  un quorum de t r è s  c u a r -  
to s  de sus miembros,
T al p ro p u e s ta  de l a  enmienda c o n s t i t u c io n a l  debe s e r  publicam en- 
t e  ex p u e s ta  medio aho a n te s  de convocar l a  Asamblea N ac iona l,  "p a ra  q 
que lo s  de legados  ten g an  s u f i c i o n t e  tiem po para  c s t u d i a r l a  y a l  mismo 
tiem po, con e s t a  p u b l ic a c iô n  se  v e r l a n  l a s  id e a s  y l a s  r c a c c io n c s  de 
lo s  c iu d ad an o s , que s e r v i r l a n  p a ra  f a c i l i t e r  a l o s  delegados nuevas -  
id e a s  o c r i t e r i o s  sobre  d ic h a  enmienda " (1)
En d icho caso l a  Asamblea N ac io n a l es convocada por o l p r é s id e n te  
d e là  r e p u b l i c a .
V .-  E l Cambio d e l  T e r r i t o r i o .
E l a r t i c u l o  4 de l a  C o n s t i tu c io n  p rev é : "El t e r r i t o r i o  do l a  Repâ 
b l i c a  de China, de acuerdo con l a s  f r o n t e r a s  e x i s t a n t e s  en l a  n a c ié n ,  
no se puede a l t e r a r  excep te  por r e s o lu c io n  de l a  Asamblea a c io n a l " ,
Asimismo se  p r é c i s a  l a  ap ro b ac io n  de l a  Asamblea N ac io n a l p a ra  a d ju d i -
(1) Lin C h i- to n ,  "Sobre l a  C o n s t i tu c io n  China", pags, 295*
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c a r se  o a p r o p ia r s e  t e r r i t o r i o  p e r te n e o ie n te  a  o tro  p a i s ,  aun habiendo 
s id o  o b te n id o s  por c o n q u is ta s .  Tgualmento es n e c e s a r io  e l  c o n s e n t i -  
a i c n to  de l a  Asamblea N ac iona l para  u n i r s e ,  f e d e r a r s e  o l l e v a r  a  cabo 
i n t e r canb ios  do c u a lq u ie r  p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  N acional c .n  o t r o s  p a l  
ses*
V I . -  O tro s  P o d eres :
D uran te  l a s  re u n io n e s  l a  Asamblea N ac io n a l puede r e c i b i r ,  d e l  
g o b ie rn o , l o s  in fo rm es de sus a d m in is t ra c io n e s ,  c o n s id o ra r  lo s  a su n to s  
n a c io n a lo s  y o f r e c e r  l a s  p reg u n ta s  y su g e re n c ia s  a l  go b ie rn o .
JEFE DE ESTADO -  PRESIDENTE 
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JEPE DE ESTADO -  PRESIDENTE
El gob ie rno  ao&ual de China obra  segiin lo  p ropuesto  por e l  Dr. 
Sun Yet—se n  y e l  "Proyecto  C o n s t i tu c io n a l  d e l  Cinco de Msiyo" a s t a b l e -  
ce un g ob ie rno  c o n s t i t u c io n a l  de. C inco-Podcres . Segun e s t e  s i s t e n a ,  
o l  p r é s id e n te  es  l a  cabeza p r i n c i p a l ,  es j e f e  de E stad o , d i r e c t o r  de 
l a  p o l i t i c a  i n t e r n a c io n a l ,  comandante en j e f e  de l a s  Puorzas  Armadas y 
p o r ta v o z  d e l  pueb lo . P ero , como hemos d icho , mo es j e f e  d e l  e j e c u t iv o  
como o c u rre  en lo s  E stados  U nidos, s in  embargo, e s t a  por cncima de lo s  
c inco  Yuanes. Por lo  t a n to ,  c l  j e f e  d e l  e j e c u t iv o  es nombredo por e l  
p r e s id e n t s  y l o s  m in i s t r e s  son siem pre e le g id o s  de acuerdo con su de- 
seo 0 p e r te n e c o n  a l  mismo p a r t i  do. A si que e l  p r é s id e n te  de l a  Ropiibli 
ca de China es  e l  j e f e  p r a c t i c e ,  no como e l  Rey c o n s t i t u c io n a l  de I n -  
g l a t e r r a ,  n i  tanpoc^ como e l  p r é s id a n te  de lo s  E stados U nidos, s in o  
que t i e n e  un m a tiz  combinado con e s t a s  dos p o s tu r a s .
A* Lil ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
Sobre lo s  p r i n c i p i o s  de l a  e le c c io n  p r e s id e n c ia l  hemos hab lado  
en e l  p â r r a f o  so b re  l a s  fu n c io n e s  de l a  Asamblea N ac iona l d e l  c a p i tu l e  
a n t e r i o r ,  aq u i lo  es tud iam os de nuevo mas pr o f  un dament e:
E l p r é s id e n te ,  como hemos d icho , es  e le g id o  por l a  Asamblea Na­
c io n a l  que, segun l a  C o n s t i tu c io n ,  se  reune  90 d ia s  a n te s  de f i n a l i z a r  
e l  mandate p r e s id e n c i a l ;  y segun l a  Ley de E le c c io n  y D e s t i tu c io n  d e l 
p r é s id e n te  y v ic e p r e s id e n te ,  l a  e le c c io n  se  c é lé b r a  60 d ia s  a n to sd e  l a  
e x p i ra c iô n  d e l  p e riodo  p r e s id e n c i a l .  A si podemos sa b e r  que 30 d ia s  des 
pues de r e u n i r s e  l a  Asamblea N ac iona l es  e l  moments en que se debe e l e ­
g i r  a l  p r é s id e n te .
P a ra  ser  e l  ca n d id a te  a  p r é s id e n te  se p r é c i s a  se r  ciudadano de 
l a  r e p u b l i c a  de China, con 50 aho© de edad y debe s e r  nombrado, d en tro
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p e r io d o  p r e s c r i t e  por l a  A sanblea , ju n to  c^n e l  apoyo de nas  do 100 
de legados  de l a  A sanblea  N ac io n a l ( l ) .  No encontramos n inguna le y  so­
b re  e l  r e q u i s i t e  d e l  aho de r o s id e n c ia .  Los nombres de lo s  c a n d id a to s  
deben s e r  co locados en l a  l i s t a ,  e l  orden  segdn e l  numéro do delegados 
que p a r t i c i p a n  en  sus nom inaciones; l a  l i s t a  debe s e r  p ro n u lg ad a  t r è s  
d ia s  a n te s  de l a  e l e c c ié n .
"Los s u p e r v i s o r es  de v e to  y lo s  que l l e v a n  a cabo e l  r e ç u e n te  
deben s e r  e le g id o s  e n t r e  l o s  de legados  de l a  A sanblea  N ac io n a l;  e l  nu­
méro de t a i e s  s u p e rv is e r a s  debe s e r  d ec id id o  separadam ente por l a  Asam 
b le a ,  y l a  l i s t a  de t a i e s  s u p o rv is o re s  debe se r  aprobada por l a  Asan­
b le a  con l a  reco n e n d ac ién  d e l  P res id ium  ( 2) .
E l  delegado puede v o ta r  c u a lq u ie r  ca n d id a te  a t r a v é s  d e l  vo to  se 
o re to  en l a  n o ta  para  e l  p r é s id e n te ,  e l  que ob tenga l a  m itad  mas uno 
de l e s  v o to s  d e l  numéro t o t a l  de de legados  s e ra  nombrado p r é s id e n te .
S i  no hay n ingun  can d id a to  que r e c i b a  e l  vo to  a f i r n a t i v o  de l a  
m itad  n a s  uno de lo s  de legados  t o t a l e s  de la  A sanblea, una segunda vo­
t a c io n  debe s e r  hecha  e n t r e  l o s  t r è s  c a n d id a to s  que hayan o b te n id o  e l  
numéro mas a l t o  de votos* S i  no hay n ingun c a n d id a te  o le c to  en segunda 
v o ta c ié n  ( 3 ) ,  deberâ  h a c o rse  en l a  t e r c e r a  v o ta c io n  e n t r e  lo s  dos can­
d id a to s  que te n g a n  mayor numéro de v o to s  en l a  segunda v o ta c ié n  y e l  
que to n g a  m ayoria  de v o to s  en l a  t e r c e r a  v o ta c io n  es e l e c to ;  en  caso de 
que lo s  dos e s te n  empatados a v o to s  se h a râ  o t r a  v o ta c ié n  y e l  Candida 
to  que lo g r e  m ayoria  de v o to s  s e râ  e l e c t o .
S i  so lo  dos ca n d id a to s  p a r t i c i p a n  en l a  e le c c io n  y en l a  prim e­
r a  v o ta c ié n  ninguno o b t ie n e  l a  m itad  mas uno de lo s  vo tos  d e l  numéro
( 1 ) Cada delegado puede nombrar o r e f r e n d a r  so lam ente a un candiD.ato.
(2) P â r ra fo  22 d e l  a r t .  4 de l a  Ley de E le c c io n  y D e s t i tu c io n  d e l  pro 
s id e n te  y v ic e p r e s id e n te .   ^ ,
(3) Q uiere  d e c i r  que n ingun c a n d id a te  t i e n e  l a  m itad  mas uno do lo s  
v o te s  de de legados t o t a l e s .
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t o t a l  do ..delG gados, s e  hace  ana segunda v o t a c i o n  y e l  que ob ten ga  l a  
c ia y e r ia  s im p le  de v o t e s  e s  o lec tO j on c a se  de empâte o tr a  v o t a c i o n  d e -  
be s e r  h ech a  y e l  que to n g a  m ayorla de v o t e s  e s  e l e c t o .
S i  hay so lam ente  an ca n d id a te  y en l a  p r im era  v o ta c io n  se  r e c ib e  
o l  v e to  a f irm a+ ivo  de l a  m itad  mas ano de l e s  delegados t o t a l e s  de l a  
Asamblea, se hace ana seganda v o ta c io n  y s i  o b t ie n e  l a  m itad  mas ano 
do l e s  de legados  p r é s e n té s  debe s e r  e le g id o ;  s i  e l  c a n d id a te  no l l e g a  
t ,d av ia  a  e s t e  namero, ana t e r c e r a  v o ta c io n  debe s e r  hocha.
E l r e s a l t a d o  de l a  e l e c c id n  t i e n e  qae s e r  p ab l ica d o  form alm ente 
per o l  p r é s id e n te  de l a  r e a n io n  de l a  Asamblea, y an c e r t i f i c a d o  debe 
e n t r e g a r  a l  p r e s id e n te - e l e g id o  por o l  P re s id ia m  ( l ) .
E l e s c r a t i n i o  es r e a l i z a d o  por anos delegados de l a  Asamblea Na- 
c io n a l  q a ie n c s  son e le g id o s  por e l  p r é s id e n te  de l a  Asamblea.
Despaes de l a  e lc c c io n  d e l  p r é s id e n te ,  se  s e g a i r a  e l  nismo meto  
do p a ra  l a  e l c c c io n  d e l  v ic e p r e s id e n te -
E l naevü p r é s id e n te  y v ic e p r e s id e n te  deben tomar e l  cargo o l  d ia  
qae e x p i re  e l  mandate d e l p r é s id e n te  a n t e r i o r  ( 2) ,  y caando e l  p r é s i ­
d en te  asama e l  cargo debe j a r a r  o prom oter e j o r c e r  e l  cargo f ie lm e n te  
y d e fen d e r  y m antener l a  C onsti t a c i o n  con to d a  sa  capac idad . E l j a r a -  
mento, segan  e l  a r t i c a l o  48 de l a  C o n s t i ta c io n  d ices ”Yo ja ro  solcmne 
y sc r ia m e n te  a n te  e l  paeblo  de todo e l  p a i s  qae o b se rv a re  l a  C o n s t i t a  
c io n ,  cam plire  f ie lm e n te  mis d eb e re s ,  promovere e l  b i e n e s t a r  d e l  pae -  
blvj, y p ro te g e ré  l a  s e g a r id a d  d e l  E s tado , y no t r a i c i o n a r  l a  c o n f ia n -  
za d e l  p ae b lo .  S i  obro c o n t ra  mi p a la b ra  debere  s e r  c a s t ig a d o  daramen 
t e  por e l  E s ta d o .  E s te  es mi solemne ja ra m en to " .
(1) VeasG e l  a r t i c a l o  4> 5 y 6 de l a  Ley de E lc c c io n  y D o s t i t a c io n  
d e l  P r é s id e n t e  y V ic e p re s id e n te .
(2) E l prim er p r é s id e n te  torn6 p o se s io n  de sa  cargo e l  d ia  20 de Mayo 
de 1 9 4 8 , 51  d ia s  despaes de sa  e le c c io n .
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B. LA DESTITUCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
Véase "Las P anciones de l a  Asamblea N ac iona l"  p â r r a f o  22 d e l 
c a p i t a l e  segando de e s t e  t r a b a j o .
Cé EL PERIODO DE M.INDATO PRESIDENTIAL
I . -  En case  g e n e ra l :
"E l mandate d e l  p r é s id e n te  y v ic e p r e s id e n te  dara  6 anos y 
paeden s e r  r e e l e g id o s  p a ra  an segando p e r io d o "  (1 ) .  Segan e s t e  a r t i c a  
lo  n ingan  p r é s id e n te  o v ic e p r e s id e n te  paede s e r  r e e le g id o  nias do dos 
voces c o n s e c a t iv a s ;  y s i  no lo  son, o s i  e l  p r é s id e n te  p re d e c e so r  es 
r e e le g id o  como p r é s id e n te  a c t a a l ,  es o t r a  cosa (no debajo  de a q a e l l a  
l im i t a c id n )  se  c a en ta  como e l  p r im er p e r io d o  de mandate.
I I , -  En case de s a s t i t a c i& n :
"En e l  caso de qae l a  p r e s id e n c ia  qaede v ac an te  e l  v i c e p r e -  
s id o n te  debe s a c e d e r le  en sa  cargo h a s ta  l a  e x p i ra c io n  de] mandato o r i  
g in a l"  ( 2 ) .  Y caando l a  p r e s id e n c ia  y v ic e p r e s id e n c ia  qaedcn v a c a n te s ,  
o l  p r é s id e n te  d e l  Yaan E je c a t iv o  de be a c t a a r  como p r é s id e n te  (3D, 
ro  c l  p e r io d o  debe s e r  i n f e r i o r  a t r è s  mescs, y en e s te  caso , de acuer  
do con l a s  r e g a la c io n e s  d e l  a r t i c a l o  30 de l a  C o n s t i ta c io n ,  iiay qae 
convocar ana s e s io n  e x t r a o r d i n a r i a  de l a  Asamblea N acional p a ra  c l e -  
g i r  an naovo p r é s id e n te  y an naevo v ic e p r e s id e n te  qae deben tomar sa  
cargo h a s t a  ac ab a r  e l  periodo  r e s t a n t e  d e l  mandato p r o s id e n c ia l  d e l  
p r é s id e n te  a n t e r i o r .  A te n o r  de l a  C o n s t i ta c io n  e l  p r é s id e n te  y v i c e ­
p r e s id e n te  debe r e l e v a r  sa s  fa n c io n e s  en c l  d ia  qae e x p i r a  s a  mandato, 
s i  en ese  d ia  e l  naevo p r é s id e n te  y v ic e p r ô s id e n te  to d a v ia  no han s id o  
e le g id o s  o s i  han s id o  e le g id o s  pcro to d a v ia  no han asamido sa  ca rg o .
(1) E l a r t i c a l o  47 do l a  C o n s t i ta c io n ,
(3) S i  tampoco e s t a  e l  p r é s id e n te  del^Yaan E je c a t iv o  o no paede do- 
sempehar por c a a lq a ie r  caasa  iq a io n  s e r a  r e g e n tc  p r e s i d c n c i a l ?  
No hay n ingana le y  qae haya mencionado e s t e .
(2) A r t i c a l o  49 de l a  C o n s t i ta c io n .
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l a s  fu n c io n c s  se ra n  desonipohadas tem p o ra ln en te  por e l  p r é s id e n te  d e l  
Yuan E je c a t iv o ,  e s te  p eriodo  de r e g e n c ia  p r e s id e n c ia l  no paede d a ra r  
n as  de t r è s  n o se s ,  (1)
I I I , -  D urante  e l  p e r io d s  de l a  r e b e l io n  c ^ n a n is ta :
La c o n s t i t a c io n  desde e l  panto do v i s t a  p o l i t i c o  qae e s ,  cone 
d ic e  L a is  Sanchez Agest a ,  " l a  e s e n c ia  d e l  o rden , e s to  e s ,  quo c o n t i e ­
ns  l e s  e le n e n to s  s i n  lo s  qae e l  orden no p o d r ia  s a b s i s t i r  y qae d e f i -  
ncn e l  t i p o  de regim en p o l i t i c o "  ( 2) .  Pero ya sabenos quo, l a  C o n s t i -  
t a c i5 n  no s e r a  i n v a r i a b l e ,  s in o  qae e s ta  do acaerdo con l a  p o l i t i c s ,  
a c t a a l  segan  l a s  e x ig e n c ie s  h i s t o r i e n s .  En ambas g a e r ra s  n a n d ia l e s ,  
l a  p r im era  y l a  seganda, lo s  in g le s e s  sa sp en d io ro n  sa  "Acto  ParianO n­
t a r i o  do 1911" p a ra  qae l a  s e g a r id a d  d e l  Estado no se a r r i c s g a r a  por 
l a s  e lc c c io n e s  d u ran te  ese  tiem po. Por eso , c l l o s  p o sp a s ic ro n  l a  c lo c  
c io n  do 1915 h a s ta  despaes do l a  Prim era G acrra  M andial 1918, y l a  
e l e c c io n  do 1940 h a s ta  qae te rm ine  l a  Seganda G uerra M andial 1945?on 
F ra n c ia ,  despaes do l a  Seganda Guerra M andial, caando C h arles  do Gau­
l l e  fa é  in v i t a d o  p a ra  h a c e rse  cargo d e l  gubiorno  on ese  c r i t i c o  monen 
to ,  e l  p id io ,  s i n  v a c i l a c io n ,  a l o s  pu eb lo s , a n a la r  l a  C o n s t i ta c i6 n  
como ana medida de em ergencia p a ra  p r e s e rv e r  e l  E stado; Otro ejem plo , 
o c a r r io  on lo s  E stados  Unidos con o l  p r é s id e n te  F.D. R o oseve lt  quo 
c o n tin u e  en l a  Casa B lanca an c a a r to  p eriodo  (qae no cs tavo  de a c a e r ­
do con l a  t r a d i c i o n  do qae l a  r e e l e c c ip n  no d a ra  mas do an doble  pe­
r io d o )  a  caasa  de qae l a  d e l ic a d a  s i t a a c i o n  p o l i t i c s ,  m otivada por l a  
Seganda G uerra  M andial, p re c is a b a  an d i r ig e n t e  de t a l  c a té g o r ie .
En China han o c a r r id o  cosas sem ejan tes ,  con l a  r e b e l io n  de l a
(1) S i  e s t a  s a s t i t a c i o n  ha d a rad j t r e s  meses y e l  naevo p r e s id e n t s  o 
i v i c e p r e s id e n te  to d a v 'a  no paede ocapar sa  ca rgo , on e s t e  caso no
encontram os n ingana le y  qae paeda s o la c io n a r lo ,
(2 ) L a is  Sanchez A gesta , "Derecho C o n s t i t a c io n a l  Comparedo" pag. 27
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China Com unista, e l  goh ie rno  tuvo que t r a s l a d a r s c  o. Dai.vcm po-c: 
r i g i r  a l  pueblo  c o n t r a  l a  China Comunista n c c o s i ta b a  lu;-- ■,
paz p a ra  d i r i g i r  e l  p a i s ;  fu e ra  d e l  p r é s id e n te  Chiang K ai-shed : 
cen t ram 08 n ingun  o t ro  mas adocuado, ademas o l  p r é s id a n te  GLie.ro 
que t i e n e  mas p r e s t i g i o  a n te  e l  pueblo y a n te  e l  mande•' ( l j
Por e s t a s  ra z o n e s  l a  Asamblea N ac iona l m o d if ié e ,  en o l  ol IGGO
l a  Ley de " E fe c t iv a s  P ro v is io n e s  Temporales D urante o l P er i^d u  c : 
C r i s i s  N ac io n a l"  y concediô a l  p r é s id e n te  Chiang K ai-sh ek  e l  torecm  
p er io d o  p r e s i d e n c i a l ,  Segun e s a  onmienda e l  p r é s id a n te  y o l  o ic o p ro s i  
den te  puoden s e r  r e e le g id o s  s in  te n o r  on cuonta l a  r e s t r i c c i e n  do dos 
mandates c o n s é c u t iv e s  d u ra n te  e l  per iodo  de l a  r e b e l io n  comanis 'Ga(2) 
Aunque e s t a  m o d if ic a c io n  fue  muy c r i t i c a d a  per lo s  poquehes p a r t i d e s  
que e s ta b a n  a l  margen d e l  Gvbierno, como l a  Asamblea N ac io n a l e j e r c c  
lo s  po d eres  en nombre d e l  pueblo  y es e l  organism e r e p r e s e n t a t i v e  su­
premo, os lo g ic o  que t i e n e  derecho y debor de n o d i f i c a r  l a  E l e c t iv e s  
P ro v is io n e s  Tem porales, en vez de enmendar l a  C o n s t i ta c io n ,  p a ra  r e ­
so lv e r  l a  c r i s i s  d e l  E s tad o .
D. IulS PUNCIONES Y LOS PODERES DEL PRESIDENTE
Como cabeza d e l E stado , e l  p r é s id e n te  r e p r é s e n ta  a l  p a is  en sus 
r e l a c io n e s  e x t e r i o r e s  y en to d a s  l a s  fu n c io n e s  d e l  Estado- Todos l e s  
a c te s  d e l  p a i s  se r e a l i z a n  en su nombre, in c lu s e  comandos de l a s  f i io r -  
zas  de t i e r r a ,  mar y a i r e ;  p r omulg ac ion  de lo y e s ;  r e g la n e n ta c io n o s  f i r  
madas en conju n to  con e l  p r e s i d c n t e l  d e l  Yuan E je c a t iv o ;  l a  de l a r a -  
c ion  de l a  l e y  m a rc ia l  con l a  ap ro b ac io n  y co n firm ac ion  d e l  Yuan Logis 
l a t i v o ;  e to r g a r  a m n is t ia s ,  honores y co n d e cc ra c io n e s .
(1) v éase  "El P ro b len a  de H e c t i f i c a c io n  C o n s t i tu c io n a l  y Go_it:..nua- 
c io n  de cargo p r e s i d c n c i a l " ,  T a ip e i ,  F ree  China Review, 1560
( 2 )A r t ic u lo  3 de l a  Ley de E f e c t iv a s  P ro v is io n e s  Temporales D uran te  
e l  P eriodo  de C r i s i s  N ac io n a l.
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Ademas de l a s  mencionadas a t r ib u o io n e s ,  quo son s i m i l a r es  a  l a s  
c j e r c i d a s  por l o s  j e f e s  de n a c io n e s  donde p re v a le c e  e l  s is te m a  do ga- 
b i n e t e ,  e l  p r é s id e n te  t i e n e  tam bien e l  poder do convocar a l a  Asam­
b l e a  N ac io n a l ,  r e s o lv e r  l i t i g i o s  e n t r e  lo s  d i f e r e n t e s  Yuanes, nombrar
f u n c io n a r io s  de a l t a  g ra d u a cion  con e l  c^n sen tim ien to  de l a s  o t r a s
ra n a s  d e l  g ob ie rno  y e m i t i r  6 rdenes de em ergencia.
Begun l a  c o n s t i tu c io n  a c tu a l  oxponemos sum ariam ente l a s  fu n c io ­
nes  s i g u i e n t e s :
I . -  R e p re se n ta c io n  e x te rn a  d e l  E stado .
"E l P r é s id e n te  es J e f e  d e l  E s tad o , r e p r é s e n t a  a l a  R ep u b lica  de 
China on l a s  r e l a c io n e s  e x t e r io r e s "  ( 1) ,  de acuerdo  con e s t e  a r t f c u l o  
c l  p r é s id e n te  puedc a c r e d i t a r  y r e c i b i r  form alm ente a l o s  d ip lo m a t i -  
cos y p a r t i c i p e r  en l a s  cerem onias i n t e r n a c io n a l e s .  Cuando e l  p r é s i ­
den te  nombra l o s  d ip lo m a tico s  no hace f a l t a  c l  co nsen tim ien to  d e l  Yuan 
L e g i s l a t i v e ,  s i n  embargo, debe t e n e r  l a  ap ro b ac io n  d e l  Consejo d e l  
Yuan E je c u t iv o ;  y l a  r e c e p c io n  de l o s  d ip lo m a tico s  siompre es  t r a m i t a -  
da por e l  M in i s t e r io  de A suntos E x te r io r e s  que p e r to n e c e  a l  Yuan E je -  
c u t iv o .
I I . -  Gomandante en  J e f e  d e l  E j e r c i t o .
Los p o d eres  que competen a l  p r é s id e n te  por e s t e  comcepto o f r o -  
cen una dob le  m odalidad qye merece s e r  d c s ta c a d a .  En tiem po de paz, e l  
p r é s id e n te  tam bien  os comandante on J e f e  do l a s  F uerzas  Armadas, l a  
C o n s t i tu c ié n  l e  o f re c e  e l  nando m i l i t a r  ( 2 ) ,  pero  su s  f a c u l t a d e s  no r e  
basan  l a  j e f a t u r a  a d m in i s t r a t iv a ,  l a s  f a c u l t a d e s  r e l a t i v a s  a  l a  admi- 
n i s t r a c i& n  m i l i t a r  p e r te n e c e  a l  M in i s te r io  de D efensa N ac io n a l d e l  
Yuan E je c u t iv o .
Por e l  c o n t r a r io ,  en caso de in s u r r e c c io n  o g u e r ra ,  e s t e s  pode-
(1) A r t i c u l e  35 de l a  C o n s t i tu c ié n .
(2) E l mando m i l i t a r  no manda p e r s o n a ln e n te  a l a s  P uerzas  s in o  que lo  
hace a t r a v é s  de lo s  mandos m i l i t a r o s  nombrados por e l  p r é s id e n t e .
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r e s  se  expanden por l a  misma n a t u r a l e z a  do l a  funcion* E l p r é s id a n te  
on e l  tiem po de g u e r ra ,  ( l )  p a ra  m antener l a  s e g u r id a d  d e l  p a i s ,  pue- 
do d e c l a r a r  e l  or den m a rc ia l  y bago e s t e  o r  den m a rc ia l  se  s u s t i t u y e  
l a  a u to r id a d  c i v i l  de l a s  le y e s  por l a  a u to r id a d  m i l i t a r  y l a s  fu n c i£  
n o s  d e l  organism e e j e c u t iv o  y d e l  organismo j u d i c i a l  pasan  a l  Coman­
d an te  en J e f e  M i l i t a r ,  e l  derecho y l a  l i b e r t a d  d e l  pueblo tam bien  
e s t a r a  r e s t r i n g i d a  por e l ,  en toncos l a  a u to r id a d  d e l  p r e s id e n t s  c r e -  
ce o s te n to sa m e n te .  Puede e j e r c e r  su s  poderes  e x c lu s iv o s  s i n  e l  consen 
t im ie n to  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e .
Begun e l  a r t .  39 de l a  C o n s t i tu c io n ,  e l  p r é s id e n te ,  de acuerdo 
Cun l a  Ley, p a ra  d e c la r a r  e l  orden  m a rc ia l ,  p r é c i s a  e l  cons ont im i on­
to  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  o su  p o s t e r i o r  confirm ac ion . ' Y cuando e l  Yuan 
L e g i s l a t i v e  lo  c o n s id é ra  n e c e s a r io  pue e, con l a  re so lu c i& n , s u p l i c a r  
a l  p r é s id e n t e  l a  te rm in a c i5n d e l  orden m a rc ia l .  En ese  caso , s i  e l  
p r é s id e n te ,  de a c u e rd .  con c l  Yuan E je c u t iv o ,  no c o n s id é ra  convcn ien -  
t e  te rm in a r  e l  o rden  m a rc ia l  en ese memento, podra u s a r  e l  parrsifo  32 
d e l a r t i c u l o  57 de l a  C o n s t i tu c io n ,  s o l i c i t a r  a l  Yuan L e g i s l a t i v e  que 
r e c o n s id é r é  su  dec is ion*  (2)
I I I . — Prom ulgacién  de l a  Ley y m antener o v e l a r  por e l  o rden .
E l p r é s id e n te ,  como j e f e  de g o b ie rn o , debe te n e r  e l  poder  de 
prom ulgar l a  l e y  y  e l  o rden . La C o n s t i tu c ié n  prevé  que " e l  p r é s id e n ­
t e ,  de acuerdo con l a  l e y ,  promulgar à  le y e s  y e m i t i r a  m andates, dcbe- 
r a  con c l  r e f re n d o  d e l p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  o con o l  r e f r e n ­
de de lo s  dos - e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  y lo s  m in i s t r o s  o j e ­
f e s  de l a s  com isiones c o n c e rn ie n te s "  (3)* A si,  i g u a l  que en I n g l a t e r r a  
e l  p r é s id e n te  promulga l a  le y  u orden , s i  no t i e n e  e l  re f re n d o  d e l
(1) I n c lu s e  tiempo de d i s t u r b i o  o de r e l e l i d n .
(2) v éase  L in  C h i- to n ,  "Bobre l a  c o n s t i tu c io n  China" T a ip e i ,  1969
(3) A r t i c u lo  37 de l a  C o n s t i tu c ié n .
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p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  o m in i s t r e s  r e s p e c t iv e s ,  ne t e n d ra  va­
l i d e s .  Cen e s t e  r e f re n d o  l a  r e s p o n s a b i l id a d  p o l i t i c a  r e c a e  en o l  P ré ­
s id e n te  d e l  Yuan E jecu tivo#
I V .-  N cgoc iac iôn  y A probacién  de t r a t a d o s  do g u e r ra  y paz:
"El p r é s id e n te ,  de acuerdo con l a s  p ro v is io n e s  de e s t a  C o n s t i ­
tu c io n ,  e j e r c e r a  l o s  podores de co n c lu s io n  de t r a t a d o s ,  doc larac i& n  
de g u e r ra  y c o n c e r ta c io n  de paz" ( l )  La C o n s t i tu c io n  a t r ib u y e  e l  po­
der de l a  c e le b r a c ié n  de t r a t a d o s  y d e c la r a c ié n  de g u e r ra  a l  p r e s id e n  
t e  con: 1 . -  e l  consejo  y co n sen tim ionto d e l  Yuan E je c u t iv o ;  y
2 . -  una d e c is io n  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  (2)
E l  esqucma de n eg o c ia c iô n  o de t r a t a d o s  es p lan tead ^  por e l  Mi­
n i s t e r i o  de A suntos E x te r io r e s  y luego lo  semeto a l  Consejo d e l  Yuan 
E je c u t iv o  p a ra  su  ap ro b a c ié n ,  dcspucs de l a  ap ro b ac io n  se  e n v ia ,  por 
c l  p r é s id e n te  d e l  ^uan  E je c u t iv o ,  a l  Yuan L e g i s l a t i v e  p a ra  una d e c i ­
s io n ,  y luego  e l  p r é s id e n te  do l a  r e p d b l ic a  f i rm a  e s t e  osqueçia.
Cuando e x i s t a ,  en caso de cambiar e l  t e r r i t o r i o ,  debe t e n e r  e l  
co n sen tim ien to  de l a  Asamblea N ac io n a l.
V»- e t  or gar  a m n is t i a s ,  perdonos, r e b a j a r  l a s  s o n te n c ia s  y r e s t i t u i r  
lo s  d e r echos c i v i l e s .
A té n o r  d e l  p r in c ip i o  de independenc ia  j u d i c i a l ,  e l  condenado 
no t i e n e  n ingun  romedio p a ra  e l u d i r  su c a s t ig o  oxccpto l a  c o n ces ién  
e s p e c ia l  d e l  p r é s id e n te .  Segun e l  a r t i c u l o  40 de l a  C o n s t i tu c ié n  " e l  
p r é s id e n te ,  de acuerdo  con l a  l e y ,  e j e r c e r a  e l  poder de o to r g a r  amnis­
t i a s ,  p e rd ^n es , r e b a j a r  l a  condena y r e s t i t u i r  l o s  derechos c i v i l e s " .  
Aqui-^ l a " a m n i s t i a " q u ie r e  d e c i r  a n u la r  l a  d e c la r a c io n  do condena de un
condenado; e l  " p e rdon" q u ie ro  d e c i r  e l u d i r  l a  o je c u c io n  de condena de 
un condenado. ( 3 )
(1) A r t ic u lo  38 de l a  C o n s t i tu c io n
(2) P a r ra fo  22 d e l  a r t i c u l o  58 y e l  a r t i c u l o  63 de l a  C o n s t i tu c io n
( 3 ) véase l a  Ley de Condcnacién.
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CorrienteniGntQ so usan  e s t e s  derechos que, por o t r a  p a r t e ,  pro du cen 
g ran  i n f lu e n c i a  en o l  p a i s ,  y ev iden tem ente  es una medida p a ra  r e s o l  
v e r  l a  f a l t a  j u d i c i a l  (1)#
Como l a  a m n is t i a  es una cosa un pocv mas grave que l a s  demas 
l a  C o n s t i tu c io n  p re v io  que e l  p r é s id e n te  que o t orgue l a  a m ù is t ia ,  
debe to n e r  e l  co n sen tim ien to  d e l  Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o  y d e l  
Yuan L e g i s l a t i v e  (2) y por c o r t e s i a  siem pre p reg u n ta  tam bien l a  o p i­
n io n  d e l  Yuan J u d i c i a l .
VX,— D as ig n ar  y d c s t i t u i r  f u n c io n a r io s  p u b l ic o s  y o f i c i a l e s  m i l i t a -  
r e s .
La C o n s t i tu c ié n  provee " e l  p r é s id e n te ,  de acuerdo con l a l e y  
d é s ig n e ra  y d e s t i t u i r â  a l o s  fu n c io n a r io s  c i v i l e s ,  y a l o a . o f i c l a i e s  
n i l i t a r e s *  ( 3) .  Pero d ic h a  d e s ig n a c ié n  y d c s t i t u c i é n  ex igen  una g ran  
l i m i t  a c i  én*
A ) . -  Los fu n c io n a r io s  que son e le g id o s  y d c s t i t u i d o s  por e l  
pueb lo , t a l  como a l c a ld e s  y l o s  ca rgos r e p r e s e n t a t i v e s ,  no pueden 
s e r  des ig n ad o s  o d e s t i t u l d o s  por e l  p r é s id e n te  s in o  por e l  pueb lo .
A té n o r  d e l  e s p i r i t u  de l a  C o n s t i tu c ié n ,  lo s  poderes  de d e s ig n a c ié n  
y d e s t i t u c i é n  d e l  p r é s id e n te  son c o n fe r id o s  por e l  pueblo  y s i  e l  
pueblo  se  r é s e r v a  a lgunos de e s t e s  poderes  sob re  c i e r t a s  ca rg o s ,  es 
lo g ic o  que e l  p r é s id e n te  no pueda i n t e r v e n i r .
B ) . -  La d e s t i t u c i é n  y d e s ig n a c ié n  do algunos f u n c io n a r io s  pu­
b l i c o s  n e c e s i t a ,  segiîn l a  c o n s t i t u c i é n  o l a  Ley, e l  co n sen tim ien to  de 
o t r o s  o rganism os, e l  p r é s id e n te  tam bién t i e n e  que t e n e r lo  a n te s  de 
d e s ig n a r lo s  o d e s t i t u f r l o s .  A s i a te n o r  de lo s  a r t i c u l e s  55, 79, 84
y 104 de l a  C o n s t i tu c io n ,  e l  p r é s id e n te  uede nombrar y d c s ig n a r  a l
j(l ) Veaéë^'Goan-ou "Sobre l a  C o n s t i tu c io n  de l a  R epub lica  de China" 
T a ip e i ,  1969, pags. 105#
(2) P a r ra fo  22 d e l  a r t i c u l o  58 y e l  a r t i c u l o  63 de l a  C o n s t i tu c ié n .
(3) A r t i c u lo  41 de l a  C o n s t i tu c io n .
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p r e s id o n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  (1) y e l  s in d ic o  g e n e ra l  d e l  Yuan de 
C o n t ro l ,  pcro  n e c e s i t a  e l  c o n s e n t in ie n to  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e .  En 
caso s e n e ja n te ,  e l  p r é s id e n te  do l a  r e p u b l ic a  t i e n e  e l  derecho de 
n o n b ra r  y d e s ig n a r  a l  p r é s id e n te ,  a l  v ic e p r e s id e n te  y a l o s  niem bros 
d e l  Yuan do Exanenes, pero n e c e s i t a  e l  co n sen tim ien to  d e l  Yuan de 
C o n tro l .  T e é r i  cam onto , l o s  dos Yuanes pueden ro c h a z a r  a lo s  Candida, 
t o s  nombrados por e l  p r é s id e n te  do l a  r e p u b l ic a ,  pero no pueden nom­
b ra r  a l  nuevo c a n d id a te ,  porque so lo  e l  p r é s id e n te  t i e n e  e s t e  d o re -  
cho, y gcncra lm cn te  o por c o r t e s i a  l e  d e jan  siem pre a l  p r é s id e n te  
mayor p r e r r o g a t iv a  on l a  e le c c io n  de l o s  fu n c io n a r io s
C)$- La d e s ig n a c ié n  o d e s t i t u c i é n  de a lgunos  f u n c io n a r io s  pii- 
b l i c o s  n e c e s i t a ,  sogun l a  C o n s t i tu c ié n  o l a  Ley, l a  recom endacién  
do o t r o s  organism os, o l  p r é s id e n te  tam bien  t i e n e  quo t e n e r lo  a n te s  
de d e s ig n a r lo s  o d o s t i t u i r l o s #  A si cemo a te n o r  d e l a r t i c u l o  56  de 
l a  C o n s t i tu c ié n ,  e l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l i c a  puede d e s ig n e r  a l  v i -  
c e p r e s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o ,  m in i s t r o s ,  t i t u l a r e s  do com isiones 
y m in i s t r o s  s i n  c a r t e r s  d e l  mismo Yuan E je c u t iv o ,  pero n e c e s i t a  l a s  
p ru p o s ic io n e s  o recom endaciones d e l p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o .
D )#- Sogun l a  Ley de C a l i f i c a c i o n  y l a  Ley de Examenes, to d o s  
l o s  f u n c io n a r io s  perm anentes deben t e n e r  sus c a l i f i c a c i u n c s  hechas 
por e l  Yuan de Examenes. E l p r é s id e n te  no puede d e s ig n a r  a l o s  que no 
e s ta n  b ie n  c a l i f i c a d o s  p a ra  e l  cargo , es d e c i r ,  no se perm ite  a l a s
g e n te s  s i n  c a l i f i c a c ioncs  que desempehen cargo o f i c i a l ,  aunque tu v ie  
r a n  l a  d e s ig n a c ié n  d e l  p r é s id e n te .
E )* -  Sogun e l  a r t i c u l o  14-0 de l a  C o n s t i tu c io n ,  no hay n ingun  
m i l i t a r  a c t u a l  que pueda e j e r c e r  c^mo f u n c io n a r io  c i b i l  a l  mismo t i e n  
po. A sl,  e l  p r é s id e n te ,  tampoco puede d e s ig n a r  a lo s  m i l i t a r e s  a c tu a -
(1) véase  "El P ré s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o "  d e l  c a p i tu l e  IV do e s t e  
t r a b a  j o .
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l o s  como f u n c io n a r io s  c i v i l e s .
Ademas, segun l a  l e y ,  c l  p r é s id e n te  no t i e n e  derecho a d e s t i ­
t u e r  l o s  g randes i i a g is t r a d o s ,  l o s  m a g is trad o s  de t r i b u n a l  ( 1 ) ,  l o s  
n iem bros d e l  Yuan do Exanenes (2 ) ,  l o s  f u n c io n a r io s  perm anentes y , 
como hemos d icho , l o s  cargos r e p r e s e n ta t iv e 's  que Se.n e le g id o s  por e l  
p ueb lo .
Con to d a s  e s t a s  l i m i t a c io n e s ,  como vemos, e l  poder de d e s ig n a -  
c io n  y d e s t i t u c i é n  d e l  p r é s id e n te  es r e la t iv a m e n te  poqueho, y " lo s  
que 61  puede d e s ig n a r  o d c s t i t u i r  l ib ro m e n te ,  son so lam ente  l o s  que 
se r e f i e r e n  a lo s  f u n c io n a r io s  de l a  p r e s id e n c ia "  (3 )
V I I .— C o n fe r i r  honores  y cundeco rac iones :
Segun l a  C o n s t i tu c io n ,  e l  poder de c o n f e r i r  honores  y condoco- 
r a c i one8  p e r te n e c e  a l  P r é s id e n t e ,  p a ra  que sea  mas solcmne. Pcro  c l  
p r é s id e n te  e j e r c e  e s t a  fu n c io n  do acuerdo con l a  Ley, o sea  que no lo  
puede e j e r c e r  segun su  g u s to .  Dichos honores  o c.,n décor a c i  one s no sé 
lo  se  concedon a lo s  ch in o s , s in o  tam bién a lo s  e x t r a n j e r o s ,  con mo­
t i v e  de o s t r e c h a r  lo s  la z o s  de un ién  con lo s  p a l s e s  e x t r a n j e r o s ,  ma­
n i f e s t e r  e l  m é r i te  o por r e c ip ro c id a d ,  e t c .
V I I I . -  Prom ulgar orden  de em ergencia .
Scgén l a  C o n s t i tu c ié n ,  "en caso de que l a  n a c ié n  te n g a  c r i s i s  
n a t u r a l ,  epidem ia, f i n a n c i e r a  o econémica en l a s  cu a le s  scan  n e c e sa -  
r i o s  medidas de em ergencia, e l  p r e s id e n t s ,  d u ran te  e l  r e c e s o  d e l  Yuan 
L e g i s l a t i v o ,  puedc, por r e s o lu c io n  d e l  Yuan E je c u t iv o ,  y de acuerdo 
con l a  le y  sob re  l a  orden de em ergencia, promulgar ordenes de emergen 
c i a ,  proclam ando, l a s  medidas que sean n e c e s a r i a s  p a ra  s o lu c io n a r  d i -
(1 ) E l m ag is trado  puede t e n e r  su  cargo o f i c i a l  du ran te  toda  su  v id a ,  
n in g én  m ag is trado  çuede s e r  d e s t i t u i d o  ex c ep te  e l  que haya s id o  
c a s t ig a d o  por e l  codigo c r im in a l  o haya s ido  d c c la ra d a  l a  i n t e r -  
d ic c io n  c i v i l ,
Los miembros d e l  Yuan de Examenes t i e n e  e l  té rm ino  de s e i s  anos. 
8 h i eh I n g - jo u ,  "La C o n s t i tu c ié n  de China" T a ip e i ,  1961, p a g .146.
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cha s i t u a c i 6n . T a le s  6rd e n e s  s e ra n  p ro s e n ta d a s ,  on e l  p lazo  do un mes 
despues de su  •ro m u lg ac i6n , a l  Yuan L e g i s l a t iv o  para  l a  c o n f i rm a c i6n 
en caso de que e l  Yuan L e g is la t iv o  reh u se  l a  con firm ac ion , e s t a  o r ­
den c e s a r â  en su v a l id e z  inm ediatam ente ( 1 ) .
De acuerdo  con e s t e  a r t i c u l o  de l a  C o n s t i tu c io n ,  e l  p r é s id e n te  
que promulga e s t a  orden de em ergencia debe o b te n c r  t r e s  c o n d ic io n e s :
A ) . -  Solo  cuando e l  E stado te n g a  c r i s i s  n a t u r a l ,  e p id e m ia ,c r i ­
s i s  f i n a n c i d r a  o econémica y s e a  p re c is v  una medida u rg e n te ,  puede 
h a c e r l a .  A si aunque o l  E stado  te n g a  osas  c r i s i s  s i  l a  medida u rg e n te  
no es n e c e s a r i a ,  no podra prom ulgar l a  orden de em ergencia,
B ) ,— S o lo  cuando en e l  per iodo  d e l  re ce so  d e l  Yuan L e g i s l a t iv o  
porque s i  l a  c r i s i s  o c u r re  en e l  per iodo  de l a  reu n io n ,  e l  Yuan Le­
g i s l a t i v o  puede i n s t u i r  una Ley para  s o lu c io n a r lo ,  y no hace f a l t a  
promulgar o rden  do em ergencia. 8 in  embargo, segun l a  p ro v is io n  d e l  
a r t i c u l o  68 de l a  C o n s t i tu c ié n  d e l  Yuan L é g i s l a t iv e  t i e n e  dos s e s i o -  
nes  en cada ano; l a  p r im era  du ra  desde f e b re ro  h a s ta  f i n a l  de marzo, 
y l a  segunda desde se p tiem b re  h a s t a  f i n a l  de d ic iem bre , y l a s  s e s i o -  
n es  pueden s e r  e x te n d idas s i  es  n e c e s a r io .  A si que e l  re c e so  d e l  d i ­
cho Yuan s é lo  J u n io ,  J u l i o ,  Agosto, y Enero, cu a tro  meses, o se a ,  s é -  
lo  cuando l a  c r i s i s  o cu rre  en d ichos cu a tro  meses y p r é c i s a  e l  m éto- 
do u rg e n te ,  o l  p r é s id e n te  puede prom ulgar e s a  orden .
C ) . -  Debe t e n e r  l a  r e s o lu c i é n  a f i r m a t iv a  d e l  Yuan E je c u tiv o *
D )«- Debe, de acuerdo con l a  Ley de l a  orden de em ergencia . Pê­
ro h a s t a  hoy e s a  Ley no e x i s t e ,  por eso e s t e  a r t i c u l o  no e s t a  en p râc  
t i c a .
E s tü s  c u a tro  puntos son l a s  c o n d ic io n e s  a n té c é d e n te s ,  a p a r t é  de 
eso s ,  e l  p r é s id e n te  debe p r e s e n ta r  t a l  u rden , en e l  p lazo  de un mes 
después de su  p rom ulgacién  a l  Yuan l e g i s l a t i v o ,  p a ra  l a  co n firm ac io n
( 1 ) E l a r t i c u l o  43 de l a  C o n s t i tu c ié n .
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y s i  olYuan L e g is la t iv o  re h u sa  l a  orden s e r a  n u la  inm edia tam ente , 
e l  p r é s id e n te  no puedc segun e l  a r t i c u l o  57 d é l i a  C o n s t i tu c ié n  s o l i ­
c i t a r  l a  r e c o n s id e r a c ié n  d e l  Yuan L e g is la t iv o #
Como vemos, e x i s t e n  muchas r e s t r i c c i o n e s  p a ra  e s t e  poder p r e s i  
d e n c ia l ,  que no es co n v e n ien te im p e d ir lo  cuand. e l  Estado a t r a v i e s a  
un p e r io d o  de c r . ' i s i s .  Por e s t e  caso l a  Asamblea N ac iona l d é c ré té  
una Ley de " E le c t iv e s  de P ro v is io n e s  Temporales D urante e l  P er io d o  
de C r i s i s  N ac io n a l" ,  segun e s t a  Ley " e l  p r é s id e n te  d u ran te  e l  p e r io ­
do de l a  r e b e l io n  com unista  puede, con l a  r e s o lu c io n  d e l  Consejo de l 
Yuan E je c u t iv o ,  tomar una medida de em ergencia para  e v i t a r  un p e l i -  
gro inm inen te  sob re  l a  s e g u r id a d  d e l  Estado o de l pueblo  o p a ra  con- 
t e n o r  con é l ,  l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  o econémica, d icha  medida de orner 
g e n c ia  no e s t a  som etida  en l a s  r e s t r i c c i o n e s  d e l  p roced im ien to  que 
e s t a  p r e s c r i t e  en lo s  a r t i c u l e s  39 y 43 de l a  C u n s t i tu c ié n .  ( 1 ) .
(p e ro  d ich a  medida de em ergencia puedc se r  m o d if icad a  o abrogada por 
e l  Yuan L e g i s l a t i v o  de acuerdo c^n e l  p a r r a fo  22 d e l a r t i c u l o  57 de 
l a  C o n s t i tu c io n )*  A si que e l  p r é s id e n te  puede tomar una medida de 
em ergencia  s é lo  con m otive de e v i t a r  un p c l ig r o  inm inen te  so b re  l a  
s e g u r id a d  d e l  Estado  o d e l  pueb lo , o so lo  por una c r i s i s  f i n a n c i e r a  
o econ im ica , y no s d a m e n te  puede tomar e s ta  medida en e l  p e r io d o  de l 
re c e so  d e l  Yuan L e g i s l a t iv e  s in o  en c u a lq u ie r  momento, in c lu id o  e l  
1 e r io d o  de l a  s e s ié n .  Ademas, e l  p r é s id e n te  no lo  hace f a l t a  p re se n -  
ts ir  l a  medida do em ergencia a l  Yuan L e g i s l a t i v e  p a ra  l a  co n f irm ac ién . 
Aunque e s t e  Yuan puede, de acuerdo c^n l a  C o n s t i tu c ié n ,  m o d if ic a r  o 
dero g a r l a ,  pero e l  Yuan E&ecutivo tam bién  podra , c^n l a  ap ro b ac io n  
d e l  p r é s id e n te ,  S v l i c i t a r  a l  Yuan L e g i s l a t iv o  que r e c o n s id é r é  su  de-
( 1 ) S i  e l  Yuan L e g is la t iv o  q u ie re  m antener su  r o s d u c i o n  o r i g i n a l  
debera  t e n e r  dos t c r c i o s  de l o s  miembros p résen tés#
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c i s io n  ( 1 ) .
I X . -  R esu lve r  l i t i g i o s  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  Yuanes.
E l a r t i c u l o  44 de l a  C o n s t i tu c io n  p rv e ; "En caso de que haya 
l i t i g i o s  e n t r e  lo s  dos o mas Yuanes, ex c ep te  lo s  l i t i g i o s  que son 
p e r t i n e n te s  a l a  p r e v i s io n  de l a  C o n s t i tu c ié n ,  e l  p r é s id e n te  de l a  
r e p u b l i c a  podra convocar una reu n io n  e n t r e  l o s  p r é s id e n te s  do lo s  
Yuanes in te r e s a d o s  p a ra  una c o n s o l id a c i5n con e l  p ro p o s i to  de una 
s o lu c io n " .  E s ta  p r e v i s i 6n  es muy s i g n i f i c a t i v e  on o l  gob ie rno  do c i  
c inco  p o d e res .  Los l i t i g i o s  aqu i in d ie a n  sim plem ente l a s  d i f o r o n c ia s  
do a c to s  o o r i e n ta c io n e s  p o l l t i c a s  ( 2 ) ,  en e s t e  caso, en o l  g ob ie rno  
ch ino , e l  Yuan L e g i s l a t i v e  no puede f o r z a r  a r e n u n c ia r  a l  p r im er mi­
n i s t r e  con v o te  de no c o n f ia n z a ,  a l  mismo tiem po, c l  Yuan E je c u t iv o ,  
tampocw e s t a  in v e s t id o  de poderes  para  d i s v lv e r  a l  Yuan L e g i s l a t i v e  
A si que, ex cep te  c l  p r é s id e n te  no hay n a d ie  que pueda i n t e r v e n i r ,  
porque c l  t i e n e  p o s ic io n  e s p e c i a l  -no so lo  es J e f e  do Estado  s in o  
t a n b i ' e n  siem pre  es j e f e  d e l  p a r t id o  p o l i t i c o -  ademas por l a  C o n s t i ­
tu c ié n  l e  ha s id o  co n fe r id o  e s t e  poder.
Hay t r e s  casos de l i t i g i o s ,  que l a  C o n s t i tu c ié n  ha p r o v is to  
l a s  medidas do r e s o lu c i é n ,  y no ha somctido a e s t e  a r t i c u l o  44, t a ­
l e s  son:
A ) . -  Los l i t i g i o s ,  e n t r e  e l  Yuan E je c u t iv o  y e l  Yuan L e g i s l a t i  
VO, que su c e dan con m otive do a lguna medida de im p o r ta n c ia  o p ro y o c to  
de le y ,  p re su p u e s to ,  t r a t a d o ,  debora r c s o l v c r l o  segun l a  p rc v is ié m  
d e l  a r t i c u l o  57 de l a  C o n s t i tu c ié n .
B ) . -  S i  l o s  l i t i g i o s  cv n c ie rn en  a l a s  R é g u la c iones d e l  G obior-  
no P ro v in c ia l ,  prim ero o l  p r e s id e n t s  d e l  Yuan J u d i c i a l  debe c i t a r  a 
l a s  p a r te s  i n t e r e s a d a s  p a ra  exponer sus id e a s  y , por c ^ n s ig u ie n te .
(1) S i  el^Yuan L e g is la t iv o  q u ie r e  m antener su  r e s o lu c io n  o r i g i n a l  
debera t e n e r  dos t e r c i o s  de l o s  miembros p r é s e n té s .
(2) E spec ia lm ento  e n t r e  e l  Yuan E je c u t iv o  y e l  Yuan L e g i s l a t iv o .
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f c r n a r  un com ité compuosto por lo s  c inco  p r é s id e n te s  de lo s  c inco  
Yuanes p a ra  r e s o l v c r l o  (1 ) .
G ) , -  S i  l o s  l i t i g i o s  co n c ie rn en  a l a  i n t e r p r e ta c ic n  de l a  Cons 
tituc& on , Leyes, u Orden, segun e l  a r t i c u l o  78nde l a  C o n s t i tu c io n ,  
debe r c s u lv o r lo s  e l  Yuan J u d i c i a l  Con su  poder de u n i f i c a r  l a  i n t e r -  
p rc ta o io n .
X .-  Convucar l a  Asamblea N ac ional.
De acuerdo  con c l  a r t i c u l o  29 y 30 de l a  C o n s t i tu c io n ,  e l  pro£  
s id e n te  debe convocar, 90  d ia s  a n te s  de la  e x p i ra c io n  de su p e r io d o  
p r e s id c n c i a l ;  una s e s io n  r e g u l a r  de l a  Asamblea N ac io n a l,  y puede 
fambiôn Cv^nvocar l a  s e s io n  e x t r a o r d i n a r i a  dn l a s  s ig u ie n te s  ocasioncs:
A ) . -  Cuando c l  Yuan L e g is la t iv o  propone una enmienda a l a  Cons 
t i t u c i o n .
B ) . -  Cuando una s e s io n  es s o l i c i t a i s  por no menos de lo s  dos 
q u in ta s  p a r t e s  de l o s  de legados do l a  Asamblea N acional ( 2 ).
X I . -  E l poder de ap ro b ac io n  de l a  r e c o n s id e r a c ié n .
En e l  gob ie rno  ch ino , e l  p r é s id e n te  no es I c g i s l a d o r ,  no puede 
p r e s e n te r  p ro y e c to s ,  s i n  embargo, t i e n e  poder de ap robar  a l  Yuan E je ­
cu t iv o  sob re  una demanda do r e c o n s id e r a c ié n  a l  Yuan L é g i s l a t i v e .  Se­
gun o l  a r t i c u l o  57 de l a  C o n s t i tu c io n ,  sob re  a lgunos de lo s  p ro y e c to s  
e l  Yuan E je c u t iv o  puede s o l i c i t a r  a l  Yuan L e g is la t iv o  que r e c o n s id é r é  
su  d e c is io n ,  pero  debe t e n e r  l a  ap ro b ac io n  d e l  p r é s id e n te  de l a  rep u ­
b l i c a ,  o se a ,  s i n  l a  ap ro b ac io n  d e l  p r é s id e n te  aunque e l  Yuan E jc c u t i  
vo q u ie re  que se  r e c o n s id é r é ,  no puede s o l i c i t a r l o .
Como se  ve , lo s  poderes  d e l  P r é s id e n te  de l a  R ep u b lica  de China
son bas te inte am plios , y a  que son muy s u p e r io r  es a lo s  d e l  Roy de In ­
g l a t e r r a ,  y es  r e s p o n s a b le  a n te  l a  asam blea N ac io n a l.
C l) véase  e l  a r t i c u l o  115 de l a  C o n s t i tu c io n
(2) Ademas de eso, segun e l  a r t i c u l o  69 de l a  C o n s t i tu c io n ,  e l  p r é s i ­
den te  puede tam bien p e d i r  una s e s ié n  e x t r a o r d i n a r i a  d e l  Yuan Le­
g i s l a t i v o .
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YUAN EJECUTIVO
Sogun o l  s is te m a  chino do go b ie rn o , o l  Yuan E je c u t iv o  os 
e l  organismo a d n i n i s t r a t i v o  de mas im p o r ta n c ia  do l a  n a c ié n .  E l 
j e f e  do e s te  Yuan no es e l  J e f e  d e l  E stado , s in o  e l  P ré s id e n te  d e l 
Y uan(l)  que os re sp o n sa b le  a n te  o l  Yuan L e g i s l a t i v e .  S in  embargo, 
e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  y sus m in i s t r o s  no t i e n e n  a s ie n to  
on e l  Yuan L e g is la t iv e , ta m p o c o  pueden a s i s t i r  a l a  l e g i s l a c i o n .E l  
Yuan L e g is la t iv e , ta m p o c o  pueden a s i s t i r  a l a  l e g i s l a c i o n .  E l Yuan 
L e g i s l a t iv o ,  como hemos d ich o ,n o  puede d o r r o ta r  a l  Yuan E je c u t iv o ,  
n i  tampoco e l  Yuan E je c u t iv o  puede d i s e lv e r  a l  Yuan L e g i s l a t iv o .
E l Yuan E je c u t iv o  se fundo por p rim era  voz en O ctubrc 1928, 
t r e s  anos después de e s t a b l e c e r s e  o l  Gobierno N a c io n a l ,p e ro  on e sa  
época e l  mas a l t o  organism e e j e c u t iv o  d e l  E stado e ra  e l  Consejo Na 
c io n a l  d i r i g id o  por e l  j e f e  d e l  m ism o,ol Yuan E je c u t iv o  e s ta b a  b a -  
jo  o l  Consejo N ac io n a l.  E s te  s is te m a  fué cam biale en 1930 ,y desde 
on tonces e l  Yuan E je c u t iv o  empezé a  s e r  e l  mas a l t o  organism e e j e ­
c u t iv o  d e l  p a l s .  En 1948 cuando e l  gob ie rno  c o n s t i t u c io n a l  fu é  i n -  
t ro d u c id o  e l  e s tad o  de Yuan E je c u t iv o  fu é  mantenido contlnuam ente
( 2 ) .  A te n o r  de l a  C o n s t i tu c ié n  a c tu a l  e l  Yuan E je c u t iv o  t i e n e  l a  
misma p o s ic ié n  que l o s  o t r o s  Yuanes (3) ,  o s e a  so lo  es una do lo s  
cinco p a r t e s  de gob ie rno , te é r ic a m e n te ,  no se p e rm ite  que n ingun or
(1) Segun e l  p r in c ip i o  p o l i t i c o  do l a  " C o n s t i tu c ié n  de C inco-Pode- 
r e s "  d e l  Dr. Sun Y e t-se n ,  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  es 
j e f e  d e l  E stado , a s l  como e l  de lo s  E s tados  Unidos; pero en l a  
C o n s t i tu c ié n  a c tu a l  e s tab h e c e  o t r a  p e rso n a  para  desempehar l a  
fu n c ié n  d e l  Yuan E je c u t iv o ,  en e s t e  punto no e s t a  de acuerdo 
con e l  p r in c ip i o  d e l  Dr. Sun.
2) véase  e l  "China Handbook» 1955-56" pag. 99, T a ip e i ,  1955.
3) Segun l a  C o n s t i tu c ié n  a c tu a l ,  se  d iv id e n  lo s  poderes  d e l  g o b ie r  
no e n ^ e l  Yuan E je c u t iv o ,  Yuan L e g i s l a t i v o ,  Yuan J u d i c i a l ,  Yuan 
de Examenes y Yuan de C o n tro l ,  por oncima e s t a  e l  p r é s id e n te
de l a  R epub lica , é l  d i r i g e  a l  gob ie rno  pcro no d irec tam o n te  a l  
Yuan E je c u t iv o ,  e l  p r é s id e n te  t i e n e  l a  misma r o l a c i é n  con r e s ­
p e c te  a l  Yuan E je c u t iv o  como a o t ro s  Yuanes.
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ganismo e s t é  por oncima d e l  Yuan, pero , p ra c t ic a m e n te ,  como lo g  l e -  
g i s l a d o r e s  s^n  e le g id o s  por e l  pueblo y a  es  un organism e d e l  pueblo  
y t i e n e  e l  poder de r e c h a z a r  lo s  p ro y ec to s  y o b l ig a r  a l  Yuan E je c u t i  
VO a e j e c u t a r  lo s  p ro y e c to s  m o d if icad o s , en toncos e l  Yuan E je c u t iv o  
no se p a ro ce  a  un organism e que t i e n e  l a  misma p o s tu ra  que o l  Yuan 
l e g i s l a t i v e ,  s in o  so lo  un organisme re sp o n sa b le a  a n te  e l  Yuan l e g i s ­
l a t i v e ,  ademas como e l  j e f e  de Estado  puede i n t e r v e n i r  en e l  nombra­
mi en to  de lo s  m in i s t r o s  y co n se rv e r  o r e c h a z a r  a l  p r é s id e n te  d e l  Yuan 
E je c u t iv o  en su  cargo , ( 1 ) p ra c t ic a m e n te ,  e l  Yuan E je c u t iv o  es  tam­
b ié n  r e s p o n s a b le  a n te  e l  j e f e  de E stad o ,
( l )  v éa se  e l  pags , 57  de e s t e  t r a b a j o .
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A. LA ORG/iNIZACION DEL YUAN EJECUTIVO.
E l a r t i c u l o  54 de l a  C o n s t i tu c io n  p rove : "El Yuan E je c u t iv o  
debera  te n o r  p r e s id e n t s ,  un v ic e p r e s id e n te ,  un c i c r to  numéro de mi­
n i s t r o s  y j e f e s  do com isiones , y una c i e r t a  numéro de m in i s t r o s  s in  
c a r t e r a " .  Do acuerdu con e s t e  a r t i c u l o ,  e l  Yuan E je c u t iv o  e s t a  i n to  
g rade por c u a tro  p a r t e s  p r i n c i p a l e s :  1 . -  e l  p r é s id e n te ;  2 . -  e l  v i c e ­
p r e s id e n te ;  3 *- v a r i e s  m in i s t r o s  y t i t u l a r e s  do com isiones; 4 #- mi­
n i s t r o s  s i n  c a r t e r a ,  E s to s  c u a tro  componentes componen c l  "Consejo 
d e l  Yuan E je c u t iv o "  d ic t a n  su p o l i t i c s ,  l a  C o n s t i tu c io n  no d ic e  que 
c l a s e  de m in i s to e io s  o com isiones debe c o n s t i t u i r ,  so l o  d e ja  e s t e  
poder a l  Yuan E je c u t iv o ,  do acuerdo con sus n e c e s id a d e s .
I , -  E l p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o ,
La C o n s t i tu c io n  p rove: "E l p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  es  
nombrado, con c l  Cu ns en t imi ont u d e l  Yuan L e g i s l a t iv o ,  designado 
por e l  p r é s id e n te  do l a  r e p u b l i c a .  S i ,  d u ran te  e l  r e c e s o  d e l  Yuan 
L e g i s l a t i v o ,  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  h u b ie ra  r e n u n c ia d o ,o  
s i  su  cargo h u b ie ra  quedado v a c a n te ,  sus fu n c io n e s  deboran s e r  e je r -  
c id a s  por e l  v i c e p r e s id e n te  d e l  mismo Yuan, pero  e l  p r é s id e n te  de 
l a  r e p u b l i c a  debe, d en tro  de 40 d ia s ,  c i t a r  una reu n io n  d e l  Yuan Le­
g i s l a t i v e  p a ra  c^n firm ar su  can d id a te  p a ra  l a  v a c a n te .  D urante  t a l  
p e r io d o  e l  v ic e p r e s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  e j e r c e  tem poralm cnte 
l a s  fu n c io n e s  d e l  p r e s id e n t s  d e l  Yuan, "(1)
Segun d icha  p r e v i s i5 n  hacemos e l  s ig u i e n t e  e s tu d io :
a ) , -  E l poder do nombramiento d e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E j e c u t i ­
vo no p e r te n e c e  a l  Yuan L e g i s l a t i v o ,  como on l a  C o n s t i tu c io n  d e l  J a ­
pon, s in o  a l  p r é s id e n te  d e l  E stado , Es d e c i r ,  p a ra  se r  e l  p r o s i den­
t e  de e s t e  Yuan, a p a r t é  de su capac idad , debe tambiém s e r  f i e l  a l
(1) A r t i c u lo  55 de l a  C o n s t i tu c io n ,
“ .6^  -
j e f e  d e l  E s tado .
B ) , -  " . . • c o n  c l  Cwiis on t imi ento d e l  Yuan L e g i s l a t i v o . . . " ,  es d£ 
c i r ,  o l  Yuan L e g i s l a t i v e  puede r e c h a z a r  l a  e le c c io n  p e rso n a l  por i n -  
ca p ac id ad  o c u a lq u ie r  o t r a  ra z o n ,  pero  no t i e n e  derecho a p r e s e n ta r  
o t r a  p ersona  c_no c a n d id a te ,  s i  lo  h i c i e r a ,  e l  p r é s id e n te  do l a  repu
b l i c a  podra n e g a rs e .  A s ' i  que, s i  una persona  t i e n e  e l  apoyo do l a
m ayorla  de lo s  l e g i s l a d o r o s  cun e l  nombramiento d e l j e f e  do E s tad o , 
podra s e r  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o .  Be o t ro  la d o ,  como e l  
p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  siem pre t i e n e  e l  apoyo do l a  m ayoria  de 
lo s  miembros d e l  Yuan L e g is la t iv o  puede e v i t a r  muchos c m n f l ic to s  en­
t r e  l o s  dos Yuanes .
C ) . -  E l Yuan E je c u t iv o  es o l  organism e gubornam ental do mas im 
p o r ta n c ia  do l a  n a c ié n ,  su fu n c io n  es muy e x te n sa  y c l  p r é s id e n te  de 
dicho Yuan (p rim er m in i s t r e )  e s t ' a  a  cargo do to d ^ s  lo s  a su n to s  dol
Yuan, como d ic e  D icey: "S i hay una p e rso n a  on cuya mano e s t a  emplaza
do c l  poder d e l  E stado , e s t a  p e rso n a  no es  e l  Roy s ino  e l  J e f e  d e l  
G ab ine te , Cunocido con e l  nombre de P rem ier"  ( 1 ) .  E l p r é s id e n te  d e l  
Yuan E je c u t iv o  no es  t a n  poderoso como c l  P rem ier d e l  G ab iro te  pcro 
l a  im p o r ta n c ia  de su  s i t u a c i é n  es  c l a r a ,  y "no podra d e ja r  n i  unos 
d ia s  v a c an te  su cargo , por eso e x i s t e  e l  v i c e p r e s id e n te  dol Y u an )v i-  
ceprim er m in i s t r e )  pa ra  a y u d a r le ,  y l o g i camen to , se  hace cargo d e l  
p r im er  m in i s t r e  en e l  caso de que se quede v ac an te "  ( 2 ) .
Pero e l  problema os que, en caso de que e s t a  v a c an te  o c u r r a  en 
e l  p e riodo  de re c e so  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  e l  J e f e  de E stado debera  
c i t a r ,  d en tro  de 40 d ia s  una re u n io n  e x t r a o r d i n a r i a  d e l  Yuan Legis la . 
t i v o  p a ra  confirm ar e l  nuevo P r a i d e n t e  dol Yuan E je c u t iv o .  Ya sabo -
(1) Dicoy, "The law o f  th e  C o n s t i tu t io n "  p a g s , - 9.
(2) L in  C h i- to n ,  "Sobre l a  C o n s t i tu c io n  C hina", e d i .  14, pags. 207, 
T a ip e i ,  1969#
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nos que e l  r e c e s o  d e l  Yuan L e g i s l a t iv o  no d u ra ra  n as  de. c u a tro  no­
s e s  ( 1 ) .  0 s e a ,  s i  se  a l a r g a  l a  s u s t i t u c i o n  d e l  v i c e p r e s id e n te  a 
p r é s id e n te  d e l  Yuan, on vez de c u a re n ta  d ia s  cono es lo  l e g i s l a d o  
por l a  C o n s t i tu c ié n ,  a  t^do  e l  tiempo que dure e l  r e c e s o ,  tampoco -  
d u r a r i a  mas de cu a tro  meses.
E ntonces se p re g u n ta  î s i  rc a lm e n te  hace f a l t a  convocar e s t a  
re u n io n  e x t r a  > rd in a ria?  S in  duda e s t e  a r t i c u l o  t i e n e  una p r e v i s i é n  
ù b d ig a to r i a ,  pero s i  ya  e s t a  c e rc a n a  l a  proxima r e u n ié n  v r d i n a r i a  pa 
r a  que no se g a s t e  l a  m a te r ia  y l a  p ersona , e l  J e f e  d e l  Estado  a l o  
mejor no convoca ninguna re u n ié n  d e l  Yuan L e g is la t iv o  s in o  que lo  de 
j a r a  h a s ta  l a  proxima re u n io n  o r d in a r i a .  A si no c o n t r a r i a  e l  e s p é r i -  
t u  do l a  C o n s t i tu c ié n  (2) y ademas p r é s e n ta  nuchas v o n ta ja s  de t ip o  
a d m in i s t r a t iv e  y p o l i t i c o .
D ) . -  P ara  r e s o lv e r  e l  caso do que e l  p r é s id e n te  do l a  r e p u b l i ­
ca no haya podido e n c o n tra r  en se g u id a  un ca n d id a te  adecuado p a ra  l a  
p r e s id e n c ia  v a c a n te  d e l  Yuan E je c u t iv o ,  o b ie n ,  que e l  c a n d id a te  pro  
sen tad ü  no haya sido  adm itido  por e l  Yuan L e g i s l a t iv o ,  l a  C o n s t i tu ­
c io n  prevé  tam bién  que a n te s  de co n firm ar  e l  Yuan L e g i s l a t iv o  a l  can 
d id a to  p rè se n ta d o  por e l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l ic a ,  s e a  e l  v i c e p r e ­
s id e n te  d e l  mismo Yuan q u ién  ocupe dicho cargo p r e s id c n c i a l .
E ) . -  E s te  a r t i c u l o  p revé so lam ente  l a  d e s ig n a c ié n  d e l  p r é s id e n ­
t e  do l Yuan E je c u t iv o ,  o se a ,  s é lo  d ice  que e l  J e f e  de Estado t i e n e  
e s t e  poder de d e s ig n a c ié n  pero no menciona s i  é l  tam bién t i e n e  o no 
e l  poder de d e s t i t u c i é n  d e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o .  E s te  es
un problema muy d i s c u t id o .  T eéricam en te , como e l  p r é s id e n te  de l a  r e ­
p u b l ic a  de China es o l  J e f e  de E stado , segun e l  s is te m a  d e l  go b ie rn o
(1) véase  o l  c a p i tu l e  52 de e s te  T ra b a jo .
(2) Designado por c l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l ic a  con e l  co n sen tim ien to  
de l Yuan L e g i s l a t i v o .
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chino , e s t a  por oncima de lo s  c inco  Yuanes, e sp ec ia lm e n te  t i e n e  o l  
poder de nombrar y d e s ig n e r  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o ,  s é r i a  
lo g ic o  que tam bien  t u v i e r a  poder p a ra  d e s t i t u i r l e  ( 1) .  Pero se  p re ­
gun ta  6 s i  tam bién  es  n e c e s a r i a  que ten g a  e l  co n sen tim ien to  do l Yuan 
L e g is la t iv o ?  No encontramos n inguna Ley que lo  mencione, s i n  embar­
go, "supongo que s i  e l  p r é s id e n te  a c t u a l  d e l  Yuan E je c u t iv o  o s t â  a -  
poyadü por e l  Yuan L e g i s l a t iv o ,  e l  J e f e  d e l  Estado no p o d r ia  o b l i -  
g a r le  a d im i t i r "  ( 2 ), porque e l  nuevo ca n d id a to  p a ra  r e l l e n a r  e s te  
pues to  tam bién  n e c e s i t a  e l  co n sen tim ien to  d e l  Yuan L é g i s l a t iv e  y s i  
e l  Yuan L e g is la t iv o  so lo  apoya a l  a c tu a l ,  a l  J e f e  d e l  Estado l e  se ­
r a  d i f i c i l  ob teno r e l  co n sen tim ien to  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  para  e l  
nuevo nombramiento*
I I . -  Renuncia d e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o .
No hemos en co n trad o , en l a  C o n s t i tu c ié n  o c u a lq u ie r  o t r a  le y  
e l  p e r io d o  d e l  mandato d e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o ,  o se a ,q u e  
t i e n e  e l  mandato f i j o  l e g a l .  Pero e s to  no q u ie r e  d e c i r  que é l  puedc 
ücupar su cargo  d u ran te  to d a  l a  v id a ,  segun l a  C o n s t i tu c ié n  a c tu a l  
y e l  e s p i r i t u  d e l  gob ierno  chimo, e l  P r é s id e n te  d e l Yuan E je c u t iv o ,  
siem pre c e s a râ  o ro n u n c ia râ  a  su cargo en l o s  s ig u i e n t e s  ca so s ;
A ) . -  S i  e l  Yuan L e g i s l a t iv o  e s t im a se  im proce d e n to a lguna medi­
da de im p o r ta n c ia  de l a s  que se han som etido a l  Yuan E je c u t iv o ,  po- 
d râ  r e q u é r i r  a  e s te  que l a  cambie; y en e s te  caso , e l  Yuan E je c u t iv o  
podra p e d i r  (3) a l  Yuan L e g is la t iv o  que r e c o n s id è r e  e s t a  demanda, y
s i  e l  Yuan I r g i s l a t i v o  m antuv iese  su r e s o lu c io n  o r i g i n a l ,  c l  p r é s i ­
dente d e l  Yuan E je c u t iv o  debera  a c a t a r  : l a  d e c i s ié n  o r e n u n c ia r  a  su
( 1 ) P ra c t ic a m e n te ,  e l  p r é s id e n te  Lee C hun-jen  d o s t i tu y é  en 194-8 a l  
p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  S un -fo .
(2) Tan Y iu -sang , "E l gob ie rno  y l a  C o n s t i tu c io n  de l a  R epub lica  de 
C hina", e d i ,  3 , ^pâg. 130, T a ip e i ,  1969#
(3) Con l a  ap ro b ac io n  d e l  P r é s id e n te  de l a  R epub lica .
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ca rgo .
B ) . -  S i  o l  Yuan E je c u t iv o  a l  r e c i b i r  una r e s o lu c io n  d e l  Yuan 
L e g i s l a t i v e  a c e rc a  do algiin  p royocto  do l e y ,  p resu p u es to  o t r a t a d o ,  
l a  o s tim ase  do d i f i c i l  e je c u c ié n ,  podra s o l i c i t a r  a l  Yuan L e g i s l a t i ­
ve una r e c o n s id e r a c ié n  y s i  c l  Yuan L e g i s l a t iv o  m antuviese  su  r e s o ­
lu c io n  o r i g i n a l ,  a s i  como e l  Yuan E je c u t iv o  no t i e n e  derecho a d i -  
s o lv e r  e l  Yuan - l e g i s l a t iv e ,  e l  pr s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  s i  no 
q u ie ro  a c a t a r l a  debera r e n u n c ia r  a su ca rgo .
C ) . -  Como c l  Yuan E je c u t iv o  es r e sp o n sa b le  an te  o l Yuan L e g is ­
l a t i v o ,  teo ricam o n to  cuand. se  r o e l ig o  nuevo Yuan L e g is la t iv o  es lo ­
g ico  que e l  Yuan L e g is la t iv o  a c tu a l  dcba p e d i r  e l  reco n o c im ien to  d e l  
nuevv Yuan L é g i s l a t i v e ,  segun l a  C o n s t i tu c ié n ,  lo s  l e g i s l a d o r e s  de- 
sempcnan sus ca rgos d u ran te  t r e s  a n o s , por lo  t a n to ,  c recriam os que 
e l  mandate d e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  s é r i a  tam bién  de t r e s  
anos,
# ) . -  Como e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  os p rc se n ta d o  y dé­
s ig n a  du por e l  p r é s id e n te  de l a  R epub lica , cuando te rm in a  e l  mandate 
de l p r é s id e n te  de l a  r o p é b l i c a ,  es  costum brc o mas b ie n  c o r t e s i a  que 
e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  re n u n c ie  a su cargo . A si como d ice  
Tan Y iu -sang : "El p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  debe d i m i t i r  a n te s  
de l a  toma de p o se s io n  d e l  nuevo p r é s id e n te  de l a  r e p u b l ic a  p a ra  que 
é s te  pueda d e s ig n a r  segun su c r i t c r i o  a l  nuevo p r é s id e n te  d e l  Yuan 
E je c u t iv o "  ( 1 ) (2) ,
E ) . -  Por c u a lq u ie r  r a z é n ,  s i  o l  p r é s id e n te  de l Yuan E je c u t iv o  
no t i e n e  i n t e r é s  en s e g u i r  con su ca rgo , puede r e n u n c ia r .  A si l a  r o -  
n u n c ia  de Ho Yin - c h in  on 1949 fué  dcbido a l a  d i f c r e n c i a  con c l  s u s -
( 1 ) Tan Y iu -san g  "El gob ie rno  y l a  c o n s t i t u c i é n  de l a  r o p 'u b l i c a  de 
China" e d i . ,  3 , pag. 130.
(2) A si l a  r e n u n c ia  de Yen H s i- sh a n  h a b ia  s id o  ac ep ta d a  por c l  p r é s i ­
d en te  Chian K ai-shek , cuando, e l  reasum io  sus poderes  p r -c s i le n c ia -  
l e s  en J u l i o  de 1950.
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t i t u t o  d o l  p r e s id o n to  Leo Chun-jen.
? ) , -  En caso do quo e l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l i c a  haga d i n i t i r  
a l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  (aunque l a  C o n s t i tu c ié n  no lo  o f r e -  
co e s t e  poder , como hemos d icho a n te s ,  t e o r i c a  y p ra c t ic a m e n te  s£ 
t i e n e  e l ) ,  indudablem ente  so te rm in a ra  on seg u id a  su ca rgo . A si como 
e l  p r é s id e n te  Lee C hun-jen h ab ia  d im it id o  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan 
E je c u t iv o  S u n -fo , d im i t i é  fu rzosam ente  en e afLo 1948.
I I I . -  E l v ic e p r e s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o .
E l v i c e p r e s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  o v icop rim or m in i s t r o  es 
designado por e l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l i c a  de acuerdo con l a  p ropo- 
s i c i é n  d e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o .  Ni la. C o n s t i tu c ié n  n i  l a s  
le y e s  han  mencionado su p lazo  de mandato, p ra c t ic a m e n te  cuando renun  
c i a  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan o l  v ic e p r e s id e n te  r e n u n c ia  tam bien , pero 
on e s t e  caso o l  siem pre s u s t i t u y e  a l  p r é s id e n te  d e l  mismo h a s t a  quo 
e l  nuevo p r é s id e n te  tome o l  cargo .
O o rr ien tcm en te  e l  v i c e p r e s id e n te  es como un ayudante d e l  p ré ­
s id e n te  d e l  Yuan p a ra  ayudar a d i r i g i r  l o s  a su n to s  d e l  mismo Yuan.
E l tam bién es un miembro d e l  mismo Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o ,  y 
cuando e l  p r é s id e n te  d e l Yuan no puede p r e s e n ta r s e  a l  Consejo , es  e l  
q u ié n  s u s t i t u y e  a l  p r é s id e n te  p a ra  p r e s i d i r  e l  Consejo . Puede tam­
b ie n  s u s t i t u i r  a l  p r é s id e n te  do l Yuan on lo s  s ig u i e n t e s  casos :
A ) . -  En caso do quo e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan re n u n c ie  o l a  p re ­
s id e n c i a  quede v a c a n te .  ( 1 )
B ) . -  En casu de que e l  p r é s id e n te  haya designado un cand ida to  
p a ra  e l  nuevo p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  pero e l  Yuan L e g i s l a t i v e  
no l e  haya confirmado to d a v ia ,  e l  v i c e p r e s id e n te  d e l Yuan desempcha- 
r â  tom poralm ente su cargo h a s t a  que e l  nuevo pr s id e n te  d e l  Yuan se
(1 )  E s ta  s u s t i t u c i o n  no d u ra ra  mas do 40 d ia s ,  v éase  e l  punto  I  de 
e s t e  p a r r a f o .
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haga cargo*
C ) . -  Bn c u a lq u ie r  r a z 6n que e l  p re s id o n to  d e l  Yuan no puede 
p r e s e n ta r  su ca rgo , o l  v ic e p r e s id e n te  desenpehara  su pues to  ( l)* E n  
e s t a  c l a s e  de s u s t i t u c i o n e s  l a  le y  no ha mencionado su duracion*
IV »- E l Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o .
E l Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o  es  o l  organismo quo d ic t a  l a  po- 
l i t i c a  d e l  Yuan E je c u t iv o .  E s ta  compuosto por e l  p re s id o n to  y v ic e ­
p r e s id e n te  d e l  Yuan, m in i s t r o s  s i n  c a r t e r a s ,  l o s  t i t u l a r e s  de lo s  
d i s t i n t o s  m in i s t e r i o s  y com isiones.
E l Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o  e s t a  p r e s id id o  por e l  p r é s id e n te  
d e l  Yuan, s i  e l  p r e s id e n t s  no puede p r e s e n ta r s e  a l a  r e u n ié n ,  es e l  
v i c e p r e s id e n te  q u ié n  p r e s i d i r a  e l  Consejo , on caso do que e l  v ic e ­
p r e s id e n te  tampoco pueda p r e s e n ta r s e  en to n co s , so e l e g i r a n  uno en­
t r e  l o s  p r é s e n té s  miembros, p a ra  pr s i d i r  l a  r e u n ié n .
Los miembros d e l  C onsejo , excep to  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan, son 
des ignados  por e l  p r é s id e n te  de l a  R ep u b lica  con l a  recom endacién  
d e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o .  Pero segun l a  C o n s t i tu c io n  lo s  
l e g i s l a d o r e s  no pueden desempehar a l  mismo tiempo o tro  cargo gubor- 
nam en ta lf  o s e a ,  l o s  l e g i s l a d o r e s  no pueden s e r  como m in i s t ro  d e l  
Yuan E je c u t iv o .  S in  embargo, cuando un l e g i s l a d o r  sea  designado mi­
n i s t r o  s e r a  v a l i d a  su d e s ig n a c ié n  s i  se  r e t i r a  seguidam entc de su 
pu es to  de l e g i s l a d o r ,  a s f  es  como muchos m in i s t r o s  a c tu a l e s  e ran  l e ­
g i s l a d o r e s .
E l Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o  se  roune una vez a l a s  ém ana, pe­
ro  s i  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  l o  ex ig en , pueden r e u n i r s e  con mas f r e c u c n -  
c i a .  (
( 1 ) véase  e l - p ù n t ù ' l  de e s t e  p a r r a f o .
( 2 ) D uran te  e l  p e r iodo  de l a  s e s i é n  do l Yuan L e g i s l a t iv o ,  o l  Consejo 
siem pre se  reune  mas f recu en tem en te  p a ra  d i s c u t i r  sob re  l a  mar­
cha de l a  l e g i s l a c i é n .
— , c ' 3  —
, Ademas puedc convocar a re u n io n  e x t r a o r d i n a r i a  cuando lo  con­
s i d é r é  n e c e s a r io .  E l quorum se  lo g r a  con mas de l a  m itad  de lo s  m im  
b ro s  p r o s e n te s .  Las r e s o lu c io n e s  se adop tan  siem pre por m ayoria  de 
l o s  miembros p r é s e n té s ;  s i  e l  p r e s id e n t s  d e l  Yuan o lo s  t i t u l a r e s  
de l o s  m i n i s t e r i o s  y com isiones e s ta n  en desacuerdo con una r c s o l u -  
c i 6n, e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan te n d ra  l a  d e c i s ié n  f i n a l .
Sogun l a  Ley O rgan ica  d e l  Yuan, e l  S e c r e t a r io  G enera l y Subse-
c r c t a r i o  G enera l,  aunque no son  miembros d e l  Consejo, por su  cargo
puede a s i s t i r  a l a s  re u n io n e s  d e l  Consejo; ademas dicho Consejo pue­
de tam bién  i n v i t a r  a l a s  p e rso n a s  r e la c io n a d a s  p a ra  l a  c o n s u l ta .
V .-  La S e c r e t a r i a ;
A te n o r  de l a  Ley O rgan ica  d e l  Yuan E je c u t iv o ,  e l  Yuan t i e n e  
un S e c r e t a r i o  G enera l,  un S u b s e c re ta r io  G enera l, una S e c r e t a r i a ,  y 
unos c o n s e jo ro s  ( 1 ) .  E l S e c r e t a r io  G enera l e s  re sp o n sa b le  d i r e c t a ­
monte a n te  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan, y su m is io n  es ayudar a l  p re s id e n  
t o  a d i r i g i r  tvdos l o s  a su n to s  d e l  Yuan, mandar o in s p e c c io n a r  a lo s  
f u n c io n a r io s  y o l  func ionam ien to  do lo s  M i n i s t e r io s .  E l S u b s e c re ta ­
r i o  G enera l es como e l  ayudan te  d e l  S e c r e t a r io  G enera l. E l io s  dos 
son ayudados por l o s  s e c r o t a r i o s  do l a  S e c r e t a r i a  y lo s  c o n se jo ro s  
p a ra  a te n d e r  a  encam inar l o s  a su n to s .
La S e c r e t a r i a  estg, compuesta do 16 a  20 s e c r e t a r i e s ,  sus fun ­
c io n es  son l a s  s ig u i e n t e s ;
a ) . -  C o n tro la r  l a  d u ra c ié n  do l a s  J u n ta s ;
b ) . -  E n v ia r .  r e c i b i r  y g u a rd a r  lo s  documentes o f i c i a l e s ;
c ) D i s t r i b u i r  y r e d a c t a r  lo s  documentes o f i c i a l e s ;
d ) . -  Guardar lo s  s e l l o s  o f i c i a l e s ;
e ) . -  P in an zas  y l o s  a su n to s  g é n é ra le s .
(1) v éa se  l o s  a r t i c u l e s  9, 10, 11 y 12 de l a  Ley O rgan ica  d e l  Yuan 
Ej ea .u tivo .
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E l Yuan E je o u t iv o  puede te n e r  de 8 a  12 o o n se je ro s ,  p a ra  d es -  
empenar l a s  s ig u i e n to s  n i s i o n e s :
a ) # -  P re p a ra r  l e s  p ro y e c te s  y m andates.
b)*~ E xan inar l a s  r é g l a s  a d m in is t r â t !v a s  y re g u la o io n e s ;
c ) « -  Examiner l e s  p ro g ra n as  a d m in i s t r a t iv e s  y l e s  r e l a t f ' s  de 
t r a b a j o  de l e s  organism es s u b o r d in a le s .
d ) t -  D i r i g i r  l a s  in v e s t i g a c i e n e s .
e )* -  M anejar l a s  eb ras  sob re  in s p e c c ie n ,  p ro y ec to s  y t r a d u o -  
c ie n e s .
V I . -  Los m in i s t e r io s  y com isiones.
E l Yuan E je c u t iv o  c o n s ta de ocho m i n i s t e r i o s  ( i n t e r i o r ,  r e l a -  
c io n es  e x t e r i o r e s ,  d e fen sa  n a o io n a l ,  f in a n z a s ,  educac ion , j u s t i c i a ,  
a su n to s  econômicos, cem unicaciones)?  dos com isiones ( as u n to s de Mon­
g o l i a  y T ib e t ,  a su n to s  Chinos de U ltram ar)  ; una o rg a n iz a c iô n  co n ta ­
b le  ( e l  d i r e c t o r  g e n e ra l  de p re su p u e s to s  y e s t a d i s t i c a s ) ;  una o rg a -  
n iz a c io n  de in fo rm a c i6n ( o f i c i n a  de in fo rm a c iones d e l  C o b ie rno ); y 
v a r i e s  o rganes  su b o rd in ad o s , in c lu s e  e l  Oonsejo de G ooperacion y Dos- 
a r r o l l o  I n t e r n a c i o n a l ,  l a  Comision de A s i s t e n c i a  V ocacional p a ra  Ve- 
te r a n o s  y l a  Com isi6n de d iv i s a s  y Comercio e x t e r i o r .  ( 1 )
Gada m i n i s t e r i o  es  d i r i g id o  per  un m in i s t r e  y cada co m is i6n u 
o rg a n iz a c id n  por un j e f e .  En cada m i n i s t e r io  t ie n o n  un v ic e m in is t ro  
p o l i t i c o  p a ra  e n c a rg a rse  de l o s  a s u n tv s p o l i t i c o s  y un v ic e m in is t r o  
a d m in i s t r a t iv e  que se encarga  de lo s  a su n to s  a d m in i s t r a t iv e s ,  Gada 
C om isi6n e s t a  compuesta por un j e f e ,  dos s u b je fe s  y unes miembros de 
l a  Gomision#-
E1 deber d e l  Yuan E je c u t iv o  sobre  e s t e s  m i n i s t e r i o s ,  com isiones
(1) Al p r i n c i p l e  de l a  e je c u c io n  de C o n s t i tu c io n  h a b ia  e s ta b le c id o  e l  
Yuan E je c u t iv o  14 M in i s t e r io s ,  3 Com isiones, 1  O rg a n iz a t io n  de 
In fo rm ac io n  y 1  O rg an izac id n  C on tab le , se  h ab ia  r o c t i f i c a d o  dos 
v e c e s ,  en 1949 y en 1 9 5 0 , y queda como a c t u a l .
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y o t r o s  o rg an isn o s  subo rd inados  os d i r i g i r ,  co o rd in a r  y r e v i s a r  
G unstan tonen te  l o s  t r a b a j o s  do e l l o s ,  y a  t r a v o s  do o l i o s ,  d i r e c t a  
0 in d i r e c ta m e n te  a  o j e r c e r  l a  in sp e c c i6 n  g e n e ra l  sobre  l a  adm in is­
t r a t i o n  de l a s  p r o v in c ias  y m u n ic ip io s  e s p e c i a l e s .  E l Yuan t i e n e  
ta n b ié n  e l  deber de a r r e g l a r  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  lo s  v a r io s  
m in i s t e r i o s  y o o r i s io n e s  y examinar sus p re s u p u e s to s ,  a c t e s  y p o l i ­
t i s a s ,
a ) , -  M in i s t e r io  de A suntos I n t e r i o r e s :
En e s t e  M in i s t e r io  e x i s t e  ac tu a lm en te  una s e c r e t a r i a ,  lo s  de­
p a r t  am ont os de Asuntos C i v i l e s ,  Censos, A d m in is tra c i6 n  P o l i c i a l ,  
A suntos S o c ia le s ,  Labor, C ooperaciôn , San idad  P u b l ic a ,  A d m in is tra -  
c io n  T e r r i t o r i a l ,  a su n to s  G én é ra les ,  Ba o e l  m in i s t e r io  se e s t a b l e -  
ce tam bién  l a  O f ic in a  de I n v e s t ig a c iô n ,  e l  I n s t i t u t e  N ac iona l de Sa­
n id a d  P u b l ic a ,  l a  O f ic in a  d e l  C o n tro l  de N a rc o t ic o s  y l a  O fic in a  de 
S u n in i s t r o  M edicinal*  Con todos e s t e s ,  e l  M in is t ro  de Asuntos I n t e ­
r i o r e s ,  se  en c a rg a  de l a  A d m in is tra c io n  i n t e r i o r  d e l  E stado , i n c l u f -  
dos lo s  a s u n to s  t e r r i t o r i a l e s ,  é t i q u e t a s ,  costum bres, a d m in is t r a c io -  
n es  l o c a l e s ,  e tc*
B ) , -  M in i s t e r io  de A suntos E x te r io r e s :
E s te  M in i s te r io  t i e n e  una S e c r e t a r i a  con 11 B epartam entos, lo s  
t a i e s  son: A s ia  O r i e n ta l  y P a c f f i c o ,  A s ia  O c c id e n ta l ,  Europa, Norte-
Ame r i c a .  L a tin o  Américana, A f r ic a ,  T ra tad o , O rg an isa c io n  I n t e r n a c io ­
n a l ,  In fo rm ac i6n , P ro to c o le ,  y Asuntos G én éra les  ( 1 ) ,  Y o t r a s  o f i c i -  
nas  a d m in is t r a t iv a s *  Se encarga  de todos  lo s  asu n tu s  e x t e r i o r e s  d e l  
p a i s ,  i n c lu s e  l a  n e g o c ia c i5 n  d ip lo m â tic a ,  a su n to s  de em ig ra n te s ,  co­
rner c i  os i n t e r n a c i o n a l e s # .
C) M in i s t e r io  de D efensa  N a c io n a l ,
(1 )  A ntes h a b ia  solam ente c inco  departam entos ( i n t e r n a c i o n a l ,  A sia , 
Europa, America e In fo rm ac ion) y a  causa  d e l  c re c im ionto de l a s  
r e l a c io n e s  con o t ro s  p a i s e s  se  amplio l a  o rgan izac ion*
— 131. —
En e s t e  M in i s te r io  hay una S e c r e t a r i a  y lo s  departam entos de 
P e r s o n a l ,  S u m in is tro  M a te r i a l ,  Derecho M i l i t a r ,  b a jo  e s t e  M in is te ­
r i o  hay ta n b ié n  t r è s  o rg an es : ! • -  J u n ta  d e l  E stado Mayor G enera l, 
que 80  encarga  de lo s  a su n to s  de n a n io b ra s ,  l o g i s t i c a s  y p la n e s ;
2#- O f ic in a  P o l i t i c a ,q u e  se encarga  de lo s  a su n to s  p o l i t i c o s  de l a  
g u e r ra ;  3*- Comité de I n v e s t i g a c i é n  e s t r a t e g i c a  M i l i t a r ,  que in v e s -  
t i g a  l a s  e s t r a t e g i a s  y t a c t i c a s  m i l i t a r e s .  A p a r té  de e so s ,  e x i s t en 
en e s t e  M in i s t e r io  tam bién  o t r a s  muchas o f i c i n a s ,  t a l c s  como l a  
f i c i n a  de In fo rm a c ié n ,d e  E n lace , de P re su p u e s to s  y l a  O f ic in a  de Au­
d i t  or es de G uerra , e t c .  La fu n c i^ n  p r i n c i p a l  de e s t e  M in i s te r io  es 
d e fen d e r  l a  s e g u r id a d  n a c io n a l  y m antener l a  paz d e l mundo# E l mi­
n i s t r o  de D efensa  N ac io n a l d i r i g e  tam bién  a l a s  J e f a t u r a s  de l a s  Puer 
zas  d e l  E j é r c i t o ,  M arina y  A v iac ién  y a l a s  o t r a s  Unidades m i l i t a r e s ,
D ) M i n i s t e r i o  de P in an zas :
M in i s t e r io  do P inanzas  const a  de una S e c r e t a r i a  y 6 departamen 
t e s ,  t a i e s  son : de T o s o re r ia  N ac io n a l,  Aduanas, de Im p o s ic ién  In p u es -  
t o s ,  de Moneda G o r r ie n te ,  de Ponos G ubernanen ta les  y de A suntos géné­
r a l e s ,  E s te  M in i s t e r io  se  encarga  de to d o s  l o s  a su n to s  f in a n c ie r o s  
d e l  p a i s .  E l m in i s t ro  de e s t e  M in i s t e r io  es siem pre desempehado por 
e l  v ic e p re  s i  d en te  d e l  Yuan E je c u t iv o ,  de vez en cuando se  encarga  
tam bién  por e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan.
E ) , -  M in i s t e r io  de E ducacién .
E s te  M in i s t e r io  e s t a  compuesto por una S e c r e t a r i a  y unos depar­
tam en tos  de ed u cac ién  s u p e r io r ,  educacion  s e c u n d a r ia ,  ed ucac ién  e l e ­
m en ta l ,  ed u cac ién  s o c i a l  y a su n to s  g é n é ra le s .  Taçibién e x i s t e n  en e s te  
M in i s t e r io  una s e c c ié n  de c u l t u r a  in t e r n a c io n a l  y a su n to s  é d u c a t iv e s  
O f ic in a s  a d m in i s t r a t i v e s ,  Bajo e l  M in i s te r io  de Educacion hay unos 
é rganos s u b o r d in a n te s , t a i e s  como e l  I n s t i t u t e  de I n t c r p r e t a c i é n  y
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y C o n p ilao io n , l a  B i b l io t e c a  N ac io n a l,  e s t a c i é n  do t e l e v i s i o n  edu­
c a t iv e ,  museo c i e n t i f i c o ,  e t c , # .  La M is iôn  do e s te  M in i s te r io  es 
d i r i g i r  ^os a s u n to s  de ed u cac ién  d e l  p a i s .
P ) , -  M in i s t e r io  de A d m in is tra c ié n  J u d i c i a l :
T iene  una S e c r e t a r i a ,  4 departam en tos, t a i e s  son: T r ib u n a l  
C i v i l ,  T r ib u n a l  P en a l ,  A d m in is tra c io n  de P r i s i é n  y Asuntos Généra­
l e s  y o t r a s  o f i c in a s  a d m in i s t r a t i v a s ,  T iene  tam bién una S ecc ién  de 
I n v e s t i g a c i é n  p a ra  p ro te g o r  l a  s e g u r id a d  n a c io n a l  y lo s  i n t e r e s e s  
n a c io n a le s .  E s te  M in i s te r io  se  encarga  de lo s  a su n to s  a d m i n i s t r a t i ­
ves  sobre  l a  j u s t i c i a  n a c io n a l ,
G) , -  M in i s t e r io  de A suntos Econémicos:
E s ta  compuesto por una S e c r e t a r i a ,  6 departam entos que son: 
I n d u s t r i a ,  M inas, Comercio, A g r i c u l tu r a  y G i l v i c u l t u r a ,  C onserva- 
c ié n  de Agua y a su n to s  g é n é ra le s .  Y o t r a s  o f i c in a s  a d m in i s t r a t iv a s .  
E l fanoso Comité de R ecursos N a c io n a le s .  Depende de e s t e  M in i s t e r io .
E l M in i s t e r io  se  en ca rg a  de lo s  a su n to s  de A d m in is tra c io n  de 
Economia y e l  D e s a r ro l lo  Economics S o c ia l .
H ) , -  M in i s t e r io  de Comunicacién:
C onsta  de una S e c r e t a r i a ,  6 departam entos que son: C orreos 
y T elecom unicacién , P e r r o c a r r i l  y C a r r e t e r a s ,  Navegacion y A v iac ién  
S u m in is t ro s  de M a te r ia l ,  P inanzas  y Asuntos G én é ra les , y o t r a s  o f i ­
c in a s  a d m in i s t r a t i v a s .  E s te  M in i s t e r io  c o n t r ô la  e l  s is te m a  d e l  f e -  
r r o c a r r i l ,  c a r r ê t e r a ,  t e l e com unicacién, c o r re o ,  n avegac ién  y a v ia ­
c ié n ,  In sp e c c io n a  tam bién  l a s  empresas e s t a t a l e s  y p r iv a d a s ,
I ) . -  Comisién de Asuntos de M ongolia y de T ib e t .
La Com isién e s t a  compuesta por una S e c r e t a r i a  y B ep artan en to  
de Asuntos Mongoles, A suntos T ib e tan o s  y o t r a s  o f i c in a s  a d m in is t r a ­
t i v a s .  Su m is iô n  p r i n c i p a l  es m ejo ra r  e l  n i v e l  de v id a  de l a s  dos
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ro g io n e s  y se  encarga  de lo s  a su n to s  de a d m in is t r a c io n  y d e s a r r o l l o  
de M ongolia y T ibet*
J ) « -  Comision de A suntos Chinos en U ltram a r:
En e s t a  Comision hay una S e c r e t a r i a ,  c u a tro  departam entos 
que son: A d m in is tra c ié n ,  I n v e s t i g a c i é n  y A suntos (Générales.
Se encarga de l o a  asuntos chinos de Ultram ar, t a ie s  cémo protéger  
lo s  in te r o s e s ,  v id a  y propiedad de lo s  ch ines de Ultramar, r e so lv e r  
sus problèm es, la  Comisién también l e s  o frece  la  beca de o stu d io s  
a lo s  j évenes en Ultramar.
K ) . -  D i r e c t o r io  G enera l de P re su p u e s to s  y E s t a d l s t i c a s :
E s te  D i r e c t o r io  e s t é  compuesto por una o f i c in a  de p re su p u e s to ,  
una de c o n ta b i l id a d ,  una de e s t a d i s t i c a ,  y una de a su n to s  g é n é ra le s .  
Todas e s ta n  d i r i g i d a s  por un D i r e c to r  G enera l. E l D i r e c to r  se  encarga  
de lo s  a s u n to s  de r e n t a s  p u b l ic a s ,  c a n ta b i l id a d e s  y e s t a d f s t i c a s .
L ) . -  O f ic in a  de In fo rm ac iones  d e l  Gobierno:
La O f ic in a  e s t a  compuesta por un d i r e c t o r  que d i r i g e  l a  
O f ic in a ,  un v i c e d i r e c t o r  que l e  ayuda, y t r è s  se c c io n e s :
a ) . -  La i s  s e c c ié n :  d i r i g e  l a  p u b l ic id a d  i n t e r i o r  y con toda  p o s ib i -  
l i d a d  ayuda a l a s  r e c o le c c io n e s  de n o t i c i a s  in d iv id u a lc s  o en grupos 
y tam bién  a  l a s  o rg a n iz a c io n e s  t e a t r a l  y c u l t u r a l ;
b ) , -  La 2® s e c c ié n :  se  en ca rg a  de l a  p u b l ic id a d  i n t e r n a c i o n a l ,  se  
on laza  con lo s  érganos c o r re sp o n d !e n te s  e x t r a n j e r o s  y s u m in i s t r a  ma­
t e r i a l  in fo rm a t iv o  in c lu id o  en e l  programa y n o t i c i a r i o  r a d i c a l ; y
c ) . -  La 3® s e c c ié n :  es re sp o n s a b le  de c o le c c io n a r  d a te s  y p u b l ic a c io  
nés  m a te r ia l e s .
A si l a s  n i s i o n e s  p r in c i p a l e s  de e s t a  O f ic in a  de I n f o r ­
maciones son: e x p l i c a r  l a  p o l i t i c a  n a c io n a l ,  p u b l ic a r  l a s  l e y e s  y r e  
g la n e n to s ,  d isem in ar  in fo rm ac io n  d en tro  y f u e r a  de]. P a is .  La O f ic in a
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ta r ib ié n  dobe m antener l e s  s e r v i c i o s  in f o r n a t iv o s  y e f i c i a l e s  de 
p ro n sa  en Nue va York, W ashington, Tol^yo, M anila , Bangkok y o t r a s  ca­
p i t a l e s  e x t r a n j e r a s .
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B. M S BUNG ZONES BEL YU/iN EJECUTIVO.
En e l  s is te m a  d e l  gob ie rno  ch ine lo s  poderes  g u b e rn a n e n ta le s  
e s ta n  d iv id id o s  en cinco p a r t e s  e j e r c id o s  por cinco Yuanes, cada 
Yuan t i e n e  su  p ro p io  a n b i to  de fu n c io n . Segun e s to p  p r in c ip i o  e l  
Yuan E je c u t iv o ,  f o r n a ln e n te ,  so lo  e j c r c e  l a s  fu n c io n e s  que l e  han 
s id e  c o n fe r id a s  por l a  C o n s t i tu c io n ,  Pero cono es e l  mas a l t o  orga­
nisme a d n i n i s t r a t i v o  d e l  P a i s ,  p r a c t i c a n e n te  sa lv o  l a s  fu n c io n e s  que 
se han c o n fe r id o  a o t ro s  Yuanes, e l  Yuan E je c u t iv o  e j c r c e  l a s  denas 
fu n c io n e s .
E l Yuan E je c u t iv o  e j e r c e  sus  fu n c io n e s  por ned io  do d e c is io n  
o o le c t iv a  y e je c u c ié n  i n d iv i d u a l .  Es d e c i r ,  to d o s  l o s  a su n to s  de po­
l i t i s a  g é n é ra le s  o asun tos: im p o r ta n te s  de lo s  d i s t i n t o s  m in i s t e r io s  
deben e n t r e g a r s e  a l  Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o  p a ra  una d e c is io n  
ju n ta  y luego  se  e j e r c e n  in d iv id u a lm en te  en cada m in i s t e r io  l a s  de- 
c i s io n e s  tomadas por e l  C onsejo . Cada M in i s t e r io  e s t a  d i r ig id o  i n d i -  
v idua lracn te  por su p ro p io  m in i s t r o  y encima de e s t e s  m in i s t r o s  e s t a  
e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan que es r e sp o n sa b le  de to d as  l a s  a d m in is t r a c io  
nés  d e l  Yuan.
Sobre l a s  fu n c io n e s  d e l  Yuan E je c u t iv o  estudiam os como s ig u e :
I . -  Las fu n c io n e s  g é n é ra le s  d e l  Yuan E je c u t iv o :
A te n o r  de l a  C o n s t i tu c io n  y o t r a s  Leyes l a s  fu n c io n e s  de e s te  
Yuan son:
A ) . -  P r e s e n te r  l o s  p ro y e c to s ;
E l Yuan e j e c u t iv o  t i e n e  poder de p r e s e n te r  a l  \u a n  L ég is­
l a t i v e  l o s  p ro y e c to s  de le y ,  de p re su p u e s to ,  de l a  le y  marc i e l ,  do an 
n i s t i a  g e n e ra l ,  de d e c la r a c io n  de g u e r r a ,  de f irm e  de la p a z  y t r a t a -  
dos, y a lg u n a  medida de im p e r ta n c ia  (1) .  Dichos p ro y ec to s  deben te n e r
(1 ) Véase e l  a r t i c u l e  58 de l a  C o n s t i tu c io n  a c t u a l .
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una d e c i s i6 n  d e l  Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o  a n te s  de p r e s e n ta r s e  a l  
Yuan L e g i s l a t i v e ,  ademas so b re  e l  p rn y ec to  de p re su p u es to  e x i s t e  una 
l i n i t a c i o n  te m p o ra l ,  segun e l  a r t i c u l o  59 de l a  C o n s t i tu c io n  dicho 
p ro y ec to  debe p r o s e n ta r lo  t r e s  meses a n te s  de empezar e l  s ig u i e n te  
aito f i s c a l .
E l poder de p r o se n ta r  lo sp ro y o c to s  lo  t i e n e  so lam ente  e l  Yuan 
E je c u t iv o ,  l o s  demas organism es g u b e rn a n e n ta le s  no pueden p r e s e n te r  
p ro y e c to s  a l  Yuan L e g i s l a t iv e
B ) . -  P e d i r  l a  r e c o n s id e r a c io n  de d e c is io n s
E s ta  J )e t ic i6 n  se p id e  a l  Yuan L e g i s l a t iv e  en dus casu s :
1 ) * -  S i  e l  Yuan L e g i s l a t iv e  e s t im a se  in p ro c e d e n te  a lguna  
medida de im p o r ta n c ia  de l a s  que l e  ha scm etido e l  Yuan E je c u t iv o  
podra  r e q u é r i r  a  e s te  p a ra  que l a  cambie; y en t a l  case , e l  Yuan 
E je c u t iv o ,  pen l a  a p ro b ac ién  d e l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l i c a ,  podra 
p e d i r  a l  Yuan L e g i s l a t iv e  que r e c o n s id é r é  e s t a  demanda.
Pero  aq u l "sob re  medida de im p o r ta n c ia "  no e x i s t e  un campe 
cu n c re to ,  por eso o c u rre  de vez en cuando l a  d is c u s iô n  e n t r e  dus 
Yuanes, porque s i  no es medida de im p o rtan c ia  e l  Yuan E je c u t iv o  no 
puede p e d i r  a l  Yuan L e g i s l a t iv e  que r e c o n s id è r e  su  demanda, en e s t e  
case  dobe t e n e r  una i n t e r p r e t a c i o n  d e l  Yuan J u d i c i a l  o e l  p r é s id e n ­
t e  de l a  r e p u b l i c a  debe convocar una re u n io n  e n t r e  lo s  Yuanes i n t e -  
r e s a d o s  p a ra  r e s o l v e r l o .
2 )* -  Di e l  Yuan E je c u t iv o  a l  r e c i b i r ,  en orden a su  e j e ­
cuc ion  , una r e s o lu c i é n  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  a c e rc a  de a lg u n  p ro ­
y e c to  de l e y ,  p re su p u e s to  o t r a t a d o ,  l a  e s t im a se  de d i f i c i l  e je c u ­
c io n , podra , con l a  ap ro b ac iô n  d e l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l ic a ,  so -  
l i c i t a r  a l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  d e n t ro  de lu s  d ie z  d ia s  de h a b e r l a  r e -  
c ib id o ,  que r e c o n s id è r e  su d e o i s ié n .
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En e s t e s  dos ca ses  de p e d i r  l a  r e c o n s id e r a c io n ,  a p a r té  de l a  
ap ro b ac io n  d e l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l ic a ,  e l  Yuan E je c u t iv o  debe 
s o n e te r  d ic h a  p e t i c i o n ,  a n te s  de p r e s e n ta r i a ,  a l  Consejo d e l  Yuan 
E je c u t iv o  p a ra  su  d e c is io n .  E s ta  r e c o n s id e r a c io n  no se s o l i c i t a  por 
e l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l ic a  s in o  por e l  Yuan E je c u t iv o  n is n o .  S i  
a l  r e c o n s i d e r a r l a ,  dos t e r c i o s  de l o s  n ie n b ro s  d e l  Yuan L e g i s l a t i ­
ve n a n tu v ie s e n  su r e s o lu c io n  o r i g i n a l ,  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je ­
c u t iv o ,d e b e ra  a c a ta r  l a  d e c is io n  o r e n u n c ia r  a su cargo .
C)*-  P r e s e n te r  l a s  cu en tas  f i n a l e s :
Segun e l  a r t i c u l e  60 de l a  C o n s t i tu c io n ,  e l  Yuan E je c u t iv o  
debe, d en tro  de cu a tro  n e s e s  después d e l f i n  de cada aho f i s c a l ,  
pr o sen t a r  l a s  cu en tas  f i n a l e s  de r e n t a s  y deseiabolso a l  Yuan de Con 
t r o l .
D ) . -  D e c id i r  l a s  m edidas im p o r ta n te s :
Como e l  Yuan E je c u t iv o  e s  e l  mas a l t o  organisme a d m i n i s t r a t i -  
vo e s ta  d i r ig ie n d o  l a  a d m in is t r a c ié n  s u p e r io r  y es e l  que es re sp o n  
s a b le  do l a  p o l i t i c a  r e a l i z a d a .  Por eso t i e n e  e l  poder de d e c id i r  
l a s  medidas de im p o r ta n c ia .  La C o n s t i tu c io n  a c t u a l  p revé  que e l  
Yuan E je c u t iv o  e s t a  o b ligado  a p r e s e n te r  a l  Yuan L e g i s l a t i v e  l a s  me 
d id a s  a d m in i s t r a t iv a s  adop tadas  o que se  p ie n sa  a d o p ta r  y sus  co- 
r r e s p o n d ie n te s  in fo rm es, en d i  chas medidas e in fo rm es ,p o r  su p u e s to ,  
e s t a  in c lu id o  l a  d e c i s ié n  de i a s  m edidas im p o r ta n te s  (1)
E ) . -  E je r c e r  l o s  a su n to s  a d m in i s t r a t iv e s :
La fu n c io n  d e l  Yuan E je c u t iv o  sob re  l o s  asu n to s  a d m i n i s t r a t i ­
ves  no s 6 lo  t i e n e  poder de a d o p ta r  l a  medida s in o  tam bién t i e n e  po­
d er  de e j e r c e r l a ,  e s  d e c i r ,  e l  Yuan E je c u t iv o  no so lo  es un o rg a n is -
(1) Goan-ou "Sobre l a  C o n s t i tu c io n  de l a  R epub lica  de China" pâg. 
135.
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mo do d o c i s ié n  s in o  tam bién es un organism e de e je c u c io n .
? ) . -  E x p l ic a r  l a i n t e r p e l a c i o n  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e ;
D uran te  l a s  s e s io n e s ,  l o s  miembros d e l  Yuan L e g i s l a t iv e  t i e -  
non e l  d e recho de i n t e r p e l a r  a l  p r é s id e n te  y a lo s  t i t u l a r es de lo s  
d i s t i n t o s  m i n i s t e r i o s  y com isiones que in te g r a n  e l  Yuan E je c u t iv o .
En e s t e  caso d ichos  com pensâtes deben c o n to s ta r  a lo  que l e s  i n t e r -  
p e lan . (1)
I I . -  Las fu n c io n e s  d e l  p r e s id e n t s  d e l  Yuan E je c u t iv o .
E l p r e s id e n t s  d e l  Yuan E je c u t iv o  es re s p o n s a b le  do l a  admi­
n i s t r a c i o n  d e l  oismo Yuan. E s ta  a  cargo de to d o s  lo s  a su n to s  de d i ­
cho Yuan y s u p e rv is a  l o s  organism es su b o rd in ad o s . Ademas e j e r c e  l a s  
s ig u i e n te s  d eb e re s :
A ) . -  Cumplir l a s  o b l ig a c io n e s  d e l  cargo de p r e s id e n t s  de l a  
r e p u b l ic a  en e l  caso de que l a s  dos a l t a s  m a g is t r a tu r e s  e s té n  vacan 
t e s .  E s ta  v a c a n te  puede s e r  de a u s e n c ia  o in c a p a c id a d  d e l  p r e s id e n ­
t s  y v i c e p r e s id e n te  d e l  P a is ,  o ta n b ié n  puede s e r  cuando l le g u e  l a  
te rm in a c ié n  d e l  mandato p r e s id e n c ia l  y e l  nuevo p r e s id e n t s  to d a v ia  
no haya s id o  e le g id o .  Pero e l  p e r io d o  i n t e r ino  de e s t a  s u s t i t u c i o n  
no s o b re p a s a ra  lo s  t r e s  m eses. (2)
b ) . -  R e fren d a r  l a s  le y e s  promulgadas por e l  p r e s id e n t s  de l a  
r e p u b l ic a :  Segun l a  p r e v i s io n  de l a  C o n s t i tu c io n ,  e l  p r e s id e n t s  de 
l a  r e p u b l i c a  promulga l a s  l e y e s  o em ite  l o s  m andates, deben t e n e r  
e l  r e f re n d o  d e l  p r e s id e n t s  d e l  Yuan E je c u t iv o  o e l  re f re n d o  a  l a  vez 
d e l  p r e s id e n t s  de l Yuan E je c u t iv o  y lo s  m in i s t r o s  o j e f e s  de l a s  co­
m is iones  c o n c e rn ie n te s .  Es d e c i r ,  l a s  le y e s  promulgadas por e l  J e f e  
de Estado  no to n d ran  v a l id e z  s i  no t i e n e n  e l  re f re n d o  d e l  p r e s id e n t s
(1) E l p a r r a fo  12 deh a r t i c u l o  57 de l a  C o n s t i tu c io n .
(2) A r t i c u lé  51 de l a  C o n s t i tu c iô n .
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d e l  Yuan E je c u t iv o .
E l re f re n d o  s i g n i f i c a  l a  r e s p o n s a b i l id a d ,  o se a ,  después de 
r e f r e n d a r ,  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  responds p r a c t i c a n e n te  
do la p  p o l i t i c a  d e l  g o b ie rn o , por lo  t a n to ,  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan 
E je c u t iv o  t i e n e  derecho a c o n s id e ra r  s i  os n e c e s a r io  p ro n u lg a r  l a s  
le y e s  o n a n d a to s .
C ) . -  C o n c u r r i r  a  l a s  re u n io n e s  convocaddas por e l  p r é s id e n te  
de l a  r e p u b l i c a  p a ra  r e s o l v e r  l i t i g i o s  de dos o nas  Yuanes (1)
D ) . -  O rgan iza r  una Comision con lo s  p r é s id e n te s  de lo s  Yuan 
L o g is la t iv o ,  J u d i c i a l ,  de Examenés y de C o n tro l ,  en un e s fu c rz o  con- 
ju n to  p a ra  r e s o lv e r  problemas r e l a t i v e s  a l a  a d m in is t r a c io n  autonoma 
p r o v in c ia l .  (2)
E ) . -  Rocornendar e l  cand ida to  d e l  v i c e p r e s id e n te  d e l  Yuan y l o s  
m in i s t r o s :  sabemos que e l  v i c e p r e s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o ,  lo s  mi­
n i s t r e s  y t i t u l a r  es de com isiones son des ignados  por e l  p r é s id e n te  
de l a  r e p u b l i c a  de acuerdo con l a s  p ro p o s ic io n o s  d e l  p r é s id e n te s  d e l  
Yuan E je c u t iv o  ( 3) .  Realmente e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  es 
re s p o n s a b le  de l a  p o l i t i c a  y es j e f e  de e s t é  cuerpo, por eso , aunque 
e l  poder de d e s ig n a c io n  p e r te n e c e  a l  j e f e  d e l  E stado , c o r r ie n te m e n te ,  
cuando d és ig n a  p ersona  ded icada , e s t a  de acuerdo con l a  roconenda- 
c io n . Por lo  t a n t o ,  aunque no puede e l  p r e s id e n t s  de l a  r e p u b l ic a  r e  
chazar  t  dos l o s  c a n d id a to s  e le g id o s  por e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan, po­
d ra  i n t e r v e n i r  en l a  d es ig n a c io n  por su  p o s ic io n  p r e s i d e n c i a l  y por 
s e r  j e f e  d e l  p a r t id o ,  a s f ,  p r a c t i c a n e n te ,  é l  puede a c o n s e ja r  a l  p ré ­
s id e n te  d e l  Yuan a l  h a c e r  l a  e l e c c ié n  p e r s o n a l .
( l)V é ase  e l  p a r r a f o  "Las Funciones d e l  P r e s id e n t s "  d e l  c a p i t u l e  3^ 
de e s t e  t r a b a j o .
A r t ic u lo  115 de l a  C o n s t i tu c ié n .
Véase e l  p a r r a fo  sobre  "La O rg a n iza c ié n  d e l  Yuan E je c u t iv o "  de 
e s t e  mismo c a p i tu l e .
if!
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F ) . -  P r e s i d i r  e l  Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o .
De acuerdo  con e l  a r t i c u l o  58 de l a  C o n s t i tu c ié n ,  e l  Consejo 
d e l  Yuan E je c u t iv o  p r e s id id o  por e l  p r é s id e n te  d e l  dicho Yuan y e l  
por su  p o s ic io n  do j e f e  de e s t e  Consejo , se  r é s e r v a  l a  d e c i s ié n  f i ­
n a l ,  es d e c i r ,  lo s  miembros d e l  consejo  pueden m a n ife s te r  sus  o p i -  
n io n e s ,  pero  u ltim am entc  es d e c id id a  por e l  p r e s id e n t s  d e l  Yuan, en 
e s t e  caso , p o d r ia  s e r  c e n t r a  l a  o p in ié n  de a lgunos m in i s t r o s ,  e l l o s  
s i  no q u ie re n  e j e r c e r  e sa  d é c is io n  podrân en u ltim o  caso , r e n u n c ia r  
a su  ca rgo .
G) . -  In s p e c c io n a r  todos l o s  organism es e j e c u t iv o s :
Los m in i s t r o s  y t i t u l a r e s  de com isiones d e l  Yuan E je c u t iv o  son 
re s p o n s a b le s  p ra c t ic a m e n te  a n te  e l  jo ros iden te  de dicho Yuan, y e j e r -  
cen lo  que dec ide  o l  Consejo d e l  Yuan, e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan puede 
c o r r e g i r  l a s  a d m in k s tra c lo n es  o p o l i t i c a s  de l o s  r e s p e c t iv o s  m in is ­
t r o s .  En caso de que e x i s t a n  l i t i g i o s  e n t r e  l o s  m in i s t r o s ,  e l  p ré ­
s id e n te  de dicho Yuan t i e n e  que convocar una re u n io n  e n t r e  e l l e s  pa^ 
r a  r e s o l v e r  d ichos l i t i g i o s .
I I I . -  Las fu n c io n e s  d e l  Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o :
El Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o  es e l  c e n tro  de dicho Yuan, t o ­
das l a s  p o l l t i c a s ,  lo s  p ro y e c to s ,  o a s u n to s  im p o r ta n te s ,  deben se r  
som etidos a n te  e s t e  Consejo p a ra  d i s c u t i r l o  y d e c id i r lo .  Cada m in is ­
t r o  es o l  j e f e  s u p e r io r  de su p rop io  m i n i s t e r i o ,  pero a n te s  de ob rar  
t i e n e  que c o n s u l te r  cun sus  c o leg as  en e l  C onsejo . Ademas, l a s  cues-  
t i o n e s  de p o l i t i c a  g e n e ra l  t i e n e n  f re cu en tem e n te  su  o r ig e n  en dos o 
mas m i n i s t e r i o s ,  cuando l a  cuos+ ién  es m ix ta , tam bién  deben l l e v a r l a  
a n te  e l  Consejo p a ra  d i s c u t i r  y d e c i d i r .  E s ta  d e c is ié n  s e r a  o b l ig a to ­
r i  a  e l  e j e r c e r l a  por lo s  m i n i s t e r i o s  aunque no e s té n  conformes.
G eneraim ente e l  Consejo dec ide  lo s  s ig u i e n t e s  a s u n to s :
— Ç l —
A )*- Los p ro y o c to s  de c u a lq u ie r  m in i s t e r io  d e l Yuan E je c u t iv o
B ) . -  Los a su n to s  im p o r ta n te s  d e l  Yuan E je c u t iv o  o lo s  que no
pueden d e c id i r  en lo s  m in is te r io s #
C ) . -  Los a s u n to s  comunes o l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  v a r io s  n i n i £  
to r ie s #
I V .-  Las fu n c io n e s  de l o s  m in i s t r o s :
Todos l o s  m in i s t r e s  t i e n e n  dos p u e s to s ,  uno es miembro d e l 
Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o ,  o t ro  es j e f e  de su p ro p io  m i n i s t e r i o ,
Como miembro d e l  Consejo , é l  debe a s i s t i r  a l a  re u n io n  de d icho Con­
s e jo  p a ra  m a n i f e s te r  su o p in ié n ,  p r e s e n te r  e l  p ro y e c to ,  d i s c u t i r  
lo s  a su n to s  y v o ta r  l a  d e c is io n ,  Por o t ro  la d o ,  como j e f e  de su mi­
n i s t e r i o ,  é l  debe d i r i g i r  l a  a d m in is t r a c io n  y lo s  o f i c i a l o s  de su  
m i n i s t e r i o  y l o s  suborganism os. Ademas c l  t i e n e  que s o n e te r  lo s  i n ­
form es de sus  fu n c io n e s  a l  C onsejo . S i  os n e c e s a r io ,  e l  Yuan L eg is ­
l a t i v e  puede i n t e r p e l a r  a l  m in i s t r o ,  en e s t e  caso , e l  m in i s t r o  t i e -  
nc c l  deber do p r e s e n ta r s e  a l a  re u n io n  d e l Yuan L e g i s l a t iv e  y r e s ­
ponder a l a s  p regun tas#
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YU/iN IiEGISLATIVO
Los parlam en tos  son g1 producto  o de una l a r g a  e v o lu c ié n  o 
una i m i t a c i 6n c o r s c ie n te .  Ya que l a  m ayoria do lo s  parlam en tos  mo- 
d em o s se han formado mas o monos s ig u ien d o  e l  ejemplo d e l  parlam en 
to  b r i t a n i c o ,  d i r e c t a  o in d ire c ta m e n to ,  sabiendo  que l a  Madro de 
lo s  p ar lam en to s  no e s  una c re a c ié n  l o g i c a  y t i e n e  una gran  c a n t i  dad 
de fu n c io n e s  y f a c u l t a d e s ,  c a s i  n ingun parlem en te  moderne se puede 
d e c i r  que e s  so lo  un organismo l é g i s l a t i v e  ( 1 )
S in  embargo, e l  Dr. Sun Yat-^sen t r a t é  en su  C o n s t i tu c io n  de 
Cinco P oderes  de h a c e r  d e l  Yuan L e g is la t iv e  un organismo s5 lo  l e ­
g i s l a t i v e ,  E l  no q u e r f a  que a l  Yuan L e g i s l a t i v e  so l e  o to rg ase n  
fu n c io n e a  que no e ran  co n s id e rad as  e s t r i c ta m e n te  l é g i s l a t i v e s , E l 
q u e r ia  c o n t r o l a r  e l  poder e j e c u t iv o  por v ia d  de ce n su ra ,  ac u sac io n , 
y o t r a s  a c c i ones c rea d as  por l o s  l e g i s l a d u r e s .  Por lo  t a n to ,  e l  Yuan 
L e g i s l a t i v e  e r a  n e c e s a r i a n en te  un cuerpo c^n menos poderes  que 
normalmente posee un p a r le m e n to moderno. ( 2 )
E l Yuan L e g i s l a t i v e  f u 6 e s ta b le c id o ,  l a  p r im era  vez, en e l  
mes de Diciembro de 1928, como uno de lo s  c inco  Yuanes d e l  Gobierno 
N ac io n a l d u ran te  e l  p e r io d o  de p o l i t i c a  de t u t e l a .  En e s a  epeca, 
segun l a  Ley O rgan ica  d e l  Gobierno N ac iona l,  e l  Yuan L e g i s l a t i v e  
form alm ente es e l  Organisme s u p e r io r  de l e g i s l a c i o n ,  s i n  embargo, 
lo s  miembros de dicho Yuan e ra n  nombrados por e l  Gobierno N ac io n a l,
0 n a s ’ b ie n ,  pOWi^l % e h ,  por e l - J 'e fe  cEel* con l a  ibèoonenda-
cién- dé lf  p résiden te*  iLü n is n o  Yubn, es  d e c i r ,  qucr'teifclea ne o ra ird re -
(1) v éase  Ch*ien Tuan-sheng, "The Government and P o l i t i c s  o f  China" 
pags . 191, H arvard  U n iv e r s i ty  P re s s ,  Cambridge, M a ssa c h u se t ts ,  
1967.
(2) "El P arlam en te  puede h ace r  c u a lq u ie r  cosa  menos cam biar una mu- 
j e r  a  honbre y un hombre a  n u je r " ,  s i n  embargo e l  Yuan L e g is la ­
t i v e  no t i e n e  t a n to  poder.
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(pr SGnta^tûBodel.::5)îioî)iory bu funcién-.oaÿabh dobajo^dp l a  a u p o r iu - .  
^ori'dent’è y l a  d i r e c t i o n  d e l  ppurtldü# (.1) E l C6ngj> jO "Politico  Con­
t r a i  d e l  K jîonitang pod ia  re c h a z a r  l a s  le y e s  e la b o rad a s  por o l  Yuan 
L e g i s l a t i v e  y e n v i a r l a s  p a ra  nueva d is c u s ié n ;  l o s  p ro y ec to s  d e l 
Yuan E je c u t iv o  n o c e s i t a n  l a  ap ro b ac io n  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  s i n  
embargo, cuando o b tie n e n  l a  a p ro b a c i6n d e l  Consejo P o l i t i c o  Cen­
t r a l ,  e l  Yuan L e g i s l a t iv e  op t a r a  por e s a  d é c is io n .  A si que e l  p r i n ­
c ip io  de l e g i s l a c i é n  y l a  d e c i s i é n  s u p e r io r  p e r te n e c ia  com pletanen- 
t e  a l  Consejo P o l i t i c o  C e n t r a l  (2 ) .
En 1936, cuando se promulgé e l  "P royecto  C o n s t i tu c io n a l  d e l  
Cinco de Mayo", e l  Yuan L e g i s l a t i v e  e n t r é  en su segunda e ta p a .  A 
te n o r  de l o s  a r t i c u l o s  67 y 63 de e s t e  p ro y ec to  c o n s t i t u c i o n a l ,  
l o s  miembros d e l  Yuan L o g is la t iv o  son e le g id o s  por l a  Asamblea Na­
c io n a l  d e l  Pueblo  y son respom sab les  c o le c t iv a n e n te  a n te  e s t a  Asam­
b le a .  Ademas, / o l  p r e s id e n t s  de l a  R ep u b lica  puede re c h a z a r  l a s  l e ­
y es  d e l  Yuan L e g i s l a t iv e  p a ra  que l a s  r e c o n s id è r e ,  y s i  a l  r e c o n s i -  
d e r a r l a s ,  dos t e r c i o s  de l o s  miembros d e l  Yuan L o g is la t iv o  mantuvie 
son su  r e s o lu c ié n  o r i g i n a l ,  e l  P r e s id e n t s  de l a  R epub lica  debera  
p ro m u lg ar la  y e j e r c e r l a ,  s i n  embargo, e l  puede somet e r  l a s  le y e s  o 
t r a t a d o s  a l a  Asamblea N ac io n a l d e l  Pueblo  p a ra  que l a s  apruebe por 
re ferendum ". ( 3 )
En e l  P royecto  C o n s t i tu c io n a l  d e l  Cinco de Mayo, l a  r e l a c i é n  
e n t r e  e l  Yuan L e g i s l a t i v e  y e l  Yuan E je c u t iv o  es p a r a l e l a ;  e x i s t e  
un e q u i l i b r i a  e n t r e  e l l o s ,  y e l  Yuan L o g is la t iv o  no puede i n t e r v e ­
n i r  en lo s  a su n to s  e j e c u t iv o s  n i  tampoco e l  e j e c u t iv o  en l a s  d e l  le -
(1) E s te  e s ta b a  en c o n f l i c t s  Cvn e l  p r in c ip i o  de l a  d i s t i n c i é n  en­
t r e  s o b e ra n ia  d e l  pueblo  y poder a d m in is t r a t iv e  d e l g o b ie rn o .
(2) Véase Liu C h iu -fan , "El Gobierno Chino", e d i .  1®, pags. 6 8 , 
T a ip e i .
(3) P a r ra fo  12 y 22 d e l  a r t i c u l o  60 d e l P ro y ec to  C o n s t i tu c io n a l  d e l  
Cinco de Mayo de 1936.
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g i s l a t i v o ,  E l p r é s id e n te  y l o s  m in i s t r o s  d e l  Yuan E je c u t iv o  son 
nonbradus por e l  p r é s id e n te  de l a  R epiib lica s i n  p r e c i s a r  e l  cons en 
t i n i e n t o  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  y son re s p o n s a b le s  a n te  e l  p r é s id e n ­
t e  de l a  R ep u b lica . Seglin p a re c e ,  e s t e  p royec to  c o n s t i t u c i o n a l  ha­
b ia  s idu  copiado on c i e r t o  modo d e l  s is te m a  p r e s id e n c i a l .
En 1 9 4 8 , cuando se  p u b lic é  l a  C o n s t i tu c io n  a c tu a l  o l  Yuan 
L o g is la t iv o  e n t r é  en su t e r c e r a  e ta p a ,  En e s t a  e ta p a  se  acen tu é  e l  
poder d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  y a l  mismo tiempo disminuyo e l  de l a  
Asamblea N ac io n a l.  De acuerdo con e s t a  C o n s t i tu c io n ,  lo s  miembros 
d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  son e le g id o s  d ire c ta m e n te  por e l  pueb lo , ade­
mas e l  p r é s id e n te  de l a  R ep u b lica  p a ra  nombrar a l  p r é s id e n te  d e l  
Yuan E je c u t iv o  debe t e n e r  e l  co n sen tim ien to  d e l  Yuan L o g is la t iv o  y 
p r a c t i  camente e l  Yuan E je c u t iv o  os r e s p o n s a b le  a n te  e l  Yuan L e g is ­
l a t i v e .
A te n o r  de l a  C o n s t i tu c ié n  a c tu a l ,  e l  Yuan L e g i s l a t i v e  es  e l  
mas a l t o  organismo l e g i s l a t i v e  d e l  E stado , e j e r c e  e l  poder l e g i s l a ­
t i v e  en nombre d e l  pueblo  ( I )  y ju n to  con e l  Yuan L o g is la t iv o  y o l  
Yuan de C o n tro l  é q u iv a le  a l  parlem ento  0 c -ng reso  de l a s  democra- 
c i a s  o c c id e n ta le s  ( 2 ) .
( 1 ) v éase  e l  a r t i c u l e  62 de l a  C o n s t i tu c io n  a c t u a l .
( 2 ) v éase  l a  i n t e r p r e t a c i é n  hocha por o l  Consejo de Grandes M agis- 
t r a d o s  en 1957.
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A. M  ORGANIZACION DEL YUIiN LEGISLATIVE
"La o rg a n iz a c io n  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  debera  s e r  p r e s c r i t a  
por l a  le y "  ( 1 ) .  Y segun l a  C o n s t i tu c io n  a c t u a l ,  l a  Ley O rgan ica  
d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  y l a  Ley O rganica de l a s  C o n is io n es  d e l  Yuan 
L e g is la t iv e *  E s te  Yuan e s t a  in te g ra d o  por l o s  l e g i s l a d o r e s y  e l  p ré ­
s id e n te  y c l  v i c e p r e s id e n te  d e l  Yuan, l a s  com isiones y a lgunos orga 
nos su b o rd in ad o s .
I . -  Los miembros d e l  Yuan L e g i s l a t i v e .
1 . — Lo e le c c io n  do lo s  miembros d e l Yuan L e g i s l a t i v e .
A te n o r  d e l  a r t i c u l o  64 de l a  C o n s t i tu c io n ,  Los miembros de 
e s t e  Yuan deben s e r  e le g id o s  de acuerdo  con l a s  s i g u i e n t e s  p r e v i s io  
nos:
A ) . -  Cada p ro v in e ia  o m un ic ip io  e s p e c i a l ,  por lo  menos cinco  
d e leg ad o s . En caso do que l a  p o b la c i on de una p ro v in c ia  o m u n ic ip io  
e s p e c i a l  ex coda de 3 .0 00 .000  se  e l o g i r a  un l e g i s l a d o r  mas por cada 
grupo de 1 .0 0 0 .0 0 0  de p e rso n as  que so b ro p ase  d icha  c a n t id a d .  Hay en 
t o t a l  622 l e g i s l a d o r e s ,  e le g id o s  por 36 p ro v in c ia s  y 13 m u n ic ip io s  
e s p e c i a l e s .
Como l o s  l e g i s l a d o r e s  no son exactam ente  ig u a le s  a lo s  d e le g a ­
dos de l a  Asamblea N ac iona l en o rden  a su  form ac i on t e c n i c a  l e g i s l a -  
t i v a ,  por eso se d i s t in g u e n  en su numéro y tam bién en l a  form a de 
e l e c c ié n .  La e l e c c ié n  de l o s  l e g i s l a d o r e s  se  dec ide  en e l  g ra n  d i s -  
t r i t o  e l e c t o r a l  y l o s  delegados de l a  Asamblea N ac iona l en e l  peque-
ho d i s t r i t o  e l e c t o r a l  ( 2 ) .  "En e l  g ran  d i s t r i t o  e l e c t o r a l  se  puede, 
por l a  g ra n  c a n t id a d  de c a n d id a to s ,  e l e g i r  l o s  m ejores  l e g i s l a d o r e s
(1) E l a r t i c u l o  76 de l a  C o n s t i tu c ié n  a c t u a l .
( 2 ) v éase  S h ieh  Yug-jou, "La C o n s t i tu c ié n  C hina", e d i .  13, pags* 90 
1 1 7 , y 164* Teppei, A b r i l  1969.
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on cambio, cono e l  d i s t r i t o  es mas grande s e r a  mas d i f i c i l  cono- 
c e r lo s  b ie n ,  a s i  como l a  capac idad  do lo s  cand ida tes"#  (1)
B )*- Los que se  o l i j a n  de l a s  L igas  y Banderas de Mongolia, 
se  p r e s c r ib e n  por l a  Ley* Y segun e l  a r t i c u l o  4 de l a  Ley de E lec ­
c ié n  y D e s t i tu c io n  de l o s  Miembros d e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  hay v e in -  
t i d o s  l e g i s l a d o r e s  p a ra  l a s  L igas  y B anderas do M ongolia.
0 ) * -  Los quo se e l i j a n  d e l  T ib e t  se  p r e s c r ib e n  por l a  ley*
Y seglin l a  misma Ley, hay q u in c e  l e g i s l a d o r e s  p a ra  e l  T ib e t .
B)«— Los quo se e l i j a n  por l o s  d i s t i n t o s  grupos r a c i a l e s  en 
l a s  r e g io n e s  f r o n t e r i z a s  se p r e s c r ib e n  p o r la  Ley. Y segun d ich a  
Ley, hay s e i s  l e g i s l a d o r e s  on t o t a l .
China es un p a i s  de comploja e tn o lo g ia ,  e s t a  compuesto de va­
r i a s  r a z a s  y p a ra  defender  sus i n t e r a s e s  es n e c e s a r io  que p a r t i c i -  
pen en l a  fu n c ié n  l e g i s l a t i v a .
E ) . -  E l numéro de l o s  l e g i s l a d o r e s  que se  e l i j a n  por lo s  c iu -  
dadanos ch inos  que r e s id e n  en e l  e x t r a n jo ro  se  p r o s c r ib e  por l a  le y .
Y segun d ich a  Ley, hay d iec in u e v e  l e g i s l a d o r e s  en t o t a l  p a ra  e s t e  
grupo, y se d iv id e n  en q u in ce  d i s t r i t o s  de v o ta c io n  p a ra  l o s  ch inos 
de U ltram ar.
F ) . -  E l némero de lo s  l e g i s l a d o r e s  que se e l i j a n  por lo s  gru­
pos o c u p a c io n a le s  se p r e s c r ib e n  por l a  le y .  Y segun d ic h a  Ley, hay 
en t o t a l  89 l e g i s l a d o r e s  p a ra  e s t e  grupo. P a ra  que pueda en c a rn a r  
l a  o p in io n  de lo s  p r o f e s io n a l e s ,  l a  C o n s t i tu c io n  e s ta b le c e  un a r t i ­
culo  e s p e c i a l  conforme a  l a  id e a  m undialmente mas v u lg a r iz a d a .
Ademas de e s to ,  e l  numéro de m ajores  que se  e l i j a n  me d i a n te  
e l  p rim er pun to , segun l a  C o n s t i tu c io n ,  debe s e r  p r e s c r i t o  por l a  
Ley, y segun c l  a r t i c u l o  5 de l a  Ley de E le c c io n  y D e s t i tu c io n  de 
lo s  miembros d e l  Yusm L e g i s l a t i v e ,  cada un idad  e l e c t o r a l  debe por lo
T ly  Liu C h i- to n ,  "Sobre l a  C o n s t i tu c io n  C h ina ,pag . 230 e d i .  14 T a i­
p e i ,  O ctobre , 1969#
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te n o r  un l e g i s l a d o r  femenino, on caso "(q que en una un idad  e l e c t o ­
r a l  haya mas de 10 l e g i s l a d o r e s  cada 10 a d i c io n a le s  debe e l e g i r s e  
un l e g i s l a d o r  femenino mas.
Segun d ich a  Ley h ab ia  e le g id o s  760 l e g i s l a d o r e s  en 194-8, de 
l o s  c u a le s  h a b ia  82 fem eninos. Pero a p a r t i r  de ese memento, e l  
nuiAcro de l o s l e g i s l a d o r e s  va disminuyendo p au l a t  inament o a  causa 
de que van muriendo y ya  no se puede r e a l i z a r  nuevas e le c c io n e s  n i  
re n o v a r  e s to s  cargos (1)# En e l  mes de D iciem bre de 1969, con mo­
t i v e  do c u b r i r  l a s  v a c a n te s  de Taiwan y r e f l e j a r  e l  c rec im ie n to  do 
l a  p o b la c ié n  en d ic h a  p ro v in c ia ,  ademas T a ip e i  es ah o ra  un m un ic i­
p io  e s p e c i a l  y t i e n e  derecho a s e r  r e p r e s e n ta d a  en o l  Yuan L c g is la  
t i v o ,  so e l i g i e r o n  on t o t a l  once nuevos l e g i s l a d o r e s  (2)*  Hoy on 
d ia  on t o t a l  hay 4-4-7 l e g i s l a d o r e s .
A te n o r  d e l  a r t i c u l o  5 de l a  misma Ley que hemos d icho a r r i -  
ba, to d o s  l o s  ciudadanos do l a  R ep u b lica  do China que han l le g a d o  
a v e i n t e  ahos do edad t i e n e  derecho do e l e c c ié n  y lo s  que han l l e ­
gado a v e i n t i t r e s  ahos do edad t i e n e n  derecho de s e r  e l e c t e e  con 
excepc idn  de lo s  casos s i g u i e n t e s :
A) . - E l  que haya s id o  penado on s e n te n c ia  d e f in i t iv e ,  por h a -  
b e r  cometido d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  i n t e r i o r  o e x t e r i o r  d e l  
E s tad o .
B )* -  E l que haya s ido  c a s t ig a d o  on s e n te n c ia  d e f i n i t i v e  por 
haber  cometido a o to s  de^ooheohb o, m alvÈrsdciojiodÈ,r a u d a le s ,  .on r e i  
l a o i o n . a l  e j e r c i c i o  de su  cargo p u b l ic o .
C ) , -  E l que haya s u f r id o  l a  pena de i n h a b i l i t a c i é n  y co n tin u e
(1) v éase  "El P eriodo  de mandate y l a d e s t i t u c i ô n  de lo s  l e g i s l a d o -  
r o s "  d e l  p ré s e n te  c a p i t u l e .
(2) v éa se  "America L a t in a  y China L ib re "  pags. 33-36, Buenos A ire s  
Marzo 3E119’~'o. o mandat o l e s t  uc io n  ' lo s  .le-^ * ' r' ’’ -
r
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D )#- E l quo haya s id o  d éc la rad o  do i n t e r d i c c i é n  c i v i l -
E ) . -  E l  quo padece enfermedad m en ta l .
F )* -  E l que consumiese to x ic o s  s im i la r e s  a l  op io .
Los e x t r a n je r o s  que t i e n e n  l a  n a c io n a l id a d  ch ina  mas de c in ­
co ahos pueden te n e r  e l  derecho de e l e c c ié n  y l o s  de mas de d ie z  
ahos t i e n o n  derecho a s e r  e l e c t e e .  Los que re c o b ra n  l a  n a c io n a l id a d  
ch ina  después de dos ahos pueden o b ten e r  e l  derecho de e le c c io n  y 
l o s  de despuos de t r e s  ahos e l  de s e r  e l e c t o s .  Pero to d o s  e s to s  ba­
jo  l a s  co n d ic io n es  d ic h a s  a n te r io rn e n te *
P a ra  e v i t a r  l a  v o ta c ié n  r e p e t i d a  l o s  e l c c t o r e s  so lo  pueden 
proclancir  uno a l  r e g i s t r a r  en l a  l i s t a  de e l e c t o r e s .
A ntes de l a  e le c c io n  se  f i j a  e l  numéro do lo s  l e g i s l a d o r e s  en 
cada d i s t r i t o  e l e c t o r a l ,  y l a  e le c c io n  se c é lé b r a  a modo de s u f r a — 
g io  u n iv e r s a l ,  i g u a l ,  d i r e c t e  y por ve to  s c c r e to .
La e l e c c ié n  do lo s  l e g i s l a d o r e s  es i g u a l  a l a  de lo s  delegar- 
dos de l a  Asamblea N ac io n a l,  e l  p ro céd e r  do un can d id a te  dobe s e r  
l i b r e  y a b i e r tû  ( l )  y to d o s  l o s  c a n d id a to s  deben c^m petir  a b i e r t a -  
n e n te  p a ra  su e le c c io n ,  se p roh ibe  e s t r i c ta m e n te  l a  in t im id a c ié n  
e in d u c c io n , lo s  casos d e r iv a d o s  de e le c c io n e s  deben s e r  juzgados 
por e l  T r ib u n a l .
Los c a n d id a to s  que hayan ganado com para tivanen te  l a  m ayoria 
sim ple  de v o to s  deben s e r  e l e c t o s  cumo l e g i s l a d o r e s .  En e l  caso de 
que te n g a n  e l  mismo numéro de v o to s  se  dec ide  por s o r to o .  S i  no hay 
c a n d id a to s  femeninos se d e ja  v acan te  l a  d i s t r i b u c i o n  d e l numéro j u -
(1 )  P a ra  s e r  c a n d id a to  a ç a r t e  de l a s  c o n d ic io n es  m encionai^s debe 
t e n e r  una f i rm a  de mas de t r e s  m il  e l e c t o r e s  o a  t r a v é s  de una 
f i rm a  de recum endacién de un p a r t id o ,  y no puede s e r  e leg id o  
s i n  i n s c r i p c i é n .  Los fu n c io n a r io s  s i  q u ie re n  s e r  c a n d id a to s  en 
e l  d i s t r i t o  de donde t i e n e n  empleo, t i e n e n  que r e n u n c ia r  a  su  
p f i c i o  cinco  meses a n te s  d e l  p e r io d o  e l e c t o r a l .
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"En l a  e le c c io n  de l o s  l e g i s l a d o r e s ,  después de que l a  eue- 
t a  p e rm i t id a  de lo s  l e g i s l a d o r e s  haya s ido  c u b ie r ta ,  lo s  denâs can­
d id a to s  que hayan obten ido  v o to s ,  deberan s e r  a l i s t a d o s  como su -  
p l e n t e s  que c u b r i r a n  l a s  v a c a n te s  segun e l  orden d e l  nuiaoro de vo­
t o s  que cada uno de e l l e s  haya o b te n id o .  En caso do que haya dos 
o mas s u p le n te s  que hayan ob ten ido  e l  mismo numéro do v o to s ,  e l  
orden  de p ro c ed e n c ia  d eb era  s e r  r é g id o  por so r to o "  (1)
A cada un idad  e l e c t o r a l  que t i e n e  menos de dos e l e c to s  se l e  
p e rm ite  t e n e r  t r e s  s u p le n te s ,  s i  son  mas do dos e l e c t o s  se pueden 
t e n e r  l o s  s u p le n te s  en numéro ig u a l  a l o s  e l e c t o s  en cada unidad 
e l e c to r a l*
2*— E l p er io d o  de mandate y l a  d e s t i t u c i é n  de lo s  l e g i s l a ­
dores»
A te n o r  d e l  a r t i c u l o  65 de l a  E o n s t i tu c io n ,  " lo s  miembros 
d e l  Yuan L o g is la t iv o  deberan  s e r v i r  p e r  un te rm in e  de t r è s  ahos y 
son s u s c e p t i b l e s  de s e r  re e le g id o s*  La e le c c io n  de l o s  miembros 
d e l  Yuan L é g i s l a t iv e  debera  s e r  hecha d en tro  de lo s  t r è s  meses an­
t e s  do l a  e x p i r a c ié n  de cada mandate»"
Los miembros d e l  p rim er Yuan L e g i s l a t iv e  fu e ro n  e le g id o s  e l  
d ia  7 de Mayo de 194-8, segun e l  a r t i c u l o  que hemos nencionado , su 
mandate t e r m in a r i a  e l  d ia  6 de Mayo de 1951, y t e n d r i a n  que h a b e r-  
se  e le g id o  lo s  nuovos miembros p a ra  e l  segundo Yuan L e g i s l a t iv e  
pero después de t r a s l a d a r s e  e l  gob ie rno  a Taiwan (Formosa) en 194-9 
dcbido a l a  r e b e l i é n  de l a  China Comunista no p od ia  c e le b r a r s e  l a  
nueva e lecc io n »  En e s t e  caso , p a ra  no in te r ru m p i r  l a  l e g i s l a c i o n
( l )  A r t i c u lo  29 de l a  Ley de E lec c io n  y D e s t i tu c io n  de lo s  Miom­
b re s  d e l  Yuan L e g is la t iv e #
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d e l  E s tad o , o l  p r e s id e n t s  do l a  R ep u b lica  d io  un m ensajc por sugo- 
r e n c i a  d e l  Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o  a l  Yuan L e g i s l a t iv e  o l  d ia  
27 de D iciem bro do 1950, on e l  cu a l  p id io  a lo s  l e g i s l a d o r e s  quo 
c o n t in u a se n  sus fu n c io n e s  una aho mas. En 1,952 y 1953, de l a  misma 
man e ra  so p ro longé  anualm ente e l  mandate do l o s  miembros d e l  Yuan 
L o g is la t iv o  (1 )
Después do t a n t a s  p ré r ro g a s  se aprobé por e l  Consejo d e l  
Yuan E je c u t iv o  una d e c la r a c io n  o s c r i t a  e l  d i a  21 do Emero do 1954 
y so e n tro g é  a l  Yuan J u d i c i a l  p a ra  quo h i c i e e r a  una i n t e r p r e t a c i o n  
c o n s t i tu c io n a l#  E l 29 dok mismo mes se adop té  l a  i n t e r p r e t a c i o n  en 
S b ih  Tzu por e l  Consejo de lo s  Grandes M a g is tra d o s ,  d ices  "E l a r ­
t i c u l o  55 de l a  C o n s t i tu c ié n  prove que o l mandate de l o s l e g i s l a d o ­
r e s  os de t r e s  ahos, y c l  a r t i c u l o  93 prove que e l  do lo s  miembros 
d e l  Yuan de C o n tro l  os do s e i s  ahos , sus  p o r iodos  de mandate deben 
empezar y te rm in a r  segun l a  C o n s t i tu c ié n .  S in  embargo, debido a l a  
a l t a  t e n s io n  d e lE s tad o , rea lm en te  no puede s e r  c e le b ra d a  una nueva 
e l e c c ié n ,  y s i  dehamos e l  func ionam ien to  de l o s  dos Yuanes, e s t é  
c la ràm en te  on c o n t ra d ic c io n  con e l  p r in c ip i o  de l a  C o n s t i tu c ié n  d e l 
s is te m a  do Cinco Yuanes, Por lo  t a n to ,  pueden c o n t in u e r  e jo rc ie n d o  
sus fu n c io n e s  p a ra  im ped ir  una su sp e n s ié n  de o p e rac io n es  de d ichos 
Yuanes ( 2 ) .  H as ta  ah o ra ,  t a n to  lo s  l e g i s l a d o r e s  como l o s  delegados 
de l a  Asamblea N ac iona l y l o s  miembros d e l  Yuan de C o n tro l ,  son t o -  
dav ia  lo s  que fu e ro n  e l e c t o s  por l a s  p r im eras  e le c c io n e s  en 1947.
(3)#
Aunque no haya te rm inado  e l  p e r io d o  l o g i s l a t i v o ,  de acuerdo
(1) véase  L in  C h i- to n ,  "Sobre l a  C o n s t i tu c io n  China", pag. 238, 239 
e d i .  14, T a ip e i ,  1969.
(2) Numéro 31 de l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  Consejjo de Grandes M a g is tra ­
dos d e l  Yuan J u d i c i a l .
(3) E zcéptù  lô §  ^ u e l fu o rp n  e lë & to s lé a  elDDætieiabré de 1959,Mcomoros 
hemos d icho  a n t e s .
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cun e l  a r t i c u l o  133 do l a  C o n s t i tu c io n  "una pe rso n a  e l e c t a  podra, 
de acuerdo con l a  l e y ,  s e r  d e s t i t u i d a  por su d i s t r i t o  e l e c t o r a l " .  
S in  embargo, " lo s  e l e c t o r e s  on c u a lq u ie r  d i s t r i t o  e l e c t o r a l  no de­
b e r  an s o l i c i t a r  l a  d e s t i t u c i é n  de un l e g i s l a d o r  h a s t a  q u e 'e l  haya 
es tad o  en o f i c i o  d u ra n te  s e i s  meses o mas" ( 1 ) ,  o se a ,  que despues 
de s e i s  m eses, en su  cargo , e l  l e g i s l a d o r  pueda s e r  d e s t i t u i d o . .
La p e t i c i é n  de l a  d e s t i t u o i é n  debe s e r  acompahada por l a s  
razo n es  que l a  m otiven  y con una f i rm a  de mas d e l  10 por c ie n to  de 
l o s  e l e c t o r e s  o r i g i n a l e s  t o t a l e s ,  Después de i n v e s t ig a r s e  por e l  
érgano gubernam enta l en  e l  d i s t r i t o  e l e c t o r a l ,  l a  f i rm a  y l o s  f i r -  
n a n te s  de l a  p e t i c i é n ,  env i an una c o p ia  a l  l e g i s l a d o r  donunciando 
p a ra  que te n g a  o p o r t  unidad de d e fen sa , que debe p r '  s e n t  a r i a  d e n tro  
de q u in ce  d i a s ,  después de r e c i b i r l a  y se  hace p u b l ic a  por e l  j e f e  
d e l  érgano gubernam enta l acompanando l a  p e t i c i o n .  La v o ta c ié n  se  ce 
l e b r a r a  d en tro  de lo s  t r e i n t a  d ia s  s ig u i e n t e s ,  y una m ayoria  sim ple 
d e l  vo te  t o t a l ,  puede ap ro b a r  l a  d e s t i t u c i é n .
En caso de que l a  p e t i c i o n  de d e s t i t u c i é n  haya s id o  v o ta d a ,  
no se  perm ite  p r e s e n te r  o t r a  p e t i c i o n  c o n t ra  e l  mismo l e g i s l a d o r  du 
r a n t e  to  do su  p e r io d o  de mandate.
Pero en l a  p r é s e n te  s i t u a c i é n  una d e s t i t u c i é n  c o n tra  lo s  l e ­
g is l a d o r e s  que fu e ro n  e le g id o s  en China C o n t in e n ta l  es  im p c s ib le  , 
p r a c t i c a n e n te  se puede s é lo  d e s t i t u i r  a  lo s  l e g i s l a d o r e s  que fu e ro n  
e le g id o s  en l a  p ro v in c ia  de Taiwan#
3#- Las p ro te c c io n e s  y l a s  r e s t r i c c i o n e s  de lo s  l e g i s l a d o re s .
P ara  cum plir l a  m is ié n  de l e g i s l a c i é n ,  lo s  l e g i s l a d o r e s  deben 
d i s f r u t a r  a lgunos p r i v i l é g i é s ,  t a i e s  como inmunidad p e r s o n a l ,  l i b e r -
( l )  A r t ic u lo  40 de l a  Ley de E le c c ié n  y D e s t i tu c c iô n  de lo s  miembros 
d e l  Yuan L e g i s l a t i v e .
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t a d  de p a la b ra  en c l  e j e r c i c i o  de su  fu n c io n ,  su e ld o , e tc * ,*  De 
acuerdo con e l  a r t i c u l o  73 de l a  C o n s t i tu c ié n  "n ingén miembro d e l  
Yuan L e g i s l a t i v e ,  debe t e n e r  r e s p o n s a b i l id a d  a lguna , f u e r a  d e l Yuan, 
po r  l a s  o p in io n e s  ex p resad as  o por l o s  v o to s  hechos en e l  Yuan", 
Aqui no q u ie re  d e c i r  que todos  lo s  p r i v i l é g i e s  s é lo  f ie n e n  su  va­
l i d e z  d en tro  d e l  c d i f i c i o  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  tampoco s i g n i f i c a  
que to d a s  l a s  o x p re s io n e s  h e chas d en tro  d e l  d icho e d i f i c i o  sean , 
s i n  v a c i l a c i é n ,  i r r e s p o n s a b le s #  Porque e l  f i n  de e s t e  a r t i c u l o  de 
l a  C o n s t i tu c ié n  es  e v i t a r  l a  anenaza  en e l  cum plimiento de su mi­
s ié n ,  por e so ,  l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e l  l e g i s l a d o r  e s t a r a  d irec tam en ­
t e  r e la c io n a d a  con su m is ién , segun e l  l e g i s l a d o r  l a  cumplo d en tro  
0 f u e r a  d e l  e d i f i c i o  d e l  Yuan L é g i s l a t i v e ,  (1) S in  embargo, no se  
l e  per  mi t e  m a n ifo s ta r  su  o p in ié n  en p e r i é d ic o s  o r e v i s t a s #
Sobre l a  inmunidad p e r s o n a l ,  l a  C o n s t i tu c ié n  p rev é : "Ningun 
miembro d e l  Yuan L e g i s l a t iv e  podra , excep te  on caso de d é l i t s  f l a ­
g ra n te ,  s e r  a r r e s ta d o  o d e ten id o  s i n  e l  perm ise d e l  Yuan L e g i s l a t i ­
ve" ( 2 ) •
Ademas, segun l a  i n t e r p r e t a c i é n  hecha por e l  Consejo do Gran­
des M a g is trad o s , l o s  l e g i s l a d o r e s  no son o b je to  de a c u sa c ié n  d e l  
Yuan de C o n tro l ,  y s i  e l l e s  e j e r c e n  l a s  n i s i o n e s  c o n fe r id a s  por l a  
C o n s t i tu c ié n ,  t i e n e n  su e ld o .  (3 ) .
A parté  de l a s  p r o te c c io n e s ,  l e s  e s t a ,  en cambio, p ro h ib id o  
desempehar a l  mismo tiempo o t ro  pues to  gubernam enta l (4)? tampoco
(1) S i  e l  l e g i s l a d o r  t r a t a  a su n to s  no r e la c io n a d o s  con l a  c u e s t i é n  
p ro p u e s ta  o que sean  p a r t i c u l a r e s ,  o l  p r é s id e n te  d e l  Yuan t i e n e  
derecho a  v e t a r i e ,
cu lo  74 de l a  c o n s t i tu c ié n ,  
véase  e l  numéro 14 y @3 de l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  Consejo de lo s  
Grandes M a g is trad o s  d e l  Yuan J u d i c i a l .
(4) A r t i c u lo  75 de l a  C o n s ti tu c ié n #
(2) A r t i ,
( 3 ) V (
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pueden sear de legados  de l a  Asamblea N a c io n a l  (1 ) o a lgunos cargos 
oDno D i r e c to r  G enera l, I n s p e c to r  do una Empresa O f i c i a l  ( 2 ) ,  Ado- 
n a s t  de acuerdo con e l  p â r r a f o  3 d e l  a r t i c u l e  45 de l a  Ley de E le c -  
c i6n  y d e s t i tu .c i 6n de l e s  n iecibr s d e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  s i  un 
n ionb ro  d e j a  do co n o u r r i r  a  l a s  r e u n i  ones d u ran te  un p é r io d e  com­
p le t e  de s e s io n e s ,  s i n  raz6 n  v a le d e ra ,  se  l e  c o n s id é ra  ren u n c ian to #
I I . -  E l  p r é s id e n te  y e l  v i c e p r e s id e n te  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,
"El Yuan L e g i s la t i v e  deborâ te n e r  un p r e s id e n t s  y un v i c e ­
p r e s id e n te ?  anbos deborân se r  o le g id o s  per y  de e n tr e  su s n iem b ros
(3)-* Todvs l e s  l e g i s l a d o r e s  son  c a n d id a te s  l é g a l e s  para l a  p r e s i -  
d e n c ia , c l  que o b t ie n s  l a  n i t a d  n a s  uno do l e s  v o t e s  de lo s_  l e g i s ­
la d o r e s  p r é s e n té s  s e r a  e l e c t o .  S i  no bay n in gu n  ca n d id a te  que o b -  
to n g a  d ich o  numéro de v o t e s  a f ir m a t iv o s ,  una segunda v o ta c i& n  debo 
s e r  h ecb a  e n tr e  l e s  dos c a n d id a te s  que bayan o b te n id o  o l  numéro mas 
a l t o  de v o f o s ,  y o l  que te n g a  mayor numéro com p arative  de v o t e s  en 
l a  segunda v o t a c ié n  s e r à  e le c to #  En l a  prim era  Vutaci& n, s i  bay mas 
de dos l e g i s l a d o r e s  que bayan o b te n id o  o l  mismo v e to ?  una segun da  
v o ta c io n  debe s e r  b ecb a .
La c lo c c i6 n  d e l  p r e s id e n t s  y  d e l  v ic e p r e s id e n t e  so  c é lé b r a  
se p a r a d a n e n te , Como e l  de l e s  l e g i s l a d o r e s ,  e l  mandate d e l  p r e s i ­
d en ts  y  v ic e p r e s id e n t e  dura t r è s  a n o s ,e n  d icb o  mandate e l l e s  co n -  
serv a n  su s  ca rg o s  de l e g i s l a d o r ,
A te n o r  de l a  Ley O rganise  d e l  ÿuan  L e g i s l a t i v e ,  e l  p r é s id e n ­
t e  de dicbo Yuan t i e n o  e l  cargo g e n e ra l  do lo s  a su n to s  d e l  Yuan en- 
t e r o ,  l a s  reu n io n e s  d e l  mismo Yuan dcben s e r  p r e s id i d a s  por o l  p r e -
(1  y  2 ) Véasc l o s  numéros 30 y 24 de l a  misma in te rp r e ta c i& n .
(3) A r t f c u lo  66 de l a  Const i t u c i o n  Cbina#
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sidontG  d e l  Yuan* T e o r ic a n e n te  p a ra  quo se a  mas j u s t e  y cu n p la  n o -  
j o r  su  fu n c io n ,  e l  p r é s id e n te  no puede ocupar p u es to s  p o l i t i c o s  
de a l t a  tens i& n  y debe d o ja r  de s e r  una f i g u r a  p o l i t i s a  d u ra n te  
l a  re u n io n  p r e s id i d a  por 6 l .  P ero , p r a c t i c a n e n te ,  e l  p r é s id e n te  
p o d râ  c u n t in u a r  cono un niernbro de un p a r t id o  p o l i t i c o ,  adenas so­
no es  e l  j e f e  d e l  mayor p a r t id o  en dicho Yuan, s ie n p re  aprovecha 
su  pues to  p a ra  d e s a r r o l l a r  su  p a r t id o  y d i r i g e  tu  dos lo s  a su n to s  
so b re  l a  L e g is la c iô n  a  sus p a r t i d a r i o s .
A p arté  de l a s  fu n c io n e s  g é n é ra le s  quchenos mencionado a r r i b a ,  
e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  sogun e l  a r t i c u l e  30 de l a  
C o n s ti t u c i6 n ,  puede y debe convocar una s e s i5 n  e x t r a o r d i n a r i a  de 
l a  Asamblea N ac io n a l cuando:
A )*- De asuerdo son l a  p rev en c i6 n  d e l  a r t i c u l e  49 de l a  Cons- 
t i t u c i d n  deba o lo g i r  un nuevo p r é s id e n te  o v ic e p r e s id e n te  do l a  
r o p u b l ic a ;  y
B )«- Por r e s o lu c id n  de l Yuan do C o n tro l ,  en caso de acu sa— 
c i6 n  c o n t ra  e l  p r e s id e n t s  o V ic e p re s id e n te  de l a  Republica*
Tambien e l  P r é s id e n te  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  fecom ienda e l  can­
d id a te  p a ra  S e c r o t a r i e  G enera l de d icho Yuan, y p a r t i c i p a  son I s o  
p r é s id e n te s  de lo s  demâs Yuanes en l a s  r e u n io n e s  para  una r e s o l u -
c ion  sob re  lo s  o b s tâ c u lo s  en l a  ap l ic a c i& n  sob re  l a s  r e u n io n e s  de
lo s  go b ie rn o s  autonomes p ro v in c ia le s *
La fu n c i6 n  p r i n c i p a l  d e l  V ic e p re s id e n te  d e l  Yuan es ayudar 
a l  p r é s id e n te  a  d i r i g i r  l o s  a s u n to s  de t o do e l  Yuan, en caso do 
que e l  P r e s id e n t s  d e l  Yuan no pueda a t endor sus fu n c io n e s ,  e l  V i-  
c e p re s id e n te  l e  s u s t u i r à  en sus  fu n c io n e s .  S i  en una re u n io n  d e l  
Yuan L e g i s l a t i v e ,  ambos ( e l  p r e s id e n t s  y e l  v ic e p r e s id e n te )  no pu- 
d ie ra n  p r e s o n ta r s e  a p r e s i d i r l a ,  un p r é s id e n te  para  e s t a  re u n io n  de 
b e râ  s e r  e l e c to  e n t r e  l o s  miembros p r é s e n té s .
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I I I * -  Las reu n io n o s  d e l  Yuan L e g is la t iv e *
E l Yuan L e g i s l a t i v e  e j e r o e  sus podcres  por l a s  r e u n io n e s  quo 
podonos r e s u n i r  cono l a s  s i g u i e n t e s ;
1 . — Las s e s io n e s  o r d i n a r i a s .
E l Yuan so reu n e  dos voces a l  aho y convoca por p ro p io  ac u e r  
do. E l prim er poriodo  do s e s io n e s  t i o n e  lu g a r  de E ebrero  h a s t a  f i ­
n a l e s  do Mayo y e l  segundo p e r io d o  desde S e p t ie n b rc  h a s ta  f i n a l e s  
do D iciem bre. Esos p é r io d e s  pueden ser  ex ten d id o s  s i  es n e c e s a r io .
2*,*, Las s e s io n e s  o x t r a o r d i n a r i a s .
En c u a lq u ie ra  de l a s  s ig u i e n t e s  c i r c u n s ta n c ia s  e l  Yuan puede 
convocar una s e s io n  e x t r a o r d i n a r i a :
A )*- Con l a  p e t i c i o n  d e l  p r é s id e n te  do l a  R epub lica ; y
B )* -  Por p ro p u e s ta  de no menos do un c u a r to  do lo s  l e g i s l a ­
dores  t o t a l e s #
En l a  sesi& n e x t r a o r d i n a r i a  de acuerdo con l a s  p r o v is io n e s  
d e l  a r t i c u l e  69 do l a  C o n s titu c i& n , sus r e s o lu c io n e s  deben l i n i t a r ­
se  a  un s6 lo  asun to  c o n c re te  quo haya n e c e s i ta d o  l a  c o n v o c a to r ia  do 
d ic h a  s o s i6 n .
Las s e s io n e s  o r d in a r i a s  ig u a l  que l a s  e x t r a o r d i n a r i a s ,  son 
convocadas por lo s  l e g i s l a d o r e s  n i s n o s .  E l p r é s id e n te  de l a  R cpub li 
ca no t i e n e  dorocho a  convocar a p e r tu r a  a e s t e  cuorpo. E s te  os s i ­
m ila r  a l  de l o s  E s t ados Unidos y se d i s c ie r n e  d e l  reg im en de I n g l a -  
t e r r a .  En I n g l a t e r r a  " e l  Parlam ento  es convocado por un W rit r e a l  
y se  reu n e  p a ra  despachar l o s  a s u n to s ,  on e l  memento y en e l  lu g a r  
quo a l  Roy le .  p l a c e ” (1)
D urante e l  pe riodo  do l a  s e s i6 n ,  e l  Yuan L e g i s l a t i v e  se  reu n e  
cada m arte s  y v io rn e s  en caso de que soa  n e c o s a r io ,  podrâ, por l a
( a )  A. Todd. ”E1 Gobierno P a r l a n e n t a r i o ” , v o l .  1 ,  pags. 170.
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r e s o lu c i6 n  fo rm a l d e l  Yuan, cambiar e l  numéro do l a s  reu n io n o s  s e -  
ma n a le s  (1 )•
E l quorum paoa c o le b ra r  una re u n i5 n  se lo g r a  con no menos do 
un q ù in to  d e l  t o t a l .  S in  embargo, una enmienda a  l a  C o n s t i tu c iâ n  
puede s e r  e s tu d ia d a  y s ometid a  a l a  Asamblea N ac iona l ba jo  propuc£ 
t a  de no menos de un c u a r to  de l o s  miembros d e l  Yuan y aprobada 
por r e a o lu c i6 n  do no menos de lo s  t r e s  c u a r to s  do lo s  miembros pro 
s e n te s  en una reu n io n  quo te n g a  un quorum do t r e s  c u a r to s  do sus 
miembroa (2 )
A menos quo l a  C o n s t i tu c i6 n  e s t i p u l e  lo  c o n t r a r io ,  l o s  proye^ 
t o s  de Ley se aprueban por mayoria s im p le . En caso de empâte, c l  
p r é s id e n te  de l a  r e u n io n  d ec id e  con su  v e to  (3)#
Las r e u n io n e s  d e l  Yuan L é g i s l a t i v e  deben se r  p r e s id i d a s  por 
e l  p r é s id e n te  de dicho Yuan. En c u a lq u ie r  caso s i  no se  puede p re -  
s e n ta r  e l  p r é s id e n te ,  e l  v ic e p r e s id e n te  p r e s id e  l a s  r e u n io n o s .
La r e u n iâ n  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  se c é lé b r a  en forma p u b l ic a  
pcro  s i  os n e c e s a r io  se puede c e le b r a r  s é c r é t a .  Generaimente l a  
r e u n io n  s é c r é t a  se  c e le b r a r â  cuando se d i s c u ta n  lo s  p ro y ec to s  p re s ­
c r i t e s  en e l  a r t i c u l e  63 de l a  C o n s t i tu c io n  o cuando e l  p r é s id e n te ,  
l o s  miembros y lo s  t i t u l a r e s  d e l  Yuan E je c u t iv o  p idan  que se c é lé ­
b ré  en s é c r é t a  (4)#
De acuerdo con e l  a r t i c u l e  71 de l a  C o n s t i tu c iâ n ,  l o s  p r é s i ­
d en te s  de cada Yuan y lo s  t i t u l a r e s  de lo s  d i s t i n t o s  m i n i s t e r i o s  y 
com isiones pueden a s i s t i r  a  l a s  reu n io n e s  d e l  Yuan L e g i s l a t iv e  p a ra  
p r o s e n ta r  sus o p in io n e s  en lo s  ca ses  que l e s  co n c ie rn en .
(1 ) Véase e l  a r t i c u l e  22 d e l  P ro ced im ien to  de L e g is la c io n .
(2) v éa se  l o s  a r t i c u l e s  174-2 de l a  C o n s t i tu c io n  y 5 de l a  Ley Or- 
g a n ic a  d e l  yuan L e g i s l a t i v e .
(3) A r t i c u l e  12 de l a  Ley O rgânica d e l  Yuan L e g i s l a t i v e .
( 4 ) A r t i c u l e  73 d e l  P roced im ien to  de L e g is la c io n .
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IV . -  Las com isiones d e l  Yuan L e g i s l a t iv o i
Las o c n is io n e s  en e l  s is te m a  d e l  GoMorno Chino, por una par  
to  son p a re c id a s  a l a s  do I n g l a t e r r a ,  por o t r a  p a r te  son p a re c id a s  
a  l a s  de lo s  E stados U nidos. En lo s  E s tad o s  U nidos, e l  poder de 
l a s  com isiones es inmenso, pueden s u p r im ir ,  m o d if ic a r ,  mas aun, r e  
fuô-dir un p ro y ec to  o i n i c i a r  o t r o s  p ro y e c to s  nuev^s? en camhio, on 
I n g l a t e r r a ,  " e l  Parlam ento  ha s id o  mas ce lo so  que o tro  cuorpo l e ­
g i s l a t i v e  de s e r  6 l  mismo e l  que r e a l i c e  lo  c s e n c i a l  de l a  fu n c io n "  
( l ) ,  o se a ,  l a s  com isiones in g le s a s  no t i e n e n  podur p o l i t i c o  come 1 
la sd d o  l o s  E s tad o s  U nidos. En e l  ob ie rn o  ch in e , l a s  com isiones no 
t i e n e n  poder de de c i  d i r , s i n  embargo, t i e n e n  b a s ta n te  i n f l u c n c i a  
en l a s  d c c is io n e s  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e .
A te n o r  d e l  a r t i c u l e  67 de a Con s t i t u c i o n ,  e l  Yuan L e g is la  
t i v o  puede componer v a r i a s  com isiones. Sobre l a  base  do e s t a  p re ­
v i s i o n ,  e l  Yuan L e g i s l a t i v e  ha o rgan izado  dos t ip o s  de Cumisionos: 
com isiones perm anentes y com isiones e s p o c i a l e s .
1» -  Com isiones perm anen tes .
De acuerdo con e l  a r t i c u l o  18 do l a  Ley O rganica  d e l  Yuan Le­
g i s l a t i v e ,  hay doce com isiones perm anentes en dicho Yuan p a ra  i n ­
v e s t i  g a r  0 C uns idera r  lo s  p ro y e c to s  quo so  o n treguen  per l a  r e u n i in  
d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  y l a s  p e t i c io n e s  p re s e n ta d a s  por e l  pueb lo . 
C u a lq u ie r  miembro d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  puede tomar p a r te  on una so ­
l a  com ision perm anente.
Las doce com isiones perm anentes sons
A) Comisién de Asuntos I n t e r i o r e s ;
B) Comisién de A suntos E x to r io r e s ;
C) Comision de D efensa  N ac ional;
(1) P raga , "El Parlam ento  B r i t a n ic o " ,  pags . 221-222.
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) ? -  C o n is ién  de Economie,
E ) .— Comision de P in an zas ;
P )$ -  Com isién de P re su p a e s to s ;
G ),*  Comision de Educacién;
” ) • -  Comision de Comunicaciones;
1 ) 4-  Comisién de A suntos P ro n te r i z o s ;
J ) , -  Comisi&n de A suntos Chinos de U ltram a r;
K ) t -  Comisién de Leyes O rgânioas; y
L ) i -  Comisiôn de A suntos j u d i c i a l e s .
Las com isiones se in t e g r a n  por l o s  miembros d e l  Yuan L eg is ­
l a t i v e  y l o s  miembros do cada com ision  no oxceden de mas do 90»
( 1 )
Cada com isién  debo to n e r  sus convo oador e s , cuyo numéro s e r a  
segiin e l  nilmor^ de sus  miembros; un so lo  convocador p a ra  l a s  comi— 
s io n e s  que excedan de mas de v e in te  miembros; dos para  l a s  que no 
ex ce dan do mas de c u a re n ta  pcro  mas do v e in te ;  y t r e s  convocadoros 
p a ra  lo s  que t i e n e n  mas de c u a re n ta  miembros* Los convocadoros de 
cada com isiôn  se e l i g e n  e n t r e  sus  miembros*
Las reu n io n e s  de cada comis 5n se convocan por lo s  convocado- 
r e s  o por una p o t i c i é n  de mas de un décimo de sus miembros t o t a l e s .  
Los convocadoros p re s id e n  en r o t a c i o  n  on l a s  reu n io n e s  de cada co- 
m is ié n  • E l quorum de c e le b r a r  l a  r e u n ié n  se  l o g r a  con no menos de 
un q u in to  de l o s  miembro^ de l a  com ision , y en l a  r e u n ié n  se  ap ru e ­
ban l a s  medidas por mayoria s im ple , en caso de empâte, e l  p r e s id e n ­
t e  de l a  r e u n ié n  t i e n e  l a  d e c is io n  f i n a l .
De acuerdo con e l  a r t i c u l o  7 de l a  lo y  O rganica d e l  Yuan, 
c u a lq u ie r  p royec to  que se produzca por un organisme gubernam ontal
(1) E l p â r ra fo  22 d e l  a r t i c u l o  19 se l a  Ley O rgân ica  d e l  Yuan Le­
g i s l a t i v e .
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te n d ra ,  a n te s  de p r e s e n ta r s e  a l a  r e u n ié n  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  pa­
r a  su  d eb a te ,  que s e r  d is c u t id o  prim ero p e r l a  c o n is ié n  a p ro p ia d a  
que debe oonunicar a l a  re u n io n  d e l  Yuan lo s  r e s u l t a d o s  de l a  i n -  
v e s t ig a c io n #
Comisiones E s p e c ia le s t
E l  Yuan L e g i s l a t iv e  podrâ  c o n s t i t u i r ,  cuando lo  c ré a  n e c e sa ­
r i o ,  l o s  com isiones e s p e c i a le s  o a d i c io n a le s "  (l}« Hay c inco  co­
m is io n es  e s p e c i a l e s  en e l  Yuan L e g i s l a t i v e  p a ra  t r a t a r  l a s  laa te -
r i a s  e s p e c i a l e s ,  e s t a s  cinco com isiones son;
A )*- Comision de C a l f i c a c ié n ;
Cada d i s t r i t o  e l e c t o r a l  e l i g e  a un miembro l e g i s l a t i v e  p a ra
form ar l a  com ision de c a l i f i o a c i o n .  La m is i6 n  p r i n c i p a l  de e s t a  co- 
m is ié n  es  r e v i s a r  l o s  c e r t i f i c a d o s ,  l a s  c a l i f i c a c i o n o s  de l o s  miem­
b ro s  d e l  YuEin y e s t u d i a r  s i  l o s  miembros desempehan a l  mismo- t i e n -  
po o t r o s  p u es to  gubornam enta l .  Cuando s e a  n e c e s a r io ,  l a  com ision  
puede p o d ir  a l  miembro i n t e r esado que se  p ro s e n te  en l a  com ision pa­
r a  una e x p l ic a c ié n .
B )»- Comision de P ro c o d e res ;
E s ta  com isién  e s p e c i a l  e s t â  compuesta por dos miembros de ca­
da com ision  permanente d e l  Yuan# Las fu n c io n e s  p r in c ip a l e s  de e s t a  
com isién  son como s ig u e :
( a ) # -  Examinar e l  p roceso  de lo s  p ro y e c to s ;
( b )# -  D i s t r i b u i r  lo s p ro y e c to s  a l a s  com isiones com pétentes
( c ) # -  A r r e g la r  l o s  a su n to s  de p ro c é d e ra s  de l a  r e u n ié n  
d e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  y
(1) E l p â r r a fo  22 d e l  a r t i c u l e  18 de l a  Ley O rgân ica  d e l  Yuan L eg is ­
l a t i v e #
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(dié** D i s t r i b u i r  e l  t ie n p o  do l a  d i s c u s ié n  sobre  lo s  Pro
y e c to s .
CX»Qomisi6n de D i s c i p l i n a :
E s ta  Comisién e s t â  compuesta por lo s  convocadoros do l a s  do­
ce com isiones perm anentes y e l ig e n  re sp e c t iv a m e n te ,  e n t r e  e l l o s  
un convocador p a ra  convocar y p r c s i d i r  l a  re u n io n  de e s t a  Comision 
de D is c ip l in a *  Su m is ié n  p r i n c i p a l  es i n v e s t i g a r  lo s  casos d i s c i -  
p l i n a r i o s  que Se e n t re g a n  por l a  r e s o lu c io n  de l a  reu n io n  d e l  Yuan 
L e g i s l a t i v e ,  después de l a  i n v e s t i f a c i é n  un inform e debe s e r  e n i -  
t id o  por l a  com isién  a l a  re u n io n  d e l  Yuan p a ra  l a  d é c is io n  f i n a l .
D l* - Comisién de C o n ta b i l id a d ;
E s ta  com isién  e s t â  compuesta por once miembros que se o l ig c n  
e n t r e  l e s  miembros d e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  P a ra  p rppner  sus  o p in io -  
n es  a l a  Comisién de p re su p u e s to s  sobre  lo s  g a s to s  d e l  Yuan y exa­
m inar l o s  in g ro s o s  y g a s to s  d e l  mismo Yuan.
E l* -  Comisién d e l  Yuan T o ta l  L e g i s l a t i v e :
C u a lq u ie r  l e g i s la d e r - p u e d e  tvmar p a r t e  en e s ta  com isién , e l  
p r é s id e n te  de l a  r e u n ié n  de e s t a  com ision se e l i g e  e n t r e  lo s  miem­
b ro s  p ré se n te s*  La m is ién  p r i n c i p a l  es e s t u d i a r  e i n v e s t i g a r  c l  
ca n d id a to  d e l  p r é s id a n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  que es p r e s e n t ado por 
o l  p r e s id e n t s  de l a  R ep u b lica  a l  Yuan L e g i s l a t i v e  p a ra  e l  consen- 
t im ie n to .  Después de e s t u d i a r  e i n v e s t i g a r ,  e s t a  com isién debe eni- 
t i r  e l  r e s u l t a d o  a  l a  r e u n ié n  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  p a ra  su v o ta -  
cién&
V. A d m in is tra c ié n  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e .
Segun e l  a r t i c u l o  23 de l a  Ley O rgânica  d e l  Yuan L e g i s l a t iv e  
e l  Yuan t i e n e  un S e c r e t a r i o  G enera l y un V ie e - S e c re ta r ie  G eneral 
q u ie n es  se  recom iendan por e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan p a ra  su nombra-
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n ie n tû  por e l  g o b ie rn o ,  despuos- de h aber  in fo rn a d o  a n te  la ro u n ié n  
d e l  Yuan L e g is la t iv o #
E l S e c r e t a r io  G enera l a d m in is t r a ,  b a jo  l a  d i r e c c io n  d e l  pro 
s id e n t e  d e l  Yuan, l o s  a su n to s  d e l  Yuan, y d i r i g e  a lo s  o f i c i a l e s  
subordinadüSé E l V ic e -S e c re ta r io  G enera l ayuda a l  S e c r e t a r io  Ge­
n e r a l  en l a s  cosas a d n in is t r a t iv a s .»  P a ra  e j e r c e r  sus fu n c io n e s ,  
o l  Yuan L e g i s l a t i v e  o rg a n iz a  una o f i c i n a  S e c r o t a r i a  y una O f ic in a  
P e r s o n a l .  (1)
(1 )  Vease lo s  a r t i c u l e s  24, 25, 26 de l a  Ley O rgânica d e l  Yuan 
L e g is la t iv e *
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li/iS FUNCIONES Y LOS PODERES DEL YUAN
A to n o r  do l a  C o n s t i tu c io n  y l a s  p ro v is io n o s  do l a s  lo y o s  
r e l a t i v a s ,  e l  Yuan L e g i s l a t i v e  es e l  nas a l t o  o rgan isno  l e g i s l a t i ­
ve d e l  e s tad o  y t i e n e  l a s  s i g u i e n t e s  a t r ib u c io n e s ;  e j e r c e r  lo s  po 
d e rea  de l e g i s l a c i é n ;  d e c id i r  sobre  l o s  a n te p ro y e c to s  p re su p u e s -  
t a r i o s ;  ap robar  l a s  n e d id a s  c o n c e rn ie n te s  a l  e s tad o  de s i t i o ,  
l e y  a a r c i a l  o de a m n is t ia  g e n e ra l ;  s o l i c i t e r  d e l  Yuan E je c u t iv o  
e l  canbio  de c u a lq u ie r  n ed id a  de im p o r ta n c ia ;  e j e r c e r  e l  poder de 
C o n so n tin ie n to ; e j e r c e r  e l  derecho de i n t e r p e l a c i o n ; i n i c i a r  onuien 
daa c o n s t i tu c io n a l e s ;  y o t r o s  poderes  y fu n c io n e s  c o n s t i tu c io n a -  
l e a .
I .  PODER LEGISLATIVO.
Cono e l  nâs  a l t o  o rg an isn o  de l a  l e g i s l a c i o n  e l  Yuan l é g i s ­
l a t i v e  posoe o l  poder do l e g i s l a c i é n »  E l a r t i c u l o  170 de l a  Cons­
t i t u c i o n  prove que " e l  t é r n in o  de l a  l e y  usado en e s t a  C o n s t i tu ­
c ion  in d ic a  l o s  p ro y e c to s  l e g i s l a t i v e s  que bayan s id o  aprobados 
por e l  Yuan L e g i s l a t i v e  y p ronu lgados por e l  p r é s id e n te  de la. Re­
p u b l ic a " ,  a s i  que l a s  le y e s  pueden te n e r  d iv e r s e s  nombres, t a i e s  
como le y ,  e s t a t u t o ,  r é g l a ,  rog lam en to , r e g u la c ié n ,  e t c . ,  pero  t o -  
das e s t a s  le y e s  deben s e r  aprobadas por e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  ex­
cep te  l a s  m ater i a s  d e l  a r t ic u le  109 de l a  C o n s t i tu c io n  que deben 
s e r  l e g i s l a d a s  por lo s  g o b ie rn o s  p r o v in c ia le s  y l a s  d e l  a r t i c u l o  
110 que deben s e r  l e g i s l a d a s  por lo s  g o b ie rn o s  de H sien . ( l )
De acuerdo con l a  p r o v is io n  de l a  C o n s t i tu c ié n ,  e l  âmbito l £  
g i s l a t i v o  d e l  gob ie rno  c e n t r a l  d e l  que se  en ca rg a  e l  Yuan L o g is la -
(1) véase  e l  e q u i l i b r i o  e n t r e  l o s  poderes  c e n t r a l e s  y poderes  lo c a ­
l e s "  d e l  c a p i tu l e  12 de e s t e  t r a b a j o .
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t i v o ,  in c lu y e  lo s  s ig u i e n t e s  a s u n to s :
1 . -  Las n a t o r i a s  que t i e n o  que s e r  l e g i s l a d a s  por e l  g o b ie r  
no c e n t r a l  y e jo r c id a s  por e l  nisrio* T a le s  cono: a su n to s  c x t e r i o -  
r e s ,  l e g i s l a c i o n ,  degensa n a c io n a l ,  s i s t e n a  j u d i c i a l ,  pesos y ne­
d id a s ,  p o l i t i c a  de corner c io  i n t e r  n a c io n a l ,  s i s t e n a  de noneda y 
banco n a c io n a l ,  f in a n z a s  n a c io n a lo s  y r o n ta ,  o np resas  quo operan 
por e l  E stado , n a t o r i a s  f i n a n c i è r e s  y econon icas  de n a tu r a lo z a  in -  
t e r n a c i o n a l ,  a v i a c i 6n c a r r e t e r a  n a c io n a l ,  f e r r o c a r r i l  d e l  E stado , 
navegacién»  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  y t o l e g r â f i c o s  y lo s  que nonciona  
l a  C o n a t i tu c ié n .
2#- Las n a t o r i a s  que t i e n o  que s e r  l e g i s l a d a s  por e l  g o b ie r ­
no c e n t r a l  y e jo r c id a s  por e l  n isn o  o de legadas  a l  gob ie rno  p ro­
v i n c i a l  o a l  au to -g o b io rn o  de H sien . T a ie s  cono: r e g l a s  g é n é ra le s  
d e l  gob ie rno  p r o v in c i a l  o d e l  a u to -g o b ie rn o  de H sien , d iv i s io n  de 
l a s  a r e a s  a d m in i s t r a t iv e s ,  bosques, ra in e r la ,  co n e rc io ,  s is te raa  de 
ed u cac ién , s i s t e n a  b a n c a r io  y do csinbio, embarque y p e s q u e r ia  cos-  
t o r a ,  e n ' r e s a s  p u b l ié e s ,  en p resas  c o o p e ra t iv e s ,  c o n u n ic e c iones y 
t r a n s p o r t e s  e n t r e  p r o v in c ia s ,  l e g i s l a c i ' n  l a b o r a l ,  conso, s e r v i c i o  
c i v i l ,  in n ig r a c ié n ,  r e c l a n a c io n  t e r r i t o r i a l ,  s i s t e n a  do p o l i c l a ,  
s a n ld a d  p u b l ic a ,  a u x i l i o  g e n e ra l ,  a u x i l i o  de conpensaci6n  y de de- 
sû cu p ac ién , y p r c s e rv a c ié n  de lo s  l i b r e s  e x i s t a n t e s ,  de l a s  cosas 
e x i s t a n t e s  y s i t i o s  con v a lo r  c u l t u r a l  ( î )
I I , -  DECIDIR LOS PROYECTOS PRESUPÜESTARIOS.
E l a r t i c u l o  63 do l a  C o n s t i tu c ié n  p revé  que: "El Yuan L e g is la
t i v o  d eb e râ  t e n e r  e l  poder de d e c id i r  sob re  c u a l q u i e r . . . . .  proyccv 
to s  p r e s u p u e s t a r io s  ", Los g a s to s  d e l  p re su p u e s to  s u e le n  s e r
(1) Los a r t i c u l e s  107 y 108 de l a  C o n s t i tu c io n  a c tu a l .
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nuy e le v ad o s ,  lo s  c o n t r ib u y e n te s  son lo s  quo e s ta n  nas  p ro te g id o s  
de l o s  abuses  on l a  in p o s ic io n  y do lo s  d e l  poder l e g i s l a t i v e .  
Segun e l  use de l o s  p a i s e s ,  a n te s  d e l  ano f i s c a l  l o s  organism es 
o je o u t iv o s  deben s o n e te r  e l  p re su p u es to  d e l  Estado a l  l e g i s l a t i ­
ve p a ra  que lo  ap ruebe .
En China, e l  poder de d e c id i r  lo s  p ro y e c to s  p r e s u p u e s ta r io s  
p e r te n ec o  a l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  S in  embargo, e l  Yuan L e g i s l a t iv e  
no t i e n e  derecho a p r e s e n te r  l o s  p ro y e c to s ,  Segun la  C o n s t i tu c io n  
" e l  Yuan E je c u t iv o  debcra , t r e s  n e se s  a n te s  d e l  comienzo de cada 
aho f i s c a l ,  p r e s e n ta r  a l  Yuan L e g i s l a t i v e  c l  p royec to  d e l P re su ­
p u es to  para  c l  s ig u i e n te  aho f i s c a l  (1)* Y segun l a  Ley do P re su ­
p u e s to s  " e l  p ro y ec to  de p re su p u e s to  g e n e ra l ,  después de h ab er  s i ­
da r e s u e l t o  por e l  Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o ,  se  p r é s e n ta  a l  o r­
ganisme n a c io n a l  de c o n t r o l  p a ra  a r r o g l a r l o  y r e d a c t a r l o ,  y luego 
a n te s  de f i n a l e s  de Marzo, d icho p royec to  de p re su p u e s to  debe 
s e r  p r e s e n tado por e l  Yuan E je c u t iv o  a l  Yuan L e g is la t iv e  ju n to  
con e l  p la h  d e t a l l a d o  de l a s  medidas ad m i n i s t r a t i v a s  (2) p a ra  una 
d i s c u s ié n  o in v e s t ig a c ié n "  ( 3 ) ,  Asi que o l poder de p r o s e n ta r  lo s  
p ro y e c to s  p r e s u p u e s ta r io s  a l  Yuan L e g i s l a t i v e  s é lo  lo  t i e n o  e l  
Yuan E je c u t iv o ,  l o s  demas organism es no pueden p r e s e n ta r lo s  a l  
Yuan L e g i s l a t i v e ,
Sobre e l  p ro y ec to  p r e s u p u e s ta r io  g e n e ra l ,  e l  Yuan L e g i s l a t i ­
ve no puede h ac e r  p ro p u e s ta s  p a ra  un aumento en lo s  g a s to s  expues- 
t o s  en  e l  p ro y ec to  p r e s u p u e s ta r io  que p r é s e n ta  e l  Yuan E je c u t iv o
(4)
I I
3) E l a r t i c u l e  32 de l a  Ley de P re su p u es to s ,
4) Vease e l  a r t i c u l e  70 de l a  C o n s t i tu c io n .
E l a r t i c u l o  59 de l a  C o n s t i tu c ié n  China
Se perm it o a l  M in i s t e r io  de D efensa s o n e te r  so lo  el" p la n  ge­
n e r a l  ço r r a z é n  de s e c r e te  m i l i t a r .
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Segun e l  a r t i c u l o  105 de l a  C o n s ti tu c io n *  e l  i n t e r v e n t e r  go 
n e r a l  d e l  Yuan de C o n tro l ,  debe, t r e s  n e se s  después de l a  l l e g a d a  
de l a s  cu en tas  f i n a l e s  de in g re s o s  y g a s to s  de l gob ierno  c e n t r a l  
co n p le t a r  l a  conprobacién  y f o rn a r  l a  l i s t a  enunerada de l a  con*- 
p ro b a c ié n  f i n a l ,  y lu e g o , p r é s e n ta  e l  in fo rm e de conprobacién  a l  
Yuan jb e g is la t iv o #  En caso n e c e s a r io ,  o l  i n to r v e n t o r  g e n e ra l  t i e n e  
que p r e s e n t a r s e  a n te  e l  Yuan L e g is la t iv o ^ p a r a  e x p l i c a r  l o s  a su n to s  
y pro  v e e r  l o s  d a t e s ,
I I I * -  APROMR MEDXD/.S CONCERNIENTES L  DECLiJÎACION DE GUERE.!,
EIRMA DE LA PAZ Y TRATADOS.
E l p â r r a f o  22 d e l  a r t i c u l o  58 de l a  C o n s t i tu c ié n  a c t u a l , p re ­
vé: "Antes de som eter a l  Yuan l e g l s l a t i v o  de c u a lq u ie r
, p royec to  a c e rc a  de «................... d e c la r a c ié n  de l a  g u e r ra ,  conclu  -
e i é n  de l a  paz , t r a t a d o s .............. « e l  p r é s id e n te  y lo s  t i t u l a r e s
de lo s  d i s t i n t o s  m i n i s t e r i o s  y com isiopcs d e l  Yuan E je c u t iv o ,  de- 
b e râ n  p r o s e n ta r  d ichos p ro y ec to s  a l  Consejo d e l  Yuan E je c u t iv o  pa­
r a  l a  d i s c u s ié n  y d ec is io n "#  E l a r t i c u l o  63 p rev é : "El Yuan L e g is -  
l a t i v o  deberâ  t e n e r  e l  poder de d e c id i r  sobre  ...........  c u a lq u ie r  p ro­
y ec to  a c e rc a  de  .............  d e c la r a c ié n  de g u e r ra ,  co n c lu s io n  de l a
paz y t r a t a d o s   ..........."# A si que e l  Yuan L e g i s l a t i v e  t i e n e  o l  poder
de d e c id i r  por r e s o lu c i é n  so b re  d ichos  p ro y e c to s .
IV .-  DECIDIR MEDIDAS CONCERNIENTES AL ESTADO DE SITIO 0 lEY EÎAR- 
CUJj 0 DE AMNISTIA GENERAL.
A te n o r  de l a  C o n s t i tu c ié n  e l  Yuan L e g i s l a t iv e  t i e n e  e l  po­
der de d e c id i r  por r e s o lu c i é n  sobre  l o s  p ro y ec to s  do a m n is t ia  gone
r a i  y de l a  Ley M a rc ia l ,  que l e  sean  s o n e t id o s  por e l  Yuan E j e c u t i ­
vo con l a  d o c i s ié n  d e l  Consejo d e l  mismo Yuan ( l )
( l ) Véase e l  p â r r a fo  22 d e l  a r t # 58 y e l  a r t * 63 de l a  C o n s t i tu c io n .
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"E l ■^residentG c l a  R opub lica , de acuerdo con l a  le y ,  puede de- 
c l a r a r  l a  Ley M a rc ia l  con e l  co n sen tira ien t o o cunf i r n a c io n  d e l  Yuan 
L e g i s l a t i v o ,  Cuando e l  Yuan L e g i s l a t i v e  lo  c o n s id é ré  n e c e sa r io »  p£ 
d râ  por r e s o l u c i é n ,  r e q u é r i r  a l  p r é s id e n te  de l a  R epub lica  a  f i n a -  
l i z a r  e s t a  Ley M a rc ia l  ( 1) ,  A si que e l  Yuan L e g i s l a t iv e  t i e n e  po­
der  p a ra  d e c id i r  d ichos p ro y e c to s  pero no t i e n e  poder de d o c l a r a r -  
l o s ,  e l  poder de d e c la r a c ié n  p e r te n e c e  a l  p res iden t©  do l a  rep u ­
b l i c a ,  y on caso de que e l  Yuan L e g i s l a t i v e  se  en cu en tre  en reco so  
o l  p r é s id e n te  de l a  R ep u b lica  puede, coji una r e s o lu c i é n  d e l  Conse­
jo ,  d e l  Yuan E je c u t iv o ,  d e c la r e r  l a  Ley M a rc ia l  pcro  debe don tro  . 
de un nos p r e a o n t a r l a  a l  Yuan Le g i s l a t i v o  p a ra  su c o n f i rn a c io n  (2)
V ,-  SOLICIîCAR al ÎOAR ejecutivo  EL CAMBIO DE CUALQUIER KDIEA DE
IMPORTANCIA.
Segun. e l  p â r r a f o  22 d e l  a r t i c u l o  57 de l a  C o n s t i tu c ié n ,  s i  
o l  Yuan L e g i s l a t iv e  c s t i n a s e  in p ro c e d e n te  a lguna u ed id a  de i a p o r ta n  
c ia  ^0  l a s  que se han so n e t id o  a l  Yuan E je c u t iv o  podrâ r o q u c r i r  a 
e s t e  que l a  can b ie .  Pero  en t a l  caso e l  Yuan E je c u t iv o ,  con l a  apro  
b a c ié n  d e l  p r é s id e n te  de l a  R epub lica , podrâ  p e d i r  a l  Yuan L e g is la ­
t i v e  quo r e c o n s id è r e  e s t a  demanda. S i  a l  r e c o n s i d e r a r l a ,  dos t o r ­
d e s  de l o s  l e g i s l a d o r e s  m antuv iesen  su  r e s o lu c ié n  o r i g i n a l ,  e l  p re  
s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  deberâ  a c a t a r  l a  d e c is io n  o r e n u n c ia r  a 
su ca rgo . (3)
V I . -  CONPIRMACION DE ESTADO DE EXCEPCION.
En caso de que l a  n ac ié n  te n g a  c r i s i s  n a t u r a l ,  e p id o n ia ,  f i ­
n a n c iè r e  0 eco n én ica  en l a s  c u a le s  sean  n e c e s a r i a s  medidas do emer-
(1) A r t i c u lo  39 de l a  C o n s t i tu c ié n .
(2) véase  e l  a r t i c u l o  8 de l a  Ley M a rc ia l ,  que se p ronu lgé  e l  15 de 
M ^o  de 1 9 4 8  y l a  onnendé e l  14 de Enero de 1949.
( 3 ) véase  l a  p ag in a  de e s t e  t r a b a j o .
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g c n c ia ,  e l  p r é s id e n te  de l a  d epub lioa , d u ran te  e l  r e c e so  d e l  Yuan 
L e g i s l a t i v e ,  puede, por r e s o lu c i é n  d e l  Yuan E je c u t iv o ,  y do acu er  
do con l a  Ley sobre  l a  ordon de e n o rg en c ia ,  p ro n u lg a r  é rd en e s  de 
e n e rg e n c ia ,  p roc lanando , l a s  n ed id as  que sean  n e c e s a r i a s  p a ra  so -  
lu c io n a r  d ich a  s i t u a c i o n .  T a ie s  é rdenes deben s e r  p r e s e n ta d a s ,  en 
e l  p lazo  de un ries después de su p ro n u lg a c ié n , a l  Yuan L e g i s l a t i ­
ve p a ra  l a  c o n f i rn a c io n ;  en caso de que o l  Yuan L e g i s l a t iv e  r e h u -  
se  l a  c o n f i rn a c io n ,  e s t a  orden c e s a ra  en su v a l id e z  in n e d ia ta n e n -  
t e  ( l ) .  Y s i  l a  c r i s i s  o cu rre  en e l  p é r io d e  de l a  re u n io n ,  e l  
Yuan L e g i s l a t i v e  debe i n s t r u i r  una le y  p a ra  s o lu c io n a r l a .
V I I . -  EJERCER EL PODER DE CONSENTIMIENTO.
Henos d icho que e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan E je c u t iv o  y e l  s i n -  
d ico g e n e ra l  d e l  Yuan de C o n tro l  son des ignados  por e l  p r é s id e n te  
de l a  R ep u b lica  con e l  c o n s e n t in ie n to  d e l  Yuan L e g i s l a t iv e  ( 2) .
E l C o n sen tin ie n to  de d ichos c a n d id a te s  en e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  se  
d i s c u te  e i n v e s t i g a  p r in e r a n e n te  en l a  com ision d e l  Yuan T o ta l  Lé­
g i s l a t i v e ,  después se p r é s e n ta  a l a  r e u n io n  p lo n a r ia  d e l  Yuan pa­
r a  una v o ta c io n .  P ara  e j e r c e r  dicho poder de c o n s e n t in ie n to  se  u-  
t i l i z a  e l  ve to  s e c r e t e  y se  ap rueba  e l  c o n s e n t in ie n to  por l a  nayo- 
r i a  s im ple  de l o s  miembros p r é s e n té s .  En caso de que no se apruebe 
e l  Yuan L e g i s l a t i v e  puede r e c h a z a r  a  l o s  c a n d id a te s ,  y p e d i r  a l  
p r é s id e n te  de l a  R ep u b lica  que reco n ien d e  o t r o s  c a n d id a te s  p a ra  
una nueva c o n f i rn a c io n ,  s i n  embargo, no se p e rm ite  a l  Yuan L e g is la  
t i v o  dar una recom endacién  y o b l ig e r  a l  p r é s id a n te  de l a  R ep u b lica  
a  r e c i b i r l e s .
( l )  véase  l a  p ag in a  , de e s t e  t r a b a jo  
(v éase  l a  p ag in a  de e s t e  t r a b a j o .
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V II .  EJERCER EL DERECHO DE INTERPELACION.
En o l  Gabinote de I n g l a t e r r a  se  d i s t in g u o  l a  i n t e r p e l a c i é n  
de la  prcgunta* En o l  p rim er caso s i  a lo s  p a r la m e n ta r io s  no l e s  
s a t i s f a c e n  l a s  c o n te s ta c io n e s  de lo s  n i n i s t r o s  se puede ap ro b ar  
una mocion de a p la z a n ie n to  para  que se r e t i r e  a l  gob ie rno ; y on 
e l  segundo caso , so lo  os una p rogun ta  a l o s  m in i s t r o s ,  En c l  s i s ­
tema chino es d i f i c i l  saber  oxac tarien te  que forma se usa  en e l  
Yuan l e g i s l a t i v e ,  segun l a  p r â c t i c a ,  nunca henos oido que se r e t i ­
r e  e l  Yuan E je c u t iv o  jpor causa  de l a  i n t e r p e l a c io n .  S in  embargo, 
c l  Yuan E je c u t iv o  pâ±àcob ligado_a p rosen ta roa liiY uan  L é g i s l a t iv e  
l a s  medidas a d n i n i s t r a t i v a s  ad o p tadas o que se p ie n se n  a d o p te r  y 
sus c o r re s p o n d ie n te s  in fo rm es, d u ran te  l a s  s e s io n e s  lo s  miembros 
d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  t i e n e n  o l  derecho de i n t e r p o l e r  a l  p r e s id e n -  
te y  a lo s  t i t u l a r e s  do lo s  d is t in to s  m in i s t e r io s  y com isiones que 
in t c g r a n  e l  ^uan E je c u t iv o  ( 1) .  Los miembros d e l Yuan L e g i s l a t iv e  
pueden p r o s e n ta r  l a s  i n t e r p e la c io n e s  o r a le s  o por e s c r i t o  y, ex­
cep te  con motivo de mantenor lo s  s e c r e t e s  d ip lo m â tico s  y de dofen- 
sa  n a c io n a l ,  no pueden n eg a rse  lo s  in te r p e la d o s  a c o n te s t e r ,  ede­
mas deben c o n te s t e r  seguidam ente después de cada i n t e r p e l a c io n ,  pe 
ro  con e l  c o n sen tim ien to  d e l  i n t e r p e la d o r  se pueden p r e s e n ta r  den- 
t r o  de d io z  d ie s  l a s  c o n te s ta c io n e s  o r a le s  o e s c r i t a s .
Eespués de l a  c o n to s ta c io n ,  s i  quedasen to d a v ia  a lgunas  du- 
das , lo s  l e g i s l a d o r e s  pueden r e i n t e r p e l a r l e s .  Despues de l a  i n t e r -  
p e la c ié n  s i  e l  Yuan L e g i s l a t iv e  e s t im a se  im procedente a lg u n a  m edi- 
da do im p o r ta n c ia  de l a s  que se l e  ha so n e t id o  d e l Yuan E je c u t iv o  
podrâ  r e q u é r i r  a  é s t e  p a ra  que l a  canb ie  (2)
(1) véase  e l  p â r ra fo  22 d e l  a r t i c u l o  57 de l a  C o n s t i tu c io n
(2) véase  l a  pâg ina  de e s t e  t ra b a jo #
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IX. INICIAR 3OT/IIENDAS CONSTITUClON/iLES
A to n o r  d e l  p â r r a fo  22 d e l a r t i c u l o  147 de l a  C o n s t i tu c io n ,  
a p ro p u e s ta  do un cu a rto  de l o s  n io n b ro s  d e l Yuan L e g i s l a t i v e ,  se 
puede i n i c i a r  una no c io n  sob re  l a  enn ienda c o n s t i t u c io n a l .  E s ta  en 
n io n d a  podrâ  s e r  o b te n id a  y so r ic t id a  a l a  Asamblea N ac iona l p a ra  
e l  referendum , cuando obtongan a su  f a v o r  l a  p r e s e n c ia  do t r e s  
cua rto  s de l o s  miembros t o t a l e s  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  y con una r e ­
s o lu c ié n  de t r e s  c u a r to s  de lo s  miembros p r é s e n te s .
T a l p ro p u e s ta  de l a  enmienda c o n s t i t u c io n a l  debe s e r  p d b l i -  
camente ex p u es ta  ned io  aho a n te s  de convocar l a  Asamblea N ac io n a l.  
( 1 ).
X. OTROS PODERES Y FUNCIONES CONSTITUCIONALES.
Segun l a  C o n s t i tu c io n  a c t u e l  de China, o l  gob ierno  c e n t r a l  y 
l o s  g o b ie rn o s  l o c a l e s  t i e n e n  cada uno su  p ro p ia  j u r i s d i c c i o n ,  men- 
c ionada  pe r  i a  C o n s t i tu c ié n  ( 2 ) .  Sobre l a s  cosas que no se han men 
cionado segun su c a r â c t e r .  S i  t i e n e n  lo s  c a r a c tè r e s  n a c io n a le s  de 
b e rân  quedar b a jo  l a  ju r i s d ic c o é n  d e l gob ierno  c e n t r a l ;  s i  t i e n e n  
lo s  c a r a c t è r e s  proMimcmales b a jo  l a  d e l  p r o v in c ia l ;  s i  t i e n e n  lo s  
c a r a c t è r e s  de H sien  b a jo  l a  de H sien . S in  embargo, s i  h u b ie ra  d i s ­
p u ta  o d i f e r e n c i a ,  e l  Yuan L e g i s l a t i v e  debe r e s o lv e r  sob re  su  ju -  
r i s d i c c i é n  (3 ) .
De acuerdo con e l  p â r ra fo  22 d e l  a r t i c u l o  109 de l a  C o n s t i tu  
c ié n ,  s i  l a s  p ro v in c ia s  e n c u en tran  d i f i c u l t a d e s  econémicas en fomon- 
t a r  l a  educac iôn  p r o v in c ia l ,  m ejorar l a  san id ad  p r o v in c i a l  o en des­
a r r o l l a r  l a  empresa o com unicacion de l a  y ro v in c ia ,  e l  Yuan L e g is -
1 ) Vease l a  pâg ina  de e s t e  t r a b a j o .
2) Vease lo s  a r t i c u l e s  107, 108, 109, 110 v l a s  pag inas  15-18 de 
e s t e  t r a b a j o .
(3) véase  e l  a r t i c u l o  111 de l a  C o n s t i tu c ié n  China.
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l a t i v c  debe d i c t a r  una r e s o lu c io n  sobre  cono p r e s t a r  l a  ayuda de 
g a s to s  p r o v in c ia l e s ,  y segiin e s t a  r e s o lu c io n ,  e l  Tesoro N ac io n a l  
p r c s t a  ayudas a l a s  p ro v in c ia s .  (1)
( 1 )  v é a s e  e l  a r t i c u l o  1 0 9 ,  p â r r a f o  2 2 ,  de l a  C o n s t i t u c i o n  de C h in a
-  I l l  -
c . PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO.
E l p ro c e d in ie n to  l e g i s l a t i v e  de l a  R epublica  de China, po- 
denos d i v i d i r l o  en cinco p rocesoss
I . -  F re s e n ta c io n  de lo s  p ro y e c to s .
Segun e l  organism e a que se p re s e n te n  lo s  p ro y e c to s ,  son es 
tu d ia d o s  cono s ig u e ;
A ) — E l  Yuan E je c u t iv o .
Do acuerdo con e l  a r t i c u l e  58 de l a  C o n s t i tu c ié n ,  o l  
Yuan E je c u t iv o  t i e n e  que s o n e te r  a l  Yuan L e g i s l a t i v e  c u a lq u ie r  pro 
yec to  e s t a t u t a r i o ,  p r e s u p u e s ta r io  o p ro y ec to s  c o n c e rn ie n te s  a l a  
lo y  m a rc ia l ,  a m n is t ia  g e n e ra l ,  d e c la r a c ié n  de g u e r ra ,  c o n c lu s ié n  
do Id, paz 0 t r a t a d o s  y o t r o s  a su n to s  im p o r ta n te s  d e l  E stado  ( l )
B ) . -  Miembros d e l  Yuan L e g i s l a t i v e .
Cono en lo s  s i s t e n a s  p a r la m e n ta r io s  de l o s  demâs p a l s e s  
l o s  miembros d e l  Yuan L e g i s l a t iv e  puden proponer l o s  p ro y e c to s  e s -  
t a t u t a r i o s  y , de acuerdo con l a  p r e v i s i é n  d e l  a r t i c u l o  174 do l a  
C o n s t i tu c ié n  p roponer enmiendas c o n s t i t u c io n a l e s .  Pero en e l  s i s t e  
ma d e l  gob ierno  chino en d ichos poderes  de in t r o d u c c ié n  e x i s t e n  l a s  
s i g u i e n t e s  l im i ta c io n e s :
a ) . -  Los p ro y e c to s  e s t a t u t a r i o s  que se p re s e n te n  por lo s  
miembros d e l  Yuan l e g i s l a t i v e  deben acompaharse con una f irm a  con- 
ju n ta  de mâs de 30 miembros (2 ) .
b ) . -  No se puede por c u a lq u ie r  m otive proponer e l  p ro y ec to  
sob re  e l  aumento de p resu p u e s to  d e l  Yuan E je c u t iv o .
(1) v éase  "Las fu n c io n e s  y lo s  podores d e l  Yuan L e g i s l a t iv e "  de 
e s t e  t r a b a j o .
(2) véase  e l  a r t i c u l o  10 de l o s  "Reglamentes de D ebate en e l  Yuan 
L e g i s l a t i v e .
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c )# -  No sG puede p roponer una n o c ié n  c o n t r a r i a  a l a s  r e ­
s o lu c io n e s  de l a  c o n is ié n  de todo e l  Yuan, p ro p u e s ta  cuando é l  
e s ta b a  ausente#
d)#— D urante l a  r e u n ié n ,  e l  n ie n b ro  d e l  Yuan L e g i s l a t iv e  
puede p roponer una n o c ié n  p r o v i s io n a l ,  pero  d ichos  p ro y ec to s  son 
Su lam ente  l o s  que deben r e s o lv e r s e  urgentem onte y adenas deben 
t e n e r  l a  f i rm a  o apoyo de mâs de 20 miembros l e g i s l a t i v e s  (1 ) .
C)$— E l Yuan de Exâmenes.
De acuerdo con e l  a r t i c u l o  8? de l a  C o n s t i tu c ié n ,  o l  
Yuan LO Exânenos puede, con r e s p e c te  a l a s  m a te r ia s  que e s t é n  ba­
jo  sus j i i r i s d i c c io n e s ,  p r e s e n ta r  l o s  p ro y e c to s  e s t a t u t a r i o s  a l  
Yuan L e g i s l a t i v e .
D)##. EL Yuan de C ontro l*
No podemos e n c o n tra r  en l a  C o n s t i tu c ié n  n inguna p r e v i ­
s i é n  que l o  o f re z c a  a l  Yuan de C o n trô le  e l  derecho de i n t r o d u c i r  
l o s  p ro y ec to s  a l  Yuan L e g i s l a t i v e .  S in  embargo, sogun e l  n ’umoro 
3 de l a  i n t e r p r e t a c i é n  d e l  Consejo de l o s  Grandes M ag is trad o s  ho­
cha e l  21 de Mayo de 1952, "El Yuan de C o n tro l  puede in t r o d u c i r  
l o s  p ro y e c to s  sobre  lo s  a su n to s  de su  cargo a l  Yuan L e g i s l a t i v e " ,  
desde e n to n ces ,  e l  Yuan de C o n tro l  empezé a  t e n e r  e s t e  derecho ,
E ) f -  P e t i c i é n  de P u e b lo s *
De acuerdo con e l  a r t i c u l o  16 de l a  C o n s t i tu c io n ,  lo s  
p ueb los  t i e n e n  e l  derecho de p r e s e n ta r  l a s  p e t i c i o n e s .  La p e t i ­
c ié n  d e l  pueblo  se r e c i b e  por l a  S e c r o t a r i a  d e l  Yuan L e g i s l a t i v o ,
( 1 ) T^ 'Os p ro y e c to s  p r o v i s io n a le s  deben se r  p re se n ta d o s  después de 
lo s  temas de in fo rm es y a n te s  de la  d i s c u s ié n  de l o s  proyec­
to s  o después de h a b e rs e  acabado l a  d i s c u s ié n  de l o s  p royec­
to s  de aq u e l d ia  y a n te s  de l a  d e c la r a c ié n  de l a  te rm in a c ié n  
de l a  r e u n ié n .
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y se  r e v i s a  e i n v e s t ig a  por l a  C o n is ién  encargada , lo s  s o l i c i t a n ­
t e s  deben p r e s e n ta r s e ,  s i  es n e c e s a r io ,  a  l a  c o n is ié n  p a ra  re sp o n ­
der a  l a s  p re g a n ta s ,  Después de que haya s id o  acep tad o , lo s  p ro ­
y e c to s  se  n a n e ja n  cono l o s  p ro y ec to s  que s e  p re so n ta n  por l o s  n ic ^  
b ros  l é g i s l a t i v e s .  S i  no se  a e e p ta ,  o s e a  que no es  n e c e s a r io  que 
s e a  un proyecto^. e sa  p e t i c i é n  s e r é  conservada  por e l  Yuan L e g is la ­
t i v e  y se  a v i s a  e l  r e s u l t a d o  a  l o s  s o l i c i t a n t e s  por l a  S e c ro ta r ia #
F ) . -  E l Yuan J u d i c i a l s
H as ta  aho ra , aun que no henos en co n trad o  n in g u n a  p re ­
v i s i é n  de l a s  le y e s  o a lg u n a  i n t e r p r e t a c i é n  de l a  C o n s t i tu c ié n  que 
recm niende e l  Yuan J u d i c i a l  sobre  o l  derecho de l a  in t r o d u c c ié n  
de l o s  p ro y e c to s  a l  Yuan L e g i s l a t iv o ,  suponenos que cono e l  Yuan 
J u d i c i a l  ta n b ié n  os uno de l o s  cinco o rgan is t io s  d e l  g o b ie rn o ,  so^ 
gun e l  c a r a c t e r  del gob ie rno  chino , es  n a t u r a l  que te n g a  o l  n isn o  
derecho que lo s  dones Yuanes para  p r e s e n te r  l o s  p ro y ec to s  so b re  lo  
a s u n to s  de su  cargo a l  Yuan L e g i s l a t i v o .  A si u cu rre  cono on e l  Yuan 
de C o n tro l  so b re  e s t e  n isn o  derechos, e l  p r i n c i p l e  de "Casus Omi­
s s u s  Pro O nisso Habendus e s t "  y " E x p te s s is  Unius E s t  E x c lu a is  A l te  
r i u s " ;  segiln l a  i n t e r p r e t a c i é n  d e l Consejo de lo s  Grandes M agis- 
t r a d û s ,  ya no s i r v e  e s t e  caso (1)
E l p â r r a fo  22 d e l  a r t i c u l o  58 de l a  C o n s t i tu c ié n  p rev é  que 
c u a lq u ie r  p ro y ec to  e s t a t u t a r i o  p a ra  s e r  s o n e t id o  a l  Yuan L e g i s l a t i  
vo p o r e l  Yuan E je c u t iv o ,  debe s e r  p rése n tad o  a n t e r io r n e n te  a l  Con­
s e jo  d e l  Yuan E je c u t iv o  p a ra  l a  d i s c u s ié n  y d o c i s ié n .
"Los P ro y e c to s  deberân  s e r  in t ro d u c id o s  en e s c r i t o  en  forma 
d e l  p ro y e c to  e s t a t u t a r i o .  " (2)
(1) v éa se  e l  nuncro 3 de l a  i n t e r p r e t a c i é n  d e l  Consejo de l o s  Gran­
des M agistrados*  Y S h ieh  Yug-jou "La C o n s t i tu c ié n  C hina", e d i
(2 i  E l ’ a r t ? ^ 9  de'^îûs R eg lan en to s  de D ebate en e l  Yuan L e g i s l a t i v e .
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I I . -  I n v e s t i gac ion  de lo s  P ro y e c to s »
Los p ro y ec to s  que se han in t ro d u c id o  p o r lo s  d i s t i n t o s  o rga­
nes a l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  deben, p rim ero , i n v e s t i g a r s e  y d i s c u t i r -  
se  por una com ision a p ro p ia d a  a n te s  de que se inform e a l a  re u n io n  
d e l  Yuan L e g i s l a t iv o .  (1) Los procès, s de in v e s t ig a c io n  de lo s  pro 
y e c to s  en l a s  com isiones son corne s ig u e ;  (2)
A ) . -  La in v e s t ig a c io n  p re l im in a r s
A ntes de som eter a l a  re u n io n  de l a  com ision a p ro p iad a  
p a ra  una d is c u s ié n  p r e l im in a r ,  l o s  p ro y e c to s  deben se r  examinados 
por un c i e r t ü  numéro de lo s  miembros de d ic h a  c o n is ié n  (3 ) .
b ) . -  D isc u s ié n  en l a s  reu n io n o s  do l a  C o n is ién ;
La r e u n ié n  de l a  C o n is ién  se  c é lé b ra  con e l  quorum de
no menos de l a  q u in ta  p a r t e  de lo s  miembros t o t a l e s  de l a  C o n is ién
y l a s  d e c is io n e s  se  adoptan  por l a  n a y o r ia  s im ple  de lo s  miembros 
p r é s e n té s ,  en caso de empâte, e l  p r e s id e n t s  de l a  rcu n ip n  d ec id e  
con su v o to .
C ) . -  D isc u s ié n  en l a s  reu n io n e s  conju n ta s  de l a s  Com isiones: 
S i  e l  p royec to  co n c ie rn e  a  dos o mâs Com isiones, puede
s e r  so n e t id o  a una re u n io n  conju n ta  de l a s  com isiones co n c o rn ien -  
t e s  p a ra  l a  d i s c u s ié n .  Los p ro y ec to s  p r e s u p u e s ta r io s  deben s e r  exa 
n in a d o s  por una re u n ié n  c o n ju n ta  de to d a s  l a s  Comisiones d e l Yuan 
L e g i s l a t iv o  p r e s id i d a  por e l  p r é s id e n te  de l a  C o n is ién  de P resupuos 
t o .
D ) . -  In form e de l o s  r e s u l t a d o s  de l a  in v e s t ig a c io n :
Después de l a  in v e s t ig a c io n  so b re  lo s  p ro y e c to s ,  l a  Co-
(1) r e r o  s i  es n e c e s a r io ,  e l  p ro y ec to  puede p r e s e n ta r s e  d i r c c ta n e n  
t e  a  l a  r e u n ié n  d e l  Yuan p a ra  d eb a te .
(2) v éa se  l o s  a r t i c u l e s  7 a 17 de l a  Ley O rgânica de l a s  Comisiones 
d e l  Yuan L e g i s l a t iv o .
(3) Lus miembros e jo rc e n  e s t a  fu n c io n  por tu rn o  o d é s ig n a i . s  por e l  
p r é s id e n te  de l a  C o n is ién  p a ra  examinar lo s  p ro y e c to j .
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Elision dobe r e m i t i r  l o s  r e s u l t a d j s  y d e c is io n o s  a  l a  re u n io n  d e l  
Yuan L e g i s l a t iv o  p a ra  una d is c u s io n .  Todas l a s  d e o is io n e s  do la. 
Comision deben se r  r e d a c ta d a s  en m inu tas  u f irm ad as  por c l  P r é s i ­
den te  de l a  Comision y se imprimen p a ra  d i s t r i b u i r  a l o s  miembros 
de l a  Comision (1)
Los miembros p r é s e n té s  de l a  Comision que no e s tô n  do acuerdo 
con l a  r e s o lu c io n  de l a  Comision, pueden d e c la r e r  p a ra  n a n tc n e r  e l  
p o d i r  y h a b la r  a n te  l a  r e u n io n  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  s i n  embargo, 
lo s  miembros a u se n te s  o lo s  p r é s e n té s  que no d e c la re n  p a ra  m ante- 
n e r  e l  poder de h a b la r  no pueden p r e s e n te r  sus o p in io n es  o p u es tas  
c o n t ra  d icha  r e s o lu c io n  de Comision en l a  r e u n io n  d e l  Yuan L eg is­
l a t i v e .
I I I .  D i s c u s i é n  de l o s  P r o y e c t o s .
P a ra  l a  d i s c u s ié n  y ap ro b ac io n  de l a s  le y e s  en l a  reu n io n  d e l 
Yuan L e g i s l a t i v o ,  como en l a  Câmara de lo s  Comunes de I n g l a t e r r a
( 2 ), se  s ig u e  un compleju p roceso .
Cuando sc  c^nvoca l a  re u n io n ,  se  d is c u te n  lo s  proyectm s por 
tu rn o ,  segiin e l  orden  d e l  d ia  (3 ) ,  en c a s .  u rg e n te ,  e l  p r é s id e n te  
o mâs de v e i n t e  miembros p r é s e n te s  pueddon p r e s e n ta r  una noc ion  pa­
r a  cambiar o proponer o t ro  nuevo p royec to  en l a  d is c u s io n .
En l a  d is c u s ié n ,  l o s  miembros que q u ie re n  h a b la r  deben p o d ir  
e l  perm iso p a ra  h a b la r  y d e c i r  t a n b ié n  e l  numéro de sus a s i e n to s
( 1 ) y éase  e l  a r t i c u l o  12 de l a  Ley O rgânica de l a s  Comisiones d e l 
Yuan L e g i s l a t iv o .
( 2 ) Yéase L u is  Sânchez A gosta  "Derecho C o n s t i tu c io n a l  Comparado" 
e d i .  3^ pâgs. 117-118 .
( 3 ) E l a r t i c u l o  19 de l a  S tan d in g  O rders d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  o s t i -  
p u la ;  "El S e c r e t a r io  G eneral d e l  Yuan L é g i s l a t iv e  deberâ  p répa­
r e r  e l  orden  d e l  d i a  después de que l o s  p ro y ec to s  in t ro d u c id o s  
por e l  Gobierno 0 por lo s  miembros d e l  Yuan L e g i s l a t iv o  hayan 
s id o  onviados a  l a  S e c r o t a r i a .  E l orden d e l  d ia  deberâ  ser im- 
p re so  después de que haya sido  aprobado por l a  Comision de P ro -  
c e c e r e s . "
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In ca so  do quo h a y a  dos n ie n h r o s  quo pidan. a l  n i s n o  t i e n p o  c l  g 
n i  s o ,  o l  p r é s i d e n t e  de l a  r e u n io n  d eb orâ  d e c i d i r  o l  or  doc p n  ca-  
b l a r .  S o b re  e l  n i s n o  t e n a  cada n ie n b r o  puede h a b la r  una &"lc. / c o ,  
s i n  em bargo, s i  c x p l i c a  l o s  puntuS p r i n c i p a l e s  de l o s  i.nf or nor do 
l a  i n v e s t i g a c i6 n  s o b r e  e l  p r o y e c t o  o s i  o s  p r e g u n ta r  o c o n t o s a a r  
a lg o  Sobro c l  p r o y e c t o ,  no e x i s t e  e s t a  l i m i t a c i o n .  E l  t i o n p o  do l a  
c x p l i c a c i o n ,  p r eg u n y a , c o n t o s t a c i o n  o d i s c u s i é n  so b r e  o l  p r o y e c t o  
no puede durar mâs de d i e z  m in u te s  cada v e z ,  s a l v e  con o l  p erm ise  
d e l  p r é s i d e n t e  de l a  r e u n io n .
En l a  d i s c u s i é n ,  cuando e l  p r é s i d e n t e  de l a  r e u n io n  c o n s i d é ­
r é  que haya  l l o g a d o  e l  mornento para  l a  v o t a c i o n  p u ed e , con e l  con  
s e n t i n i o n t o  de l o s  m iem bros, d e c l a r e r  l a  s u s p e n s i o n  de l a  d i s c u ­
s i o n .  Cuando h aya  mâs de v e i n t e  miembros p r e s e n te r  p rop on en  una no 
c io n  y  e s  aprobada por l a  r e u n io n ,  ta m b ien  puede s u s p e n d e r  l a  d i s -  
c u s io n  y  h a c e r  l a  v o t a c i â n .
E l  p r o c e d im ie n t o  de l o s  p r o y e c t o s  e s t â  ja lo n a d o  por t r e s  l e c ­
t u r e s :  "Un vot^  Svbre l o s  p r o y e c t o s  e s t a t u t a r i o s  y  p r e s u p u e s t a r i o s  
d e b e r â  s e r  e n i t i d o  d e s p u e s  de l a  t e r c e r a  l e c t u r a .  Los p r o y e c t o s  e s ­
t a t u t a r i o s  i g u a l  que l o s  p r e s u p u e s t a r i o s ,  n a tu r a lm e n te  t i e n e  que  
s e r  v o t a d o s  en  o d e sp u e s  de l a  s eg u n d a  l e c t u r a " ( l ) «
E l  p r o c e d im ie n t o  de l a s  t r e s  l e c t u r a s  e s  como s i g u e :
A ) . -  La p r im e r a  l e c t u r a :
La p r im e ra  l e c t u r a  s e  c é l é b r a  cuando e l  p r é s i d e n t e  anu n -  
c i a  l a  l e c t u r a  de un p r o y e c t o .  En e s t a  l e c t u r a  s o l o  s e  l e o  o l  t â t u -  
] o de l o s  p r o y e c t o s  o m o c io n e s  por e l  p r é s i d e n t e ,  y  s e  e n t r e g a r d n  
d e sp u é s  a l a s  c o m is io n e s  i n t e r e s a d a s  p a ra  su  i n v o s t i g a c i â n ^  8 i n  em­
b a r g o ,  con  una m ocion  de v e i n t e  l e g i s l a d p r e s  p r é s e n t é s  y  a p rob ad a  
por l a  r e u n i é n ,  s e  p a s a r â  e l  p r o y e c t o  d i r e c t a m e n t e  a l a  s e  gun en, l e c -  
t u r a . _________
A r t i c u l o  37 de l a  S t a n d in g  O rders  de Yuan L é g i s l a t i v e .
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"S i e l  p ro y ec to  es in t ro d u c id o  por un n ie n b ro  d e l  Yuan Logis 
l a t i v o ,  e l  f i a d o r  puede, despiîes de se  haya l e id o  e l  p ro y e c to ,  dar 
una e x p l ic a c io n .  Después de una d is c u s ié n ,  se  dec ide  s i  p a sa  a  l a s  
c o n is io n e s  c o n c e rn ie n te s ,  p asa  d i r e c ta n e n te  a l a  segunda l e c t u r a  o 
se  d e s e s t i n a " ( l ).
B ) . -  La segunda l e c t u r a .
l a  segunda l e c t u r a  se c é lé b ra  cuando l a  C o n is ién  e n v ia  
e l  inform e d e l  p royec to  a l a  re u n io n  d e l  Yuan o cuando l a  r e u n ié n  
d e l  Yuan haya d ec id id o  que d e b ie ra  p a s a r  d i r e c ta n e n te  e l  p ro y e c to  
a l a  segunda l e c t u r a  s in  r e f e r i r s e  a l a  com isién .
E s ta  l e c t u r a  es  l a  mas d i f i c i l  y mâs im p o r tan te  para  o l  _ rg a  
nismo que p r é s e n ta  dicho p ro y ec to ,  es d e c i r ,  c l  p ro c u ra râ  h a c e r  t £  
do lo  p o s ib le  p a ra  que soa acep tado .
En e s t a  l e c t u r a  un p ro y ec to  debe se r  d is c u t id o  a r t i c u l o  por 
a r t i c u l o ,  se abre  una d é l ib é r a  c ién  sob re  e l  i n t o r é s  y c a r a c t e r i s -  
t i c a s  g é n é ra le s  d e l  p royec to  y l a s  c o n c lu s io n e s  d e l  inform e de l a  
c o n is ié n .  S in  embar.qo, cuando haya mâs de v e in te  miembros s i  propo 
non una mocion y es aprobada por la  r e u n io n ,  se  puede r e i n v c s t i g a r  
o r e c h a z a r  e l  p royec to  ( 2 ) .
En l a  segunda l e c t u r a ,  lo s  miembros l e g i s l a t i v e s  pueden p ro ­
poner una mocién p a ra  enn ienda d e l  p ro y e c to ,  d ich a  mocion s i  e s  e s -  
c r i t a  debo s e r  a p a d rin a d a  por no menos de d iez  miembros, y s i  os 
o r a l  debe s e r  ap a d rin a d a  por no menos de v e in te  miembros d e l  Yuan.
c ) . -  La t e r c e r a  l e c t u r a .
La t e r c e r a  l e c t u r a  se c é lé b ra  e l  d ia  s ig u ie n te  o en l a
1) é r t i
2) En e
t i c u l o  29 de l a  S ta n d in g  O rders d e l  Yuan L e g i s l a t iv o .
s t e  caso , p a ra  e v i t a r  l a  o b s t r u c t io n ,  l o s  p r é s id e n te s  de 
lo s  Yuanes y lo s  m in i s t r o s  pueden m a n i fe s te r  l a  im p o r ta n c ia  de 
lo s  p ro y e c to s  y mandar a  l o s  l e g i s l a d o r e s  p a ra  e v i t a r  o sa s  de- 
n o ra s  y ce n su ras .
— i l 8  —
p r 6x in a  re u n io n  8 i  ;u ie n to  on l a  so-punda l e c t u r a ,  adenas, con una 
n o c i 6n do no nenos de t r e i n t a  n ie n b ro s  d e l  Yuan aprobada por l a  
r e u n io n ,  puede c o le b ra r s e  l a  t e r o e r a  l e c t u r a  in n e d ia ta n c n te  d es -  
pUGS do l a  sogunda en l a  n i s n a  reu n io n .
Cuando pasan  lo s  p ro y e c to s  a l a  t e r c e r a  l e c t u r a ,  es n o d i f i -  
can 0 v a r f a n  l a s  l e t r a s  i n c o r r e c t e s ,  a  nenos de que una p a r t e  de 
e l  s e a  c ^ n t r a d i c t o r i a  a o t r a  p a r t e ,  y se hace ta i ib ié n  i n v e s t i g a -  
c ion  p e r  s i  lo s  p ro y e c to s  e s ta n  en c o n f l i c to  cun l a  C ^ n s t i tu c io n  
o c u n t ra  l a s  l e y es .
For u l t im o , l a  f o r c e r a  l e c t u r a  co rresponde a l a  v o t a c i on de­
f i n i t i v e  p a ra  l a  ap ro b ac io n  d e l  p royec to  entero*
IV. V otacion  de lo s  P ro y e c to s .
Cuando so t e r n in a n  o suspendan l a s  d is c u s io n e s ,  e l  p r é s id e n ­
t e  de l a  reu n io n  debe p r e s e n te r  lo s  p ro y e c to s  para  una v o ta c io n ,  
desde ese  nonen to , no se p e r n i t e  que pongan o t r a s  n o c io n es  excepto  
sob re  e l  p ro c e d in ie n to  de v o ta c io n .
Cuando so c é lé b ra  la  v o ta c io n ,  sepun e l  a r t i c u l e  47 de l a  
S tan d in g  O rders d e l Yuan L e g i s l a t i v e ,  se puede e n i t i r  e l  v o te  en 
c u a tro  fo rn a ss
a ) . -  V otac ion  a v iv a  voz;
b ) . -  Alzando l a  nano5
c ) . -  Vote s e c r e to ;  y
d ) . -  Pasando l i s t a .
E l uso de l a s  f r e s  p r in e r a s  f o rnas  se d ec id e  por e l  p r é s id e n ­
t e  do l a  re u n io n ,  en canbio , l a  u l t i n a  debe t e n e r  una p ro p u e s ta  de 
nas de t r e i n t a  n ie n b ro s  d e l  Yuan, s i n  embargo, sobre  l o s  a su n to s  
p o rso n a le s  no se en p lea  l a  u l t i n a  fo rn a  de v o ta c io n .
Salvo  que l a  C o n s t i tu c io n  e s t i p u l e  lo  c o n t r a r io ,  e l  quorun de
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de l a  ap ro b ac iô n  debe s e r  nas de l a  n i t a d  de l e s  n ie n b ro s  p ré s e n ­
t e s .
"S i n i  e l  lado  a f i r n a t i v o  n i  e l  n e g a t iv o  o b tie n e n  nés  de l a  
n i t a d  de l o s  v o te s ,  en l a  v o ta c io n  por ve to  s e c r e to  o pasando l i s ­
t a ,  e l  p ro y ec to  no debe s e r  aprobado" ( l ) ;  s i n  enbargo, s i  en l a  
v o ta c io n  por nano a lz a d a  o c a r re  lo  n is n o ,  una segunda v o ta c iô n  de­
be s e r  bêcha .
V .-  F ro n u lg a c io n  de lo s  a c t o s .
E l a r t i c u l o  72 de l a  C ons tituc i& n  provee: "Un a c te  pasado por 
e l  Yuan L e g is la t iv o  deberâ  s e r  enviado a l  P ré s id e n te  do l a  R epubli 
ca y a l  Yuan E je c u t iv o .  E l p r é s id e n te  de l a  R epub lic s  d eberâ , don 
t r o  de lo s  d ioz  d ia s  s ig u i e n te s  de h a b e r lo  r e c ib id o ,  p ro n u lg a r lo  ; 
o t r a t a r l o  de acuerdo c^n l a s  p r e v is io n e s  d e l  a r t i c u l o  57 de e s t a  
C o n s t i t u c i o n . " (2)
(1) A r t i c u lo  48 de l a  S ta n d in g  O rders d e l  Yuan L e g i s l a t iv o .
(2) E l p r é s id e n te  de l a  R epub lica  de China no t i e n e  e l  " a b s o lu te  
v e to  power" cono e l  Rey de I n g l a t e r r a ,  s i n  enbargo, t i e n e  "su s ­
p en s iv e  v e to  power" que podrâ p e d i r  a l  Yuan L e g i s l a t iv o  que lo  
r e c o n s id è r e .  Vease pâgs . de e s te  t r a b a j o .
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PODER JUDICIAL
I . -  La in d cp en d o n c ia  d e l  poder j u d i c i a l :
La t o o r i a  do l a  independenc ia  d e l  poder j u d i c i a l  fuc  
una c ro a c io n  de M ontesquieu ( l ) .  Las r e n in i s c e n c i a s  Do Locke en 
l a  p r e s e n ta c i6 n  de l a  t e o r i a  l la n a d a  de l a  s e p a ra c io n  de l o s  po- 
d e rc s  son é v id e n te s ,  pero M ontesquieu hace d e l  j u d i c i a l  un poder 
d i s t i n t o ,  e l  t o r c e r o ,  n i e n t r a s  que Locke p arece  no v e r  en e l  nas 
que una ran a  d e l  e j e c u t iv o .  D ijo  M ontesquieu: "Todo e s t a r i a  p e r -  
dido s i  e l  n isn o  honbre o e l  n isn o  cuerpo de lo s  p r i n c i p a l e s ,  o 
de lo s  n o b le s ,  o d e l  pueb lo , e j e r c lo se  e s t e s  t r è s  puderes : e l  de 
h ac e r  l e y e s ,  e l  de e j e c u t a r  l a s  r e s o lu c io n c s  p u b l ic a s  y c l  de ju z  
gar lo s  c r in e n e s  o l a s  d i f e r e n c i a s  de lo s  p a r t i c u l a r e s ". Pues no 
hay l i b c r t a d  cuando e l  l e g i s l a t i v o  y c l  e j e c u t iv o  e s ta n  re u n id o s  
en l a s  n i s n a s  nanos . "Se puede té n o r  que c l  n isn o  no n arca  o e l  n i ^  
no Senado hagan le y e s  t i r â n i c a s  para  e j e c u t a r l a s  t i r a n i c a n e n t e " .  
Tanpoco hay l i b c r t a d  cuando e l  podor de ju z g a r  ( e l  j u d i c i a l )  no es 
t a  separado  d e l  l e g i s l a t i v e  y d e l  e j e c u t iv o .  "S i o s tu v ie s e  ju n to  
con e l  poder l e g i s l a t i v o ,  e l  poder sobre  l a  v id a  y l a  l i b c r t a d  de 
lo s  c iudadanos s é r i a  a r b i t r a r i o ;  s i  o s tu v ie s e  ju n to  con e l  poder 
e j e c u t iv o ,  e l  ju e z  p o d r ia  t e n e r  l a  fu c rz a  de un o p re so r" .  Lo que 
p e r n i t e  a M ontesquieu c a l i f i c a r  l a  n o n arq u ia  de gob ie rno  no d o ra-  
dû es p r e c i s an e n te  que, en l a  nayor p a r te  de l e s  r e in e s  de Euro­
pe, e l  p r in c ip e ,  que reune  en sus nanos lo s  dus p r in e r o s  poderes ,
( 1 ) . - B a r o n  de M o n te sq u ie u  ( 1 6 8 9  -  1755)  era  un gran  e s c r i t o r ,  l i ­
t e r a t e  G h i s t o r i a d o r ,  s i n p a t i z a b a  t o t a l n e n t e  con e l  n o v ir i i e n t o  i n  
t e l e c t u a l  de s u s  t i e n p o s .  Su d e s e o  era  p r e s e r v e r  e l  e s p i r i t u  de 
E r a n c ia  y  r o t e n e r  l a  n o n a r q u ia .
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d e ja  a l o s  o t ro s  o l  e j o r c i c i o  d e l  t e r c e r e s  " e n t re  lo s  tu r c o s ,  don 
de e s t e s  t r è s  poderes  e s ta n  re u n id o s  en l a  cabeza d e l  s u l t a n , r e i -  
na un h o r r i b l e  d c s p o t is n o " .  (1)
I I .  Estadu C o n s t i tu c io n a l .
De acuerdo con l a  t e o r i a  ex p u es ta  a n t e r io r n e n te ,  e l  poder ju  
d i c i a l  en e l  gpb icrno  ch ine  es un poder in d e p o n d ien te ,  Se un c l  a r  
t i c u l o  77 de l a  C .n s t i t u c io n  China, e l  Yuan J u d i c i a l  es e l  nas  a l  
to  o rgan isno  de j u s t i c i a  y e l  que e je r d e  in d e p e n d ie n ten e n te  l a s  
fu n c io n e s  j u d i c i a l e s ,  Cono une de lo s  conponontes d e l  Gobierno Na- 
c io n a l ,  que se anoldo sobre  l a  t e o r i a  de l a  se p a ra c io n  de cinco po 
dere   ^ prupugnada por e l  Dr. Sun Y a t-se n , e l  Yusin J u d i c i a l  fuc  e s t a  
b le c id o  en 1928, y fué  reo rg an iz ad o  en J u l i o  de 1948 pnra c e n fo r -  
n a r  con l a  C u n s t i tu c io n .
• e acuerdo  con e l  in d e p en d ie n te  e j e r c i c i o  de lo s  poderes  ju ­
d i c i a l e s ,  lo s  c re a d o re s  de l a  C o n s t i tu c io n  no h ab ian  in tc n ta d o  que 
e l  Yuan J u d i c i a l  p u d ie ra  n a n te n e rs e  ap a rtad o  de lo s  o t ro s  conponen 
t e s  d e l  g o b ie rn o . E l Yuan J u d i c i a l  a c tu a  cono t u t o r  de l a  C o n s t i tu ­
c io n , y e s t a  in te re s a d o  no so lo  en l a  p ro te c c io n  de lo s  derechos 
d e l  pueblo s in e  que ta n b ie n  i n t e n t a  que e x i s t a  a rn o n ia  en l a  n ac io n . 
Es d e c i r ,  o l  puede, %)or l a  v ia  de e j o r c e r  su podor de i n t o r p r e t a -  
c i6n , ayudar a r e a l i z a r  l a  a rn o n ia  e n t r e  l o s  cinc_ d e p a r ta n e n to s  
separados  d e l  g o b ie rn o , a s i  cono l a  co o p erac io n  e n t r e  lo s  gob ie rnos  
c e n t r a l  y l o s  p r o v in c ia l e s .
(1) Véaso J . J .  C h e v a l l ie r  "Los Grandes T ex tes  P o l i t i c o s  desde Ma- 
q u ia v e lo  a n u e s t ro s  d ia s " ,  t e r c e r a  e d ic io n ,  pag. 126. M adrid. 
1962.
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Lî. ORGANIZACION Y lulS FUNCIONES DEL YUAN JUDICIAL.
E l Yuan J u d i c i a l  e s  e l  n a s  a l t o  o rg a n ism e  de j u s t i c i a  d e l  
E stado  ( l ) ,  a t te n d e  lo s  casos c i v i l e s  y p é n a l e s ,  lo s  f a l l o s  en 
p ro ceso s  a d m in i s t r a t iv e s ,  l o s  a s u n t . s  d i s c i p l i n a r i o s ^  p o s é e  l a  
f a c u l t a d  de i n t e r p r e t a r  l a  C o n s t i t u c i o n  y l a  i n t e r p r e t a c i o n  u n i -  
f i c a d a  de l a s  le y e s  y ordenanzas; t a n b i e n  t i e n e  e l  poder de o x a -  
n in a r  l a s  le y e s  o rg â n ic a s  d e l  s i s t e n a  de g o b ie r n o  autonono p r o v in  
c i a l ,  de d e c la r a r  n u lo s  v o t â n d o l o s  l o s  a r t i c u l e s  de d icb as  le y e s ,  
que e s te n  en c u n f l i c t o s  con l a  C o n s t i t u c i o n ;  adenâs, d u ra n te  c l  
c u n p l in ie n to  de r e g u la c io n  a n t e p r o v i n c i a l ,  s i  se e n c u e n tr a  algun 
o b s tâ c u lo  en c i e r t o  a r t i c u l o  e l  Yuan J u d i c i a l  t i e n e  e l  p o d er  de 
convocar una re u n io n  p a ra  proponer una s o l u c i o n  (2) .
A te n o r  de l a  C o n s t i tu c io n ,  l a  o rg a n iz a c io n  d e l  Yuan J u d i ­
c i a l  y de l a s  c e r t e s  de d i s t i n t o  g rad e  debcn s e r  p r e s c r i t e s  por 
l a  Ley, Y segun l a  Ley O rganica d e l  Yuan J u d i c i a l ,  d ic h o  Yuan 
c o n s ta  de un p r é s id e n te ,  un v i c e p r e s i d e n t e  y un numéro de Grandes 
M a g is tra d o s ,  C onsta  ta n b ie n  de c u a tr o  organism es p r i n c i p a l e s :  a)  
La C orte  Suprena, que a t te n d e  c a s o s  c i v i l e s  y  c r i n i n a l e s ;  b) l a  
C o rte  a d m in i s t r a t i v a  p a ra  f a l l o s  en p rocesos  a d m in i s t r a t iv e s ;  c)  
l a  C o n is i6 n  D i s c i p l i n a r i a  para  F u n c io n a r io s  P i ib l i c o s ;  y  d ) . -  E l  G 
Consejo de Grandes M ag is trad o s  p a ra  l a  i n t e r p r e t a c i o n  u n i f ic a d a  de 
l a s  l e y e s  y o rdenanzas . (3)
I , -  E l  p r é s id e n te  y e l  v ic e p r e s id e n te  d e l  Yuan.
A te n o r  de l a  C o n s t i tu c io n  a c t u a l  de C h in a , e l  p r é s id e n te  y 
e l  v ic e p r e s id e n te  son nonbrados por e l  p r é s i d e n t e  de l a  R epub lica
(1) A r t i c u l e  77 de l a  C o n s t i tu c io n  China.
(2) V6ase l o s  a r t i c u l e s  77, 78, 115, 115 de l a  C o n s t i t u c i o n .
(3) Vease lo s  a r t l c u l o s  3 y 7 de l a  Ley O rganica d e l  Yuan J u d i c i a l
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cpn l a  ap ro b ac iô n  d e l  Yuan de C ontro l#  E s ta  r é g l a  "fué copiada 
do l o s  E s tados  ü n id o s ,  y  se c réé  e l  Yuan de C o n tro l  cono e l  Sena- 
do de lo s  E stados  Unidos" ( l ) .  En lo s  E s tad o s  Unidos c l  p r é s i ­
den te  d e l  T r ib u n a l  Supreme es  nombrado por e l  j e f e  de Estado cun 
e l  c o n s e n t in i e n to  d e l  Senado. P ero , "no o b s ta n te ,  e l  Yuan de Con­
t r o l  no e s  i g u a l ,  en sus fu n c io n e s  y en sus  c a r a c tè r e s ,  que e l  Se 
nado de lo s  E s tad o s  Unidos^. ademas cono e l  Yuan J u d i c i a l  es  e l  
mâs a l t o  organism e de j u s t i c i a  cncargado de l o s  a su n to s  p é n a le s ,  
c i v i l e s ,  p e t i c i o n e s  a d m in i s t r â t iv a s ,  n ed id as  d i s c i p l i n a r i a s  a c o r -  
ca  de l o s  f u n c io n a r io s  y l a  n i s i o n  de i n t e r p r e t a r  l a  C o n s t i tu c io n  
y  l a s  le y e s  y érdenes# A si l a  p o s tu ra  d e l  p r é s id e n te  y d e l  v ic e ­
p r e s id e n te  es  de g ra n  r c s p o n s a b i l id a d  y s é r i a  mas conven icn te  que 
f u e r a  e le g id o  por l a  Asamblea N ac ional, cono en e l  P royecto  Cons- 
t i t u c i o n a l  d e l  Cinco &e Mayo en 1936"# (2}
E l p r é s id e n te  d e l  Yuan d i r i g e  to  dos l o s  asu n to s  d e l  Yuan 
J u d i c i a l  y l o s  s u b -o rg a n is m o s , ta l  cono en e l  Consejo de Grandes 
M a g is trad o s  que es p r e s id id o  por e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan J u d i c i a l
(3)« Ademas, segun e l  a r t i c u l o  115 de l a  C o n s t i tu c io n  a c tu a l  "du­
r a n t e  e l  cum plim iento  de r é g u la c io n  p r o v in c ia l  s i  se e n c u e n tra  a l  
gun o b s tâ c u lo  en c i e r t o  a r t i c u l o ,  e l  p r é s id e n te  d e l Yuan J u d i c i a l  
debe convocar lo s  p a r t i d o s  r e la c io n a d ^ s  p a ra  que expongan sus ap i  
niOne8, y luego o rg a n iz a r  seg u id an en te  una c o n is ip n  con lo s  cinco 
p re s u d e n te s  de l o s  cinco  Yuanes p a ra  p roponer una s o lu c io n ,  d icb a  
com isién  es p r e s i d i d a  por e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan J u d ic ia l " #  La
(1 y  Zi S h ieh  Yng-jou, "La C o n s t i t u c ién  China" e d i . 10 pâgs# 182,
, Taiwan, 1969*
(3 1  Vease e l  a r t i c u l o  15 d e l  Re la m en t o de Reunipn d e l  Consejo do 
Grandes M a g is trad o s ,  J u l i o  1958.
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R eu n io n  p a r a  r i o d i f i c a r  l a s  d e c i s i o n e s  j u d i c i a l e s  e s  c o n v o ca d a  y  
p r e s i d i d a  por  e l  p r é s i d e n t e  d e l  Yuan (1 )
E l v ic e p r e s id e n te  d e l  Yuan J u d i c i a l  ayuda a l  p r é s id e n te  a 
d i r i g i r  l o s  a su n to s  d e l Yuan y es c l  que s u s t i t u y e  y e j c r c e  l a s  
fu n c io n e s  d e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan, s i  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan por 
c u a lq u ie r  causa  se  e n c u e n tra  in c a p a c i ta d o  ( 2 ) .  En l a  r e u n io n  d e l 
Consejo de Grandes M ag is trad o s , cuando e s t a  a u sen te  e l  p r é s id e n ­
t e  d d l  Yuan, e l  v ic e p r e s id e n te  p re s id e  d icha  reu n io n .
No iienos encon trado  en l a  C o n s t i tu c io n  n i  en l a  Ley Orgâ 
n i c a  d e l  Yuan J u d i c i a l  l a  d u rac io n  d e l  mandate d e l  P r é s id e n te  y 
v ic e p r e s id e n te  d e l  Yuan J u d i c i a l .  E sto  es d i s t i n t o  a l  p r é s id e n te  
y v ic e p r e s id e n te  d e l  Yuan L e g i s l a t iv o  que s . n  e l e  :idos e n t r e  sus 
n ie n b ro s  y t i e n e n  e l  mandate de s o i s  anos, se d i s t in g u e  ta n b ie n  
d e l  p r é s id e n te  y v ic e p r e s id e n te  d e l  Yuan de Exâiienes que t i e n e n  
e l  p e r lo d o  de s e i s  ados* Pero e s to  no q u ie re  d e c i r  que e l  p r é s i ­
den te  y e l  v i c e p r e s id e n te  d e l  Yuan J u d i c i a l  puedan ocupar su c a r ­
go d u ran te  to d a  l a  v id a ,  " Cc,mo e l  p r é s id e n te  y e l  v i c e p r e s id e n te  
d e l Yuan J u d i c i a l ;  anbos son  p re se n ta d u s  y desipnados por e l  p ré ­
s id e n te  de l a  R epiib lica , es lo g ic o  que se r e s p o n s a b i l i c e n  a n te  e l
p r é s id e n te  de l a  R epdb lica , y cuando te rm in a  e l  mandate d e l  pro
s i d e n t e  de l a  R eppub lica , es  co s tu n b re  que e l  p r é s id e n te  y v ic e ­
p r e s id e n te  d e l  Yuan J u d i c i a l  re n u n c ie n  a sus ca rg o s .  Por eso de­
be su p o n e rse  que e l  p e r io d o  de mandate d e lp r e s id e n t e  y v i c e p r e s i ­
d en te  d e l  Yuan es de s e i s  anos" (3)
(1) Véase e l  a r t i c u l o  25 de l a  Ley O rganica de l a s  C e r te s ,  y lo s  
a r t l c u l o s  2 y 4 d e l  Reg l amento de M o d if ic ac io n  de l a s  D eci­
s io n e s  J u d i c i a l e s .
(2 )  Vease e l  a r t i c u l o  8 de l a  Ley O rganica d e l  Yuan J u d i c i a l .
(3) G-oan Ou, "Sobre l a  C o n s t i tu c io n  de l a  R epub lica  de China", 
e d i .  3 pâgs . I 8 l ,  T a ip e i ,  1969*
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I I#  Los Grandes M a g is trad o s :
De a c u e r d o  con  e l  a r t i c u l o  79  de l a  C o n s t i t u c i o n  a c t u a l ,  
l o s  g r a n d e s  M a g is t r a d o s  so n  d e s ig n a d o s  p or  e l  P r é s i d e n t e  de l a  
R e p u b l ic a  con  e l  c o n s e j o  y  c o n s e n t i n i e n t o  d e l  Yuan de C o n tr o l  
( l ) ,  y  cono l o s  g r a n d e s  m a g is t r a d o s  p o s e e n  l a  f a c u l t a d  de i n t e r ­
p r e t  a r  l a  C o n s t i t u c i o n  y  l a s  l e y e s  su  e s t a t u t e  e s  de gran  r e s p o n -  
s a b i l i d a d ,  por e s o ,  a p a r t é  de l a  l e s i / p i a c i o n ,  l o s  c a n d id a t e s  de 
Grandes M a g is t r a d o s  deben  t e n e r  por l o  n e n s  une de l o s  s i g u i e n ­
t e s  r e q u i s i t e s :  ( l )
a ) # -  Haber desenpenado e l  p u es to  de ju e z  de la  Corte Supre­
na por lo  n en o s , d ie z  ahos y con g ran  n e r i t o .
b)*-— Haber desenpenado e l  cargo de n ie n b ro  d e l Yuan L eg is­
l a t i v o  por lo  nenos nuove anos con una c o n t r ib u c ié n  s a l i e n t e .
o ) . -  Haber s i  do c a t e d r â t i c o  de l a  a s ig n a tu r a  p r i n c i p a l  de 
derecho en l a  F a c u l ta d ,  por lo  nenos d ie z  anos y te n e r  e s c r i t a  
una obra  e s p e c i a l .
d ) . -  Haber desenpenado e l  cargo de Juez  d e l  T r ib u n a l  J u r i -  
d ico  I n t e r n a c i o n a l  o t e n e r  obra a u to r iz a d a  sobre  e l  derecho pu­
b l i c o  o derecho conparado.
e ) # -  Haber te n id o  e x p e r i e n c ia  p o l i t i c a  o r e p u ta c io n  en e l  
e s tu d io  de derecho .
E l  numéro de lo s  g randes m a g is trad o s  de c u a lq u ie r  r e q u i s i t o  
no pueden s e r  nas  de un t e r c i o  en to ta l#
E l p e r io d o  de mandate de lo s  g randes m ag is trad o s  no se en­
v i)  v éase  e l  a r t i c u l o  42 de l a  Ley O rganica d e l  Yuan J u d i c i a l .
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c u e n tr a  on l a  C o n s t i tu c io n ,  por eso e x i s t i a  una gran  d is c u s io n ,  
unos c r e i a n  que e l  g ran  n a g is t r a d o  no es cono e l  ju e s  y no debe 
te n o r  un mandate v i t a l i c i o ;  o t ro s  d ec ian  que e l  g ran  n a g i s t r a ­
do posee l a  f a c u l t a d  de i n t e r p r e t a r  l a  C o n s t i tu c io n  y p a ra  que 
pueda c u n p l i r  b ie n  su  n i s i o n  es nas  c^n v en ien te  que te n g a  nanda- 
to  v i t a l i c i o  p a ra  a se g u ra r  su cargo .
En 1957, e l  Yuan L e g is la t iv o  ha pues to  un a r t i c u l o  on l a  
Ley O rgan ica  d e l  Yuan J u d i c i a l ,  que d ic e :  "El periodo  do nanda- 
to  do lu s  g randes m a g is trad o s  sera, de nueve anos, en e l  case do 
que e l  p u es to  de a lgun  g ran  n a g i s t r a d o  quode v ac an te ,  e l  su c e so r  
l e  su c ed e râ  en su cargo h a s t a  l a  e x p i r a c o 'n  d e l  mandate o r i g i n a l  
( 1 ).
Desde e l  a r t i c u l o  79, h a s t a  o l  8 l  d e l  s c p t in o  c - p i t u l o  de 
l a  C o n s t i t u c iô n , se d i s t in g u e n ,  e l  g ran  n a g i s t r a d o  y e l  ju e z  de 
l a  C o r te ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  lo s  dos s^n cono s ig u e ;
A ) , -  La d i f e r e n c ia  so b re  l a  f .rm a  de se r  e le g id o s  s
Los g randes m a g is tra d o s  son nonbrados por e l  p r é s i ­
dente  de l a  R epub lica  con l a  ap ro b ac io n  d e l  Yuan de C o n tro l;  en 
canbio , lo s  ju e c e s  de l a s  c e r t e s  son nonbrados por e l  M in i s te r io  
de A d m in is tra c io n  de J u s t i c i a .
b )* -  La d i f e r e n c i a  de lo s  r e q u i s i t o s :
Segun e l  a r t i c u l o  33 de l a  Ley O rganica de l a  C o rte , 
lo s  ju e c e s  deben te n e r  uno de lo s  s ig u i e n t e s  r e q u i s i t o s ;
( a ) . -  Haber aprobado e l  Examen de Ju e z ,  y hab e r  t o r n i n a -  
do su  curso  de p r â c t i c a ;
(1) E l a r t i c u l e  5 de l a  Ley O rgan ica  d e l Yuan J u d i c i a l .
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( b ) . -  Haber s id e  c a te d r â t i c o  en l a s  f a c u l ta d e s  o f i c i a -  
l e s  o a u to r iz a d a s  y haber dado c l a s e  sobre  l a  a s ig n a tu r a  p r i n ­
c ip a l  de derecho nâs de dos anos;
( c ) * -  Haber s ido  ju ez  o f i s c a l  nâs  de dos anos y haber 
s id e  c a l i f i c a d o ;
(d).*- Haber te rn in a d o  su c a r r e r a  en l a  f a c u l t a d  o f i c i a l  
o a u to r iz a d a  y haber e s tu d ia d o  l a s  a s ig n a tu r a s  de derecho duran­
t e  nâs de t r è s  anos y habiendo ob ten ido  e l l  t i t u l o ,  adenâs, ha­
b e r  s id o  o f i c i a l  con c a té g o r ie  de Reconendado en e l  M in i s te r io  
de A d m in is t r a i Iv a  o j u d i c i a l  y encargado de lo s  casos c i v i l e s  o 
p é n a le s  d u ran te  nâs de dos anos y t e n e r  m e r i t os;
( e ) # -  HaLer te rn in a d o  su c a r r e r a  en l a  f a c u l t a d  o f i c i a l  
o a u to r iz a d a ,  te n e r  una g ran  obra  que haya s id o  c a l i f i c a d a  y ha­
b e r  hecho un curso  do p r â c t i c a s  de ju e z .
Todos e s t e s  r e q u i s i t o s  son d i f e r e n t e  a lo s  de l o s  grandes 
m a g is tra d o s  que hemos d icho en l a  pâg ina  a n t e r i o r ,
C ) , -  La d i f e r e n c i a  de l o s  poderes :
E l g ran  n a g i s t r a d o  posee l a  f a c u l t a d  de i n t e r p r e t a r  
l a  C o n s t i tu c io n ,  l a s  le y e s  y ôrdenes; en canb io , e l  juez  se en- 
ca r  ga de lo s  casos  de j u s t i c i a  c i v i l e s  o p é n a le s ;  adenâs e l  juez  
debe s e r  a p o l i t i c o ;  no puede se r  n ie n b ro  de c u a lq u ie r  p a r t id o  po­
l i t i c o  y a c tu a r ,  de acuerdo con l a s  le y e s ,  sancionando indopen -  
d ien tem en te  y l i b r e n e n te  c u a lq u ie r  p o s ic io n  (1)
D ) . -  La d i f e r e n c i a  de l o s  m andates:
E l g ra n  m a g is t r a l e  t i e n e  un nandato  de nueve anos; en
(1) v éase  e l  a r t i c u l o  80 de l a  C o n s t i tu c io n .
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canb io , e l  ju e z  t i e n e  e l  cargo v i t a l i c i o ,  es d e c i r ,  no hay l i -  
n i t a c i o n  sobBre su per io d o  de nandato  ( l ) ,
E)»-La d i f e r e n c ia  d e l  p r i v i l é g i é  y segu ridads
No e x i s t e  n ingun  p r i v i l é g i e  o se g u r id a d  e s p e c i a l  p a ra  f 
e l  g ran  n a g i s t r a d o ;  en canbip , cono e l  cargo do ju ez  es v i t a l i c i o  
no puede s e r  d e s t i t u i d o ,  sa lv o  en e l  case de que hay s id e  conde- 
nado en case  p en a l  o d i s c i p l i n a r i o ,  o haya s id o  dec la rado  de l a  
i n t e r d ic c io n  c i v i l ,  adenâsn  no se l e  puede suspender n i  t r a s l a -  
dar en su cargo o r e d u c i r  su  sue ldo , s i  no e s ta  de acuerdo con 
l a  Ley (2)
I I I . -  E l Consejo de Grandes M ag is trad o s .
Segun e l  a r t i c u l o  3 de l a  Ley O rganica d e l  Yuan J u d i c i a l ,  
e l  Consejo de Grandes M ag is trados  e s t a  c n pues to  por 17 grandes 
m a g is tra d o s .
En 1 9 4 8 , cuando se inauguré  e s te  C enséjo , se nonbraron  un 
t o t a l  do doce g randes m a g is tra d o s .  Pero a n te s  de que p u d ie ra  fu n -  
c io n a r  s e r i a n e n te ,  e l  Gobierno N acional se t r a s l a d o  a Formosa, 
a l l i  se p rc s e n ta ro n  s o la n e n te  dos n ie n b ro s .  Por causa de f a l t a  
de quoruia, e l  Consejo no se h ab ia  reu n id o  d u ran te  c i e r t o  t ie n p o  
En n a rz o  de 1952 e s t e  Consejo fuc  r e o r g a n iz a ic  y s i e t e  nuevos -  
g randes  m a g is trad o s  fu e ro n  nonbrados (3 ) .  Después de 1957, con 
lo s  nuevos nonbrados, quedan en t o t a l  17 grandes m a g is trad o s  y 
c o n s t i tu id û  e l  quorum re q u e r id o  p a ra  que se fu n c io n es  e l  Consejo.
( 1 ) Vease e l  a r t i c u l o  80 de l a  C o n s t i tu c io n
( 2 ) véase  e 1 a r t i c u l o  81 de là  C o n s t i tu c io n .
( 3 ) E l lo s  fu e ro n  Huang T sen -n ing , Hsu Fu-yuan, Wang F eng-hsiung , 
Tseng Shao-hsun, T sa i C h an g -l in , Han Chun-chieh y Ho Wei, se 
ju n ta ro n  con Hu po-yueh y Su H si-h su n , q q ien es  fu e ro n  nonbra­
dos en 1 9 4 8 .
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A te n o r  de l a  Ley, e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan J u d i c i a l  ta n b ie n  
es e l  p r é s id e n te  d e l  Consejo de Grandes M a g is trad o s , en to n ces  se 
p reg u n ta  i s i  e l  p r é s id e n te  ta n b ie n  es un gran  n a g is t r a d o  ? s i  l a  
r e s p u e s ta  es a f i r n a t i v a ,  en to n ces  e l  Consejo do Grandes M a g is tra  
dos e s t â r â  conpuestc %ior 18 n ie n b ro s ,  lo  que no e s ta  do acuerdo 
con e l  a r t i c u l o  3 de l a  Ley O rganica d e l  Yuan J u d i c i a l ;  pues 
b ie n ,  s i  l a  r e s p u e s ta  es n e g a t iv a ,  en to n ces ,  zcono puede s e r  pro 
s i dido e s t e  Consejo por o t r a  persona?  y zquc derechos t i e n e  e s ­
t e  p r e s id e n t s  p a ra  i n t e r v e n i r  l a  independenc ia  de l a  i n t e r p r e t a ­
c io n  c o n s t i t u c io n a l ? .  Adenâs zq u icn  podrâ p r c s i d i r  e s t e  Consejo, 
cuando e s t e  a u sen te  e l  p r e s id e n t s ?  La c u e s t io n  se so lu c io n o  
cuando se p u b l ic o  en J u l i o  de 1958, e l  Rc, glanent o de Reunion d e l  
Consejo de Grandes M a g is trad o s , c l  a r t i c u l o  15 de dicho R cg la- 
non to  p rovee : " La reu n io n  d e l  Consejo do Grandes M ag is trados  
deberâ  s e r  p r e s id i d a  por e lp  p r e s id e n t s  d e l  Yuan J u d i c i a l ,  cuan­
do se e n c u e n tra  a u sen te  lo  s e r â  por e l  v ic e p r e s id e n te  d e l  Yuan 
J u d i c i a l f  " Adenâs, en l a  re u n io n  , cuando e x i s t e  enpa ts  en lo s  
v o to s ,  e l  p r e s id e n t s  t i e n e  derecho a d e c id i r  con su v o te .  En e s ­
t e  caso c reenos que p a ra  c o i n c i d i r  con e s t e  a r t i c u l o  d e l R eg la-  
n e n to ,  e l  p r e s id e n t s  y v ic e p r e s id e n te  d e l  Yuan J u d i c i a l  son ta n  
b i r n  g randes  m a g is tra d o s ,  y quedan lo s  g randes m ag is trad o s  en un 
t o t a l  de 19 ( (1)«
Las fu n c io n e s  d e l  Consejo de Grandes M a g is trad o s .
E l Consejo de Grandes M ag is trad o s  poses l a  f a c u l t a d  de in ­
t e r p r e t a r  l a  C o n s t i tu c io n  y u n i f i c a r  l a  i n t e r p r e t a c i o n  de l a s  
le y e s  u o rd e n e s .
(1) v éase  S h ieh  Y ug-jou, "La C o n s t i tu c io n  China" e d i .  13 pâms. 
183- 184 .
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A ) . -  I n t e r p r e t a r  l a  C o n s t i tu c io n :
Sobre l a  i n t e r p r e t a c i o n  de l a  C o n s t i tu c io n  e s t a  i n -  
c lu ld o  en lo s  casos s ig u i e n t e s :
( a ) . -  En caso de que haya dudas sobre  e l  s e n t id o  de c i e r  
to  a r t i c u l o  o l e t r a s  de l a  C o n s t i tu c io n ,  o cuando un a r t i c u l o  te n  
ga do8 in t e r p r e t a c i o n c s  d i s t i n t a s .
( b ) . -  Cuando haya duda por s i  una le y  u orden e s t a  on cun 
f l i c t o  con l a  C o n s t i tu c io n  o no. Si. l a  r e s p u e s ta  es a f i r n a t i v a  
d icha  Ley u orden  s e r a  i n v a l i d a da o n u la ,  d ec la ra d a  por e l  Conse 
jo  de Grandes M ag is trad o s  ( (1 )
( c ) . -  Cuando haya duda por s i  una r é g u l a cion d e l  a u to -  
gob i^rno  p r o v in c ia l  o una r c g u la c io n  d e l  a u to -g o b ie rn o  do Shien  
e s t a  on c o n f l i c t o  con l a  C o n s t i tu c io n  o no# S i  l a  r . s p u o s t a  es 
a f i r n a t i v a ,  d icha  r c g u la c io n  s e ra  in v a l id a d a  o anu lada  ( 2 ) .
B)#-  U n i f ic a r  l a  i n t e r p r e t a c i o n  do l a s  le y e s  u o rdenes .
Cuando dos o nâs organes gub é m a n e n t  a le  s t i e n e n  d is  -
t i n t a s  o p in io n e s  sobre  e l  s e n t id o  de l a  n is n a  le y  u orden, puede 
a t r a v o s  do sus organes supremos p e d i r  a l  Yuan J u d i c i a l  una i n t e r  
p r e ta c io n  u n i f i c a d a  ( 3 ) .  Segun l a  C o n s t i tu c io n ,  cuando haya dudas 
o s i  e s ta n  on c o n f l i c to  l a  r c g u la c io n  p r o v in c ia l  y l a s  le y e s  n a -  
c io n a le s ,  l a  i n t e r p r e t a c i o n  debe s e r  hecha por e l  Consejo de Gran 
des M a g is tra d o s .  S i  l a  r e s p u e s ta  es a f i r n a t i v a  d icha r c g u la c io n  
p r o v in c ia l  s e r a  in v a l id a d a  o anu lada  (4)
Una vez s o l i c i t a d a  a l  Yuan J u d i c i a l  a ,guna  a c la r a c io n  sobre
(1) A r t i c u lo  171 do l a  C o n s t i tu c io n
(2) V ease l l o s  a r t l c u l o s  112 y 121 do l a  C o n s t i tu c io n .
(3) Yease e l  a r t i c u l e  7 d e l  Reglamento d e l  Consejo de Grandes Ma- 
. . g q s t ra d o s .
14) Vease lo s  a r t i c u l e s  117 y 116 de l a C o n s t i tu c io n .
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l a  i n t e r p r e t a c i o n  deben a c l a r a r s e  l o s  s i g u i e n t e s  a s u n t o s  on l a  
s o l i c i t u d :
1 ) . -  La r a z o n  por l a  que l a  C o n s t i t u c i o n  d eb erâ  s e r  i n -  
t o r p r ê t a d a  y  l o s  a r t l c u l o s  de l a  C o n s t i t u c i o n  que s e r â n  a p l i -  
c a d o s .
2 ) . -  E l  fo n d e  do l a  duda o d i s p u t a  y l a  p o s i c i o n  d e l  s o ­
l i c i t a n t e .
3 ) . -  Los d o c u n e n to s  im p o r t a n t e s  r c l a c i o n a d o s  con e s t o  a -  
s u n to  y  s u s  e x p l i c a c i o n e s .
4 ) . -  E l  p r u p o s i t o  que l o  g u la  a l  s o l i c i t e r  e s t a  in t o r p r ^  
t a c i o n .
Una v e z  que s e  a c o p ta  l a  s o l i c i t u d  s e  p r o s e n t a r â  a l  Conse  
j e  de Grandes M a g is t r a d o s  y  e n t r e  e l l o s ,  s e  o l i g o  un gran  n a ­
g i s t r a d o  para  p r e p a r a r  e l  e s q y e n a  de l a  i n t o r p r o t a c i â n  y lu e g o  
s e  s o n o t e  d ic h o  e sq u e n a  a l a  r e u n io n  d e l  C o n se jo  de Grandes Ma­
g i s t r a d o s  para  su  d i s c u s i o n  y v o t a c i o n .
La r e u n io n  d e l  C o n se jo  de Grandes M a g is t r a d o s  s e  c é l é b r a  
una v e z  cada dos s e n a n a s ,  s i n  e n b a r g o ,  cuando s c a  n e c e s a r i o  o 
s e a  s o l i c i t a d o  por o t r o  o r g a n ism e ,  s e  puede r e u n ir  n â s  f r c c u e n -  
t  en  e n t e .
P ara  i n t e r p r e t a r  l a  C o n s t i t u c i o n  e s  n e c e s a r i o  un quorun de 
no n e n o s  de t r è s  c u a r t o s  d e l  numéro t o t a l  de g r a n d e s  c a g i s t r a -  
d os y  l a s  d e c i s i o n e s  no pueden  s e r  to n a d a s  y a p rob ad as  por n en o s  
de l o s  t r è s  c u a r t o s  d e l . t o t a l  de m a g i s t r a l e s  p r é s e n t e s .  P ara  i n  
t e r p r e t a r  l a s  l e y e s  u 'ô r d e n e s  o s  n e c e s a r i o  un._quorun de no n e n o s  
de l a  n i t a d  d e l  numéro t o t a l  do g r a n d e s  m a g is t r a d o s  y  l a s  d e c i ­
s i o n e s  no pueden s e r  to n a d a s  y  ap ro b a d a s  por n e n o s  de l a  n i t a d  
d e l  t o t a l  der m a g is t r a d o s  p r é s e n t é s .
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En caso de enpato  en lo s  v o to s ,  en pro y en c o n tra ,  e l^ p ré s id e n ­
t e  de l a  reu n io n  dec ide  con su  v o te .  La f o rn a  de la  v o ta c io n  pue 
de s e r  con l a  nano a lz a d a ,  pasando l i s t a  o v o te  s e c re to  s i  a l a  
n a y o r fa  de lo s  g randes m a g is trad o s  l e s  p a re c e  n e c e s a r io .
Cuando una i n t e r p r e t a c i o n  sea to nada  y aprobada por e l  Con 
s e j o  de ^ randes  M a g is trad o s , debe p u b l i c a r l a  ( l )  y a v i s a r  a l  in ­
t e r e s a d o .
A s i , " t e o r i c a n e n te ,  e l  poder de i n t e r p r e t a c i o n  d e l  Consejo 
de Grandes M ag is trad o s , co n fe r id o  por l a  C o n s t i tu c io n ,  es nuy 
ex ten so , porque no so lo  puede i n t e r p r e t e r  l a s  le y e s  u ordenes s i  
no ta n b ie n  e l  con ten ido  de l a  C o n s t i tu c io n  y e l  e f e c to  do dicho 
Consejo es nuy grande porque s i  c u a lq u ie r  le y  Ucorden ha s ido  
juzgada cono i n c o s n s t i t u c i o n a l  por dicho Consejo s e râ  in v a l id a ­
da o n u la  in n é d ia t a n e n te " ( 2 ) .  S in  embargo, "cuando venos lo s
casos i n t e r p r e t a d o s  por e l  Consejo de Grandes M ag is trad o s , hemos 
conprobado que c a s i  nunca e x i s t e  un caso que sea  in te r p r c t a d o  ac 
t iv am en te  por e s t e  Conse j on s in o  p a s i  varient e por l a  s o l i c i t u d  de 
o t r o s  organism es" (3)
I I I . -  Las C o r te s :  (Los T r ib u n a le s )
La j u r i s d i c c i o n  es l a  p o te s ta d  a t r i b u l d a  a lo s  t r i b u n a l e s  
p a ra  ju z g a r  y h ace r  e j e c u t a r  lo  juagado (4)*
En China, e l  s i s t e n a  j u r id i c o  e s t a  sobre  l a  base  de un p r in  
c ip io  de t r è s  j u i c i o s  en t r è s  g randes c e r t e s ,  l a s  t r è s  c la s e s  de 
c e r t e s  son:
(1) Se p u b l ic a n  ta n b ie n  l a s  o p in io n e s  a fa v o r  y en c o n t ra  p a ra  
que se a  juzgada  por e l  p u b l ic o .
(2) Chu Wen-hai, "E l E s tu d io  de R ev is io n  J u d i c i a l "  on Ensayo Cons­
t i t u c i o n a l ,  Vol. I ,  pâgs. 240.
(4) A lfred o  Robles A lvarez  de Sotomayor, "E lenen tos  de Derecho", 
pâgs . 239. M adrid, 1968.
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( a ) , -  La C orte  de D i s t r i t o  ( d i s t r i c t  C o u r t) ,  que se en- 
c u e n tran  en l a  c a p i t a l  de cada S h ien  o M unic ip io ;
( b ) * -  La C orte  A l ta  (High C ourt)  que e x i s t e n  en l a  ca­
p i t a l  n a c io n a l  y cada p ro v in c ia  o n u n ic ip io  e s p e c ia l ;
( c ) . -  La C orte  Suprena (Supreme C ourt)  que se e s t a b l e -
ce en l a  c a p i t a l  d e l  gob ie rno .
T res j u i c i o s  q u ie re  d e c i r  que l e s  pue no e s té n  de acuerdo 
con l a s  r e s o lu c io n e s  de l a  C orte  de D i s t r i t o ,  pueden a p e la r  a 
l a  C prte  A l ta ,  y s i  no e s ta n  to d a v ia  de acuerdo con l a s  r e s ^ l u -  
c io n es  de l a  C orte  A l ta ,  pueden a p e la r  a l a  C orte  Suprena que es 
e l  ôrgsLno de u l t i n a  i n s t a n c i a  p a ra  lo s  casos  c i v i l e s  y p é n a le s .
E l Yuan J u d i c i a l  se ocupa s o la n e n te  de l a s  d e c is io n e s  i r r e  
v o c a b le s .  La a d m in is t r a c io n  de l a s  C o rte s  nen o res  y p ro c u r a d i -  
r i a s  (C e r te s  le  D i s t r i t o s  y C ortes  A l ta s )  e s ta n  en n an ss  d e l  Yuan 
E je c u t iv o .  E l M in i s te r io  de A d n in is t r a c io n  J u d i c i a l ,  e j e r c i t a  
ese poder e s p e c l f i c a n e n te  a d m in i s t r a t iv e .  (1)
A ) . -  T-a C orte  Suprena (E l T r ib u n a l  Supreme)
Cono hemos d icho , l i a  C orte  Suprena es e l  ôrgano de u l  
t i n a  i n s t a n c i a  p a ra  lo s  casos  c i v i l e s  y p é n a le s .  Después de l a  
s e n te n c ia  de l a  C orte  Suprena, no e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  de i n t e r  
poner n ingun  o tro  r e c u r s o .
La C orte  Suprena e s ta  d i r i g i d a  por un p r e s id e n t s  que es de 
signado  e s p e c i s ln e n te  por e l  p r e s id e n t s  de l a  R ep u b lica  con uno 
de l o s  s ig u i e n t e s  r e q u i s i t o s :
( a ) . -  Que ja y a  s ido  ju e z  o f i s c a l ,  con c a te g o r ia  de d e s ig
(1) véase  l a s  pags, .. . .J de e s t e ^ t r a b ^ j o
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nado, por lo  nenos t r e s  ahos;
( b ) , -  Qua haya s id o  ju e z  o f i s c a l ,  con c a te g o r ia  do dé­
s ig n a  do, por no nenos de dos ahos y haya desenpenado e l  cargo de 
s e r v i  cio  p em ah ên to  a d m in is t r a t iv e  por no nenos do cinco ahos con 
c a te g o r ia  de designade;
( c ) . -  Que hays s id o  o l  n ie n b ro  d e l  Yuan L e g is la t iv o  por 
no nenos de- c inco  ahos.
Ya sabonos que l o s  p o d eres , l a s  fu n c io n e s  y lo s  r e q u i s i t e s  
d e l  l e g i s l a d o r ,  son d i s t i n t o s  a lo s  d e l  p r é s id e n te  de l a  Corte 
Suprena: uno para  l a  l e g i s l a c i é n  y o t ro s  p a ra  l a  J u s t i c i a .  Por
eso, l o s  que puedan s e r  l e g i s l a d o r o s  no q u ie re  d e c ir  que sea  l o ­
g ico  que e l l o s  ta n b io n  puedan se r  p r é s id e n te  de l a  C orte  Suprena. 
E l t e r c o r  r e q u i s i t e  quo hones nencionado a r r i b a ,  no e x i s t i a  en e l  
c s q u ic iü  de l o s  "R eglanontos O rgan ises  de l a  Cur to" .  Ahora, o x is  
t e  on lo s  do l a  a c t u a l ; es s6 lo  porquo c l  gob ierno  q u e r ia  n o nb rar  
a l  l e g i s l a d o r  Shao Y i- ta n g  p a ra  s e r  r e s i d e n t e  de l a  Corte h u p re -  
na  y o l  no poso ia  l o s  r e q u i s i t o s  y p a ra  f a c i l i t e r  e l  n o n b ran ien to  
se ah ad ié  e l  t e r c o r  r e q u i s i t o .  A si, so lo  por b é n é f i c i e r  a una 
persona , se canb ié  l a  le y ,  pues, es lo g ic o  que no e s t a  de acuerdo 
con e l  e s p i r i t u  do l a  Ley, por eso creemos que a lgun  d ia ,  cuando 
se d i s c u ta  sob re  lo s  R eg lanen tos O rgan ises  de l a  C o rte , se q u i t a -  
r â  e l  t e r s e r  r e q u i s i t o .  (1)
La C orte  Suprena, que se debe e s t a b l e c e r  en l a  c a p i t a l  d e l 
g o b ie rn o , e s t a  conpuesta  do t r e s  s a l a s  c i v i l e s  y t r e s  s a l a s  péna­
l e s  ^  Ôada s a l a  e s t a  conpuesta  por un p r é s id e n te  y cu a tro  ju e c e s .
En l a  s a l a ,  l a  dec is i& n sobre  un caso es c o l e c t iv a ,  es d e c i r ,  p a ra  
ap robar  qna s e n te n c ia  debe t e n e r  una i ia y o ria  s im ple de todos  l e s
(1) v éa se  S h ieh  Yng-jon "La C o n s t i tu c io n  China" e d i . 13 p â g s .186- 
187.
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juGces conponentes de l a  s a l a .
La reu n io n  g e n e ra l  de lo s  juzgados c i v i l e s  y p é n a le s  se 
convoca una vez cada dos senanas , s i n  embargo, cuando sea  n ec e ­
s a r i o ,  se  puede c e le b r a r  una reu n io n  e x t r a o r d in a r i a .  Las m is io ­
ns s de l a  r e u n io n  son:
( a ) . -  R eso lver l a s  c u c s t io n e s  de l a  le y .
( b ) . -  U n i f ic a r  l a s  o p in io n e s  d is c o rd a n te s  sobre  un caso.
( c ) . -  D i s c u t i r  lo s  casos c o n p lica d o s .
La C orte  Suprena e s ta b le c e  ta iobien una F i s c a l i a  que e s t a  
conpues ta  por un F i s c a l  G enera l y unos f i s c a l e s  para  in s p e c c io n a r  
lo s  caso s , so n e te r  una in s t a n c i a  e s p e c i a l ,  ayudar a lo s  defen so -  
r e s ,  s e r  p ro cu rad o res  de l o s  pobres y e n c a rg a r  cono a cu sad o res .
La r e l a c i o n  e n t r e  l a  C orte  Suprena y l a  F i s c a l i a  esn  nuy e s t r e c h a .  
S in  enbargo, l a  C o rte  Suprena depenle d e l  Yuan J u d i c i a l  y l a  F i s ­
c a l i a  dépende d e l  M in i s te r io  de A d n in is t r a c io n  J u d i c i a l  del: Yuan 
E je c u t iv o ,  o sea ,  "una. p e r te n e c e  a l  tercQJio o rg an isn o a  c e n t r a l  
d e l  E stado y o t r a  a l  segundo, lo  que no p arece  nuy lo g ic o  ( ( l )
B) . -  La C orte  A d m in is t r a t iv e .
La C orte  A d m in is t r a t iv e  es un conponente y p a r te  d e l  
Yuan J u d i c i a l ,  e s t a  encargada e x c lu s iv a n e n te  de lo s  f a l l o s  en pr£  
cesos a d m in is t r a t iv o S f  En lo s  p a i s e s  a n g lo a n e r ic a n o s ,  no se d i -  
v id e n  l a s  c u e s t io n e s  a d m in i s t r a t i v e s  d e la s  c i v i l e s  y p é n a le s ,  o 
s e a ,  l a s  c u e s t io n e s  a d m in i s t r a t iv e s  son conocidas por l a s  C ortes  
c o r r l e n t e s ;  en canb io , en lo s  p a i s e s  europeos s i  se d iv id e n  l a s  
c u e s t io n e s  a d m in i s t r a t iv e s  de l a s  c i v i l e s  y p cn a le s ,  es d e c i r ,  
e l l o s  s ie n p re  e s ta b le c e n  una c o r te  e s p e c i a l  a d m in is t r a t iv a  para
( l )  S h ieh  Yng-jon "La C o n s t i tu c io n  China" e d i .  13 pâg, 187.
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conocor do lo s  casos a d n i n i s t r a t i v o s .  E l s i s to n a  dc China so­
b re  l e s  casos  a d m in i s t r a t iv e s  es p a re c id o  a l  de lo s  p a i s e s  eu­
ro p eo s , debajo  d e l  Yuan J u d i c i a l  se e s ta b le c e  una C orte  Aclmini£ 
t r a t i v a  in d e p e n d ie n te  que t i e n e  l a  n i s n a  p o s tu r a  que l a  c o r te  
suprena .
P a ra  p ro céd e r  a l a  C orte  A d m in is t r a t iv e ,  e l  caso debe pa-  
s a r  por l a  e ta p a  de l a  p r im era  y segunda demanda (réc lam ac io n )  
cono e s t a  p r e s c r i t e  por l a  l e y ,  de l a  n i s n a  n a n e ra  que un p ro ce -  
80 o r d in a r io  debe s e r  juzgado por un t r i b u n a l  de prim era  i n s t a n ­
c i a  y uno de segunda i n s t a l n c i a  en su c e s io n  a n te s  de que pueda 
s e r  p rèson tando  a l a  C orte  Suprena. Cono c^n l a  d e c is io n  de l a  
C orte  A d m in is t ra t iv a  se  f i n a l i z a ,  e l  a sun to  no puede r e c u r r i s e  
n â s .
La e je c u c io n  d e l  f a l l o  que sô. da o i r  ka Corte A d m in is t râ t !  
va es e fe c tu a d a  por un d é c ré té  p r e s id e n c i a l  pronulgado con l a  r£  
coDendacion d e l Yuan J u d i c i a l .  E s ta  es o t r a  de l a s  d i f e r e n c ia s  
d e l  de l a s  C o rte s  o r d in a r i a s ,  en l a s  c e r t e s  o r d in a r i a s  s e e je r c e n  
l a s  e je c u c io n e s  por sus p ro p io s  j u i c i o s .
En e l  s i s t e n a  a c tu a l ,  se  d iv id e  l a  C o rte  A d m in is t r a t iv a  en 
dos o t r e s  juzgados , cada juzgado  e s t a  conpuesto  por un p rc s id e n  
t e  y c u a tro  ju e c e s  que se encargan  r e s p e c t iv a n e n te  d e l  j u i c i o ,  e l  
p r é s id e n te  de l a  C orte  A d m in is t r a t iv a  es  e l  p r é s id a n te  de uno de 
lo s  juzgados , lo s  denâs juzgados e l ig c n  e n t r e  lo g  ju e c e s  un p r e s i  
den te .
P ara  s e r  ju e z ,  lo s  ju e c e s  de lo s  juzgados de l a  Corte Admi 
n i s t r a t i v a  deben te n e r  nâs  de t r e i n t a  ahos de edad y l l e v a r  ca­
r r e r a  en l a  que han e s tu d iad o  e l  Derecho y C ien c ia  P o l i t i c a  por 
no. nenos de t r e s  ahos y habe r  desenpehado e l  cargo cvn c a te g o r ia
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de designado por no nenos de dos ahos.
En l a  C orte  A d m in is t ra t iv a ,  e l  j u i c i o  se in co a  c o r r i e n t e -  
mente por e s c r i t o ,  s i n  embargo, en caso n e c e s a r io  o cun l a  s o l i  
c i t u d  d e l  r é c u r r e n t e ,  se puede convocar un j u i c i o  v e r b a l .
La s e n te n c ia  de l a  C orte  A d m in is t r a t iv a  es  d e f i n i t i v e ,  v in  
culando a to d o s  lo s  I rg a n o s  re la c io n a d o s  con e l  caso . Aqui es or 
gano I n d ic a  c u a lq u ie r  o rg a n iz a c io n  d e l  E s tad o , y aunque se a  lo s  
Yuanes d e l  Gobierno se ven o b lig ad o s  a obode cor l a  d e c is io n  de 
l a  C orte  A d m in is t r a t iv a .
IV. La Comision D i s c i p l i n a r i a  p a ra  F u n c io n a r io s  P u b lic o s :
En e l  pasado, a n te s  de l a  fu n d ac iô n  de l a  R epublica , e l  
e j e r c i c i o  in d e p e n d ie n te  sob re  e l  poder de ac u sac io n  de lo s  fu n ­
c io n a r io s  gubornam enta i e s  fué  cons iderado  cono una gran  e in p o r  
t a n t e  cosa y lo s  m in i s t r e s  e s p e c i a l e s  conocidos cono Yu S hik , fu£  
ro n  nonbrados d i r e e ta n e n te  por e l  E nperador, cono sus personas  
r e p r e s e n t a t i v e s  para  in sp e c c io n a r  a lo s  fu n c io n a r io s  y a s e g u ra r  
l a  a d n i n i s t r a c io n  l i n p i a .  A e l l o s  se l e s  d io  l a  l i b c r t a d  de ex- 
p r e s a r  sus o p in io n e s .  E l lo s  p u d ie ro n  ac u sa r  a c u a lq u ie r  f u n c io -  
n a r io  g u b e rn a n e n ta l ,  aunque d icha  ac u sac io n  dc vez en cuando, 
p r o te s t a b a  a n te  e l  E nperador, en co n tra  de l a s  cosas hechas por
o l .
En lo s  p a i s e s  o c c id e n ta le s ,  e s p e c ia l ] le n te  en Europe, c o n t i ­
n e n t a l ,  e l  poder de acu sac io n  s ie n p re  e s t a  co n fe r id o  a l  poder l £  
g i s l a t i v o .  En B é lg ic a ,  s i n  enbargo, lo s  a su n to s  d i s c i p l i n a r i o s  
e s ta n  s u j ê t e s  a l  j u i c i o  de l a  C orte  Suprena.
Mas t a r d e ,  e l  Dr. Sun Y a t-se n ,  propugno una forma c o n s t i t u ­
c io n a l  de gob ierno  p a ra  China, o i n s i s t i o  en que un fu tu ru  deno- 
c r â t i c o  deb ia  s e r  hecho con l a s  se p a ra c io n e s  di. lo s  poderes guber-
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nanentalG S . E l oncon trô  que e l  s i s t e n a  t r a d i c i o n a l  de China t u -  
vo sus n é r i t o s  y no deh ia  s e r  q u i t ado ja n â s ,  por eso, e l  fundô 
una form ula  p a ra  e l  gob ierno  en que e l  poder de ac u sac io n  fué 
co n fe r id o  a l  Yuan d e c o n tro l ,  indepem cionte de l a  l e g i s l a c i o n ,  y 
lo s  a su n to s  d i s c i p l i n a r i o s  fu e ro n  c o n fe r id o s  a l  Yuan J u d ic ia l#  
H as ta  en to n ce s ,  l a  C o n s t i tu c io n  con t a l  que, con l a  excepc ion  Ce 
l a  re v o c a c io n  d e l  p r é s id e n te  o v ic e p r e s id e n te  de l a  R epub lica ,
(1) e l  poder de a c u sa c ié n ,  cen su ra ,  e t c .  debe s e r  e j e r c id o  por e l  
Yuan dc C o n tro l  y l a  fu n c ié n  de lo s  a sun tos  d i s c i p l i n a r i o s  debe 
s e r  desenpehada por e l  Yuan J u d i c i a l .
De acuerdo con l a s  p r e v is io n e s  c o n s t i t u c io n a l e s ,  e l  Yuan 
J u d i c i a l  debe e s t a b l e c e r  una Comision D i s c i p l i n a r i a  p a ra  Punci£  
n a r io s  P iib lico s  p a ra  c u n p l i r  e s t a  fu n c ié n .
En r e a l i d a d ,  l a  Comision D i s c i p l i n a r i a  p a ra  fu n c io n a r io s  
P u b l ic o s  h a b ia  e s tad o  funcionando a n te s  dc l a  pr onulga c i  on do l a  
C o n s t i tu c io n ,  fué  h a l la d a  en l a  T e o r ia  dc l a  c o n s t i tu c io n  de Cin 
ce P oderes que propugno e l  Dr. Sun Y a t-se n .  Pero e s te  fué  r e o rg a  
n iz a d a  en 1948, ju n to  con e l  Yuan J u d i c i a l  para  conformar con 
l a s  p r e v is io n e s  c o n s t i t u c io n a l e s .
Cono hemos d icho , e s t a  Comision a t ie n d e  lo s  a su n to s  d i s c i ­
p l i n a r i o s  a c e rc a  de lo s  f u n c io n a r io s  p u b l ic o s ,  s i n  te n e r  en euen 
t a  su p o s ic io n  o c a te g o r ia ,  todos  lo s  f u n c io n a r io s  cuando haya ca 
aoa de d o l i t o ,  abuse de o b l ig a c ié n  o de n i s i o n ,  se ra n  i n v e s t i g a -  
dos por e l  Yuan de C o n tro l  y después s e ra  so n e tid o  a e s t a  Coni- 
s io n  par’a to n a r  n e d id a s .  Los n i n i s t r o s  o lo s  j e f e s  s u p e r io r  es t i £  
nen  ta r ib ién  derecho a so n e te r  lo s  casos de su s  fu nnœ ionario s  d i ­
r e  e t  amont e a l a  Comision D i s c i p l i n a r i a  p a ra  su d e c is io n .
(1) véase l o s  a r t i c u l e s  1 a 4 de l a  Ley O rganica de l a  Comision 
D i s c i p l i n a r i a  p a ra  F u n c io n a r io s  P u b l ic o s .
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En e l  s i s t e n a  a c tu a l ,  l a  C en is io n  D i s c i p l i n a r i a  p a ra  Fun­
c io n a r io s  P u b lic o s  e s t a  d i r i g i d a  % or un C o n isa r io  G eneral que 
a t ie n d e  so lo  lo s  a su n to s  e j e c u t iv o s ,  . ee d e c i r ,  cuando. haya caso 
d i s c i p l i n a r i o  l a  re u n io n  de l a  C onision  s e râ  p r e s id i d a  por un 
n ien b ro  an t ig u o  que es designado por e l  C o n isa r io  G enera l ( l )  
e s t a  C o n isa r io  G eneral no puede i n t e r v e n i r  en lo s  asu n to s  d i s c i ­
p l i n a r i o s .
La C o n is ién , segun l a  Ley O rgan ica , e s t a  conpuesta  de nue­
ve a qu ince  n ie n b ro s  q u iones  deben te n e r  lo s  r e q u i s i t e s  s ig u i e n te s
1 ) . -  Tener a n p l io  co n o c in ien to  de derecho y p o l i t i c a  y ha­
ber desenpenado e l  cargo con c a te g o r ia  de designado por no r.ionos 
de c inco  ahos, o e l  cargo con c a te g o r ia  de reconendado por no ne­
nos de d ie z  ahos.
2 . -  C u n p lir  c u a re n ta  ahos de edad.
Todos e s t e s  n ie n b ro s  son lo s  que a t ie n d c n  lo s  casos d i s c i ­
p l i n a r i o s  y e n t r e  l e s  n ie n b ro s  debe haber de cinco a s i e t e  n ie n ­
b ro s  que hayan desenpehado e l  cargo de ju e z .
(1) véase  lo s  a r t i o u l o s  1 a 4 de l a  Ley O rganica  dc l a  C onision  
D i s c i p l i n a r i a  p a ra  F u n c io n a r io s  P u b l ic o s .
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EL PROBLEMA DEL MINISTERIO DE ADMIRISTR.1CI0N JUDICIAL
E l M in i s t e r io  de A d m in is tra c io n  J u d i c i a l  t i e n e  j u r i s d i c ­
c ion  sobre  lo s  a su n to s  c i v i l e s  y p é n a le s ,  y segun e l  a r t i c u l o  3 
do l a  Ley O rgan ica  d e l  Yuan E je c u t iv o  p e r te n e c e  a l  Yuan E jo c u t i -  
vo.
En Novienbre de 1928, cuandu se o s t a b le c io  e l  Yuan J u d i c i a l  
c l  M in i s t e r io  do A d n in is t r a c io n  J u d i c i a l  p o r te n e c io  a l  Yuan J u d i  
c i a l .  En Encro de 1932 fuc  som etidu e s t e  M in i s te r io  a l  Yuan E j£  
c u t iv o .  En O ctubre de 1934? v o lv io  a p e r to n e c o r  a l  Yuan J u d i  -  
c i a l .  En P ebrcro  dc 1943 se ennendo l a  Ley O rganica d e l  Yuan Ju ­
d i c i a l  y se s o r e t i é  de nuevo e l  M in i s te r io  de A d m in is tra c io n  J u ­
d i c i a l  a l  Yuan E jecu tivo*  Cono e s t e  M in i s te r io  d i r i g e  l a s  Cor­
t e s  (T r ib u n a le s )  l o c a l e s  y s u p e r io r e s  y se encarga  de lo s  casos 
c i v i l e s  y p é n a le s  y no p e r te n e c e  a l  Yuan J u d i c i a l ,  es nuy pecu­
l i a r  y e x tra h o  en c l  s i s t e n a  chino , aq u i c s tu d ia n o s  cono s ig u e :
1 ) . -  La c o n s t i t u c i é n  p revé , en su c a p i tu l e  j u d i c i a l  ( l ) ,  
que e l  ju e z  t i e n e  e l  cargo v i t a l i c i o ,  o b t ie n e  su p r i v i l e g i o  y se  
g u r idad ; p revé  ta n b ie n ,  que l a  o rg a n iz a c io n  de l a s  c e r t e s  de d i s ­
t i n t o  g rade deben s e r  p r o sc r lta s  por l a  l e y .  Segun lo s  Reglanen­
to s  O rgânicos de l a  C o rte ,  e l  s i s t e n a  j u r i d i c o  e s t a  sobre  l a  base 
do un p r i n c i p l e  de t r e s  j u i c i o s  en t r e s  g rades  de c o r te :  C orte  de 
D i s t r i t o ,  C orte  A l ta  y C orte  Suprena, e s t a s  fo rn an  un s i s t e n a  ju  
r i d i c o .  Ahora, e l  Yuan J u d i c i a l  se ocupa s o la n e n te  de l a  C orte
S.uprena. Las C o r te s  d e l  D i s t r i t o  y A l ta s  e s t  an en nanos d e l  Mi-
(1) E l c a p i tu lo  s é p t in o  de l a  C o n s t i tu c io n  a c tu a l .
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n i s t e r i o  de A d n in is t r a c io n  J u d i c i a l  y dependen in d i r e c ta n e n te  
d e l  Yuan E je c u t iv o .  Puera  de l a  C orte  Suprena e l  Yuan J u d i c i a l  
no t e n d r i a  nada que r e s o l v e r ,  e s to  s é r i a  en c o n f l i c to  con e l  e s p i  
r i t u  de l a  in d ep en d en c ia  d e l  poder j u d i c i a l .
2 ) . -  A te n o r  de lo s  p â r r a f o s  1^ y 22 d e l  a r t i c u l o  8? de lo s  
R eg lanen tos  O rgânicos de l a  C o rte , e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan J u d i ­
c i a l  d i r i g e  a l  p r é s id e n te  de l a  C orte  Suprena p ara  e l  e j e r c i c i o  
de su ca rgo , s i n  enbargo, e l  M in i s te r io  de A d n in is t r a c io n  J u d i ­
c i a l  d i r i g e  a l a  P i s c a l i a  de l a  C orte  Suprena y to d a s  l a s  c e r t e s  
a l t a s  y de d i s t r i t o s .  Ahora, cono e s te  M in i s t e r io  p e r te n e c e  a l  
Yuan E je c u t iv o ,  r é s u l t a  que un 99^ de l a s  C e rte s  d e l  p a i s ,  e s ta n  
b a jo  l a  in s p e c c io n  i n d i t e c t a  d e l  Yuan E je c u t iv o  y e l  Yuan J u d i ­
c i a l  que es "'el nâs  a l t o  o rgan isno  de J u s t i c i a  d e l  E stado" en r e a  
l i d a d  no e x i s t e .
3«- A te n o r  d e l  a r t i c u l o  465 de l a  Ley le  E n ju ic ia n ie n to  To 
n a l ,  l a  pcna c a p i t a l  puede s e r  in p u c s ta  por l a  C orte  Suprena pero 
p a ra  l a  e je c u c io n  de l a  s e n te n c ia  n e c e s i t a  l a  a u to r i z a c io n  d e l  Mi 
n i s t e r i o  de A d n in is t r a c io n  J u d i c i a l  de, Yuan E je c u t iv o .  E l Yuan 
J u d i c i a l  con e l  nombre d e l  nâs  a l t o  o rg an isn o  d e l  Estado y su s u t  
o rg an isn o  - l a  C orte  Suprena, s i n  embargo, para  l a  e je c u c io n  de su 
d é c is io n  p r é c i s a  e l  c o n s e n t in ie n to  de o tro  o rg an isn o , por lo  que 
p r â c t i c a n e n te  no posee co n p e te n c ia .
En I960 , c l  Yuan de C o n tro l  h izo  una p e t i c i o n  a l  Consejo de 
lo s  Grandes M ag is trad o s  y l e  p id io  su i n t e r p r e t a c i o n ,  l a  p e t i c i o n  
d e c îa  ; "En e l  s i s t e n a  a c t u a l ,  l a s  C o rte s  A l ta s  y de D i s t r i t o  que 
se encargan  de lo s  casos c i v i l e s  y p én a le s  y e s ta n  subord inadas  a l  
M in i s t e r io  de A d n in is t r a c io n  J u d i c i a l  d e l Yuan E je c u t iv o .  E s te  e s -  
t a b l e c i n i e n t o  esta, en desacuerdo con e l  a r t i c u l o  77 de l a  C o ns titu -
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cion  a c tu a l  porquo e s t e  a r t i o u l o  prove quo c l  Yuan J u d i c i a l  
c l  nag a l t o  orp;anisno j u d i c i a l  d e l  Estado  y so oncarga do lo s  
a s u n to g c i v i l e s ,  p é n a le s ,  lo s  f a l l o s  on procosos a d c i n i s t r a t i v o s  
y lo s  asu n to s  d i s c i p l i n a r i o s C u a n d o  r o c ib io  osa i n s t a n c i a ,  e l  
Consejo do lo s  Grandes t la g is t r a d o s  h izo  una i n t c r p r e t a c i o n ,  on A 
Agog to  do I960 , quo d ic e :  "Cono l a  Corto Suprcna y l a s  su b c o rto s  
Gstan encargadas do l a  j u r i s d i c c i o n  do lo s  cases  c i v i l e s  y péna­
l e s  debcn s u b o rd in a rse  a l  Yuan J u d i c i a l "  ( l ) .  Entonces e l  Yuan 
S je c u t iv o  n a n i f e s to  l o s  s ig u i e n te s  pun tos do p a r te  d e l  Consejo 
do ^ e f orna A d n in i s t r a t i v a  ( 2 ) ;
1 ) , -  La j u r i s d i c c i o n  do l a s  C o r te s  A l ta s  y de E i s t r i t o s  se 
r a n  d i r i g i d a s  per e l  Yuan J u d i c i a l  y no per e l  M in i s to r io  do Ad- 
n i n i s t r a c i o n  J u d i c i a l .
2 ) . -  Los f i s c a l e s  d c p c n d e r 'a n  d e l  M in is to r io  do A d n in is t r a -  
c ion  J u d i c i a l .
3).™ E l M in is to r io  de A d n in is t r a c io n  J u d i c i a l  s ig u e  su b o r-  
dinado a l  Yuan E jo c u t iv o .
Desde en to n ces ,  t e o r i c a n e n te ,  e l  p ro b len a  fu6 so lu c io n ad o , 
pore  p r a c t ic a n e n to ,  cono e l  M in i s to r io  de A cL lin is trac ion  J u d i c i a l  
a un t i e n o  j u r i s d i c c i o n  sobre  e l  s i s t e n a  f i s c a l ,  s ig u e  in t e r v i n io n  
do on l a  independenc ia  d e l  poder j u d i c i a l .  Por eso , creenos quo 
s o r i a  n o jo r ,  o d e ja r  a l a  P i s c a l i a  su  indepondencia  (3) o so n o to r  
g1 M in i s to r io  do A d n in is t r a c io n  J u d i c i a l  a l  Yuan J u d i c i a l .
(1) V6a.se e l  nunero 86 do l a  i n t e r  p r ê t a  c i  on d e l  Consejo de lo s  
Grandes M ag is trad o s  d e l  Yuan J u d i c i a l .
(2) Veaso l a  "R ev is ta  Mensual do E erocho", V o l . I I ,  ns 10.
(3) Veaso Chang Chin-pen "El P rob lena  d e l S is te n a  J u d i c i a l "  on En 
sayo C o n s t i tu c io n a l .  Vol. I I ,  pag. 407.
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PODER DE EXAMENES
E l s i s t e n a  chino de exanenes es de una g ran  an tig îied ad .
Pué p r in e ra r ie n te  adoptado cono ncd io  p a ra  l a  s e l e c c ié n  de fu n c io
n a r i o s  d u ra n te  e l  r e in a d o  d e l  enperador Kao Tsu de l a  D in a s t i a
Han que asu n io  e l  poder en e l  206 a . de 0. su  h i j o  Wei Ti (179
a. de G.) p e r fe c c io n o  e l  concepto para  p e d i r  a sus n i n i s t r o s  que
l e  reco n e n d a ran  l a s  p ersonas  v i r tu o s e s  y c a l i f i c a d a s  p a ra  s e r
ü f i c i a l e s .  S in  enbargo, e l  exànen no fue  adoptado cono un s i s t e
na p a ra  l a  s e l e c c ié n  do P u n c io n a r io s  h a s ta  e l  ano 132 d. de 0.
y d u ran te  e l  re in a d o  d e l  enperadur Shun de l a  D in a s t i a  Han ( 1 ) .
un ,
Lg c o rru p c io n  y e l  caos s o c i a l  que e x i s t i a n  h a c ia  f i n a ­
l e s  de l a  D in a s t i a  Han, y e l  c la n  Toba, de l a  t r i b u  P e i ,  fundô 
on e l  n o r te  l a  D in a s t ia  Wei (220 -  264 d. G.) en e s t e  p é r io d e  
se im pulsé e l  s i s t e n a  Ghung Gheng p a ra  d e s c u b r i r  l a s  p e rso n as  
de t a l e n t o  y n a n to n e r lb s  en r é s e r v a  p a ra  p o s ib le s  s e r v i c i o s  en 
c l  g o b ie rn o . E s ta  r é s e r v a  se  h ab ia  c l a s i f i c a d o  en nucve c a te g o ­
r i e s  por l o s  exanenes p e r io d ic o s .
D uran te  l a  D in a s t i a  Sui (581 -  6l8)  e l  s i s t e n a  do oxàn^o 
nos fué  in p u lsa d o  con nayor e x te n s io n .  En e s t e  nuevo s i s t e n a ,  a 
l o s  c a n d id a te s  aprobados l e s  d ie ro n  e l  g rade de Ghin S h ih , l e  
cu a l  lo s  a b r io  l a  p u e r ta  para  una c a r r e r a  : g u b e rn a n e n ta l .  Los -  
c a n d id a te s  lo g ra d o s  e ran  as ig n ad o s  a l  Han L in  Yuan (Acadonia I n -
( l )  La D in a s t ia  Han, fundada por L iu  Pang ( o l  Enperador Kao Tsu) 
se  d iv id e  on dos p é r io d e s :  1 -  Los re in a d o s  de 12 c n p e ra d o re s  
desde 206 a.G . h a s ta  e l  8 d.C. conocido e s te  p é r io d e  con e l  
nonbcre de O este  Han, 2- Kis ro in a d o s  de 14 en p e rad o res  des 
de e l  aho 25 d.G. h a s ta  o l  a a l ,  conocido e s t e  scgundo p e r io  
do con e l  nombre de E s te  Han.
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p e r l a i )  p a ra  aprend  r  c6no l l c g a r  a  s e r  f u n c io n a r io s  d e l  g o b ie r  
no, cuandi t e r n in a r o n  lo s  co rso s  de l a  A cadenia s e r lo n id é s ig n a -  
dos m a g is t r a l e s  d e l  d l s t r i t o ,  E l Han L in Yuan so lo  a d n i t i o  a l  gr 
gropo re d u c id o  do e l e g i b l e s  Candidato s ,  poco a poco se fo rn o  o l  
Han Lin Yuan cono d c p o s i to  d e l  que s a l i a n  lo s  p r in e r o s  n i n i s ­
t r o s  y o f i c i a l e s  n i n i s t e r i a l e s .  Desde en to n ces ,  e l  gob ierno  de  ^
pende g e n e ra ln e n te  de e s t e  s i s t e n a  para  s e le c c io n a r  l o s  f u n c io -  
n a r io s .
Ju n to  a l  c ro c in ie n to  d e l  s i s t e n a  de exanenes, se d e s a r ro — 
1 1 6  e l  de fu n d a r  o sc u e la s  g u b o rn an en ta le s ,  Los jôvenes p ro n e te -  
do res  c ra n  a d n i t id o s  en d ic h as  e s c u e la s  y  p a r t i c ip a b a n  en lo s  
exanenes a n u a le s ,  l o s  que aprobaban en d ichos  exanenes s e r i a n  
as ig n ad o s  a lo s  p u es to s  d e l  g o b ie rn o .
D urante l a  D in a s t i a  T*ang (618-935), l o s  exanenes convoca 
dos hab ian  in c lu id o  nuchos s u je to s  t a i e s  cono: leyenda  c l a s i c a ,  
h i s t o r i a ,  l i t e r a t u r e ,  dorecho, c a l i g r a f i a  y n a te n à t ic a s *  En e s ­
t a  epoca l o s  c a n d id a te s  que se p re se n ta b a n  a l  exànen a n te  e l  Mi 
n i s t c r i o  de R ito s  fu e ro n  g e n e ra ln e n te  de dos c l a s e s :  l ) , -  Los ro  
conendados por lo s  n a g i s t r a d o s  do l o s  d i s t r i t o s ,  que g e n e ra ln e n -  
t e  h ab ian  pasado lo s  e x a n e n e s p re l in in a re s ,  y 2 ) . -  Los graduados 
con honor en l a s  e s c u e la s  g u b o rn an e n ta le s .  Los ca n d id a to s  que 
aprobaban e s t e  exànen, e s ta b a n  a u to r iz a d o s  a p a r t i c i p a r  en o tro  
exànen s u p e r io r  dado por e l  M in is to r io  de O f ic io s  C iv i le s  a n te s  
de s e r  a s ig n ad o s  a l o s  p u e s to s  o f i c i a l e s .  ( 1 )
E s te  s i s t e n a  co n tin u é  en l a  D in a s t ia  Sung ( 9 6 0  -  1279) y 
no h ab ia  canbiado nucho, pero  e l  p roceso  d e l  exànen se v o lv io
( 1 ) Vease "China Yearbook 1969-1970", pàgs. 145-146, T a ip e i  
1971.
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nas elq-boradOé Los c a n d id a te s  reconendados por l o s  n a g i s t r a d o s  
c ran  ro q u e r id o s  a  to n a r  p a r te  en un oxanen p r e l i n i n a r  a n te s  de 
to n a r  su t e r c r r  n i v e l  e s c o là s t i c o  en e l  exànen que se c é lé b ra  
en l a  c a p i t a l  por e l  M in i s to r io  de R i to s  (M in is t ry  o f  R i te s )*  Lo 
Los que aprobaban e s t e  exànen c o n p e t i t iv o  n a c io n a l  podian ob t^  
n e r  e l  g rade  de Chin S h ih  y o ran  a d n i t id o s  a o t ro  exanen supe­
r i o r  su p e rv isad o  por e l  enperado r. En e l  exànen f i n a l  lo s  " l e a ­
d e rs"  pod ian  s e r  des ignados p a r a lo s  p u e s to s  g u b o rn an en ta le s .
E s te s  canb ios e ran  in c lu id o s  en e l  s i s t e n a  de exanenes 
d u ra n te  l a  D in a s t i a  Sung: a ) : -  E l l e s  enpezarqn a e f e c tu a r  l a  in  
t o r p r e t a c i o n  de l a s  ^ s c r i t u r a s  c l à s i c a s  con p r e f e r e n c i a  l a  poe- 
s i a  de l a  p o s ic io n  de l a  D in a s t i a  T*and; b ) f -  La a u p e rv i s ià n  
h ab ia  s id o n  n as  e s t r i c t a ;  c)*— La cuota de l o s  ca n d id a to s  e l c -  
g ib le a  fu é  n as  a i t a .
D urante l a  D in a s t i a  Ming (1368 -  1643), l a  p r à c t i c a  de r e  
cOLiendacién de lo s  c a n d id a te s  fue  a b o l id a  y so lo  l o s  e s c o la rc s  é 
d e l  l a  A cadenia  G ubernanen ta l e ran  a d n i t id o s .
En l a  D in a s t i a  C h 'in g  (1644 -  1911) d icha  p r à c t i c a  de r e -  
conendacion fué  co n tin u ad a , se e s t a b le c io  en l a  c a p i t a l  un c o le -  
g io  n a c io n a l  l la n a d o  Eue Tse Chien y en cada d l s t r i t o  una acado­
n i a .  Un nunero de e s c o la re s  e ran  a d n i t id o s  por o l  exànen anua l 
de in g re s o .  Los c a n d id a te s  lo g rad o s  podian  ob tenor e l  grade de 
H siu  T sa i  y se  l e s  p e r n i t i a  e n t r a r  en e l  Kuo Esc Chien en l a  ca­
p i t a l .  Cada t r è s  ahos se  env ié  a lo s  ex an in ad o res  a cada p ro v in -  
c ia  p a ra  c e le b r a r  o l  exànen p r o v in c ia l ,  l o s  e s c o la re s  de l a s  a -  
caden inas  p r o v in c ia l e s  a l  ig u a l  que lo s  d e l  Kuo Tse Chien, podian  
a s i s t i r  a d icho exànen. A lo s  e s c o la r e s  que aprueban  en e l  exànen 
p r o v in c ia l  s e l e s  a d ju d ic a  e l  grade de Chu Je n  y s e r  t i t u l a d o s  pa-
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r a  c o n p o t i r  eh e l  Exànen N acional q u e .so cc ë lb B ra  cada t r c s  ahos 
e n l  l a  c a p i t a l ,  Los que aprueban o l  Exanen N ac iona l pueden o b te -  
n e r  e l  grade Chin S h ih  y s e r  t i t u l a d o s  p ra  e l  exànen e s p e c i a l  quo 
se  d i r i g e  por e l  n isn o  enperador p a ra  l a  a d n l s io n  en l a  Han L in  
Yuan#, C u a lq u ie r  persona  que aprueba  uno do e s t e s  exànenes puedo 
esi'ierar un n o n b ran ien to  de cargo s u p e r io r  on e l  g o b ie rn o , Los 
quo han ob ten ido  l o s  g rados i n f e r i o r e s  pueden se r  des ignados a  
lo s  cargos i n f e r i o r e s ,
"En lo s  u l t i n o s  s i g l o s ,  un s e r i o  defo c to  l l e g a  a s e r  n o t a ­
b le  en e l  s i s t e n a  do exànen? e l  p rograna  se l i n i t o  a l o s  t e x t e s  
c l à s i c o s  ch inos y r é s u l t a  que no se fo rn a b an  p e rso n as  capaces  pa 
r a  d e s a r r o l l a r  l a s  fu n o io n es  del gob ierno  ( l ) ,  Con l a  caxda de 
l a  D in a s t i a  C g 'in g  e l  a n t ig u o  s i s t e n a  de exànen  (2) fué  desocha— 
do y en e l  n isn o  tien%). se in t ro d u c e  l a  educac iôn  noderna .
E l  c r o c in ie n to  do lo s  exànenes a su  poder separado  a l a  a l  
t u r a  de l o s  o t r o s  podores d e l  E stado , s u rg io  d e l  s o n t i n ie n t o  do 
nacionalisD O  que apuntaba en e l  t r a t a n i e n t o  de là  n o r a l ,  s o c i a l  y 
liroblGEia p o l i t i c o  en l a  China de Sun Y a t- se n  ( 3 ) .
En su o p in ié n  e l  poder de exànenes de l a  China a n t ig u a  ju n
to con e l  poder c e n s o r i a l ,  h ab ian  s ido  e j e r c id o s  in d e p e n d ie n te -
n on te  por e l  n o n arca  q u ién  c s ta b a  en c o n t ra  de lo s  o t ro s  p o d e re s 5
l e g i s l a t i v e ,  a d m in i s t r a t iv e ,  j u d i c i a l .  Adenàs, e l  s i s t e n a  de exà
nen chino e ra  e x c e le n te ,  aunque e x i s t i a n  d e fe c to s  ( 4 ) pero  t a n -  
b i ' e n  h a b ia  podido s e le c c io n a r  lo s  ciudadanos de nàs t a l e n t o  d e l
( 1 ) Vease "China Yearbook 1969-1970" p àg s .1 4 5 -* 46, T a ip e i ,
(2) Que es tuvo  en v ig e n c ia  d u ran te  ce rca  de dos n i l  ahos en China
( 3 ) Véase C h 'ie n  Euan-sheng "The Government and P o l i t i c s  o f  Chi­
na" pags . 22, H arvard  U n iv e r s i ty  P re s s ,  1967.
( 4 ) C h 'ie n  Ruan-sheng "The Governnent and P o l i t i c s  o f  China" 
pag. 2 2 3 .
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p a i s  para  e l  s e r v i c io  publico# E l  acen tuo  que l a  e je c u c io n  d e l ,  
poder de exanenes y de c o n t ro l  per  lo s  organism es separados o in  
d ep e n d ien te s  d e l  gob ierno  fu é  e l  c a r a c t e r  d e l  s i s t e n a  p o l i t i c o  
de China. E l  i n s i s t i o ,  en l a  -conferencia  de Tokio, 1 9 O6 , que " l a  
r e d a c ta d a  c o n s t i t u c i é n  pora l a  v e n id e ra  R ep u b lic s  de China, de- 
b i a  p ro v e e rse  con e l  e s t a b l e c in i e n to  de un o rgan isno  in d e p e n d ie -  
t e ,  o to rgando  con e l  n o n b ran ie n to  o e l e o c ié n ,  o sea  parap  prono- 
c io n .  Todos lo s  f u n c io n a r io s  p u b l ic o s  s in  h ac e r  caso de su in v es  
t i d u r a  por e le c c io n  0 n o n b ran ien to  deben t e n e r  p r in e ro  l a s  c a l i -  
f i c a c io n e s  ap ro p ia d as  por l o s  exanenes . . . .  e s t e  poder de exane­
nes t i e n e  que e n t r e g a r s e  a un d e p a r ta c e n to  in d e p en d icn to  p a ra  su  
in p la n ta c io n  segu ra  y san a" .
Pero l a  su g e re n c ia  poco u s u a l  de Sun Y a t- se n  que " ju n te  con 
lo s  o f i c i a l e s  ya s e le c c io n a d o s ,  l o s  c a n d id a te s  p a ra  p u es to s  é l e c ­
t o r a l e s ,  d e b e r ia n  ta n b ié n  dar un exanen, e r a  q u iz à s  l l e v a r  l a  c£ 
s a  a un e x tre n o -  ( l ) .  A l l e v a n ta r  lo s  exanenes d e l  s e r v i c io  c i ­
v i l  a  l a  a l t u r a  do lo s  o t r o s  poderes d e l E s ta  do, é l  tuvo que an -  
p l i a r  sus  a p l ic a c io n e s .  E v id en te n en te ,  é l  no se dio nuoha cu en ta  
de l a  d i f i c u l t a d  de lo s  c a n d id a te s  para  e x a n in a r s e .  S i e l  exanen 
f u e r a  té c n ic o  so lo  l a s  p erso n as  con e n t re n a n ic n to  té c n ic o  s e r i a n  
e l e g i b l e s  p a ra  l o s  p u es to s  é l e c t o r a l e s .  For c i o r to ,  e s te  s i g n i -  
f i c a r i a  l a  p é rd id a  de l a  s e l e c c ié n  p o p u la r .  S i ,  por o t r a p  p a r t e ,  
l o s  exanenes fu c ra n  d e l  t i p o  de prueba c u a l i f i c a t i v a ,  e s te  s o r i a  
s u p e r f lu e .
S é r ia  n e jo r  r o d a c t a r  a lgunas  c u a l i f i c a c i ones p a ra  un puosto
( 1 ) Cono on e l  s i s t e n a  de Chung-Cheng, poco a poco r é s u l t é  que
lo s  r i c o s  0 lo s  n o b le s  n o n o p o liz a ro n  e l  gob ierno  y lo s  pobres 
aunque tu v ie r a n  nuchos c o n o c in ie n to s ,  no pu d ie ro n  p a r t i c i p a r  
en l a  p o l i t i c a .
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é l e c t o r a l  que s o n e te r  a lo e  c a n d id a te s  pa ra  ese  p ues to  a un exà­
nen En ninguno de l e s  dos ca se s  e l  exànen pod ia  s e r  p r a c t i c e  y 
sensa te*
For l e  t a n t e ,  acaso  e l  poder de exanen d e b e r i a  o no dobo- 
r i a  s e r  uno de lo s  poderes  in d c p e n d ie n te s  d e l  g o b ie rn o , depen- 
derxa en o rn en en te  do s i  l o s  exànenes d e l  s e r v i  c io  c i v i l  y l a  ad -  
n i n i s t r a c i é n  d e l  a e r v i c io  c i v i l  podrxan o no» s e r  con fiados  a una 
a g e n c ia  su b o rd in ad a  de l a  ra n a  e j e c u t i v a  d e l  gob ie rno .
Cuando se p u b lic o  l a  C o n s t i tu e !o n  a c t u a l ,  e l  Yuan de Exâo 
nanoa f u ' e  e s ta b le c id o  o f i c i a l n e n t e  e l  10 de j u l i o  de 1948, y 
de acuerdo con e l  a r t i c u l e  83 de l a  C o n s t i tu c ié n ,  d icho Yuan os 
e l  nàs  a l t o  o rg an isn o  n a c io n a l  de exànenes, y e l  exànen os e l  
né todo  p r i n c i p a l  p a ra  e n p iear a l a s  f u n c io n a r io s  pub licos#
— 14 9 —
JjIi ORGANIZACION Y lu'iS FUNCIONES DEL YUiiN DE EXAMENES
De acuerdo con e l  a r t i c u l e  8 3  de l a  C o n s t i tu c ié n  a c tu a l ,  
e l  Yuan. Yuan de Exanenes es o l  u es  a l t o  o rg an isn o  de exanen d e l  
E s ta  do* s a  enoarga de lo s  a su n to s  r e l a t i v e s  a l  exànen, enp leo , 
r e g i s t r e c l a s i f i c a c i ô n d e  s e r v i c i o ,  c s c l a  de s a l a r i e s ,  p ronoc ién  
y t r a n s f e r o n c i a ,  se g u r id a d  de te n e n c ia ,  a lab an za , récompensa, ju  
b i l a c i é n ,  p en s ién  e t c .
P ara  c u n p l i r  l a s  n i s i o n e s ,  e l  Yuan e s t a  conpuesto de un 
p r é s id e n te ,  un v ic c p r e s id e n te ,  y un c i a r t e  nunero de n ie n b ro s  de 
exànenes# X con e s to s  conponontes se  fo rn a  e l  Consejo d e l  Yuan 
de ExàneneSt Adenàs, de acuerdo con l a  Ley O rgsn ica  d e l  Yuan, se 
û s ta b le c e  o l  M in i s to r io  de Exànen, e l  M in i s to r io  do P e ro s n a l  y 
e x i s t e  una J u n ta  de Exànenes.
I . -  E lp  p r é s id e n te ,  e l  v i c c p r e s id e n te  y lo s  n ie n b ro s  d e l  Yuan
E l Yuan de Exànenes t i e n e  un p r é s id e n te ,  un v ic c p r e s id e n te  
y d ie c in u e v e  n ie n b ro s  de exànenes, e l l e s  son c le g id o s  por e l  p r£  
s id e n te  do l a  R epub lica  con e l  c o n s o n t in ie n to  d e l  Yuan de C o n tro l  
por un p eriodo  de s o i s  ahos ( 1 ) .  8 in  enbargo, p a ra  s e r  n ie n b ro  
de exànenes se  debe p o see r  uno de lo s  s ig u i e n t e s  r e q u i s o to s :
( a ) . -  Haber s id e  c a t e d r à t i c o  d d ra n te  nàs  de d ie z  ahos 
con buena r e p u ta c iô n  y n é r i t o  e sp e c ia l^
( b ) . “Haber s id e  n ie n b ro  de exànenes y te n e r  buena rep u ­
ta c iô n .
( c ) # “ Haber aprobado e l  exanen s u p e r io r  d u ran te  nàs de 
v e in te  ahos con n é r i t o  s o b r e s a l i e n t e  o t r a b a jo  e s p e c i a l .
( 1 ) Vease e l  a r t i c u l o  3 de l a  Ley O rgànica d e l  Yuan de Exànenes.
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(dj,#- Toner g ran  c o n o c in ie n to ,  t r a b a jo  e s p e c i a l  o in v en ­
t e ,  ex p e rien cd a  p o l i t i c a  y r e p u ta c iô n  p e r s o n a l .
E l p r é s id e n te ,  cono j e f e  d e l  Yuan e j e r c e  l a s  s ig u i e n te s  
fu n c io n e s :
A )*- E s ta r  a cargo de todos lo s  a su n to s  de dicho Yusin y 
s u p e r v i s e r  lo s  ôrganos subordinados*
B ) . — P r e s i d i r  e l  Consejo d e l  Yuan de Exànenes para  to n a r  
d e c is io n e s  do l a s  p o l i t i s a s  y a s u n to s  r e l a t i v e s  a l a s  fu n c io n e s  
d e l  Yuan.
C)«-  O rgan izar  una C on is ion  con lo s  p r é s id e n te s  de l e s  
Yuan E je c u t iv o ,  L e g i s l a t i v e ,  J u d i c i a l  y de C o n tro l ,  en e s fu e rz o  
oonjunto  p a ra  r e s o lv e r  p ro b lc n a s  r e l a t i v e s  a l a  a d n i n i s t r a c i à n  
autonona p ro v in c ia l*
21 v ic e p r c s id e n te  d e l  Yuan, a p a r té  de a s i s t i r  a l  Consejo 
d e l  Yuan de Exànenes, se hace cargo de l a  p re s id e n c ia  s i  à s t e  
por c u a lq u ie r  causa  se o n c o n tra ra  in c a p a c i ta d o .
Los M ienbros de exànenes son lo s  p rc s e n ta n  a l  Consejo d e l  
Yuan do Rxàixenes a d e c id i r  l o s  a su n to s  p r c v i s t o s  en e l  a r t i c u l e  
83 de l a  C o n s t i tu c ié n .  A té n o r  d e l  a r t i c u l o  88 de l a  C o n s t i tu -  
c io n  " l e s  n ie n b ro s  deben e s t a r  por en c in a  d e l  p a r t id o  p o l i t i c o " ,  
aqu i "por e n c in a  d e l p a r t i d e  p o l i t i c o "  no q u i ere d e c i r  que lo s  
n ie n b ro s  no pueden p a r t i c i p a r  onn ninguno de l o s  p a r t id o s  p o l i ­
t i c o s ,  o deben s a l i r  d e l  p a r t id o  en que han p a r t i c ip a d o ,  s in o  
s i g n i f i c a  que cuando e n t r a n  en fu n c io n e s  lo s  n ien b ro s  no pueden 
e s t a r  i n f l u i d o s  por un p a r t id o  p o l i t i c o  o en cu n tra  de la  Ley -  
h a c e r  l a s  cosas f a v o ra b le s  a su p a r t i d o .  Ya sabenos que l o s  n ie n  
b ro s  d e l  Yuan p a r t i c i p a n  en todos  l o s  d e t a l l e s  r e l a t i v o s  a l a  6- 
poca de exànen, p ro g ra n a s , t e n a s .  g rad u ac io n es  y n o t i f i c a c i o n e s ,
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s i  no e s ta n  por en c in a  d e l  p a r t id o  p o l i t i c o  y e je r c e n  in depen -  
d ie n te n e n te  sus fu n c io n e s ,  p o d r ia n  caer  en nonopo lio  en l a s  ca -  
l i f i c a c i o n e s  d e l  exànen y a p ro b a r la n  s o la n e n te  l o s  que l e  i n t e -  
r e s a s o n  a l  p a r t id o  p o l i t i c o .
I I#  E l Consejo d e l  Yuan de Exanenes.
E l Consejo d e l  Yuan de Exànenes es e l  cuerpo s u p e r io r  de 
d e c is io n  p o l i t i c a  d e l  Yuan. E s ta  conpuesto  por e l  p r é s id e n te ,  
e l  v i c c p r e s id e n te  d e l  Yuan y d ie c in u e v e  n ie n b ro s  de exànen.
E l Consejo e s t à  p r e s id id o  por e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan, cuando o l  
e s t à  a u s e n te ,  e l  v ic e p r e s id e n te  p r e s i d i r à  e l  Consejo y s i  e s tà n  
a u so n te s  l o s  dos, se  e l i g e  e n t r e  e l l e s  un p r e s i l e n t o  p a r a  d i r i -  
g i r  e l  C onsejo .
La re u n io n  d e l  Consejo se c é lé b r a  una vez cada  scn an a , on 
caso necG sario  se puede c e le b ra r  n à s  f r e c u e n te n e n te ,  E l quorum de 
l a  r e u n iô n  se  lo g ra  con no nenos de l a  n i t a d  de l o s  n ie n b r o s to -  
t a l e s .  Las d e c is io n e s  se  ad o ^ tan  por n a y o r ia  de v o to s ,  en caso 
de en p a te  en lo s  v o to s  e n t r e  pro y c o n t ra ,  e l  p r é s id e n te  d e l  
Consejo d ec ide  con su v e to .
Las fu n c io n e s  d e l  Consejo d e l  Yuan de Exànenes son cono s i
gue:
A ) . -  D e c id ir  l a s  p o l i t i c a s  g é n é ra le s  y lo s  p ro y e c to s  de 
p re su p u e s to s  d e l  Yuan.
b ) . -  D e c id ir  l a s  r e g l a s ,  o rdenes d e l Yuan de Exànenes y de 
lo s  M in i s t e r io s  y C on is ion  d e l  n isn o  Yuan.
0 ) . -  S o n e te r  lo s  p ro y e c to s  a l  Yuan L e g i s l a t i v e .
D )*- D e c id ir  lo s  a su n to s  a d m in i s t r a t iv e s  y c u e s t io n e s  de 
p e r s o n a l  y d e l  exànen.
. — oc .. 3 'les - —
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D e c id ir  l o s  a su n to s  conunes d e l  M in i s te r io  de Examen 
y d e l  .M in is te r io  de P ersona l*
Adenàs, c u a lq u ie r  M in i s i c r io  o C on is ion  cuando haya asun­
to s  im p o r ta n te s  o u rg e n te s  debe a o n e te r lo  a n te  e l  Consejo d e l  
Yuan para  su  d e c is io n  y ap ro b ac io n .
I I I *  M in i s t e r io  de Exànen*
E l M in i s t e r io  de Exanen e s t à  encargado de l o s  a su n to s  ad -  
n i n i s t r a t i v o s  de exànen. A+iende todos  lo s  a su n to s  r e l a t i v e s  a l  
rG c lu ta n ie n to  de l o s  f u n c io n a r io s  p d b l ic o s ,  p ro f e s io n a le s  y p e r ­
s o n a l  té c n ic o  a t r a v é s  de exàmenes por concurso .
E l M in i s t e r io  de Exànen e s t à  conpuesto por un m in i s t r e ,  dos 
v i o e n i n i s t r o s  (1) y once a d i e c i s i e t e  m ienbros . Se d iv id o n  en 
c u a t ro  p a ra  e n c a rse  de l e s  a su n to s  r e s p e c t i v e s .
De acuerdo  con e l  a r t i c u l o  6 de l a  Dey O rgànica  d e l  Yuan 
de Exànenes, e l  M in i s te r io  de Emànen t i e n e  l a s  s ig u i e n t e s  m is io -  
n e s :
A ) . -  F n c a rg a r  l e s  exàmenes de lo s  f u n c io n a r io s  p u b lico s*
D) «- E ncargar l o s  exàmenes do l o s  p r o f e s io n a le s  e s p e c ia le s  
y lo s  p c r s o n a le s  té c n ic o s ;
C ) . -  O rg an iza r  l a s  c o n is io n e s  do l o s  exànenes?
D)*- C o n p ila r  l o s  nombres de l a s  p e rso n a s  aprobadas en e l  
examen?
E ) . -  E ncargar lo s  donàs a su n to s  r e la c io n a d o s  con lo s  exà-
n en e s .
IV. J u n ta  de Exànen.
A ntes de c e le b r a r  un exànen n a c io n a l  aso como exànen supe-
( l )  D icha J u n ta  debe s e r  o rg a n iz a d a  un mes a n te s  de c e le b r a r s e  
lo s  exànenes.
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r i o r ,  Exanen O rd in a r io ,  Exanen P r o f e s io n a l ,  Exanen E s p e c ia l ,  
Exanen T écn ico , e l  M in i s t e r io  de Exanen s i  on pro o rg a n iz e ,  cun 
e l  c o n s o n t in ie n to  d e l  Consejo d e l  Yuan do Exanen, una J u n ta  de 
Exanen ( j )  p a ra  e n c a rg a rse  do lo s  a su n to s  do dicho exar-ien#
La J u n ta  do Exanen es una J u n ta  te m p o ra l ,  cuando te rm in a  
su  r i i s ié n ,  so a n u la  se  gu i dan en te  ( 2 ) .  La J u n ta  e s t à  conpuesta  
por un c o n i s a r io  g e n e ra l  y un c i e r t o  nunero de n ie n b ro s ,  e l l e s  
no deben s e r  l o s  n ie n b ro s  d e l  Yuan y e j e r c e n  in d e p en d ie n to n en -  
t e  sus fu n c io n e s .  E l o o n is a r io  g e n e ra l  es c l  que d i r i g e  todos  
l o s  a su n to s  de e s t e  exànen, é l  n isn o  puede, en caso n e c é s a r io ,  
no n b rar  o i n v i t a r  a uno s n ie n b ro s  ay u d an tes  p a ra  f a c i l i t e r  su 
n i s i o n .
Las M is iones de l a  J u n ta  de Exànen son:
A ) . -  D isponor l a  fe c h a  d e l exànen?
B )*- D e c id i r  e l  n i v e l  norm al de” t i t u l a r  y de r o s i s a r .
C)#.— P ré p a re r  l a s  c u e s t io n e s ,  pro gramas y temas d e l  exa^ 
men y r e v i s a r lo s ?
D )#- Graduar y r e p a s a r  l a  v i s t a  sob re  l a  n o ta  de lo s  p a r ­
t i c ip a n te s ?
E ) . -  Hacer n o t i f i c a c i o n e s  p u b l ic a s  de lo s  r e s u l t a d o s .
Sus doberes  concluyon a l  f i n a l i z a r  lo s  exànenes n ac io n a les*
Después de p u b l i c a r  lo s  nombres aprobados d e l  exànen, l a  
J u n ta  e n v ia r à  seguidam ente l a  l i s t a  y l a s  n o ta s  a l  M in i s te r io  
de Exànen#
(1) D icha J u n ta  debe s e r  o rg an iz ad a  un mes a n te s  de c e le b r a r s e  
lo s  exànenes.
(2) A ntes de a n u la r s e ,  l a  C onision  debe in f o r n a r  de to d o s  lo s  
a su n to s  a l  M in i s tb r io  de Exànen.
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V# M in i s t e r io  de P e r s o n a l :
E l M in i s t e r io  de P e rs o n a l  e s t à  conpuesto  por un m i n i s t r e ,  
un v i c c n i n i s t r o  p o l i t i c o ,  un v ic e m in is t r o  a d m in i s t r a t iv e  p o rn a -  
nente^. ÿ uno s c i c r t o s  s e c r e t a r i e s  y conso j e r o s .  De e s t e  M inis t e  
r i o  dependen s o i s  s e cc io n es  para  a te n d e r  todos  lo s  a s u n to s .  S e -  
gun o l  a r t i c u l o  7 de l a  Dey O rgàn ica  d e l  Yuan de Exàmenes, o l  
M in i s t e r io  do P e r s o n a l  a t ie n d e  l o s  s ig u i e n t e s  a s u n to s :
A l . -  R e g is t r e  de lo s  fu n c io n a r io s  p u b l ic o s ;
B ) . -  R e g is t r e  y c l a s i f i c a c i o n  de lo s  c a n d id a te s  c a l i f i c a -  
do s en e l  exànen;
G)#-  La e v a lu a c iô n  de s e r v i c io  de l o s  f u n c io n a r io s  p u b l i ­
ées;
D)*- N onbran ien to  s y d e s t i t u c i o n  de l o s  fu n c io n a r io s  pu­
b l i é e s ;
E ) , -  P ronoc ién , r e n o c io n  y t r a n s f e r e n c i a s  de lo s  f u n c io -  
n a r io a  p u b lic o s  y d o te rn in a c ié n  do sus c a l i f i c a c i o n e s ;
P )* -  R epasar y r e g i s t r a r  lo s  su e ld o s  y menciones h o n o r f -  
f i c a s  de l a s  f u n c io n a r io s  p u b l ic o s ;
G ) , -  P ro te c c ié n ,  conpensacion , p en s io n , r e t i r e  y j u b i l a -  
c ié n  de lo s  f u n c io n a r io s  p u b l ic o s ;
H ) . -  S u p e rv is io n  sobre  l o s  o f i c i o s  p c r s o n a le s  de lo s  va­
r i e s  o rganes g u b o rn a n e n ta le s .
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LOS EXAimmS del yuan de EXx\MENES
E l Yuan do Exàmenes ponc e s p e c i a l  c n f a s i s  on lo s  exàme­
nes  por cuncurso  cumo un ice  né todo  de r e c l u t a n i e n to  d e l p e rso ­
n a l  g u b e rn a n e n ta l .  Puede s e r  l la n a d o  con ra zô n , l a  o f i c in a  
d e l  p e r s o n a l  d e l  g o b ie rn o . Y cono un ôrgano supremo de exane­
nes d e l  E s tad o , e l  encargado de to d o s  lo s  asu n to s  d e l  exànen, 
e l  d i r i g i r  e in s p e c c io n a r  c u a lq u ie r  c la s e  de exànen. Y lo s  
exàmenes son p a ra  s e le c c io n a r  a l a s  p erso n as  capaces de t r a b a -  
j a r  y  s u n i n i s t r a r  l a s  n e c e s id a d e s  d e l  gob ie rno , asx cono d ice  
o l  a r t i c u l e  85 de l a  C o n s t i tu c ié n :  "En l a  s e le c c ié n  do lo s  fun ­
c io n a r io s  p u b l ic o s ,  un s i s t e n a  de examen de co n p e ten c ia  a b i c r t a  
deborà s e r  p u es to  en o p e r a c io n .  ............
. . . .  Nadie puede s e r  nonbrado p a ra  un o f i c i o  p u b lico  s i  no f u c -  
se  aprobado por e l  exànen". A té n o r  de é s t e ,  l a  r e l a c io n  en­
t r e  e l  exànen y e l  nom branientu os muy o s t r e c h a  ( l ) ,  una vez 
que se ap rueba  en e l  exànen debe s e r  nonbrado seguidam ente en 
un o f i c i o  adeouado. Pero  a p a r t i r  d e l  aho 1949, cuando e l  go­
b ie rn o  se  t r a s l a d é  a Formosa, debido a l  l i m i t e  de e x te n s ié n  y 
nenos o rganos, l o s  aprobados en l o s  exàmenes so lo  han s id o  ca -  
l i f i c a d o s  y r e g i s t r a d o s  por e l  gob ie rno , l a  n a y o r ia  de e l l e s  no 
han s id e  nonbrados en e l  gob ie rno  y se tom aràn, segun l a  r e c t i -  
f i c a c i é n  d e l  a r t i c u l o  22 de l a  Ley de Exànen, lo s  cargos cuan­
do se l e s  n e c e s i t a  o después de re c u p e ra r  l a  China C o n t in e n ta l .  
(2 )
(1) Vease San C h ie-sun  "El Examen y o l  N onbranien to" T a ip e i  1967
(2) Adenàs, como e l  s i s t e n a  de J u b i l a c i ô n  no fu n c io n a  b ie n ,  r e a l  
mente no hay nuchas p la z a s  p a ra  l o s  n u e v .s .
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Los Gxânenes d e l Yuan de Exànenes son para  o a l i f i c a r  y s£  
l e c c io n a r  l o s  c a n d id a te s  a l  s e r v ic io  p u b l ic o ,  p r o f e s io n a l  y 'Sec 
n ic o  que ab a rc a  lo  que s ig u e :  (1)
A ) . -  E l  exànen de s e r v i c io  p u b lic o  a b a rc a :  a d n i n i s t r a c io n  
c i v i l ,  d i r e c c io n  de p e r s o n a l  (p e rso n n e l  Management), educac iôn , 
b i e n e s t a r  s o c i a l ,  f in a n z a s  p u b l ic a s ,  econon ia , d i r e c c io n  coope- 
r a t i v a ,  a d n i n i s t r a c i o n  l o c a l ,  s a n id a d  p u b l ic a ,  c e n ta d u r ia  y con 
t a b i l i d a d ,  e s t a d i s t i c a ,  a d n i n i s t r a c iô n  de in p u e s to s?  a d m in is t r a  
c iô n  de censos, c o n e rc io  i n t e r n a c io n a l ,  d i r e c c io n  c o n e rc ia l ,  ad 
n i n i s t r a c i ô n  de j u s t i c i a ,  t r a b a jo  do p ro b ac io n  y p e n i t e n c i a r l a ,  
n e d ic in a ,  j u r i s p r u d e n c ia ,  in f o rn a c io n  p iib l ic a ,  a d n i n i s t r a c iô n  
f r o n t e r i z a ,  s e r v i c i o  b i b l i o t e c a r i o ,  s e r v i c i o  d ip lo n â t ic o  y con 
s u l a r  y t r a b a j o  p u b l ic o .
B ) . — E l exànen p r o f e s io n a l  y té c n ic o  ab a rc a :  abogados, 
co n tad o res ,  medicos p c r s o n a le s  ( 2) ,  a g r i c u l t i r e s  tô c n ic o s  (3) ,  
i n d u s t r i a l e s  p c r s o n a le s  ( 4 ) ,  tô c n ic o s  n e t a lu r g i c o s  ( 5 ) * . ,  e t c .
A te n o r  d e l  a r t i c u l o  2 de l a  Ley de Exànenes, l o s  exane­
nes d e l  Yuan de Exànenes se d iv id e n  en l a s  s ig u ie n te s  c l a s e s :  
I * -  Exànen S u p e r io r
E s ta  c l a s e  de exànen es a lg o  p a rec id o  a l  exànen de l a  c l a -  
sc a d n i n i s t r a t i v a  de I n g l a t e r r a .  Los que han aprobado on e s t e
(1) Vease " China Yearbook 1969-1970", pàgs. 147-148, T a ip e i ,
( 2 ) M e d ico s ,f a rm a c é u t iCOs ,  d e n t i s t a s .
( 3 ) A g r ic u l tu re ,  g e n e ra l ,  h o r t i c u l t u r a ,  a g r i c u l t u r e ,  q u ln ic a ,  s i l  
v i c u l t u r a ,  p e s te  c o n t r o l ,  p ro ductos  n a r in o s ,  la b ra n z a  a g r i -  
c u l tu r a ,  n e d ic in a  v e t e r i n a r i a ,  e t c . . .
( 4 ) C i v i l ,  e l é c t r i c o ,  n ec àn ic o , a e ro n à u t ic o ,  q u ln ic o ,  i n g e n io r l a  
a r q u i t e c t u r a ,  h i d r à u l i c a ,  h ig ie n iz a c iô n  a l ro d e d o re s ,  naqu ina  
r i a ,  a r q u i t e c t u r a  n a v a l ,  e t c . . .
( 5 ) M in e r la ,  n e t a l u r g i a ,  g e o lo g la  a p l ic a d a  ( a p p l ie d  geogy).
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oxanen s e rà n  c a l i f i c a d o s  cono f u n c io n a r io s  con c a te g o r ia  do "Ro- 
conendado" (1)
Segun l a  Ley de Exanen, lo s  que q u ie ra n  p a r t i c i p a r  en es­
t a  c la s e  de exànenes deben p o see r  por lo  nenos, uno de lo s  s i ­
g u ie n te s  r e q u i s i t e s :
a ) . -  P osee r  e l  t i t u l o  de l i c e n c ia d o .
b ) * -  Haber aprobado e l  exànen o r d in a r io .
c ) * -  Tener ob ra  o s p é c ia l  y haber s id e  c a l i f i c a d o .
d ) . -  A ntes de p u b l ic a r  l a  le y  de lo s  f u n c io n a r io s ,  e l  que 
p o s e ra  e l  t i t u l o  do B a c h i l l e r  y h ab ia  s id o  fu n c io n a r io  con cato- 
g o r i a  de s o le c to  con n às  de t r è s  ahos#
I I . -  Exànen O rd in a r io .
E s ta  c la s e  de exànen e s  a lgo  p a re c id o  a l  exànen do l a  c ia  
se e j e c u t i v a  de I n g l a t e r r a .  Los que han aprobado en e s t e  oxaioen 
s e rà n  c a l i f i c a d o s  cono f u n c io n a r io s  con c a te g o r i a  s u p e r io r  de 
s e l e c t o ,  (1)
C u a lq u ie r  chino , s i  posee e l  t i t u l o  de b a c h i l l e r  o ha  a -  
probado e l  exànen de l a  c a l i f i c a c i à n  de cu n o c in ie n to  o r d in a r io ,  
puede p r e s e n ta r s e  en e s t a  c l a s e  do exànen.
I I I .  Exànen E s p e c i a l :
E s ta  c l a s e  de exànen se  c é lé b r a  e s p e c ia ln e n te  cuando haya 
n e c e s id a d  en e l  s e r v i c io  c i v i l  ig u a l  que en lo s  ocupaciones pr£ 
f e s i o n a l e s  o t à c n ic a s ,  en l o s  organos de go b ie rn o .
E l r e q u i s i t e  de lo s  c a n d id a te s  de e s t a  c la s e  de exànen 
se p r e s c r ib e n  por l a  Ley E s p e c ia l .
(1) Vease e l  a r t i c u l o  6 de l a  Ley de Enpleo do lo s  P u n c io n a rio s  
P u b l ic o s .
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( 1 )
Una vez que aprueba e s t e  exànen, c o r r  l e n t  en e n te ,  t e n d r à  
se g u id a n e n te  p u e s to ,  s i n  enbargo , t i e n e  que hacer  un c i e r t o  t i e n  
po de p r à c t i c a s  a n te s  de enpezar su  ca rgo .
IV#.— Exànen de c a l i f  i c a c i à n :
E l Exànen de l a  C a l i f i c a c i o n  es  p a ra  c a l i f i c a r  l a s  p e r s o ­
nas  que no t i e n e n  l a  educac iôn  f o r n a i  s u f i c i e n t e  p a ra  p a r t i c i ­
p a r  en l o s  exànenes o r d in a r i e s  o s u p e r io r e s .  Los c a n d id a te s  
que han aprobado e l  exànen de l a  c a l i f i c a c i o n  sobre  e l  n i v e l  
d e l  o r d in a r io  o s u p e r io r ,  podràn p r e s e n ta r s e  a l  exànen o rd in a ­
r i o  o a l  exànen s u p e r io r  segun su  c a l i f i c a c i à n .
Segun e l  s i s t e n a  a c t u a l  de exànen, se  puede to n a r  p a r t e  
en e s t e  exànen por p la zo , os d e c i r ,  se puede p a r t i c i p a r  en  l o s  
exànenes, a s ig n a tu r a  por a s ig n a tu r a ,  s i n  enbargo, e l  p lazo  no 
puede s e r  de n às  de t r è s  ahos.
V. Exànen de P ronoc iàn :
E l exànen de p ro n o c làn  es p a ra  o a l i f i c a r  e l  ascenso  de ca 
t e g o r i a  de l o s  f u n c io n a r io s  en lo s  organos c e n t r a l e s  o e s p é c i a ­
l e s .  E s to s  exànenes e s tà n  aconpahados s ie n p re  â p e t i c i à n  de lo s  
o f i c in a s  g u b o rn an en ta le s  p a ra  e l  a scen so . (2)
VI*- E v a lu a c i6 n :
De acuerdo con l a  Ley de Exànen, hay c i e r t o s  t e c n ic o s  y
(1) A si en e l  exànen e s p e c i a l  de d ip lo n â t ic o ,  l o s  p a r t i c i p a n t e s  
deben s e r  varones  con nenos de t r e i n t a  ahos de edad, adenàs 
deben te n e r  e l  t i t u l o  de l i c e n c ia d o s  en derecho , p o l i t i c a  o 
f i l o s o f i a  y l e t r a s .
(2) A a r t e  de e s t e  p ro c e d in io n to ,  se puede ascen d e r  por r S r i t o s  
c o n t ra id o s  en su  t r a b a j o  o por o t ro  n é to d o .
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p r o f e s io n a l e s  que pueden se r  c a l i f i c a d o s  por s u b n is io n  d e l  d a te  
p e r s o n a l  a l  M in i s t e r io  de Exànen p a ra  una e v a lu a c iô n .
Los c a n d id a te s  p a ra  lo s  p u es to s  e levados  en e l  gob ie rno  
l o c a l  t a n b ie n  son l o s  s u je to s  p a ra  l a  e v a lu ac iô n .
-  1 6 0  -
.\DMINISTR/iCION PERSONAL
La a d n i n i s t r a c iô n  de lo s  s e rv id o re s  c i v i l e s ,  n a e s t r o  de 
e s c u e la  p u b l ic a  y lo s  en p leo s  de l a s  en p resas  p u b l ic a s  e s tà n  b a-  
jo  l a  j u r i s d i c c i o n  d e l  M in i s t e r io  do P e rs o n a l .  La n a y o r ia  de 
l o s  o f i c i o s  g u b o rn a n e n ta le s ,  e s c u e la s  y en p resas  p u b l ic a s ,  t i e »  
non o f i c i o s  p c r s o n a le s  in te g ra d o s  en e l  s i s t e n a  p e rso n a l  guber­
n a n e n ta l .
P a ra  n e j o r a r  la  c a l id a d  de l o s  o f i c i a l e s  p c r s o n a le s ,  l a s  
v a c a n te s  deben s e r  co n p le ta d a s  por lo s  que se hayan c l a s i f i c a d o  
en lo s  exanenes de l a  a d n i n i s t r a c i o n  p e r s o n a l .
I# Las c l a s i f i c a c i o n e s  de l a  p o s io ià n  de f u n c io n a r io  pu b lico s
E l p ro g ra n a  do l a  c à a s i f i c a c i é n  de l a  p o s ic io n  de fu n c io n a ­
r i o s  p u b l ic o s  t i e n o  doble o b jo t iv o :  cogiendo l a s  personas  adecua- 
das p a ra  e l  p u es to  ju s to  y proveyendo d e l  n isn o  page a l  n isn o  t r a  
b a jo  (1)« P ara  c u n p l i r  d ich a  n i s i o n ,  e l  M in i s te r io  do P e rs o n a l  
ha re d a e ta d o  una s e r i e  de r e g u la c io n e s  sobre  o l  n o n b ran ie n to , 
sueldo  y l a  c a l i f i c a c i à n  de lo s  f u n c io n a r io s  p u b l ic o s  (2 ) .
A te n o r  d e l  a r t i c u l e  2 de l a  le y  do Enpleo do lo s  Puncio­
n a r io s  P u b l ic o s  ( 3 ) ,  l o s  ran g es  de lo s  fu n c io n a r io s  p u b l ic o s  so 
d iv id e n  en Do s ig n a  do, Reconendado, y S e l e c t o , y cada ran g e  se  di 
v ide  on t r è s  c a t e g o r ia s .  En D esignado, cada c a te g o r ia  se  d iv id e  
en t r è s  c l a s e s ,  t o t a l  nueve c l a s e s ;  on Reconendado cada ca teg o ­
r i a  se d iv id e  on c u a tro  c l a s e s ,  t o t a l  doce c l a s e s ;  en S e le c to  ca 
da c a te g o r i a  se  d iv id e  en cinco  c l a s e s ,  t o t a l  quince c l a s e s .
(1) Vease "China Yearboock" 1969-1970, pag. 150.
(2) Las r e g u la c io n e s  t i e n e n  su  v ig o r  desde e l  nayo de 196â*
(3) E l Yuan L e g i s l a t i v e  aprobo e s t a  Ley en e l  nes  de S e p t ie n b re  
de 1953.
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I I . - '  Nonbranfent8"'db lo s  P a h c io n a r io s  P u b l ic o s :
"Nadie puedo s e r  nonbrado f u n c io n a r io  s i  no fu e se  aproba­
do por e l  Yuan de Exanenes" ( l ) ,  de acuerdo  con e l  a r t i c u f o  4 
de l a  Ley de Enpleo de l o s  P u n c io n a r io s  P u b l ic o s ,  l o s  que p e r -  
to n e cen  a lo s  s ig u ie n te s  c la s e s  de pe rso n a  podràn s e r  aprobados 
por e l  Yuan de Exànen:
a ) . -  P I  que haya aprobado en e l  exanen do fu n c io n a r io s  pu 
b l i c o s ;
b ) , -  E l pronovido por su n e r i t o  do s e r v i c io ;
c ) , -  A ntes de p u b l ic a r  l a  Ley do Enpreo de l o s  Punciona­
r i o s  P u b l ic o s ,  e l  que ya haya desenpehado en e l  gobierno  y haya 
s id o  c a l i f i c a d o  por o l  M in i s to r io  de P e rs o n a l .
Las p e rso n as  que p e r te n e c e n  a l a s  c la s e s  nenc ionadas s c ra n  
r c g i s t r a d a s  y c a l i f i c a d a s  on una p l a n t i l i a  do lo s  fu n c io n a r io s  
r e s e rv a d o s  por e l  M in i s te r io  do P e r s o n a l .
Segun l a  Ley, cuando un organe n e c e s i t a  nucvos fu n c io n a­
r i o s  t i e n e  quo p r e s e n te r  una s u l i c i t u d  an te  e l  M in i s te r io  do P er  
so n a l  p a ra  que l e  mande una p l a n t i l l a  do lo s  fu n c io n a r io s  r e s e r ­
vados, scgun d ic h a  p l a n t i l l a  e l  j e f e  d e l  organe puedo e l e g i r  l a s  
p e rso n as  n e c e s a t i a s .  En e l  s i s t e n a  a c tu a l  l o s  aprobados d e l  exa­
men de fu n c io n a r io s  s e rà n  empleados p rim ero , s i n  embargo, e l  j e ­
f e  d e l  ôrgano puede s e le c c io n a r  l a s  p e rso n as  que no e s tà n  on l a  
p l a n t i l l a  y nom brarlas  como f u n c io n a r io s  te m p o ra le s ,  en e s t e  ca­
se ,  d icho ôrgano debe s o n e te r  l o s  d a te s  y documentes do e s t a s  
p e rso n as  s e le c c io n a d a s  a l  M in i s te r io  de P e rs o n a l  p a ra  una c a l i -  
f i c a c io n ,  s i  d ich as  p erso n as  no aprueban on l a  c a l i f i c a c i o n ,  e l
(1) A r t i c u l e  8 5  de l a  C o n s t i tu c ié n  China.
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nom braniento  s e r a  n u lo , en canbio , s i  se  aprueban  s e r a  n onb ra­
do o f i c i a l n e n t e  cono f u n c io n a r io  p u b lic o  y ob tendràn  c l  d ip lo ­
ma de s e r v i c i o .
I I I .  Las p ro te c c io n e s  y l a s  r e s t r i c c i o n e s  de lo s  f u n c io n a r io s  
p u b l ic o s :
P a ra  e l  buen c u n p l in ie n to  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  n i s i o n e s  
d e l  f u n c io n a r io  p u b l ic o ,  e l  Estado s ie n p re  e s ta b le c e  una s e r i e  
de r c g la n e n to s  p a ra  p r o té g e r  a l o s  f u n c io n a r io s .  En e l  s i s t e n a  
cb in o , l o s  fu n c io n a r io s ?  f u e r a  do lo s  casos  de c o r ru p c iô n ,  t r a i  
c ià n ,  d e l i t o ,  o su b v e rs io n ,  no se l e s  puede t r a s l a d a r  de su  ca r  
go a n te s  de que U eg u e n  a s e s e n ta  ahos de edad ( 1 ) .
D uran te  l a  ’epoca do su  s e r v i c i o ,  e l  Estado debe f a c i l i ­
t e r  a lo s  fu n c io n a r io s  adecuadas a s i s t e n c i a s  s o c i a l e s ,  fo n e n -  
t a r  l a  c o n s t ru c c io n  de v iv ie n d a s ,  debe ta n b ié n  a j u s t e r  f r e c u e n  
te n a n te  su  sue ldo  y e l  conp lenen to  de sus  f a m i l i è r e s .
P a ra  c u n p l i r  l a  p r o te c c ié n  de lo s  f u n c io n a r io s  p u b l ic o s ,
e l  Gobierno N ac io n a l,  p u b l ic à  l a  Ley de Seguro de F u n c io n a r io
P u b lic o ,  e l  d ia  29 de Enero de 1958, y la  Ley de J u b i l a c i ô n  o l
d la  2 de Novienbre de 195 9.
A*- E l  seguro  de lo s  F u n c io n a r io s  P u b l ic o s :
1 . -  Los A segurados:
Todos l o s  fu n c io n a r io s  p u b l ic o s  (2 ) e s t a n  o b lig a d o s  a 
a s e g u ra r s e  ccno a seg u rad o s . La v a l id e z  d e l  sogur^ o n p ieza  e l  d ia  
que se  a s e g u ra  y te rm in a  e l  d ia  que e l  asegurado  s a le  de su puo£
(1 ) ^VéasG' lalfbÿ-^de J u b i l a c i à n  que p u b l ic à  por e l  Gobierno N acio­
n a l ,  1959.
(2) E l f u n c io n a r io  p u b l ic o ,  segun l a  Ley de Seguro, son lo s  que 
e s t a  r e g u l a r s ,  po sonas a s a l a r i a d a s  que e s t à n  re c o n o c id a s  
por l a  l e y  o rg à n ic a  do l a s  o rg a n iz a c io n e s  g u b o rn an en ta le s
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to  gubernanen ta l#
2#- Las c l a s e s  de S eg u ro s
E l Seguro de lo s  fu n c io n a r io s  p u b l ic o s  cubre lo s  ca­
sos  de n a te r n id a d ,  en fc rn ed ad , l e s i o n ,  in v a l id e z ,  n u ort e  y s e r ­
v i c i o  f u n e r a r io  de l o s  n ie n b ro s  in n e d ia to s  f a n i l i a r e s .
3#- E l ôrgano asegurados
El M in i s te r io  de P e r s o n a l  es e l  ôrgano s u p e r io r  en 
lo s  a su n to s  c o r re s p o n d in te s  a l  seguro  de lo s  f u n c io n a r io s  pu­
b l i c o s .  E l C ré d i te  C e n tr a l  de China, e s t a  as ignado  cono l a  o r -  
g a n iz a c io n  que a d m in is t r a  e l  seguro  de lo s  fu n c io n a r io s  p u b l i ­
cos, o l  n isn o  cono A d m in is tra dor es r e s p o n s a b le  de to d as  l a s  -  
p e rd id a s  y g an an c ia s  en caso de h a b e r la s ,  d e r iv a d as  de lo s  né­
g o c ié s  r e l a t i v o s  a l  seguro  de l o s  f u n c io n a r io s  p u b l ic o s .  Los 
g a s to s  o p e ra c io n a le s  t o t a l e s  no pueden excedcr d e l  7^ d e l  t o t a l  
pagado en l a  cuo ta  d e l  seguro de l o s  fu n c io n a r io s  p u b l ic o s .
4 . -  La cuo ta  d e l  segu ro :
La c u o ta  p a ra  e l  seguro  de lo s  f u n c io n a r io s  p u b lic o s  
es e l  1^ 0 d e l  s a l a r i e  mensual c o r r i e n t e  de lo s  a seg u rad o s . E s ta  
c u o ta  debe s e r  pagada n e n s u a ln e n te ,  de l o s  cu a l  35^ paga per lo s  
a seg u rad o s  y 659^  por e l  g o b ie rn o .
E l ta n to  por c ie n to  que debe pagar e l  asegurado , so descon
t a r a  de su s a l a r i e  m ensual por e l  ôrgano donde t r a b a j a  e l  asegu­
ra d o . E s ta  p a r t e  de l a  cu o ta  ju n to  con e l  subsodicho s u b s id io ,  
g u b e rn a n e n ta l  se paga. a l  A d n in is t r a d o r .  S ien p re  y cuando c l  a s e ­
gurado e s t é  l la n a d o  a h ac e r  e l  s e r v i c i o  n i l i t a r  n i e n t r a s  su  po­
s i c i o n  con e l  s e r v ic io  pub ico  c o n tin u e  a b i e r to  p a ra  é l ,  o l  go­
b ie rn o  paga l a  suna t o t a l  de la  cuota  do su seguro h a s t a  que e l
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ase^uradü  s a ig a  d e l  s e r v i c io  n i l i t a r -  y r c to r n e  a su p u es to  pu­
b l i c o .
En caso de que e l  asegurado haya pagado su cuota  d e l so -  
guro c o n t in u a n e n te  d u ran te  30 ahos, segun l a  Ley d e l  Seguro do
l o s  F u n c io n a r io s  P u b l ic o s ,  c l  ya no t i e n e  que pagar n às  de l a
cu o ta  r e q u e r id a ,  y  e l  asegurado puedo o o n tin u a r  a l  anparo d e l 
seguro  ( l ).
5 , -  S e r v ic io s  n é d ic o s  g r a t u i t e s :
D urante  l a  v a l id e z  d e l segu ro , o l  h o s p i t a l  n a n te n id o  
por e l  A d n in i s t r a d o r , y o t r o s  h o s p i t a i e s  o c l l n i c a s  d e s ig n a d o s (2) 
deben h a c e r  s e r v i c i o s  n ed ic o s  g r a t u i t e s  cuno e s t à  e s t ip u la  do 
a b a jo  en e l  casv de p a r t o , en fcrnedad  o l e s i o n  que p u d ie ra  ocu 
rrijfc a l  asegurado  (3 ) ,
a ) , -  Los s e r v i c io s  ne d i  cu s g r a t u i t e s  se l i n i t a n  a l o s  ca­
se s  de n a te r n id a d ;  exànenes f l s i c o s ,  p rev en c io n  do enferriedades 
y t r a t a n i e n t o  de l e s io n e s .
b ) . -  En e l  caso de p a r to ,  e l  segurc ta n b ié n  cubre a l a  os
posa d e l  asegu rado .
c ) . -  No se c l a s i f i c a  so b re  l a s  h a b i ta c io n e s  en e l  h o sp i­
t a l  designadO; to d a s  l a s  h a b i ta c io n e s  h o s p i t a l e s  que e s té n  bajo 
e s t e  seg u ro , son é q u iv a le n te s  a l a s  de l a  segunda c l a s e  d e l  hos 
p i t a l  a s ig n a d o .
d ) . -  En caso de que e l  asegurado  padezca una en fc rnedad  
c o n ta g io s a ,  e l  t r a t e n i e n t u  se s e g u i r à  en un h o s p i t a l  e s p e c i a l i -
(1) Vease lo s  a r t i c u l o s  8-12 de l a  Ley d e l  Seguro
(2) Los h o s p i t a l e s  y c l l n i c a s  designados se  r e f i e r e n  a todos 
lo s  h o s p i t a l e s  y c l l n i c a s  p u b l ic o s .
(3) E s te  seguro  no cubre lo s  s e r v i c i o s  n ed ico s  de l a  s ig u i e n te  
l i s t a ;  a) La c i r u j l a  p l à s t i c a  para  e l  n e j o r a n i e n t o d- l a  
a p a r i e n c i a ;  b) l a s  en fe rnedades  o l e s io n e s  s u f r i d a s  . .r  cau­
s a  de c .n d u c ta  n o r a l .
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zado p a ra  e s t e  t i p o  de e n fe rn e dad.
6 . -  Pag . a l  oontadû por in v a l id e z :
D urante  l a  v a l id e z  d e l  seguro  s i  l e  o cu rre  a l  asegu­
rado  l a  i n v a l id e z ,  un page a l  centado debe s e r l e  hecho* Y l a  
c a n t id a d  d e l  page se  c a lc u la  en base a l  s a l a r i o  n e n s u a l  d e l  a -  
s-egurado y de acuerdo al" s i g u i e n t e  p la n :
a)#.- S i  l a  in v a l id e z  l e  o cu rre  a consecuencia  d e l  s e r v i c io  
0 en e l  c u n p l in ie n to  de a q u e l o l e  o cu rre  d u ran te  tiempo que e l  
asegurado  e s t é  haciendo  e l  s e r v i c io  n i l i t a r ,  e l  pago a l  contado 
es é q u iv a le n te  a  36 n e se s  de su  s a l a r i o  s i  es t o t a ln o n te  in v a ­
l i d e z ;  s i  es s e n i - i n v a l i d e z ,  18 n e se s ;  y s i  es in v a l id e z  p a r -  
c i a l ,  8 neses#
b ) . -  S i  l a  in v a l id e z  l e  o cu rre  por causa de en fe rnadad  o 
a c c id e n te ,  e l  pago a l  contaido es e q u iv a le n ts  a 3 0  n e se s  de su sa  
l a r i o  s i  es t o t a l n e n t e  in v a l id e z ;  s i  e s  s e n i—in v a l id e z  15 n e se s ;  
y s i  os i n v a l id e z  p a r c i a l ,  6 n e se s  ( l )
7 * -  Pago a l  contado por J u b i l a c iô n :
Después que e l  asegurado  haya pagado l a  cuo ta  c o n t i ­
nuanen te  d u ran te  cinco ahos o nas  y s i  se j u b i l a  un pago a l  con­
ta d o  debe s e r l e  hecho. La c a n t id a d  d e l pago se  c a lc u l a  on base 
a l  s a l a r i o  n e n s u a l  d e l  asegurado  y de acuerdo a l  s ig u i e n te  p la n :
a ) # -  S ien p re  y cuando que e l  asegurado  haya pagado con­
t in u a n e n te  l a  cuota  d u ran te  cinco ahos, l a  p en s iô n  é q u iv a le n te  
a  cinco n e se s  de s a l a r i o  c o r r i e n t e  n e n s u a l  l e  s e r a  pagada a l  asc  
gurado en base a su r e t i r o .
b )# -  La pens iôn  é q u iv a le n te  a un s a l a r i o  n e n s u a l  a d ic io n a l  
l e  s e r a  pagada a l  asegurado por cada aho a d i c io n a l  de cu o ta  paga-
( 1 ) iB àn p ritd rio  p a r a e la id o to m in a c iô n  d e l  grade de l a  in v a l id e z  
debe s e r  d e c id id o  por l a  co n p e ten te  ju n ta  d i r e c t i v a .
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da, cüKiprGndido e n t r e  e l  62 y 102  ano.
o ) . -  La pens iôn  é q u iv a le n te  a dos s a l a r i e s  n e n su a le s  
a d i c ie n a le a  l e  s e ra  pagada a l  asegurado per cada ane a d i c io n a l  
de c u o ta  pagada, conprendido e n t r e  e l  onceavo y quinceavo ane,
d ) , -  La p e n s i6n  c o r re sp o n d ie n te  a t r è s  s a l a r i e s  nonsua- 
l e s  a d i c io n a le s  l e  s e r a  pagada a l  asegurado  p e r  cada ane a d ic io  
n a l  do cuota  pagada, cenprend ida  e n t r e  e l  d ie o is e i s a v o  y d i c c i -  
nueveave ano,
e ) , -  La p c n s i6n t o t a l  c o r re sp o n d ie n te  a l  s a l a r i e  o e r r i c n  
t e  de 36  n e s e s  l e  s e r a  pagada a l  asegurado en base a su j u b i l a -  
c i 6n  s ie u p re  y cuande e l  asegurado haya pagade c o n t in u a a en te  l a  
cuo ta  d e l  seguro per  v e in tc  anos o n a s ,
8 , — Pago a l  centado por n u e r te :
a ) . -  S i  l a  n u e r te  d e l  asegurado o cu rre  a consecuen- 
c ia  d e l  s c r v i c i o  o on e l  cum plin ion to  de aq u e l e o cu rre  d u ran te  
e l  tiem pe que e s t e  h a cionde e l  s orv i c i e  n i l i t a r ,  e l  page a l  con 
tad e  s e r a  é q u iv a le n te  a 36  n e se s  do su s a l a r i e  n e n s u a l ,
b ) , -  S i  l a  n u e r te  d e l  asegurado o cu rre  por causa  de 
en fe rnedad  o a c c id e n te ,  e l  pag^ a l  contade s e ra  é q u iv a le n te  a 
30 n e se s  de su  s a l a r i e  n e n s u a l ,
c ) , -  Pago a l  contade é q u iv a le n te  a t r e s  n e se s  do su  sa  
l a r i e  n e n s u a l  on base  a  l a  n u e r te  do l e s  pad res  o esp esa  (e sp e se )  
d e l  asegu rado ,
d ) , -  Page a l  contade é q u iv a le n te  a dos noses  de su  s a ­
l a r i e  c o r r i e n t e  en base a l a  n u e r te  d e l  h i j o  d e l asegurado a con 
d i c i 6n  do que e l  d i fu n te  se a  nayor de 12  ahes y nener  de 25 ahes 
do edad.
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B .— La . ju b i la c i  on de l e s  f im o io n a r io s  p d b l ic o s ,
l#.- J u b i l a  c i  6n v e lu n ta r i a s
A l e s  f u n c i o r e r i e s  p u b l ic o s  que se cn cu en tren  en une de 
l e s  s ig u ic n to s  c a se s ,  e l  E stade  debera  p e r n i t i r l e s  l a  j u b i l a -  
c i 6n v e l u n t a r i a :
a ) . -  E l f u n c ie n a r i e  p u b l ic e  que haya desenpehado e l  s e r ­
v i  c i  e nas  de cinco  ahes y haya cunp lido  60 ahes de edad;
b )* -  E l que ha a dosenpehado e l  s e r v i c i e  nas  de 25 ah es ,
2 . -  J u b i l a c i o n  fe r z e s a s
Los f u n c ie n a r io s  p u b l ié e s  que hayan desenpehade e l  s e r -  
v i c io  nas de c in c e  ahes y e s té n  en une de l e s  s ig u ic n te s  c a se s ,  
debcrân  j u b i l a r s e  f e r z e s a n e n te :
a ) , -  Les que hayan cunp lide  65 ahes do edad;
b )« -  E l que padece en fe rn ed ad  n c n t a l  e n a la  sa lu d  y y a  ne 
t io n e  s u f i c i e n t e  capac idad  para  g ^ e rc e r  e l  s c r v ic io ;
c ) , -  Aunque l le g u e  a 65 ahes de edad, s i  s igue  con buena 
s a lu d  y es capaz do desenpehar e l  s e r v i c i e ,  p ed ra  p re lo n g a rs e  
v o lu n ta r i a n e n te  sus  fu n c ie n e s  cone nax ino  cinco  ahes nas  de s e r ­
v i  c io .
3 , -  Las p e n s ie n e s :
Cuande se  j u b i l a  un f u n c ie n a r ie  p u b l ic e ,  t i e n e  dereche a  
p e r c i b i r  l a  p e n s i 6n g lo b a l ;  en can b ie ,  s i  e l  ju b i la d e  ^  desene 
pehàdo**el s e r v i c i e  nas  de 15  ahes p ed ra  p e r c i b i r  l a  p e n s i6n g lo ­
b a l  e n e n s u a l  a e le c c io n  d e l  j u b i l a d e .
S i  l a  c e s a n t i a  se produce a causa de i n h a b i l id a d  a  conse- 
cuencia  d e l  s e r v i c i e  e en e l  c u n p l in io n to  de q q u e l,  aunque no 
se pesean  l e s  15 ahes de s e r v i c i e ,  p e r c i b i r à  la  pens ion  ig u a l  ™
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que l e s  ju b ila d o s#
4*- P é rd id a  de l a  pensions
Los que p e r te n e c e n  a uno de l e s  s ig u i e n te s  ca ses  p i e r -  
den e l  dereche  a p e r c i b i r  l a  pensions 
. a ) * -  M uerte;
b ) . -  E l que haya s id e  d e c la ra d o  de l a  i n t e r d ic c iô n  c i v i l  
d u ra n te  te d a  l a  v id a ;
o ) . -  E l que haya s id e  c a s t ig a d e  en s e n te n c ia  d é f i n i t i v a  
per haber  c o n e tid e  d é l i t é s  c o n tra  l a  se g u r id a d  i n t e r i o r  e e x te ­
r i o r  d e l  E s tad e ;
d ) . -  E l que haya p erd id o  l a  n a c io n a l id a d  ch ina ;
5*- P re b lc n a  a c t u a l  de l a  j u b i l a c io n :
En s i s t e n a  de ju b i l a c id n  en China p r a c t i c a n e n te  e x i s t e  
un g rave p re b le n a ,  l e s  f u n c ie n a r io s  p u b l ié e s  que t i e n e n  60 ahes 
de edad c a s i  ne hay n ingune que q u ie r a  j u b i l a r s e  v o lu n ta r i a n e n ­
t e ,  y l e s  que t i e n e n  65 ahes e l  j e f e  de l e s  crganos ta n p ece  q u ie  
r e n  a c e p ta r  l a  e b l i g a c i i n  de j u b i l a r s e ,  E n tonces, l e s  v i e j e s  s i -  
guen ecupando l e s  ca rgos  y l e s  jôvenes ne pueden e n t r a r  en s e r -  
v i c i o  ( l ) .  Las causas de d icho p re b le n a  son l a s  s i g u i e n t e s ;
a ) , -  CoVo l a  p en s io n  de j u b i l a c i d n  es nuy poca no b a s t a  pa­
r a  m antener una fam il ia*
b ) i -  Cuando e s ta n  en e l  ca rg o , l e s  f u n c ie n a r io s  p u b l ié e s  
t i e n e n  to d a s  l a s  s e g u r id a d e s  de a s i s t e n c i a  s o c i a l ,  en cambio, 
s i  se  j u b i l a n  y a  no pueden gozar de e s t e  derecho;
c ) , -  Algunos f u n c ie n a r io s  p u b l ié e s  v in ie r o n  s o le s  cuande e l  
g eb ie rn o  se  t ra s la d .6  desde Qhina c o n t in e n t a l ,  en to n ces ,  cuande
se  ju b i l e n ,  corne no t i e n e n  casa  n i  f a a m i l i a ,  n ad ie  p ed ra  c u id a r -
■(lijVéase l a  p repos ic i& n  sob re  e l  s is te m a  de j u b i l a c i 6 n ”. Docu­
mente de l a  p o l i t i c a  de examenes, v o l .  2, n2 2,
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l e s ;
d )* -  Los té o n ic o s  o e s p e c i a l i s t a s  p a ra  lo s  que no se en -  
G uentran o t r o s  fu n c io n a r io s  nuevos que pueden s u s t i t u l r l e s ,  en 
case n e c e s a r io ,  e l  organo no q u ie ro  d e j a r l e s  j u b i l a r s e .
G .-  Medida D i s o i p l i n a r i a .
Corne un f u n c ie n a r ie  p u b l ic e  e s t a  e b lig ad o  a desempehar 
f ie lm e n te  su fu n c ié n  o cargo , a cum plir l a  jo rn ad a  de t r a b a j o  que 
r e g la n e n ta r la m e n te  se  d e te rm in e , a  r e s p e t a r  y a obedecer a l a s  
a u te r id a d e s  y a sus s u p e r io r e s  j e r a r q u ic o s ,  tam bien e s t a  e b l i g a ­
do a o b se rv e r  buena conducta*
Cuando e l  f u n c io n a r ie  p u b l ic e  abusa en l o s  cases  a n t e r i o -  
r e s , s e r â  juzgade  par l a  Comisidn D i s c i p l i n a r i a  p a ra  F u n c ie n a r io s  
p u b l ié e s  d e l  Yuan J u d i c i a l  (2 ) .  En caso de d e l i t o  e abuse de su 
e b l ig a c io n  y de su d eb e r , e l  Yuan de C o n tro l  tam bién t i e n e  d e re ­
cho a a c u s a r  a d icho f u n c io n a r io  (3)* La acusaci&n s e r a  u l t im e ­
ment e juzgada  por l a  Com isi6n D i s c i p l i n a r i a .  Tante en case de que 
se  t r a t e  de fu n c ie n a r io s  i n f e r i o r es ceme de s e l e c t e s ,  s e ra n  j u z -  
gados d i re c ta m e n te  per e l  j e f e  do su o rgane , s in  embargo, e l  r e -  
s j i l ta d e  de j u i c i o  debe sem ete rse  an te  l a  Com isi6n D i s c i p l i n a r i a .
(1) Véase "La Comision D i s c i p l i n a r i a  p a ra  F u n c ie n a r io s  P u b lié e s "  
d e l  Yuan J u d i c i a l  de e s t e  T rabajo :
(2) véase  l a  C em isi6n D i s c i p l i n a r i a  p a ra  F u n c ie n a r io s  P u b l ié e s "  
d e l Yuan J u d i c i a l  d ^ - ^ s te  t r a b a jo .
(3) v éase  "Las Funçdones y Poderes  d e l  Yuan de C o n tro l"  de e s t e  
t r a b a j o .
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PODER DE CONTROL
El s is te m a  de s u p e rv is io n  y c o n t ro l  de l e s  f u n c io n a r io s  
p u b l ic o s  fu é  e s ta b le c id o  en l a s  d i n a s t i a s  Chin (221-206 a .C .)  
y Han (206 a .C #- 220 d .C #) En osas a n t ig u a s  épocas, un grupo de 
fu n c io n a r io s  con e l  t l t u l o  de Yu s h ih  t e n ia n  a su cargo e s t a  
fu n c ié n  en sus o b l ig a c io n e s .  h a b i tu a l e s .  E l s is tem a  fué  d e s a r ro -  
l l a d o  y p e rfecc io n ad o  a t r a v é s  de lo s  ahos. En l a s  d i n a s t i a s  
^âng  (1368-1644) y en l a  Ching (1644-1911) l a s  a t r ib u c io n e s  de 
Yu Shih  in c lu ia n ;  reco n en d ac io n es  sobre  a su n to s  p o l i t i c o s ,  j u i ­
c io  p o l i t i c o ,  in v e s t ig a c io n e s  en l a  ac c io n  e j e c u t iv a ,  i n v e s t i -  
g a c iones de f u n c io n a r io s ,  p a r t i c i p a c i ' n  en j u i c i o s  de crlm enes 
mayores y de E stado , dof e n s a y a b so lu c iô n  de in o c e n te s ,  in s p e c ­
cion  de cu e n ta s ,  r e g i s t r e  y a rc h iv e  de o p in io n e s  d i s i d e n t e s  con 
lo s  e d ic to s  d e l  eniperador o d e l  E s tado , d 's t r u c c i o n  de documentes 
y s u p e rv is io n  de l a s  cerem onies.
En l o s  p a l s e s  europeos y lo s  E stados Unidos, genera im en te , 
e l  parlam cnto  o Congreso no so lo  t i e n e  podcr o capac idad  de l o -  
g i s l a c i é n  s in o  'que tam bién posee e l  poder de c o n t r o l  sobre  lo s  
f u n c io n a r io s .
En I n g l a t e r r a ,  " l a  g a r a n t i s  c o n s t i t u c io n a l  co n tra  un go- 
b ie rn o  por crlm enes o d e l i t o s  p o l i t i c o s ,  p e r j u d i c i a l e s  a p a r t i ­
c u la r  es  0 c o n t r a  un minis&ro de Estado c u lp ab le  de i l e g a l i d a d  
o de o p re s ié n  en e l  e j e r c i c i o  de sus fu n c ie n e s  a d m in i s t r a t iv e s ,  
c o n s is te  en un ro c u rso  d i r ig id o  a l  P arlem en te  y mas esp ec ia lm en -  
t e  a  l a  Camara de l e s  Comunes ( l ) .  Decimos que mas esp ec ia lm en te
(1) A. Todd, "El Gebierno P a r la m e n ta r io  en I n g l a t e r r a "  v o l .  I I ,  
pag. 228.
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porqUG l a  Camara de lo s  Comunes es como un I n q u is id o r  de l a  n a -  
c i6 n  y t i e n e  com petencia p a ra  i n v e s t i g a r  lo s  casos  do abuso o 
do f a l t a  com etidos por un M in i s t r e  y p a ra  h ac e r  p asa r  a l  cu lpa­
b le  l a s  co n secu en c ia s  de sus  malas a c c io n e s ,  pero e s ta  Cânara no 
t i e n e  j u r i s d i c c i o n  de j u i c i o  s in o  que t i e n e  que sometor lo s  ca­
so s  a n t e r i o r e s  a n te  la  Camara de lo s  L ores . En I n g l a t e r r a ,  l a s  
Camaras no t i e n e n  derecho a i n v e s t i g a r  n i  a e n j u i c i a r  a l  Roy, 
porque como e l  Rey "can do no wrong" de t o dos sus  a c te s  son r e s  
p e n sa b le s  lo s  m in i s t r e s  por su r e f re n d o .  Y e l  t r i b u n a l  no puede 
ju z g a r  a l o s  m in i s t r e s ,  pues l a s  s e n te n c ia s  han de s e r  dadas por 
l a  Camara de lo s  L o res .
En lo s  E stados  Unidos, en cambio, " e l  Congreso puede o rg a -  
n i z a r  com isiones de e n c u es ta  que a l  i n v e s t i g a r  l a  conducta  de lo s  
f u n c io n a r io s  que s i r v e n  a l  P r é s id e n te ,  p rac t ica m o n te  r e v i s a n  l a  
misma p o l i t i c a  p r e s i d e n c i a l .  De hecho, e l  Congreso v o ta  in c lu s e  
mociones de c e n su ra  que a lcan z an  in c lu s o  a l e s  s e c r e t a r i e s  d e l  
P ré s id e n te "  ( l ) .  Pero cuando e l  Senado ju zg a  lo s  caso s , aunque 
se puede d e s t i t u e r  a l e s  f u n c io n a r io s  c u l p la b l e s ,  s in  embargo, 
s i  e n c u e n tra  cu lpas  p é n a le s  o c i v i l e s ,  t i e n e  que som eto rlo  an te  
e l  t r i b u n a l  or d in a r io ,  es d e c i r ,  e l  Senado no t i e n e  derecho a juz  
g a r l e s  independ ien tem en te  d e l  poder de d e s t i t u c i o n  mencionado.
A si " l a  m ayorla  de lo s  e s tad o s  modernes l a  l e g i s l a t u r a  se  
i n v i s t e  a l  mismo tiempo con e l  poder de c o n t r o l  sob re  e l  d e p a r-  
tamento e je c u t iv o *  T a l poder d e l  C o n tro l  L e g i s l a t i v e ,  s iendo  fu e r  
t e  o f l o j o ,  no os in d p e n d ie n te  y por lo  t a n to ,  produce numerosos 
m ales .
(1 ) Luis Sanchez A gesta  "Derecho C o n s t i tu c io n a l  Comparado", odi, 
3, pag. 203.
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Por ejom plo, o l  poder de c o n t ro l  de l o s  E stados Unidos se 
en tro g a  a  l a  l e g i s l a t u r a ,  que f recucn ten ien te  abusa p a ra  r e s t r i n  
g i r  a l  dep a rtam en t0 e j e c u t iv o ,  a lgunas  voces a un in t in id a n d o  a l  
e j e c u t iv o .  Consecuentem ente, hay siem pre l a  p o s ib i l i d a d  de des­
potism e l e g i s l a t i v e " ,  Ademas, s i  a l a  l e g i s l a t u r a  se l e  oncomien 
da tam bion e l  podcr do c o n t r o l ,  puede succder que, agob iada  por 
excesos do t r a b a jo  y r e s p o n s a b i l id a d ,  l e  sea  m a te r ia lm en te  imp£ 
s i b l e  d e d ic a r s e  a su fu n c io n  p r im o rd ia l .  Por o t r a  p a r t e ,  s c r i a  
p e l ig r o s o  que en un s6 lo  organism e r c s i d i e r a  e l  mando a b s o lu te  
( 1 ) .  A partc  do c s to ,  segun lo s  casos de ac u sac io n  do lo s  p a l s e s  
so preocupan mucho mas de l o s  cargos m i n i s t e r i a l e s  quo do lo s  
fu n c io n a r io s  p o l i t i c o s ,  aunque lo s  u l t im e s  t i e n e n  su j e f e  supe­
r i o r  p ara  v i g i l a r l e s  y ro a lm o n te , so p ro to g en  mutuamonte on l a  
costum bre. (2)
Por e s t a s  ra z o n e s ,  e l  Dr. Sun Y a t-se n  a l  abogar por una 
c o n s t i tu c i& n  do lo s  c inco  poderes , u rg io  e l  o s ta b le c im ic n to  d e l  
Yuan de C o n tro l ,  como rama se p a rad a  d e l  go b ie rn o .
En o l  s is te m a  a c t u a l  d e l  gobier-no ch ine , o l  Yuan do Con­
t r o l ,  es  e l  mas a l t o  organism e do f i s c a l i z a c i o n  d d  E stado . E je r  
CO c l  poder do c o n t ro l  on nombre d e l  pueblo  (3)* Y como l o s  micm 
b ro s  d e l  Yuan de C o n tro l ,  son e le g id o s  por l a s  asam bleas m unic i  
p a le s ,  en to n ces ,  so op ina  quo e l  Yuan do C o n tro l  do China os mas 
o monos p a r e c i do a l  Senado do lo s  E s tad o s  Unidos. De acuerdo con 
una i n t e r p r o t a c i o n  hecha por e l  Consejo do Grandes M ag is trad o s  
e l  Tuan do C o n tro l ,  ju n to  con o l  Yuan L e g i s l a t i v e  y l a  A sanblea  
• U V-"g ,________ . . .  !.'^s
(1) Sun-Yg-t^sen, "Tres P r i n c i p l e s  d e l  Pueblo  y e l  F u tu re  Chino"
(2) Chang T s in -y in ,  "Ensayo C o n s t i tu c io n a l " ,  v o l .  I I ,  pag. 585*
(3) véase  e l  a r t i c u l e  90 de l a  C o n s t i tu c io n  China.
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N ac io n a l,  e q u iv a le n  a l  Parlam ento  o Congreso de l a s  d e n o c ra c ia s  
o c c id e n ta l e s .  (1)
( 1 ) Numéro 3 de l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  Consejo de Grandes M agis­
t r a d o s ,  en  1957.
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JA ORGMIZACION DEL YUAN DE CONTROL.
"La o rg a n iz a c io n  d e l  Yuan de C o n tro l  d ebera  s c r  p r e s o r i t a  
por l a  le y "  ( l )  y sogdn l a  l e y  Organ!oa d e l  Yuan de C o n tro l ,  o l  
Yuam e s t a  c o n s t ! tu id o  por un p r e s id  n te ,  un v ic e p r e s id e n te ,  un 
numéro de in s p e c to r o s ,  doce com isiones y lo s  organos subord inados .
I . -  Los miembros d e l  Yuan de C ontro ls
Los miembros d e l  Yuan de C o n tro l  son lo s  que cumplen p rac ­
tic a l ,  y e fe c t iv a m e n te  e l  poder de c o n t r o l  en e l  Yuan, su e l e c c ié n  
r e q u i s i t e s ,  mandate, l im i ta c io n e s  y p r i v i l é g i é s  son como s igues
A ) . -  La e l e c c ié n  y d e s t i t u c i é n  de lo s  miembros d e l  Yuan:
Los miembros d e l  Yuan s n e le g id o s  de acuerdo con una 
base g c o g ra f ic a .  A r t ic u le  91 de l a  C o n s t i tu c io n  proves "El Yuan 
do C o n tro l  debera  e s t a r  compuesto por lo s  miembros que hayan s id e  
e lo c to s  por l a s  asam bleas p r o v in c ia l e s ,  asam bleas m u n ic ip a le s  de 
l a s  c iu d ad es  subo rd in ad as  a l  Yuan E je c u t iv o ,  Asambleas l o c a l e s  de 
M ongolia y de T ib e t  , y por l o s  grupos ch in o s  de U ltram ar. Su nd 
mero s e ra  determ inado de acuerdo con l a  s ig u i e n te  p r o v is ié n ;
1 )* -  Cada p ro v in c ia  cinco miembros;
2 ) . -  Cada M unicip io  e s p e c i a l  dos miembros;
3 ) . -  Las L igas y Banderas E s p e c ia le s  do M ongolia en t o t a l  
echo miembros;
4 )« -  T ib e t  ocho miembros;
5 )# -  Los grupos c h in e s  de Ultram ar en t o t a l ,  ocho miembros. 
P a ra  p r o té g e r  e l  i n t e r e s  de l a s  m u je re s ,  de acuerdo con l o s
Reglamentos de l a  E le c c io n  y D e s t i tu c io n  de lo s  Miembros d e l  Yuan
(1) A r t l c u lo  106 de l a  C o n s t i tu c io n .
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do C o n tro l ,  don tro  de l o s  cincu miembros do cada p ro v in c ia  un 
miombro femenino debe s c r  e l e c to  aunquo tu v io s e  monos v o te s  que 
l e s  o t ro s  c a n d id a te s  m a scu lin es ,  on caso do que no haya Candida 
to  femenino l a  v ac a n te  s e r a  r e s o r v a da.
Begun e s t a  p r e v i s i é n  e l  numéro de lo s  miembros d e l  Yuan 
do c o n t ro l  son en t o t a l  223, pero on l a  p r a c t i c a  Svlo fu c ro n  
e le g id o s  180 on l a  p r im era  e lecc iom  que se ce leb rô  en 1948 ( l )
Los miembros d e l  Yuan de C o n tro l  en su p é r io d e  de cargo , 
segun l e s  Reglamentos de l a  E le c c io n  y D e s t i tu c io n ,  pueden s e r  
d e s t i t u i d o s  por su asamblea e l e c t o r a l  o r i g i n a l .  S in  embargo, no 
se puede d e s t i t u i r  un miembro que to d a v ia  no ha es tad o  en su 
carg" mas do s o i s  meses. La p c t i c i o n  de d e s t i t u c i o n  debe s e r  a -  
compahada por l a s  ra z o n e s  que l a  m otiven  y con una f irm a  do mas 
d e l  c u a r to  d e l  t o t a l  de lo s  e l e c t o r e s  de l a  Asamblea o r i g i n a l .  
Despucs de i n v e s t i g a r ,  por e l  organo gubcrnam enta l en o l  d i s t r i  
to  d o c t o r a l ,  l a  f i rm a  y lo s  f i rm a n te s  de l a  p c t i c io n ,  e n v ia n  
una cop ia  a l  miembro acusado y e l  puede p r o s o n ta r  o x p l ic a c lo n e s  
p a ra  q u c r e l l a r s o  dontro  de d iez  d ia s .  A ntes de l a  v o ta c io n  l a  
p c t i c i o n  de l a  d e s t i t u c i o n  s e r a  p u b lic a d a  a l  pueblo . Y l a  v o ta -  
dion se c e le b r a r à  d en tro  de l o s  t r e i n t a  d ia s  s ig u i e n t e s ,  una ma 
y o r la  d e l  v e to  t o t a l  de l a  Asamblea o r i g i n a l  puede ap ro b ar  l a  
d e s t i t u c i o n .  En caso de que no apruebe , no pueden p e d i r  o t r a  
d e s t i t u c i o n  lo s  s o l i c i t a n t e s  moncionados a l  mismo miembro duran 
t e  su mismo mandate.
(1) D ichos 180 miembros fuo ron  e le g id o s  de 29 p r o v in c ia s ,  10 mu­
n i  c ip io s  e s p e c i a l e s ,  M ongolia, T ib e r  y lo s  Grupos ch inos  on 
U ltram ar. Es d e c i r ,  hubo 6 p ro v in c ia s  y dos m u n ic ip io s  espe 
c i a l e s  que no e l i g i e r o n  miembro para  e l  Yuan de C o n tro l ,
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B ) . -  Los r e q u i s i t e s  de lo s  miembros d e l  Yuans
P ara  s e r  e l  cand ida te  de lo s  miembros d e l  Yuan de 
C o n tro l ,  debe p o se e rse  leg a lm en te  e l  derecho de e le c c io n ,  y ha­
b er  l le g a d o  a lo s  t r e i n t a  y cinco  ahos de edad, y ademas debe 
o b te n e r  l a  f irm a  de cinc^ e l e c t o r e s  de su asam blea e l e c t o r a l .  
P a ra  l o s  ciudadanos de U ltram ar  que q u ie ra n  se r  c a n d id a te s ,  ap a r  
t e  de l o s  r e q u i s i t e s  mencionados, deben t e n e r  o tro  r e q u i s i t e  e l  
de que haya v iv id o  t r e s  ahos en e l  p r é s e n té  s i t i o  u l t r a m a r in e .
c ) . -  E l mandata d e l  miembro d e l  Yuans
E l mandate d e l  miembro d e l  Yuan es de s e i s  ahos y
puede s e r  r e e l e g id o .  En l a  e le c c io n  de l o s  delegados de l a  Asam 
b l e a  N ac io n a l e x i s t e  e l  s is tem a  su p le m e n ta r io ,e n  cambio, en l a  
e le c c io n  do lo s  miembros d e l Yuan de C o n tro l  no e x i s t e  e s t e  si_s 
tema, es d e c i r ,  no h: y s u p le n te s .  Por eso , cuande a lgunos  miem­
b ro s  hayan s id e  d e s t i t u i d o s  o por c u a lq u ie r  causa se e n c o n tra -  
r a n  in c a p a c i ta d o s ,  l a  u n ic a  manera para  r e l l e n a r  e s t a  v a c a n te ,  
es c e lo b ra r  nueva e le c c io n  p a ra  e l e g i r  e l  s u p le n te .  E l p é r io d e  
de dicho su p le n te  dura h a s ta  l a  e x p i ra c io n  o r i g i n a l  ( l ) .
La p r im era  e le c c io n  de l o s  miembros d e l  Yuan de C o n tro l
so c e le b ro  en e l  aho 1948, segun e l  a r t i c u l e  93 de l a  C o n s t i tu -
c i6n , su mandate to r m in a r i a  en 1951? y t c n d r ia n  que e l e g i r  lo s  
nuevos miembros para  e l  Segundo Yuan de C o n tro l ,  pero despues 
de t r a s l a d a r  e l  gob ierno  a Formosa en 1949? debido a l a  re b e  -  
l i o n  de l a  China Comunista no p o d ia  c e le b r a r s e  l a  nueva e le c c io n .  
A si paso como con lo s  l e g i s l a d o r e s  d e l  Yuan L e g i s l a t iv e  (2 ) ,  y
( 1 ) S i  e l  p é r io d e  de mandat o de lo s  miembros ha te rm inado , es 
lo g ic o  que no se e l i j a  s u p le n te  aunque a lgun  miembro quede 
v a c a n te .
(2) véase  "El p é r io d e  de mandate y l a  d e s t i t u c i o n  de l e s  l e g i s l a ­
dores"  en  e l  c a p i tu l e  52 de e s te  t r a b a jo .
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se p ro longé  a n u a ln e n te ,  en lo s  anos 1950, 1952 y 1953, e l  man­
d a te  de lo s  m ianbros d e l  Yuan. E l 29 de enero  de 1954, se  h izo  
una i n t e r p r e t a c i o n  en S h ih  Tzu por c l  Consejo de Grandes Magis 
t r a d e s ,  d ic e ;  "El . . . .  a r t i c u l e  93 de l a  C o n s t i tu c io n  p revé  
que e l  mandate de lo s  miembros d e l  Yuan de C o n tro l  es de s e i s  
ahos, sus  p e r io d o s  de mandata deben ompezar y te rm in e r  segun l a  
C o n s t i tu c io n .  S in  embargo, debido a l a  a l t a  t e n s io n  d e l  E stado , 
rea lm onte  no puede se r  c e le b ra d a  una nueva e le c c io n .  S i  dcjamos 
e l  func ionam ien te  de l o s  dos Yuanes (1) e s t a  c laram ente  en con- 
t r a d i c c i o n  con e l  p r i n c i p l e  de l a  C n s t i t u c i é n  d e l  s i s t e n a  do 
cinco  Yuanes, por lo  t a n to ,  puede Cvntin&ar o jc rc ie n d o  sus fu n -  
c iones  p a ra  im pedir una su sp e n s io n  de o p c rac io n es  de lo s  d ichos 
Yuanes". H as ta  aho ra , l o s  miembros d e l Yuan de C o n tro l  son to d a -  
v i a  lo s  que fu e ro n  e l e c to s  pur l a  p r im era  e le c c io n  en 1948, ex­
cep te  l o s  dos miembros que fu c ro n  e l e c t o s  en D iciem bre de 1969 
on T a ip e i .  E l t o t a l  de miembros en l a  a c tu a l id a d  es  de 86.
D ). -  Las p ro te c c io n c s  y l a s  r c s t r i c c i o n o s  de lu s  miembros 
d e l  Yuan de C on tro ls
Los miembros d e l  Yuan son lo s  I n s p e c to r e s ,  encargados de 
in v G s tig a c io n  y a c u sac io n  y p a ra  cum plir  l a  m is ion  e l l e s  deben 
d i s f r u t a r  a lgunos  p r i v i l é g i é s ,  t a i e s  c.mo inmunidad p e r s o n a l , l i ­
b e r  t  ad de p a la b r a  en e l  e j e r c i c i o  de su  fu n c io n ,  su e ld o , e t c . . .  
Segun lo s  a r t i c u l e s  101 y 102 de l a  C o n s t i tu c io n ,  "Ningiin miem­
bro d e l  Yuan de C o n tro l  debe t e n e r  r e s p o n s a b i l id a d  a lguna , f u e r a  
d e l  Yuan, por l a s  ^p in io n es  ex p resad as  o por lo s  v o to s  hechos en 
e l  Yuan", "Ningiin miemb~'o del Yuan de C o n tro l  podrâ, excep te  en
( 1 ) Yuan L e g i s l a t iv e  y Yuan de C o n tro l .
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caso de d e l i t o  f l a g r a n t e ,  s e r  a r r e s ta d o  d e ten id o  s in  e l  p e r ­
m ise d e l  Yuan de C o n t ro l" .  Ademas, con m otive deu una i n v e s t i -  
g a c ié n ,  l e s  miembros d e l  Yuan do C o n tro l  pueden p c d ir  c u a lq u ie r  
documonto y d a te  de lo s  organism es r e la c io n a d o s ,  f u e r a  d e l  ca­
so de a l t o  s e c r e t a  d e l  e s ta d o ,  l o s  organism es no pueden negar  
d ic h a  p e t i o i é n .
Sobre l a  r e s t r i c c i é n ,  e l  a r t i c u l e  103 do l a  C - n s t i t u c i é n  
p rev é ;  "Ningun miembro d e l  Yuan de C o n tro l  puede desempehar o t ro  
cargo p u b l ic e  o tomar c u a lq u ie r  p ro fo s io n " .
Aqui, l e s  s e n t id o s  de"cargo p u b l ic e "  y " p ro fe s ié n "  segun 
l a  i n t e r p r e t a c i é n  d e l  Consejo de Grandes M a g is trad o s , son como 
s ig u e ;
/ 1 ) . -  "Cargo P u b l i c e " :
(a).#- "El s e n t i  do d e l  cargo p u b lic o  d e l  a r t i c u l e  103 
de l a  C o n s t i tu c io n  no e s t a  l im i ta d o  en l o s  p u es to s  gubornam enta- 
l e s  c.mo d ic e  en o l  a r t l c u l o  75 de l a  C o n s t i tu c io n ,
( b ) . -  "Los delegados de l a  Asamblea N acional c j e r c e n  
l e s  poderes  p o l i t i c o s  en nombre d e l  pueb lo , s in  duda, son c a r ­
gos p u b l ic o s ,  de acuerdo c^n e l  a r t i c u l e  103 de l a  C o n s t i tu c io n  
lo s  miembros d e l  Yuan de C o n tro l  n^ pueden desempehar d ichos ca r  
go s" (1)
( c ) . -  "El d i r e c t o r  g e n e ra l  e in s p e c t e r  de l a  empresa
: o f i c i a l  y^ 'los f u n c io n a r io s  p u h l ic ê s  Son los.. cargos"' p u b l ic o s  de
(1) En l o s  a r t i c u l o s  100 y 27 de l a  C o n s t i tu c io n  o fre cen  a l  Yuan 
de C o n tro l  e l  podcr de a c u sac io n  sobre  e l  p r é s id e n te  do l a  
R ep u b lica , y a l a  Asamblea ^ a c io n a l ,  e l  podcr de d e s t i t u c i ' n  
s . b r e  e l  mismo. Ahora b ie n ,  s i  un miembro d e l  Yuan de C o n tro l  
desempeha tam bién  e l  cargo de delegado de l a  Asamblea N acio­
n a l ,  q u ie re  d e c i r s e  que s i  e j e r c i e r a  l a  misma p e rso n a  lo s  dos 
poderes  de a c u sa c io n  y de d e s t i t u c i é n ,  e s t a  en c m n fl ic to  con 
e l  e s p i r i t u  d e l  s is te m a  de l a  d iv i s i é n  de lo s  cinco  p oderes  
c o n s t i t u c io n a l e s  de China.
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l u s  a r t i c u l ü s  75 y 105 de l a  C o n s t i tu c io n  que e l  miembro d e l  
Yuan de C o n tro l  no puede desempehar d ichos  ca rgos . (1)
2 ) . -  "P ro fo s io n " .
( a ) . -  "Los ca rgos de d i r e c ^ . r  g e n e ra l  e in s p e c t e r  de 
l a  empresa p r iv a d a  e s ta n  d e n t r .  de l a  e s f e r a  de "p ro fo s io n "  
d e l  a r t l c u l o  103 de l a  C o n s t i t u c io n , "
( b ) . -  "El cargo e je c u t iv o  de l a s  r e v i s t a s  p e r i ^ d i s t i -  
cas e s t a  d e n t r .  de la  e s f e r a  de l a  " p ro fe s io n "  d e l  a r t i c u l e  103 
de l a  C o n s t i tu c io n " ;
( c ) . -  "E l h o s p i t a l  n a c io n a l  os e l  organo m e d ic in a l  
d e l  Estado  o d e l  d i s t r i t o ,  e l  cargo do h o s p i t a l e r o  y de medico 
de dicho h o s p i t a l  e s t a  den tro  do l a  e s f e r a  de l a  " p ro fo s io n " ,  
d e l  a r t l c u l o  103 de l a  C o n s t i tu c io n ,
I I , -  E l p r é s id e n te  y e l  v ic e p r e s id e n te  d e l  Yuan de C o n tro l :
"El Yuan de C o n tro l  debe t e n e r  un p r é s id e n te  y un v ic o p re  
s id e n te ,  e le g id o s  e n t r e  sus miembros"(2 ) .  Todos lo s  miembros 
d e l  Yuan son c a n d id a te s  l é g a l e s  y e l  que u b tu v io se  e l  v e to  de 
l a  m itad  de lo s  miembros s e r a  e le g id ^ ,  E l p r é s id e n te  es  re sp o n  
s a b le  de l a  c o n v o c a to r ia  de r e u n i ones m ensuales r e g u l a r es  y , 
cuando lo  es tim e n e c e s a r io ,  o a p ro p u o s ta  de lo s  miembros, de 
l a  o rg a n iz a c io n  de una re u n io n  c x t r a o r d in a r i a .  E l v ic e p r e s id e n ­
t e  se hace cargo de l a  p r e s id e n c ia  y o je rc e  l a s  fu n c ie n e s  d e l  
p r é s id e n te  d e l  Yuan s i  ’e s t e ,  por c u a lq u ie r  causa  se e n c o n tr a ra  
in c a p a c i ta d o  (3 ) .
(1) El numéro 18 d e là  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  Consejo de Grandes Ma­
g i s t r a d o s  d e l  Yuan J u d i c i a l .
(2) A r t l c u lo  92 de l a  C o n s t i tu c io n  China.
(3) E l a r t l c u l o  6 de l a  Ley O rganica d e l  Yuan de C o n tro l .
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E l poder d e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan de C o n tro l  d e l  pe r io d o  
d e l  gob ierno  c o n s t i t u c io n a l  es nas  l i n i t a d o  que e l  d e l  p e r iodo  
de p o l i t i c o  de t u t e l a .  En e l  p e riodo  de p o l i t i c o  de t u t e l a  e l  
p r é s id e n te  d e l  Yuan fu s  nombrado por e l  Conseju E je c u t iv o  Cen­
t r a l  d e l  P a r t id o  N a c io n a l i s t a  (Kuonitang) y lu s  n ie n b ro s  d e l  
Yuan e ra n  nombrado s con l a  recom endacién d e l  p r é s id e n te  d e l  -  
Yuan, o se a ,  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan t é n i a  b a s t a n te  poder p a ra  
d i r i g i r  a  lo s  miembros. S in  embargo, en c l  p e r io d ,  d e l  gob ierno  
c o n s t i t u c io n a l  o e l  s is te m a  a c tu a l ,  l o s  miembros s^n e l e g i d o s ’ 
por l a s  asam bleas p r o v in c ia le s ,  m u n ic ip a le s  y l o c a l e s ,  y e l  p r£  
s id e n te  es e le g id o  p^r l o s  miembros, a s i  que e l  p r é s id e n te  no 
t i e n e  derecho a  p e d i r  su r e s p o n s a b i l id a d ,  o se a ,  no t i e n e  poder 
p a ra  c . n t r o l a r  o d e s t i t u i r  a lo s  miembros. (1) 1 e r  eso , o l  pre  
s id e n te  d e l  Yuan de C o n tro l ,  f u e ra  de su  p o s tu ra  de miembro d e l  
Yuan, so lo  es una te rm in o lo g ia  a s i  corne c l  sim bolo o r e p ré s e n ­
t a n t e  d e l  Yuan, no es un j e f e  r e a l "  (2)
En e s te  caso, a lgunos opinan que s e ra  me j or que e l  v ic e p re  
s id e n te  de l a  R epub lica  desempehe a l  m ism o tiempo e l  cargo de 
p r é s id e n te  d e l  Yuan de C o n tro l ,  Cv-mo e l  do l e s  E s tados  U nidos. 
Pero ya sabemos que e l  Yuan de C .n t r ^ l  es e l  mas a l t o  ^rganismo 
de f i s c a l i z a c i ' n  d e l  E stado , e j e r c e  e l  poder do c o n t ro l  a todos  
lo s  f u n c io n a r io s ,  in c lu id o  e l  v i c e p r e s id e n te  de l a  R epub lica , 
ah ..ra  b ie n ,  s i  e l  v i c e p r e s id e n te  de l a  R epublica  desempeha a l  mis 
nm. tiempo e l  cargo p r e s i d e n c i a l  d e l  Yuan de C u n tr^ l ,  s e r a  d o s t r u i  
dw e l  s is te m a  a c t u a l  de China; u t ru s  op inan  que s e r a  m ejor que l a
(1) véase  8h i oh Y ng-jou, "La C o n s t i tu c io n  China" e d i . 13, pags. 
208-209.
(2) Cheng X u e - l in ,  "El s is te m a  a c tu a l  de l a  p o l i t i c a  c h in a " ,  pag. 
134.
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Asamblea N ac ional e l i j a  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan de C o n tro l ,  pero 
creenos que e l  f a c t o r  nas  im p o r ta n te  es  aum entar e l  poder d e l  
p r é s id e n te ,  a s i  com^ e l  p r é s id e n te  puede p e d i r  l a  d e s t i t u c i é n  
de l u s  n io n b ru s  d e l  Yuan.
Segun e l  s is te m a  a c tu a l ,  e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan t i e n e  lo s  
s ig u i e n t e s  fu n c io n e s :
A ) , -  P r e s i d i r  l a  r e u n ié n  d e l  Yuan de C o n tro l :
La reu n io n  d e l  Yuan de C o n tro l  e s t a  compuesta por e l  
p r c s i d e n t e , e l  v i c e p r e s id e n te  y lu s  miembros d e l  Yuan y l a  r e u ­
n io n  segun l a  l e y  e s t a  p r e s id id a  pur e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan. La 
re u n ié n  se  c é lé b r a  una vez cada mes, e l  quorum se  lu g r a  c^n mas 
de l a  q u in t a  p a r t e  de l o s  miembros t o t a l e s -  En l a  r e u n io n  de 
Mayo e l  quorum debe s e r  mas de un t e r c i o  ( l ) .  En casu n ec esa ­
r i o ,  e l  p r é s id e n te  puede cunvocar l a  r e u n ié n  o x t r a o r d in a r i a .
B ) . -  E l p r é s id e n te  d e l  Yuan e s t a  a u to r iz a d .  p^r l a  le y  pa­
r a  e n c a rg a r  l o s  a su n to s  d e l  Yuan e in s p e c c i^ n a r  sus érganus su­
bo rd in ad o s  (2 ) .  S in  embargo, no puede d i r i g i r  u i n t e r v e n i r  en 
l o s  casus de censura  o a c u sa c io n  ( 3 ) .
C ) . -  C u n c u rr ir  a  l a s  re u n iu n e s  convocadas por e l  p r c s id e n ­
t e  de l a  R ep u b lica  p a ra  r e s o l v e r  l i t i g i o s  de dus mas Yuanes.
D ) . -  O rg an iza r  una com ision c .n  lo s  p r é s id e n te s  de l o s  
Yuan E je c u t iv o s ,  L e g i s l a t i v e ,  J u d i c i a l  y de Examenes, on un e s -  
fu e rz o  c .n ju n to  p a ra  r e s o l v e r  prublem as r e l a t i v u s  a l a  adm in is­
t r a  c i  on p r o v in c i a l  (4)
(1) Es l a  r e u n ié n  de d is c u s io n  g e n e ra l  a n u a l d e l  Y uan,llam ado 
"Reunion G enera l" .E n  l a s  reu n io n e s  l a s  r e s . l u c i ^ n e s  se adup-
t a n  por m ayoria sim ple de l ^ s  miembros p r é s e n t é s , s a lv u  que
l a  C u n s t i tu c ié n  o s t i p u l e  lo  c o n t r a r io ,
(2) A r t i c u l e  6 de l a  Ley O rganica d e l  Yuan de C o n tro l .
(3)  véase  lo s  a r t i c u l o s  12 y 23 de l a  Ley de C u n t r  1.
( 4 ) A r t l c u lo  115  de l a  C o n s t i tu c ié n .
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Aunque no herius encuntrado  n inguna l e y  quo haga n en c io n  
d e l  p e r i 0 do do mandate d e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan de C u n tro l ,  s i n  
embargo, como e l  p r é s id e n te  y e l  v i c e p r e s id e n te  son e le g id o s  on 
t r e  l ^ s  n ie n b ro s  d e l  Yuan, y una vez que sean  e le g id o s  s ig u en  
manteniendo sus p u o s tu s  d e l  miembros d e l  Yuan, sabemus que c l  
mandate de miembru d e l  Yuan es s e i s  ahos, per eso, e s t a  d a r e  
quo c l  mandatu d e l  p r é s id e n te  d e l  Yuan do C o n tro l  ta n b io n  es de 
s e i s  ahos .
I I I .  M in i s t e r io  do R e v is io n  (M in is te r  o f  A u d i t ) :
E l Yuan do C n t r o l  e j e r c e  l a  f a c u l t a d  de s In d ic e  a t r a v c s  
d e l  M in i s t e r io  do E o v is io n , un organo suburd inado  a l  Yuan do 
C o n tro l ,  que c.m puesto por e l  s in d ic ^  g e n e ra l  y v a r i e s  s in d i c c s  
so enca rg a  do l a s  s ig u i e n te s  fu n c io n e s :
A ) . -  C u n tro la r  l a  e je c u c ié n  sobre  e l  p resup iiosto  de t , d o s  
luS  é rg an es  d e l  E stado;
B ). -  Examinar y c_mprobar l a s  ordenes do impuesto y de pa­
ge do todus  l o s  organos d e l  Estado;
C) . -  I n v e s t i g a r  o l P re su p u cs to  y b a lan ce  do t u dos lo s  o r­
ganos d e l  E stado; y
D ) . -  I n v e s t i g a r  l a s  casuS c u lp a b le s  do descuidu do deberes  
y v io l a c i o n  do Ley s _bro l a s  f in a n z a s  do t u d s luS organus d e l  
E s tad o . _
E l M in i s t e r io  do R e v i s i 'n  e s t a  d i r i g id o  p^r un s in d ic e  ge­
n e r a l  nombrado por e l  p r é s id e n te  de l a  R ep u b lica  con e l  c o n s e n t i  
m iento  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  ( l ) .  A si quo aunque e l  M in i s t e r io  do 
R e v is io n  e s  un o rgans subord inado  d e l  Yuan do C o n tro l ,  comu o l 
Yuan do C o n tro l  no t i e n e  derecho d e l  cunsen tim io n to  d e l  s in d ic o
(1) A r t i c u l e  104 do l a  C u n s t i tu c io n .
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g e n e ra l ,  es n a t u r a l  que e l  s in d ic u  g e n e ra l ,  on voz do sc:' r e s ­
ponsab le  a n te  e l  Yuan de C o n tro l ,  lo  es e n te  e l  Yuan L ogoolac i 
VO. A si,  c la ram en te , e l  Yuan L e g is la t iv e  in p id o  l a  l o d cp cn d cn - '  
ci a  d e l peder do c o n t ro l  quo e s t a  on c u n f l i c to  CuU cj . co.raoio o: 
y p r i n c i p l e  do Cinco Poderes C o n s t i tu c io n a l ,  perque o l  Yuan d .  
C o n tro l  OS un organisme r e p r e s e n t a t i v e  d e l pueblo y ne so pe r ­
m ite  a u tro  organismu i n t e r v e n i r  on lo s  a su n tu s  p r _ p i o s r ( i )
IV .-  Las c_m isienes  d e l  Yuan do C ontro ls
E l Yuan do C o n tro l ,  te n ie n d o  on cuen ta  l a s  fu n c ie n e s  duI 
Yuan E je c u t iv o  u sus  v a r i e s  m in is to r iu S  y c .m is io n e s ,  puede fon 
dar un numeru do cem is ienes  p a ra  i n v e s t i g a r  sus modidas o. n  v i a  
t a s  a  a s e g u ra r  s i  han v iu la d o  c u a lq u ie r  le y  o han abandon  id.- lo  
e jo c u c io n  do sus deberes  o no (2 ) .  Ademas, para  m anejar l e s  
a su n to s  e s p e c i a l e s ,  c x i s to n  tambion a lgunas  cum isiuncs o sp o c ia -  
l o s .
A ) . -  Las cem is ien es  perm anentes:
En l a  a c tu a l id a d ,  e l  Yuan c .n s t a  de doce c .m is io n o s  per— 
manentes t a l e s  son: a su n to s  i n t e r n e s ,  r e l a c i e n c s  c x t o r io r c s ,  
d e fe n sa  n a c io n a l ,  a su n to s  ec. nomicos, f in a n z a s ,  p re su p u o s te s ,  
educac ion , j u s t i c i a ,  cem unicacienes, a su n to s  f r  n t e r i z o s ,  l o -  
yes  y re g la m e n ta c io n e s  y a su n to s  do chinos do U ltram ar (1)
En l a s  com isiones f .rm ad as  p^r lu s  miembros d e l  Yuan do 
C o n tro l ,  s i n  embargo, d ichos  miembrus d e l  Yuan no pueden p a r t i -  
c ip a r  en mas do dos com isiones. En l a  co m is ién que t i e n e  mas
(1) P er e s t a  ra zo n ,  e l  Yuan de C o n tro l  p r é s e n té  on Marzo do 1961 
una memoria a n te  e l  Yuan L e g i s l a t i v e  sobre  e s te  c a s . , pero 
h a s t a  ah o ra  e l  p o s t e r i o r  aun no d ié  n inguna C u n te s ta c iu n ,
(2) véase  e l  a r t i c u l e  96 de l a  C u n s t i tu c ié n .
(3) v éase  e l  a r t i c u l e  2 de l a  Ley O rgan ica  de l a s  Cum isiones del 
Yuan de C o n tro l .
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de 20 n ie n b ro s  e x i s t en dos c^nvocadorcs que se e l ig e n  e n t r e  -  
e l l e s ,  y s i  t i e n e  nenos de v e in te  n ie n b ro s  e x i s t e  so lo  un con- 
vooador. La re u n io n  de cada c o n is io n  se convoca y es  p r e s id i d a  
por d ichos  c onvocadores, e l  quorum, de l a  r e u n i 'n  se lo g r a  con 
l a  m ayoria  do lu s  n ie n b ro s  de l a  c. m is ion  (1) y l a s  r e s o l u c i o -  
n es  se  ap rueban  por m ayoria  s im ple de l o s  p r é s e n te s .  Cuandu ha­
ya  a lg  în a s unto in te r e s a d o  en mas de una s l a  com ision, l o s  con 
vocadg res  de t a i e s  com isiones pueden Cunvocar jun tam ente  una 
re u n io n ,  en e s t e  caSu e l  p r é s id e n te  de l a  re u n io n  se e l i g c  en­
t r e  lo s  c jn v o cad o res .
Las com isiones ^)ernanentes se encargan  de l o s  a su n tu s  que 
se  p re s e n ta n  por l a  r e u n i j n  d e l  Yuan de C o n tro l ,  l o s  a su n to s  
que se s u g ie ra n  por l o s  miembros d e l  Yuan de C o n tro l ,  loS asu n -  
t u s  que se p ro se n ta n  por o t r a  c m is ién  y sean  c u n c c rn ie n te s  a l a  
com ision que se lo s  a c o p te ,  y l o s  a su n to s  que e n t re g a  e l  p r é s i ­
den te  d e l  Yuan de C u n tr  ol*
B ) . -  Las Comisiones E s p e c ia le s :
En e l  Yuan de C o n tru l  a c tu a ln e n te  e x i s t en l a s  s ig u i e n t e s  
Cumisiones e s p e c i a l e s :
a ) . -  La Cumision de E re c e d e re s :
P ara  i n v e s t i g a r  l o s  dat.-s de l . ,s  miembros d e l  
Yuan que r e s id e n  en e l  e x t r a n je r o  u en un s i t i o  ba ju  e l  duminio 
Cumunista y q u ie ra n  e n t r a r  en l a  R ep u b lica  de China, i n v e s t ig a  
tam bien a  l o s  miembros d e l Yuan que p id a n  e l  p a s a p o r te  para  i r  
a u tro  p a i s ,  Ademas, e s t a  C un is ién  se enca rg a  do in v e s t i g a r  s i
(1) E xcepte de l o s  miembros que e s ta n  f u e r a  d e l  Yuan tomando lo s  
deb e res  de in v e s t ig a c io n  o s u p e rv is io n .
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luS  niom bros d e l  Yuan de C o n tro l  e s ta n  desenpehando o t ro  cargo 
p u b lic o  u no (1 ) .
c ) . -  La C o n is io n  In v o s t ig a d ^ ra  de l a s  Leyes;
Que in v e s t  ig a  l a s  le y e s  g é n é ra le s ;  réviseur y i n ­
v e s t i g a r  l a s  le y e s  env iadas  por l a  r e u n ié n  d e l  Yuan de C o n tro l ,  
por o t r a s  C o n is io n es o p re s e n ta d a s  por lo s  n ie n b ro s  de e s t a  n i£  
n a  conision#
d )# -  La C o n is io n  In v c s t ig a d o r a  d e l  Manejo de lo s  ca­
sus de Censura y A cusacion:
Que i n v e s t i g a  lo s  in form es sobre  m anejar l o s  ca­
sos  de q u e ja  p o p u la r ,  a c u sa c io n  y medidas c . r r e c t i - ^ a s .
e ) . -  La Comision de C uen tas :
Que c .n p ru eb a  l a s  C uentas y p resu p u o s tu s  de e s t e
Yuan,
c ) . -  Comision P le n a r i a  d e l  Yuan de C o n tro l :
P a ra  e j e r c e r  e l  poder de c. n s e n t im ie n to  (2) o l  Yuan 
de C o n tro l  o rg a n iz a  una Comision P le n a r i a  cun u b je to  de i n v e s t i ^  
g a r  y cO n s id e ra r  l o s  d o t a i l e s  d e l  nom branien to , y luego se  p r é ­
s e n ta  a  l a  r e u n ié n  p l e n a r i a  d e l  Yuan p a ra  su d e c i s ié n .  E s ta  cc -  
m is iq n  e s t a  p r e s id i d a  por un p r e s id e n t s  que se  e l i g e  e n t r e  l o s  
miembros p r é s e n te s .
( 1 ) Dg acuerdu Cv^ n e l  a r t i c u l e  93 de l a  C o n s t i tu c io n ,  n in g u n  mien 
bro d e l  ^uan de C o n tro l  puede desempehar o tru  ca rg  p u b l ic o ,  
v éa se  "Las p ro te c c iu n e s  y l a s  r e s t r i c c i u n e s  de 1..S miembros 
d e l  Yuan" do e s te  c a p i tu l e .
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LAS FUNCIONES Y PODERES DEL YUAN DE CONTROL
A to n o r  d e l  a r t l c u l o  90ndo l a  C n s t i t u c i o n  e l  Yuan de Con 
t r o l  es e l  n as  a l t u  u rgan isnu  de c . n t r o l  d e l  Estado y e j e r c e  lo s  
poderes  de c .n s e n t i n i e n t o ,  a c u s a c i ln ,  c e n su ra  e in to r v e n c ié n .  
Adenas, segun e l  a r t l c u l o  97 de l a  C ^ n s t i tu c io n ,  e l  Yuan do Con­
t r o l  puede proponer n ed id as  c o r r e c t iv e s  a l  Yuan E je c u t iv o  y sus 
n i n i s t c r i u  y com isiones, p a ra  l a  a c c ié n  e j e c u t i v a .  Y de acuerdo 
Cun e l  a r t l c u l o  95 do l a  C o n s t i tu c io n ,  e l  Yuan t i e n e  dcrochu a 
i n v e s t i g a r  l a s  o rdenes , d é c r e t . s  y lu s  document .s d e l  Yuan E je ­
c u t iv o ,  sus n i n i s t e r i o s  y c u n is io n e s
Subre e l  c a r a c t e r  de d ichus poderes y l a  manera de e j e r c o r  
l o s ,  o s tu d ia m .s  como s io u e :
I . -  Poder de c n s o n t in d e n to
De acuerd . c^n l a  C o n s t i tu c io n  China, e l  p r é s id e n te ,  v i c e ­
p r e s id e n te  y lu s  G ra n d e s  M a g is t r a le s  d e l  Yuan J u d i c i a l  y o l  pro_ 
s id e n te ,  v i c e p r e s id e n te  y l u s  n ie n b ro s  d e l  Yuan de Examenes, son 
nembrados pur e l  p r é s id e n te  de l a  R epublica  c .n  e l  c .n s o n t im ie n ­
t e  d e l  Yuan de C o n tro l  ( l )
P a ra  e j o r c e r  dichu pod e r  e l  Yuan do C j n t r . l  debe, p r in e ro  
i n v e s t i g a r  y c o n s id e ra r  l u s  d e t a l l e s  d e l  n .n b rad u  y dcspucs se  
p r é s e n ta  a l a  re u n io n  p l e n a r i a  d e l  Yuan p a ra  una d e c is ié n  que se 
ad o p ta  por un v . to  s e c r e t e .  E e l  c .n s e n t im ie n to  se aprueba por 
l a  m ayoria  s im p le  de v . t o s  de l o s  m ienbrus p r é s e n té s .  Los r e s u l -  
t a d ü s  de l a  v o ta c io n  deben s e r  e n tre g a d ^ s  a l  p r é s id e n te  de l a  Re­
p u b l ic a  por e s c r i t o .  En caso do que se n ieg u e  e l  num bram ient. en
(1) Véase l o s  a r t i c u l u s  79 y 84 de l a  C o n s t i tu c ié n
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l a  Vu t a  c i  én do C u n so n tin ien to , e l  Yuan de C u n t r e l  debe i n f a r a a r  
a l  p r é s id e n te  de l a  r e p u b l i c a  p a ra  que se  nunine a o t r a  pe rso n a  
Los su co so re s  a  l u s  o f i c i a l e s  c u n sen tid u s  pur e l  Yuan de C o n tro l  
deben p r e s e n ta r s e  a dicho Yuan para  n u ev .s  c n s e n t in i e n to s  (1)
I I . -  Podcr de ac u sa c io n .
Segun o l  a r t i c u l e  97 de l a  C u n s t i tu c ié n ,  cuando o l  Yuan 
de C o n tro l;  co n s id é ra  a c u a lq u ie r  f u n c io n a r io  p u b lic o  de lo s  go 
b ic rn o s  c e n t r a l  y l o c a l e s ,  c u lp a b le  de descu ide  o v i u l a c i é n  de 
l a  le y ,  e l  Yuan de C o n tro l  puede tam bien  i n s t i t u e r  l a  a c u sa c ié n  
c o n t ra  e l  p r e s id e n t s  y e l  v i c e p r e s id e n te  de l a  R epub lica , a  t e -  
n ^ r  d e l  a r t i c u l e  100.
Tcda ac u sac io n  c o n tra  e l  fu n c io n a r io  p u b l ic e  de l o s  g o b ie r  
nos c e n t r a l ,  y lo c a l e s  puede s e r  i n s t r u i d a  a  p ro p u e s ta  de mas de 
un miembro d e l  Yuan de C o n tra i  e in v o s t ig a d a  por mas de nucve 
miembros d e l  mismo Yuan (2 ) ,  y se  aprueba e l  o s ta b le c im ic n to  d e l  
prmyecto de ac u sac io n  por una m ayoria  do d ichos miembros. Y lu o -  
gü, e l  caso so r o f i e r e  en nombre d e l  Yuan de C o n tro l  a l a  Comi­
s io n  D i s c i p l i n a r i a  p a ra  F u n c io n a r io s  P u b lic o s  d e l  Yuan J u d i c i a l  
p a r a  l a  a c c io n .  S i  e l  caso no se i n s t i t u y e  despucs de l a  in v e s t i ,  
g ac io n  y e l  miembro d e l  Yuan de C o n tro l  que haya i n s c r i t e  e l  prc_ 
y ec to  no e s t a  de acuerdo con e l l e s ,  o l  Yuan de C o n tro l  puede v o l  
v e r  a a s ig n a r  a o t r o s  nueve o mas miembros para  r e v i s a r  nuevamen 
t e  e l  caso y tomar una d e c is io n  f i n a l .
Cuando e l  Yuan de C o n tro l  p r é s e n ta  e l  p ro y ec to  de a c u sa c ié n  
a l a  Com isién D i s c i p l i n a r i a ,  s i  e s t im a  que e l  caso es  b reve  de 
abandono de deberes  o v io la c i& n  de l a  le y  y r e q u iè r e  l a  a t e n c ié n
(1) Voase, "L^g'^îe^ydos .pararE^ercqagr^el Poderyde g o n s e n t i m i e n t o . _ 
d e l  Yuan de C o n tro l"  que a d ip tad o  por dicho Yuân en Ju n io  1*948
(2) E l t r a b a jo  de in v e s t  ig a  c i  6n de a c u sa c io n  debe e j e r c e r s e  en r_o 
t a c i é n  p o r  tu d o s  lo s  n ie n b ro s  d e l  Yuan de C o n tro l .
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inriGdiata, puerlG avisar dirGctamonte al oficial superior do di-
ch j f u n c io n a r io  p u b lic o  p a ra  que to n e  in n e d ia tam e n te  una n e d id a
d i s c i p l i n a r i a ;  s i  e l  cas. do abandono de deberes  o v io la c io n
do l a  Ley on forma c f im in a l  o haber cometide una o fen sa  c e n t r a
le y e s  n i l i t a r e s m  e l  Yuan de C o n tro l a p a rto do r e f e r i r  a l a  Co- 
/
m is io n  D i s c i p l i n a r i a ,  debe e n v ia r lo  a l a  C ^ rte  c i v i l  o n i l i t a r  
'■ara l a  a c c io n .  (1)
Toda a c u sa c ié n  c e n t r a  e l  p r é s id e n te  o e l  v ic e p r e s id e n te  
de l a  R ep u b lica  puede s e r  i n s t r u i d a  s o la n e n te  a p ro p u e s ta  do mas 
do l a  c u a r t a  p a r te  do lo s  miembros y de l a  r a t i f i c a c i é n -  despues 
de l a  deb ida  c o n s id e r a c ié n -  de l a  m ayoria de l u s  miembros d e l  
Yuan de C o n tro l ,  a n te s  de que l a  causa sea  p re se n ta d a  a n te  l a  
A sanble  N ac iu n a l (2)
E l a r t i c u l e  98 do l a  C o n s t i tu c io n  prove que " .........  E l Yuan
do C u n t ro l   a  c u a lq u ie r  fu n c io n a r io s  p u b l ic o s  de lo s  g g b ie r -
nos c e n t r a l  o l o c a l e s   ...........  puede proponer l a  a c u s a c i é n . . . " ,  y
e l  a r t i c u l e  99 prevé que: "En l a  i n s t i t u c i o n  de l a s  ac u sa c io n es  
do lo s  p e r s o n a le s  d e l Yuan J u d i c i a l  y d e l  Yuan de Examenes por 
l a s  causas de abandono de deneres  u o fen sa  a l a  le y ,  l a s  p ro v i ­
s io n  es de l o s  a r t i c u l o s  95, 97 y 98 de l a  C u n s t i tu c ié n  d eb c ra  s e r  
a p l ic a b le #  " Segun e s to ,  lo s  o b je to s  de l a  ac u sac in n  d e l Yuan de 
C o n tro l  son l ^ s  f u n c io n a r io s  p u b l ic o s  de l u s  g ib io rnuS  c e n t r a l  
o l o c a l e s ,  l o s  p e r s u n a le s  d e l  Yuan J u d i c i a l  y d e l  Yuan de Exame­
n es  y e l  p r é s id e n te  y v ic e p r e s id e n te  de l a  R epub lica . Lus miem- 
b io s  d e l  Yuan L e g i s l a t i v e  y d e l  Yuan de C o n tro l ,  l o s  delegados de 
l a  Asamblea N ac io n a l,  ^os delegados de lo s  érganos p a r la m en ta -
(1) véase  l o s  a r t i c u l o s  97, 98, 99, de l a  C u n s t i t u c i é n .
(2) A r t i c u lo  100 de l a  C o n t i tu c ié n .
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r i ü s  de l e s  g .b ie rn o s  l o c a l e s  s . n  l o s  que se e l ig e n  d i r e c t a  o 
i n d i r e e t a n e n te  por l o s  pueb los  y e je ro e n  lo s  poderes  en nombre 
d e l  pueb lo , por eso no se  c o n s id e r  an oomo lo s  ub je tuS  de acusà. 
c ion , cen su ra , medidas C u r re c t iv a s  de l Yuan de C o n tro l  ( 1) .
_ ^ l a  persona  que haya s id o  acusada y c a s t ig a d a .  C u a lq u ie r  
érgano gubernam enta l no se l a  pe rm ite  a c tu a r  d u ran te  su  p e r io ­
do de su sp e n s io n ; en c u a lq u ie r  pr^mocién de acuerdo e n  l a  Ley 
d u ran te  e s t e  periodo  debe s e r  suspendida*
I I I , -  Poder d^ Censura
Cuandu e l  Yuan de C o n tru l  se  c o n s id é ra  que un fu n c io n a r io  
p u b lic o  es c u lp a b le  de una o fen sa  c e n t r a  l a  Ley o de abandono 
de sus d e b e re s ,  puede proponer l a  ce n su ra  (2 ) ,  E s ta  p ro p u e s ta  
de cen su ra  es p a ra  t c r n i n a r  inm ediatam ente lo s  deberes d e l  fun ­
c io n a r io  c u lp a b le  oc c a s t i g a r l e  inm edia tam ente . Una vez que e l  
p royec to  de c e n su ra  e s t a  hecho, e l  Yuan do C u n tro l  debe e n v ia r ­
lo  a l  o f i c i a l  s u p e r io r  d e l  f u n c io n a r iu  en c u e s t i 'n .  Y s i  en e l  
abandono de deberes  o v io la c io n  de l a  Ley se t r a t a  de una u fen -  
s a  c r im in a l  o c o n t ra  l a s  le y e s  m i l i t a r e s  debe e n v ia r  d icho caso 
a l a  C u r te  c i v i l  o m i l i t a r  p a ra  l a  a c c io n .
La C o n s t i tu c io n  no ha d i s t in g u id o  c la ram en te  l a  c e n su ra  y 
l a  a c u sa c io n ,  ademas de sus o b je tu s  son lo s  d u n c io n a r io s  p u b l i ­
ées y no e s t a n  in c lu id o s  l o s  delogadus p a r la m e n ta r io s  d e l  pue­
b lo  n i  l o s  p u eb lo s ,  s i n  embargo, e x i s t e n  l a s  s ig u i e n t e s  d i f e -
r e n c i a s  e n t r e  l a  c e n su ra  y l a  a c u sac io n :
(1) Vease l a  I n t e r p r e t a c i o n  d e l  Cunsejo de Grandes M ag is trad o s  
d e l  Yuan J u d i c i a l  so b re  e s t e  tema,
(2) P a r ra fo  22 d e l  a r t l c u l o  97 de l a  C o n s t i tu c io n ,
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A ) # -  La c e n s u r a  s o  e n v ia  a l  ^ f i c i a l  s u p e r io r  d e l  f u n c i o -  
n a r i o  on Q u e s t io n ;  y  l a  a c u s a c i ' n  s e  o n t r c g a  a  l a  C o n i s io n  D i s -  
c i p l i n a r i a  p a ra  P u n c io n a r io s  P u b l i c o s  ( 1 )
B ).~  Toda ce n su ra  c o n tra  e l  f u n c io n a r iu  p u b lic v  debe so r  
i n s t r u i d a  a p r^ p u e s ta  de nas  de un nicnbr^- d e l  Yuan do C o n tro l  
o in v c s t ig a d a  y c .n f i r n a d a  por nas do t r è s  n ie n b ro s  lo i  Yuan.
En l a  a c u s a c iu n  d ic h a  pr . p u e s t a  debe s o r  i n v c s t i g a d a  y  c ^ n f i r n a ­
da por n a s  de n u ev e  n io n b r  ^s d e l  Yuan.
G ) .-  E l Yuan do C o n tro l  nu puode p r e s e n te r  una c e n su ra  con 
t r a  e l  p r e s id  n te  o v ic e p r o s id e n te  de l a  R epub lic s  poro puode 
p r o s e n ta r  una ac u sac io n  a l a  A sanb lea  N ac iu n a l c o n t ra  o l lo s  (2)
D ) . -  Despuos de p ro s e n ta r  e l  Yuan de C o n tro l  o l  p r .y o c to  
do l a  c e n su ra  a l  o f i c i a l  s u p e r io r  d e l  f u n c i^ n a r io  en Q uestion  s i  
d icho u f i c i a l  s u p e r io r  nu to n a  a c c i 'n  de acuord. cun l a  c e n su ra  
- s i  l a  ac c iu n  que ha to n a done e s t a  de acuord  c n lo g  n ie n b ro s  
d e l  ^"uan de C o n tro l ,  d icho Yuan puode p r e s e n te r  una a c u sac io n  
p a ra  a c u sa r  a dicho fu n c io n a r io .  Pur es. , " de vez en cuando, l a  
cen su ra  es ug. p ro c è s ,  an ted ee  n t e  o un paso de l a  a c u s a c io n " (3) 
en can b io , s i  ha p r e s e n te d ,  l a  ac u sac io n  no se puode p r e s e n te r  
c u r r e c c io n a ln e n te  l a  ce n su ra  sobre  e l  n isn o  case .
En l a  cen su ra , ig u a l  que en l a  a c u s a c i 'n ,  o l  p r é s id e n te  
d e l  Yuan de C o n tro l ,  no debe nunca t r a t a r  de i n f l u i r  o i n t e r f e -  
r i r  en l e s  p ro c e d in ie n to s  de l o s  p ro y e c tu s ;  lo s  n ie n b ro s  d e l
(1 ) Solo cuando e l  Yuan e s t i n a  que e l  c a s .  es b rcve  y r e q u ie r e  
l a  a te n c io n  in n e d ia t a ,  puede a v i s e r  d i r e c ta n e n te  a l  o f i c i a l  
s u p e r io r  d e l f u n c io n a r io  on c u e s t iu n  ( l a  acu sac io n )
(2) Véase e l  nunero 14 de l a  i n t e r p r o t a c i u n  d e l  C^nsejo de Gran­
des M a g is tra d o s .
(3) Goan O u,-"S obre  l a  C o n s t i tu c iu n  de l a  R opublica  de China", 
pags. 227-228.
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Yuan de C o n tro l  que e s ta n  de una n a n e ra  u o t r a  r e la c iu n a d o s  con 
o l  c a s j ,  no deben p a r t i c i p a r  en l a  in v e s t ig a c io n  n i  c . n s i d e r a -  
c io n  d( 1 n is n o .
A1 r e c i b i r  l a  p ro s e n ta c iu n  de c e n su ra  o de a c u sac io n  e l  
o f i c i a l  s u p e r io r  d e l f u n c io n a r io  en c u e s t io n ,  o l a  c o r te  c i v i l  
0 n i l i t a r  i n t e r e s a d a ,  o l a  C on is ion  E i s c i p l i n a r i a  p a ra  P unc io -  
n a r i u s  P u b l ic u s  debe t r a t a r  de c l  s i n  ^a rd an za  e in f o r n a r  de 
l a  a c c io n  a l  Yuan de C o n tro l  para  que lo  en v ie  a l  n ie n b ro  d e l  
Yuan de C o n tro l  que p r é s e n té  e l  p ro y e c to .  Ninguna persona  d e l  
Yuan de C o n tro l  puode n e n c io n a r  un caso de censura^  a c u sa c ié n  
f u e r a  d e l  yuan Im ta  despues de que se haya r e f e r ido a l a  agen­
d a  d i s c i p l i n a r i a .
IV .-  Poder de e n v ia r  l a s  n e d id a s  c ^ r r e c t i v a s .
Segun l a  C u n s t i tu c ié n ,  "El Yuan de C o n tro l ,  tunandu en 
cuon ta  l a s  f  u n d o n e  s d e l  Yuan E je c u t iv o  y sus v a r i e s  n i n i s t e r i o s  
y C u n is io n es , puede por lo  t a n t o  a s t a b le  cor unas c. n i s iu n e s  p a ra  
in v o s t ig a r  sus  n ed id a s  c^n v i s t a  a a s e g u ra r  s i  han v io la d u  c u a l -  
q u ie r  le y  o hem abandunado l a  e je c u c io n  de sus  deberos o n o " ( l )  
y "Subre l a  b ase  de l a s  in v e s t ig a c iv n e s y  r e s o lu c io n e s  de su s  co- 
n i s io n e s  e l  Yuan de C o n tro l  puede proponer l a s  n ed id a s  c u r r e c t i -  
vas  y e n v i a r l a s  a l  Yuan E je c u t iv o  o a sus M ienbros C o n is io n es  
Oun una p e t i c i é n  de que o l  n e jo ra n ie n t . .  se a  e fec tu ad o "  (2 ) .
A te n o r  do e s t a s  p r e v i s io n e s ,  e l  Yuan de C p n tro l  t i e n e  e l  
poder de p roponer n e d id a s  c ^ r r e c t i v a s  p a ra  l a  ac c io n  e j e c u t iv a ,  
pero  l o s  ^ b j e t i v o s  de d icho poder e s ta n  l i n i t a d o s  a l  Yuan E jecu ­
t i v o  y a sus  n i n i s t e r i o s  y c .n i s i o n e s .  En l o s  denâs o rg an isn o s
(1) A r t i c u la  96 de l a  C o n s t i tu c io n .
(2) P a r ra fo  12 d e l  a r t .  97 de l a  C v n s t i tu c ié n  y e l  a r t i c u l e  24 
de l a  Ley de C o n tro l .
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a d m in i s t r a t i v e s ,  c e n t r a l e s   ^ l o c a l e s ,  e l  Yuan de C o n tro l  no pue­
de e j e r c e r  d icho poder. Sobre e s to ,  c reenos que e l  s i s t e n a  ac­
t u a l  g u b e rn a n e n ta l  nu ha  cunplido  p e r f  e c ta n e n te  l a s  f  u n d o n e  s 
do l a s  n e d id a s  c o r r e c t iv a s  y e l  s e n t id u  de que " e l  Yuan do Con­
t r o l  es  e l  nas  a l t o  o rgan isno  d e l  C o n tro l  d e l  E s t ado".
E l Yuan e j e c u t iv o  u sus n i n i s t e r i o s  y c o n is io n e s ,  a l  r e ­
c i b i r  t a l  p e t  i c i  on sobre  l a  riedida c o ^ re c t iv a ,  debe e f e c tu a r  
inné  d i a t  an en te  o l  ne  j or a n i e n t pedido o tu n a r  l a  a c c i 'n  c. r r c c -  
t i v a  y debe c o n te s t e r  a l  Yuan de C o n tro l  por e s c r i t o .  S i  despuos 
de d .s  n e se s  e l  Yuan de C o n tro l  n.. ha r e c ib id c  l a  c . n t e s t a c i é n  
Cun r e s p e c te  a l  n e jo ram ien tu o  a l a  n ed id a  que se ha tonadu por 
lo s  érganus e j e c u t iv ^ s  puede h acer  una i n t e r p e l a c io n  ( ] ) .  Y s i  
nu se c . n t e s t a  tanpoc.. a l a i n t e r p e l a c i é n  o aun^ie haya c n t o s t a -  
du poro e l  Yuan de C o n tro l  e s t é  de acuerdu c^n l a  c ^ n t e s t a -  
c ion , puede, de acuerdo c«.n e l  p a r r a fo  I I ,  d e l  a r t i c u l e  92 de 
l a  C u n s t i tu c io n  p r e s e n te r  l a  cen su ra  o l a  a c u sa c io n  p a ra  que pue 
da e f e c tu a r  l a  fu n c io n  de l a  n ed id a  c o r r e c t iv e .
La n e d id a  c o r r e c t i v e  ig u a l  que l a  cen su ra  y ac u sac io n  se  
propone por e l  Yuan de C o n tro l  en cuanto  o cu rre  e l  cas., de aban­
dons de deberes  u v io la c io n e s  de l a  Ley, s i n  en la rg o  e x i s t en l a s  
s ig u ie n to s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l l e s :
A ) . -  E l poder de l a s  n e d id a s  c o r r e c t iv a s  es e j e r c id o  por 
l a s  C o n is io n es  d e l  Yuan de C o n tro l ,  p a ra  p royec to  de l a  n e d id a  
c u r r e c t i v a  se  lobe in v o s t ig a r  y r e s u l v e r  por l a  c o n is io n  adecua-  
da; en canb io , e l  poder de c e n su ra  y do a c u sa c io n  son e j o r c id o s  
por lo s  n ie n b ro s  d e l  Yuan y l a s  in v e s t ig a c i^ n c s  y r e s o lu c io n e s
U
( 1 ) A r t i c u l e  25 de l a  Ley de C>.ntrol.
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de l o s  p r o y e c t o s  s e  e f e c t t l a n  por l o s  n ie in b ro s  y  no por l a s  co— 
n i s i  o n e s .
B ) * -  Los o b j e t o s  de l a s  n e d i d a s  c s r r e c t i v a s  s o n  a l a s  c o -  
s a s ,  e s  d c c i r ,  a  l a s  n e d id a s  que abandonan a l o s  d e b e r e s  o v i o -  
l a n  a  l a  Ley; en  c a n b io ,  l o s  o b j e t o s  de l a  c e n s u r a  o a c u s a c io n  
s .,n  l a s  p e r s o n a s ,  e s  d e c i r  a l o s  f u n c i o n a r i o s  p u b l i c o s  que aban  
donan s u s  d e b e r e s  o v i o l a n  l a  l e y .
C ) . -  La e s p e r a  e j e c u t i v a  de l a s  n e d id a s  c o r r e c t i v a s  e s t a  
l i n i t a d a  a l  Yuan E j e c u t i v o  y s u s  v a r i e s  n i n i s t e r i o s  y  c o n i s i o n e s  
en c a n b io ,  l a s  de c e n s u r a  y  a c u s a c i o n  no s o l o  a l  Yuan E j e c u t i v o  
y  su s  o r g a n e s  s u b o r d in a d o s  s i n o  t a n b i e n  a t ^ d o s  l o s f u n c i o n a r i o s  
p u b l i c o s  i n c l u i d o  e l  Yuan J u d i c i a l  y  e l  Yuan de E x â n en o s .
D ) . -  La n e d id a  c o r r e c t i v a  s e  p r é s e n t a  a l  Yuan E j e c u t i v o  o 
a s u s  n i n i s t e r i o s  o c o n i s i o n e s .
La a c u s a c i o n  s e  p r é s e n t a  a  l a  C o n i s i ' n  D i s c i p l i n a r i a  p a ra  
f u n c i o n a r i o s  p u b l i c o s ;  y  l a  c e n s u r a s e  p r é s e n t a  a l  o f i c i a l  s u p e ­
r i o r  d e l  f u n c i o n a r i o  e n c u e s t i o n .
E ) . -  La n e d id a  c o r r e c t i v e  e s  p a r a  que g l  o rgan e  in d ic a d o  
e f e c t u e  e l  n e j o r a n i e n t o  p e d id o  o t . n e  l a  a c c i o n  c o r r e c t i v a ;  l a  
a c u s a c i é n  e s  p a ra  que s e  d i s c i p l i n e  a l  f u n c i o n a r i o  en c u e s t i o n ;  
y  l a  c e n s u r a  e s  p ara  que s e  t e r n i n e n  i n n é d i a t a n e n t e  l o s  d e b e r e s  
d e l  f u n c i o n a r i o  en  c u e s t i o n  o s e  l e  c a s t i g u e  i n n é d i a t  an e n t e .
V . -  P od er  de R e v i s i o n .
E l  pdder de r e v i s i o n  e s  e l  poder  de c o n t r o l  s . b r e  l a  f i n a n  
z a  n a c i o n a l .  La E in a n z a  n a c i o n a l  debe t e n e r  un p r e s u p u e s t .  a n t e s  
de e n p e z o r  e l  s i g u i e n t e  ano f i s c a l ,  e l  proyecto- de pr :supuost^
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debo s e r  p r o s e n ta d o  por c l  Yuan E j e c u t i v o  (1 ) ; d o sp u e s  do t o m i -  
n a r  e l  aho f i s c a l  debe t e n e r  l a s  c u c n t e s  f i n a l e s  seg u n  e l  a r t i ­
cula: 60 c e  l a  C o n s t i t u c i o n ,  " e l  Yuan E j e c u t i v o  debe, d e n tr o  de 
cu a tr u  n e s e s  d e sp u e s  de cada  aho f i s c a l  p r o s e n t a r  l a s  c u e n t a s  
f i n a l e s  de r e n t a s  y d e s e n b o l s o s  a l  Yuan de C o n tr o l" .
La r e v i s i o n  y  l a  c^^npr o b a c i  'n  de l a s  c u e n ta s  f i n a l e s  s e  
o j e r c e  a t r a v o s  d e l  M i n i s t e r i o  de ■‘^ c v i s i é n  d e l  Yuan de C o n t r o l .  
"El M i n i s t e r i o  de R é v i s i o n  debe c u n p l i r  l a  r o v i s i é n  y  c o n p r o b a -  
c i é n  d o n t r .  de t r è s  n e s e s  d e s p u e s  de l a  p r o s c n t a c i é n  d e l  Yuan E j e ­
c u t iv o  s . b r e  l a s  c u e n t a s  f i n a l e s  y  e n v ia r  l a  in fo r m a c io n  de l a  
r é v i s i o n  y  c ^ n p r o b a c io n  a l  Yuan E j e c u t iv o "  ( 2 ) .
S o b re  l a s  f u n c i o n e s  d e l  M i n i s t e r i o  de R é v i s i o n  l a s  b e n o s  
n e n c io n a d o  en  c l  p a r r a fo  a n t e r i o r  de e s t e  c a p i t u l o .
V I . -  O troS p o d c r e s .
a ) . -  I n s p e c c io n n d e  e x â n e n e s .
E l  a r t i c u l o  12 de l a  Ley Sobro i n s p e c c i é n  do r x â n e n e s  
p r o v e  que cuand . c é l é b r a  unexamen e l  Yuan de e x â n e n e s  o s u s  a gen  
c i a s  a u t . r i z a d a s  deben  n o t i f i c a r  por e s c r i t o  a l  Yuan de C o n t r o l  
 ^ a  l a s  . v f i c i n a s  r é g i o n a l e s  de c .> n tro l  p ara  que e n v i  en  su s  n i e n ­
b r o s  0 l o s  u f i c i a l e s  p a ra  i n s p e c c i o n a r  d ic h o  examen.
En un examen dado en l a s  p r o v i n c i a s  por e l  Yuan de E x â n en es  
 ^ s u s  a g e n d a s  a u t o r i z a d a s ,  e l  Yuan de C o n t r o l  puede nandar a  l a s  
^ f i c i n a s  r é g i o n a l e s  de c o n t r o l  n a s  c e r c a n a  que e n v i e  un r e p r é s e n ­
t a n t e  c o n .  i n s p e c t o r .
T
( 1 )  V ea se  e l  a r t i c u l o  59 de l a  C o n s t i t u c i o n
( 2 )  A r t i c u l o  105  de l a  C o n s t i t u c i o n .
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C u a lq u ie r  oxâm en ,d e  E s ta d o ,  s i  n .  t u v i e s o  l a  i n s p o c c i o n  
d e l  Yuan de C o n t r o l  s e r a  i n v a l i d a d a .
B ) . -  P od er  de i n v e s t i g a c i é n :
E l  a r t i c u l o  95 de l a  C o n s t i t u c i o n  p ro v e  que:
"El Yuan de C o n t r o l  p a r a  e j e r c e r  e l  poder de C o n t r o l  t i e n e  d e -  
ro ch o  a i n v o s t i g a r  l a s  o r d c n e s ,  d é c r é t a s  y  l o s  docum entas d e l  
Yuan E j e c u t i v o  y  s u s  n i n i s t e r i o s  y  c ^ n i s i ^ n e s " .
E l  a r t i c u l o  96 p r e v é :  "
"El Yuan de C o n t r o l ,  t e n ie n d . ,  en  c u o n ta  l a s  f u n c i o n e s  d e l  
yu an  E j e c u t i v o  y  s u s  v a r i e s  n i n i s t e r i o s  y  c o n i s i o n e s ,  p u ed e ,  
p^r l o  t a n t e s t a b l e c e r  unas c o n i s i o n e s  para  i n v o s t i g a r  s u s  n e  
d id a s  con v i s t a  p a r a  a s e g u r a r  s i  han v i o l a d o  c u a lq u ie r  l e y  o 
han ahandonado l a  e j e c u c i é n  de s u s  d e b e r e s  o no" .
E l  a r t i c u l o  26 de l a  Ley de C o n t r o l  p r o v e :
"Para p o d er  e j e r c e r  e l  P od er  do C . n t r o l ,  l o s  n i e n b r o s  o 
l o s  w f i c i a l e s  d e s ig n a d o s  d e l  Yuan de C o n t r o l ,  con e l  c a r n e t  do 
c o n t r o l ,  p u e den i r  a l o s  o r g a n e s ,  l o s  é q u ip é s  n i l i t a r e s ,  l o s  
^rupos . f i c i a l e s  o p a r t i c u l a r e s  p a r a  i n v o s t i g a r  s u s  docum entos*  
L os e n c a r g a d . s  de d ic h o s  o r g a n e s  .  g ru p o s  n .  puedon n e g a r s e " .
Tudos e s t . s  s^n  l o s  p o d e r e s  de i n v e s t i g a c i o n  d e l  Yuan de 
C o n t r o l  y ,  r  a im e n te ,  s o n  une de l o s  p r o c è s . s  o n e t o d o s  de e j e r ­
c e r  l o s  d en as  p o d e r e s  d e l  Yuan.
E l  Yuan de C o n t r o l  y  s u s  n io m b ra s  pueden  t a n b i é n  a b r i r  i n -  
v o s t i g a c i o n e s  s o b r e  l a  b a s e  de in fo r m e s  de p o r i ' d i c o s  o l o s  n a -  
t o r i a l e s  o b te r i id o s  en  l a s  s u p e r v i s i o n e s  de c i r c u i t ,  e i n v e s t i g a -  
c i o n e s  l o c a l e s  o a l  r e c i b i r  l a s  q u e j a s  de l o s p  p u e b lo s .
Las s u p e r v i s i o n e s  de c i r c u i t o  e i n v e s t i g a c i on es  l o c a l e s ,  
p u ed en  s e r  c . n d u c i l a s  p or  l . s  n i e n b r o s  de c o n t r o l  de a c u e r d o  con
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l a s  " R c g a la c i o n es  s o b r e  p r o c e d u r e s  de l a  Ley de C .n t r o l "  s e g u n  
e s t a s  r e g u l a c i o n e s ,  t o d a s  l a s  . f i c i n a s  r é g i o n a l e s  de C o n t r o l ,  
deben  f . r n u l a r  a l  aho un p la n  p a r a  i n v e s t i g a c i o n e s  l o c a l e s  en  
s u s  a r e a s  r e s p e c t i v a s  de c o n t r o l .
En c a s  de que s e a  n c c e s a r i o  e l  Yuan de C . n t r . l  puede en­
v i a r  s u s  n i e n b r o s ,  l o s  i n v e s t i g a d o r c s  e s p e c i a l e s  u o t r o s  o r g a ­
n is m e s  u f i c i a l e s  c^n n o t i v o  de c o n d u c ir  e s t a s  i n v e s t i g a c i o n e s  
(1 ).
C ) . -  R e c i b i r  l a s  q u e j a s  d e l  p u e b lo :
E l  a r t i c u l o  4 2  de l a  l e y  de C o n t r o l  p r o v e  que:
"El Yuan de C o n t r o l  y  s u s  n i e n b r . s  pueden r e c i b i r  l a s  
q u e j a s  d e l  p u e b lo  y  l a s  r e g u l a c i o n e s  de r e c i b i r  l a s  q u e j a s  d e l  
p u e b lo  deben s e r  a d o p ta d a s  por e l  Yuan de C o n t r o l" .
D ic h a s  r e g u l a c i . n e s  fu e r u n  ap ro b a d a s  por e l  Yuan de Con­
t r o l  c l  d i a  20 de J u l i o  de 1 9 4 8 .
A t é n o r  de e s t a s  r e g u l a c i o n e s ,  s i  e l  p u o b lo  c o n s id é r a  que  
un f u n c i o n a r i o  p u b l i c o  e s  c u lp a b le  de abandonar s u s  d e b e r e s  0  de 
una . f e n s a  c e n t r a  l a  L ey , puede r e c o g e r  l a  p ru eb a  y  e n v ia r  a l  
Yuan de C o n t r o l  o a  c u a l q u i e r  n ie n b r o  d e l  Yuan p ara  una a c c i é n .  
Cono h e n o s  d ic h o ,  a l  r e c i b i r  l a  q u e ja  d e l  p u e b lo ,  e l  Yuan de 
C o n tr o l  debe a b r ir  una i n v e s t i g a c i o n  o t o n a r â  . t r a s  n e d id a s  a d e -  
cu a d a s ,  y  s i  e l  c a s .  no e n t r a  e n  l a  j u r i s d i c c i o n  d e l  Yuan de Con 
t r o l  l a  q u e j a  s e r a  d e v u e l t a .
( 1 ) Vease "China Yearbook 1965-1966" pâg. I 8 6 , y "China Handbook 
1 9 5 5  -  1 9 5 6 . pags. 1 8 9 »
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Los p a r t i d o s  p o l i t i c o s  v i e n e n  a e x i s t i r  cuando h ay  quo c e -  
l o h r a r  o l o c c i o n e s  ( en que c o m p e t ir )  y  c o n t r o l a r  a sa m b le a s  o cu an ­
do hay que d i r i g i r  r e v o l u c i o n e s  y  s o s t e n e r  o l  p o d er  c o n s e g u id o  p o r  
l a  r e v o l u c i d n .  Le a cu erd o  con  s u s  d i s t i n t o s  f i n e s ,  l o s  p a r t i d o s  
p o l i t i c o s  s e  d i f e r e n c i a n  en  l o  s i g u i e n t e :  Los p a r t i d o s  quo comp^ 
t e n  on o l o c c i o n e s  y  lu c h a n  por  e l  c o n t r o l  do l a  m ayoria  do l a  asam  
b l o a ,  h a b i t u a lm o n t 0  so n  mds t o l é r a n t e s  e i n c l u s e  r e c i b o n  con  a g r a  
do l a  e x i s t e n c i a  de o t r o s  p a r t i d o s , A q u e l lo s  que so n  r e v o l u c i o n a  
r i o s  y  d e s e o s o s  de g u a r d a r s e  l e s  f r u t o s  de l a  r e v o l u c i d n  s u c l e n  
s e r  m o n o p o l i t i c o s .  China ha s i d e  t o s t i m o n i o  do l o s  d o s  t i p o s  de  
p a r t i d o s ,
P a r t i d o s  a l  f i n a l  de l a  L i n a s t i a  C h in g ;
No h a b la  n in g d n  p a r t id o  p o l i t i c o  on China h a s t e  l o s  u l t i ­
mo s  ah os  do l a  L i n a s t i a  C hing, E l d la  24 do N oviom bre do 1 8 9 4 ,  
o l  Lr, Sun Y a t -S e n  fundd l a  H s in g  Chung Hui ( La A s o c ia c d n  d e l  
R e n a c im ie n to  de C hina) en  H o n o lu lù  come una s o c ie d a d  que s e  com 
v i r t i d  en un v e r d a d e r o  p a r t id o  r e v o l u c i o n a r i o  ( l ) ,  L e sp û é s  d e l  
M ovim iento  de Reforma en 1 8 9 8 ,  Kang Y u -w ei y  L ia n g  C h i-c h a o  o r -  
g a n iz a r o n  l a  A s o c i a c i d n  de P r e s e r v a c i d n  N a c io n a l  cuyo f i n  e r a  apo  
y a r  a l o s  S o b e r a n o s  M anchures y  s e  donominaba en 1900  l a  A s o c ia  
c i 6 n  de l a  P r e s e r v a c i d n  d e l  Emperador ( 2 ) ,
A n te s  d e l  f u g a z  m o v im ien to  de r e fo rm a  d e l  1 8 9 8 ,  e x i s t i e r o n  
muchas a s o c i a c i o n e s  p ara  l a  p r o p a g a c id n  de l a s  i d e a s  o c c i d e n t a l e s  
de g o b ie r n o  y  a d m in i s t r a c i d n  Pué s o b r e  l a  b a s e  de e s t a s  a s o c i a  
c l o n e s  cuando é s t o s  d o s  l l d e r e s  r e n o v a d o r e s  ( Kang Y u -w ei y  L ia n g  
C h i-c h a o )  o r g a n iz a r o n  l a  A s o c i a c i é n  de l a  P r e s e r v a c i ô n  d e l  Empe­
r a d o r ,  l a  c u a l  ib a  a e j e r c e r  una i n f l u e n c i a  d u ra d era  s o b r e  l o s  
p a r t i d o s  p o l i t i c o s  en  l a  s i g u i e n t e  m ita d  d e l  s i g l o .
( 1 ) o -  Que mds t a r d e  s e  c o n o c la  como e l  P a r t id o  N a c i o n a l i s t a ,
( 2 ) . -  R e s p e c t iv a m e n te ,  Pao-lcuo Hui y  P a o -h u a n g  Hui
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En e l  o c c i d a n t c  m oderne, en  l a  misma ép oca  s u r g io r o n  p a r­
t i d o s  p a r la m e n t a r io s ,  con  una c o n s t i t u c i d n ,  ya que e s a  l e y  fu nd a  
m e n ta l  s e  r e d a c t a  por  l o  g e n e r a l  por  o l  s u r g im ie n t o  do a sa m b le a s  
e l e g i d a s .  Lo mismo s u c e d iô  en  China. En 1908  d e s p u é s  de p e r m i t i r  
l a  C o rte  Manchur l a  p r o m u lg a c id n  de una c o n s t i t u c i ô n ,  una A s o c ia  
c id n  p ara  P r e p a r a r  e l  E s t a b l e c i m i e n t o  d e l  G obierno  C o n s t i t u c i o -  
n a l  f u é  o r g a n iz a d a ,  d i r i g i d a  por  c i e r t o s  a c a d é m ic o s  p r o n i in e n te s  
no a l  s e r v i c i o  gubornam enta l  En 1 9 1 0 ,  como r e s u l t ado de comvo-  
c a r  l a s  a s a m b le a s  p r o v i n c i a l e s  una A s o c i a c i é n  de Camaradas de 
t i c i é n  por e l  P a r la m en to  ( l )  f u é  o r g a n iz a d a  por l o s  p o l i t i c o s  -  
p r o m in e n te s  en  l a s  a sa m b le a s  p r o v i n c i a l e s ,  A lg u n o s  de l o s  d i r i -  
g e n t e s  de l a  segu nd a  a s o c i a c i é n  ta m b ié n  f u e r o n  a c t i v e s  en l a  prj. 
m era, por l o  t a n t o  a l a  p r im e ra  a s o c i a c i é n  no f u é  d i s u o l t a .  Am- 
b a s  a s o c i a c i o n e s  f u e r o n  im p o r t a n t e s  porque en un s e n t i d o  c r a n  l o s  
p r e c u r s o r e s  d e l  P a r t id o  P r o g r e s i v o  en l a  f u t u r a  R e p d b l ic a
Cuando s e  comvocé o l  C o n se jo  L é g i s l a t i v e  C e n t r a l ,  a q u e l l e s  
m iem bros d e l  C e n se jo  com p on en tos  de l a  A s e c i a c i é n  para P r e p a r a r  
e l  E s t a b l e c i m i e n t o  d e l  G o b iern o  C o n s t i t u c i o n a l  form aron  l a  Aso­
c i a c i é n  de l o s  Amigos do l a  C o n s t i t u c i é n .  Eran g e n e r a lm e n to  miem 
b r o s  e l e g i d o s  p o r  l a s  a sa m b le a s  p r o v i n c i a l e s ,  y  t  omar en  l a  pos_i 
c i é n  de o p o s i c i é n  c o n t r a  e l  g o b ie r n o  Para a p o y a r  a l  g o b ie r n o ,  
l o s  m iem bros nom brados d e l  C o n se jo  form aron  l a  A s o c i a c i é n  p ara  
l a  R e a l i z a c i é n  d e l  C o n s t i t u c i e n a l i s m o  y  o l  "Club de 1911" ( 2 ) .  En 
muchas fo rm a s  e s t e  e s t a d o  d e l  a s u n t  o f u é  muy p a r e c id o  a l o s  pr_i 
m aros d i a s  d e l  P a r la m en to  J a p o n é s ,  E s to  era  de o s p e r a r  p u e s  en  
a q u o l  t ie m p o  e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  manchd f u é  c o p ia d o  d e l  J a p én ,
P a r t i d o s  po l i t i c o s  d u r a n te  l o s  p r im e ro a  ah o s  de l a  R e p ü b l ic a :
( 1 ) . - Y u - p e i  l i - h s i e n  k u n g -h u i  y  Kuo- h u i  ch in g -y ü a n  t  u n g - c h ih  
h u i ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
( 2 ) . -  Los t r è s - p a r t i d o s  o g r u p o s  f u e r o n  r e s p e c t i v a m e n t e  l la m a d o s  
en C hina , H s ie n - y u  h u i ,  H s ie n - c h e n g  s h i h - c h i n  h u i  i  H s i n - a i
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D esp u és  d e l  L e v a n ta m ie n te  en Wuchang de 1 . 9 1 1 ,  que l o  d e -  
r r o c é  e l  g o b ie r n o  manchur, h a b ia  c o n c e b id o  l a  e s p e r a n z a  de e s t a -  
b l e c e r  una v i d a  p a r la m e n t a r ia  de l a  i n d o l e  mds a c t i v a .  Hubo un  
c o r t o  p é r io d e  de f é b r i l e s  t r a n s f o r m a c io n e s  y  f o r m a c io n e s d e  p a r ­
t i d o s  p o l i t i c o s .  En e l  b r e v e  e s p a c io  de t r e  a h o s  t r è s  e t a p a s  de 
d e s a r r o l l o  s e  p o d r ia n  a p r e c i a r .
E l p r im e r  p é r io d e ,  l o s  p r im e r o s  m eses  de 1 . 9 1 2 ,  p r e s e n c i é  
l a  a p a r i c i é n  en l a  e s c e n a  p o l i t i c a  d e l  Tong Meng Hui ( l )  y  su  p o s ­
t e r i o r  d e s i n t e g r a o i é n , e l  s u r g im ie n t o  de l o s  s u c e s o r e s  de l a  A so­
c i a c i é n  de l o s  Amigos de l a  C o n s t i t u c i é n ,  y  l a  fo r m a c ié n  de n u e v o s_  
p a r t i d o s  p o l i t i c o s .  A p a r e c ie r o n  s e i s  p a r t i d o s  o g r u p o s  p r i n c i p a l e s .  
E l p r im e r 0  f u e  e l  r e c i e n t e m e n t o  a p a r e c id o  Tong Meng H ui, E l  s e -  
gundo f u é  e l  P a r t id o  U nido ( 2 ) ,  una amalgama de l a  o r i g i n a l  Kuong  
Pu Hui f a c c i é n  da l a  s o c i e d a d  de l a  Causa Comdn (Tong Meng H u i)  
y  una p a r t e  de l a  A s o c i a c i é n  p ara  P r e p a r a r  e l  E s t a b l e c i m i e n t o  de  
un G obierno C o n s t i t u c i o n a l ,  E l t e r c e r o ,  e l  P a r t i d o  R e p u b l ic a n o  U-  
n id o  ( 3 ) ,  f u é  una rama de l a  S o c ie d a d  de l a  Causa Connin, d e l  c u a l  
s u s  l i d e r e s  h a b i  an s i d e  m iembros p r o v ia m e n te .  E s t e  p a r t id o  f u é  de  
im p o r ta n c ia  e x c e p t i o n a l  porque l a  " P o l i t i c a l  S tu d y  A s s o c i a t i o n "  
de 1 . 9 1 6 - 1 . 9 1 7  y  e l  " P o l i t i c a l  S tu d y  Group" d e l  K uom intan g  a c t u a l  
s e  pueden  c o n s i d e r a r  como s u s  d e s c e n d i e n t e s  d i r e c t o s ,  E l  c u a r t o  
p a r t id o  , l a  S o c ie d a d  P o p u l a r _ ( 4 ) ,  f u é  nuevo y  form ado on t o r n o  
de l a  p e r s o n a  de L i  y u a n -h u n g , E l q u in t o  y  e l  s e x t o  s u r g i e r o n  de  
l a  A s o c i a c i é n  de l o s  Am igos de l a  C o n s t i t u c i é n .  D u ran te  e s t e  po^  
r i o d o  l a  A sam b lea  L e g i s l a t i v a  R e p u b l ic a n a ,  un p a r la m e n to  p r o v i n ­
c i a l ,  f u é  i n s t a l a d o  en N an k in g  y  e s t u v o  a punto  de m udarse a l  n o r -
( 1 ) . -  S o c ie d a d  de l a  Causa Comdn. *
( 2 ) r - T o n g ^ i■t a n g ,  l la m a d o  on d h in o .
( 3 ) 7 - T o n g - i - k u n g -h o  t a n g ,
( 4 ) • -M in  S h e ,
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- t e , 'M io n tr a s  e s te s  s e i s  p a r t id o s  te n la n  r e p ré s e n ta n te s  en e l  Se- 
nadej l a  a i ln o a g id ït  p a r t î d a r i a  en o l  Seriad8 o s tà b â  en uiî e s ta d o  
de suma f lu id e z ,
E l segunda porl-odo- o o in c id ie n d o  con l a  s c s ié n  do l a  Asambloa 
L e g is la t iv a  en Peking^ y con l a  e le c c ié n  d e l parlam en to  en e l  i n -  
v ie m o  do 1 .912-1 ,913-, p re s e n c ié  l a  c r i s t a l i z a c i é n  g ra d u a i d e l  
g o b ie rn o  y de lo s  p a r t id o s  de o p o s ic ié n . En Mayo de 1 .9 1 2 , con 
s u g e re n c ia  d e l  Yuan. S h ih -k a i*  p r é s id e n te  en to n co s , d e l P a r t id o  
Unido y l a  Sociedad  P o p u la r ju n to  con o t r o s  g rupos mds poquonos 
s e  u n io ro n  p a ra  fo rm ar e l  P a r t id o  R epub licano . En .^ o s to  l a  S o c ie ­
dad de l a  Causa Gomén (Tong Meng Hui) y su  v d s ta g o , o l P a r tid o  
R epublicano  U nido, re fo rz a d o  tam bién  p o r  un p a r  de p a r t id o s  pçque- 
h o s , o rg a n iz a ro n  e l  Kuomintang o P a r t id o  N a c io n a l i s ta .  Un poco 
d esp u és on O ctubre  o l  P a r t id o  D em écrata fu é  formado por l a  u n ié n  
de l o s  dos p a r t id o s  su c e s o re s  de l a  A so c iac ién  do l e s  A m i^ s  de 
l a  C o n s t i tu c ié n  y  l a  A n tigua A so c iac ién  de l a  P re se rv a c ié n  d e l  
Emperador do L iang  C b i-cbao . E l P a r t id o  R epublicano  fu é  o l p ro p io  
p a r t id o  do S b ib -k a i. E l Kuomintang to d a v la  no o s ta b a  on frem -
ca p o s ic ié n  s in o  in to re s a d o  en g an a r l a  e lo o d ié n  p a r la m e n ta r ia .
E l P a r t id o  D em écrata, con abundan te e ru d ic ié n  y o x p e r ie n c ia  a d q u i-  
r i d a  ta n to  e l  l a  a g i t a c i é n  c o n s t i tu c io n a l  como en l a s  asam bleas 
l o c a le s  y  c e n t r a le s  a n te s  de l a  re v o lu c ié n  d e l 1 .9 1 1 , aén o s ta b a  
in d é c is e  on cuanto  a l a  l in e n  p a r t i d a r i a  que s e g u ir .
Los t r è s  p a r tid o s -  r e p re s e n ta ro n  elem ent os do in f lu e n c ia .
Adornés c l  P a r t id o  Unido aunque p a r t i c i p é  on l a  fo rm acién  d e l  Par­
t id o  R epub licano , C ontinué m anteniendo una e x i s t en o ia  so p a rad a ,
E l t e r o e r  p é r io d e , que c o in é id ié  con l a  s e s ié n  d e l Parlam on- 
to  de 1 .9 1 3 , r e p ré s e n té  e l  apogee do lo s  p a r t id o s  p a r la m e n ta r io s  
en China. B ajo  l a  d i r e c c ié n  de Sung O h iao -jen  e l  kuom intang g a - 
né l a  e le c c ié n  y l a  gané d ec is iv a m cn te . Pué e l  p a r t id o  de lo s  j é -  
venes aunque h e te reo g én e o , fu é  s in  embargo l i b e r a l ,  dinémioo y 
dcdioado a l a  t a r e a  do e s ta b le c o r  una dom ocracia p a r la m e n ta r ia  en
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China,
Los o tro s  t r o s  p a r t id o s  — o l P a r t id o  R opublicano, o l P a r t i  
do Unido, y e l  P a r t id o  Demécrata — , to d o s  a l a  dorccha d e l Kuo­
m intang, y to d o s  ap ro h o n siv o s de su asconso , se u n io ro n  p a ra  f o r ­
mar o l "C hinputang" o P a r t id o  P ro g re s iv o , como modida do dofonsa 
p ro p ia  y au to  ro s o rv a c ié n . El P a r t id o  P ro g re s iv o  apoyé a Yuan 
S h ih -k a i cuando o l Kuomintang c r i t i c é  a su gob ierno  En e l  p a r le ­
mente c l  Kuomintang t e n ia  m ayoria y osperaba  o rg a n iz e r  un g o b ie r ­
no re sp o n sa b le  S i hub ioso  codido Yuan S h ih -k a i on su m an ip u la - 
c ié n  p e rso n a l do lo s  poderos d e l g o b ie rn o  y to lo ra d o  un g ab in o to  
re sp o n sa b le  a l  parlam en to  o lc g id o , lo s  dos p a r t id o s  p o d rian  h ab o r 
soguido e l  camino do un p a r t id o  l i b e r a l  y conso rvado r. C iortam on- 
t e  s i  h ab ia  on China en l a  d ltim a  p a r te  d e l s ig lo  l a  p o s ib i l id a d  
do e s te  d e s a r r o l lo  no hubo un momento mds p ro p ic io . Poro po r su - 
puosto  un d ic ta d o r  como Yuan S h ih -k a i no lo  p o d ria  t o l e r a r .
Tan p r o n to  como l o s  p a r t i d o s  p eq u en o s  g r a v i t a r o n  on d o s  cam 
pos, ( o l  K uom intang y e l  P a r t id o  P r o g r e s i v o ) ,  Yuan S h i h - k a i  d e c i -  
d i é  d o s t r u i r  a l o s  d o s ,  Su p r im e ra  m aniobra so  d i r i g i é  h a c i a  e l  
K uom intang, o l  p a r t i d o  do o p o s i c i é n ,  E lcm o n to s  o p o s t u n i s t a s  y co­
b a r  d e s  do c s o  p a r t id o  f u e r o n  com prados p or  Yuan S h i h - k a i  e in d u -  
c i d o s  a abandonar e l  p a r t id o  y form ar un grupo s e p a r a t i s t s ,  D o s -  
p u6s do l a  i n f r u c t i f o r a  r e b e l i é n  a n t i -Y u a n  S h i h - k a i  on 1913  d i r i ­
g id a  por l o s  e l e m e n to s  mds r a d i c a l e s  d e l  K u o m in ta n g , lo s  o lo m e n to s  
mds i lu m in a d o s  d e l  P a r t i d o  P r o g r o s i s t a  y l o s  e le m e n to s  mds c o n -  
s o r v a d o r e s  d e l  K uom intang quo h a b la n  quodado h a s t a  e n t o n c o s  con­
fo rm es  m o str a r o n  s i g n o s  do o n te n d im ie n to  mutuo y s im p a t iz a r o n  con  
l o s  r o b o ld o s .  Por l o  t a n t o  Yuan S h i h - k a i  o p té  por d o s t r u i r  e l  Par  
t i d o  P r o g r e s i v o  ta m b ién . Con d in c r o  y su  p r o p io  p a t r o c i n i o  organd  
zé su s  p r o p i o s  p a r t i d o s .  A l f i n a l  d e l  1 9 1 3  como c o n s e c u e n o ia  do 
d e c l a r e r  i l e g a l  a l  K uom intang y do h ab or  s i d e  d o s t r u id o  o l  P a r t i ­
do P r o g r e s i v o ,  Yuan S h i h - k a i  f u é  o b l ig a d o  a d i s o l v e r  o l  l a r la m o n -  
t o .  A rru inando a l o s  d o s  p a r t i d o s  p r i n c i p a l e s  Yuan S h i h - k a i  on
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r o a l i d a d  p o d ia  h ab or  acab ad o  con  l o s  p a r t i d o s  p a r la m e n t a r io s  on 
China,,
E l l o v a n t am io n to  do l o s  p a r t i d o s  c o n to m p o r d n o o s , -
Unos p o c o s  a h o s  a lr o d o d o r  do 1 9 2 0  fu o r o n  do e x t r a o r d i n a r i a  
im p o r t a n c ia  on l a  o v o lu c id n  do l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  Tanto  h a -  
b i a n  dogonorado  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  do a n t o s  quo fu d  p r o v i s o  
un nuovo ord on . Los p r im o r o s  p a r t i d o s  quo e x i s t i e r o n  d u r a n te  l o s  
d.1 t im e s  a h o s  do l a  L i n a s t i a  C hing no f u e r o n  d em asiad o  s a t i s f a c t o  
r i o s  poro  tam poco fu o r o n  nucho p o o r o s  quo l o s  p r im o r o s  p a r t i d o s  
on Japdn on l a  dpoca do M o i j i  ( l ) ,  E l s i s t o m a  b i p a r t i d a r i o  do 1913  
a n t e s  do s o r  d o s t r u i d o  p or  Yuan S h i h - k a i  fu d  mucho mds p r o n o to d o r .  
P oro  l a  d e s i n t e g r a o i é n  do l o s  d os  p a r t i d o s  p r i n c i p a l e s  on num ero-  
s o s  g r u p o s  f u é  un s ig n o  do d e c a d e n c ia ,  y  on 1 9 2 0 -1 9 2 3  l a  docadon  
c i a  so  c o n v i r t i é  on una onferm edad lo  suma m a l ig n id a d ,  No p o d ia  
d a r  n i  un p a so  a d e l a n t e ,E n  é s t o  c a o s  p o l i t i c o  c r ea d o  por  un p r£  
COSO do d e s i n t e g r a o i é n  un c r e c i m i o n t o , una fo r m a c ié n  e r a  i n c v i t a  
K.XJ y  p or  l o  t a n t o  prom ovido con mucho Impet u .
H abla mds m o t iv o s  p ara  e l  s u r g im ie n t o  do n u e v o s  p a r t i d o s  y  
l a  r c v i s i é n  m im u ciosa  do l o s  a n t i g u o s .  La R e v o lu c ié n  B o lc h e v iq u e  
do 1 9 1 7  y  l a  R e v o lu c ié n  Alemana de 1 9 1 8 ,  s o g u id a  in m od ia tam on to  
p o r  l a  a d o p c ié n  de l a  C o n s t i t u c i é n  de Weimar, e r a n  p o d c r o s o s  o s -  
t i m u l a n t o s  p ara  o l  p c n sa m io n to  c h in o ,  t a n t o  en l o  s o c i a l  como on 
l o  p o l i t i c o .  Las d o c i s i o n o s  d o s a l o n t a d o r a s  l l o g a d a s  de l a  C on feron  
c i a  do l a  Paz de P a r i s  y  l a s  i n t e r m i n a b l e s  g u o r r a s  c i v i l e s  que 
d i v i d i o r o n  a l  p a i s  no so la m e n t?  en e l  Sur y  on o l  N o r to ,  s in o  tam  
b i é n  on n u m érosas  h o g o m o n ia s ,  h i c i o r o n  s u r g i r  e n t r e  l o s  c h in o s  on 
g e n e r a l  y  on l a g e n e r a c i é n  jo v e n  en p a r t i c u l a r  un g r a n  d c so o  de 
u n id a d  y  f o r t a l o z a  n a c i o n a l  E s to  p r o d u jo  un g ra d e  de s e n t i d o  na
( 1 ) . -  V easo  Ch i o n  T u a n -sh o n g  "The Government and P o l i t i c s  o f  Chi 
na", p d gs  335.
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o i o n a l i s t a  d o sc o n o o id u  en  e l  pasado#
Los p a r t i d o s  n u ev o s  s u r g ie r o n  d u ra n te  e s t a  toma do c o n -  
c i o n c i a  a o s c a l a  n a c io n a l*  E l  partido , c o m u n is ta  ch in o  f u e  un 
p r o d u c t ,  de e s t e  p c r io d o  • E l  K u o n ita n g ,  y a  c o n o c id o ,  un p a r ­
t i d o  p r a c t ic a m o n t o  n u e v o ,  f u o  o t r o .
T a n b i ’ e n  n a c i e r o n  pa’t i d o s  a n a r q u i s t a s  y  s o c i a l i s t a s .  Las  
s ^ c i e d a d e s  n a c i u n a l i s t a s  fu o r o n  o r g a n iz a d a s  on e l  p a i s  y  on c l  
o x t r a n j e r o .  Todas d c b ie r o n  su  r i g c n  a l a s  i n f l u o n c i a s  n o n c i o -  
n ad as  a r r i b a .
Do l o s  p a r t i d o s  r e c i o n  n a c id o s  on a q u e l l o s  a h o s ,  e l  Kuo-  
a i t a n g  y  c l  p a r t id o  c o m u n is ta  c h in o  p r o sp e r a r o n *  Los d en as  p a r ­
t i d o s  s o c i a l i s t a s ,  t a n  p r o n to  a p a r e c i e r o n ,  r e t r o c e d i e r o n  a  l a  
o 8 c u r id a d ,  on p a r t e ,  por f a l t a  do l i d e r a z g o  o por l a  n a l a  fa n a  
de s u s  l l d e r e s ,  y  en p a r t e  d ob id o  a l a  v i t a l i d a d  y  c r e c i n i e n t o  
r a p id o  d e l  K u o n ita n g  y  o l  p a r t id o  c o n u n i s t a .
Las n i s n a s  e n f e r n e d a d e s  y  d e s v e n t a j a s  que c a u sa r o n  l a  d e -  
s a p a r i c i o n  de l o s  p a r t i d o s  s o c i a l i s t a s ,  t a n b in n  l i q u i d e r o n  a  l a  
g ra n  n a y o r ia  de l o s  p a r t i d o s  n a c i o n a l i s t a s .
E s t o s  p a r tu d o s  f u e r o n  en  g ra n  p a r t e  o r g a n iz a d o s  pur e s t u -  
d i a n t o s  c h in o s  en  o l  e x t r a n j e r o .  Sus o r g a n iz a d o r e s  a l  v o l v o r  a  
C h in a ,p e r d io r o n  i n t e r c s  en  l a  p o l i t i c a  u fu o r o n  a b s o r b id o s  por  
l o s  d o s  p a r t i d o s  c s t a b l e c i d o s  o , poor aun, s e  c o n v i r t i e r o n  p u ra  
y  s i n p l o n o n t c  en  a p o s t a t a s *
E l u n ic o  p a r t id o  s o b r e v i v i e n t e  e r a  e l  p a r t id o  de l a  j u v o n -  
t u d  ch ina#
No s u l a n c n t e  l o s  p a r t i d o s  que s u r g io r o n  d o sp u es  de l o s  p r i  
m erus n e s e s  de 1 9 2 0  e r a n  p r o d u c to s  de l o s  n u e v a s  c ^ r r i e n t e s  s i n o  
que su  f u t u r e  e s t u v o  i n f l u i d o  en  gran  n e d id a  por l a  a c t i t u d  d e l
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K u o n ita n g  h a c ia  o l l o s  o su  a c t i t u d  h a c i a  o l  Ku.i^nitang.
E l  K u o n ita n g  ha s i d o  e l  p a r t id o  d ..m inante  d u r a n te  l a  u l ­
t im a  m ita d  de s i g l o #  S u s  r o l a c i u n c s  c^n e l  K u o n ita n g  s i g n i f i -  
ca ro n  to d o  p a ra  o l l o s .
En 1 937  cuando co n en zo  l a  g u e r r a  c h in o - j a p o n o s a ,  o l  Kuo­
n i t a n g  i n v i t o  a  l o s  c o n u n i s t a s  a u n i r s e  en  e l  comiin e s f u o r z o  
de g u e r r a  n a c i o n a l ,  e i n t e r c a n b i a r o n  c a r t a s  e n  e l  p a r t i d o  s o ­
c i a l i s t e  n a c i o n a l  ( 1 )  y  e l  p a r t id o  do l a  ju v e n tu d  c h in a .  E s to  
r é s u l t é  una c o o p e r a c io n  de i n t e r p a r t i d o  d u r a n te  l a  g u e r r a  y  c l  
g o b io r n u  de c u a l i c i o n  de 1 9 4 7 .
En 1 9 4 6 ,  3nnoro" e l  g o b ie r n o  c r é é  c l  C on so jv  l o l i t i c o
( 2 )  p ara  p r e p a r a r  l a  d o m o c r a c ia ,  en  d ic h o  C unsej^  o s t u v i e r o n  
r e p r e s o n t a d o s  e l  K u o n ita n g ,  e l  p a r t id o  de l a  ju v e n tu d  c h in a ,  
e l  p a r t id o  s u c i a l i s t a  n a c i o n a l ,  e l  p a r t id o  c o m u n is ta  c h in o  y  
tuduS l o s  d mas grupus p o l i t i c o s .
D e sp u e s  de l a  p r ^ m u lg a c io n  de l a  C o n s t i t u c i é n ,  d o s g r a c i a -  
dam e n t e ,  e l  p a r t id o  c o n u n i s t a  ch in o  c o n t in u é  l a  p o l i t i c a  de l a  
r e b e l i é n  n i l i t a r ,  por l o  t a n t o ,  e l  g o b ie r n o  n a c i o n a l  d é c l a r é  
i l e g a l  o l  p a r t id o  c o m u n is ta  ch in u  y  ord en é  su  s u p r e s i o n  en Ju­
l i o  de 1 9 4 7 .
L e sd e  l a  in a u g u r a c ié n  d e l  g o b ie r n o  c o n s t i t u c i o n a l  a p a r e -  
c i é  un g ra n  rumero do p a r t i d o s  y  s o c i e d a d e s  p o l i t i c a s ,  l a  n a y p -  
r i a  de o l l o s  s e  o r g a n iz a r o n  i n d é f in id a m e n t e  y  c r a n  de p o c a  i n ­
f l u e n c i a #  En e l  p rim er g a b i n e t e  d e l  g o b ie r n o  c o n s t i t u c i o n a l ,  
l o s  m iem b rjs  d e l  p a r t id o  d e l à  ju v o n tu d  c h in a ,  d i r i g i o r o n  a l  Mi­
n i s t e r i o  de a s u n to s  e c o n é m ic o s  y  a l  M i n i s t e r i o  do A g r i c u l t u r e
f i ) Vôâ& b^^EÏ^partido s o c i a l i s t e  d e m o c r a t ic o "  de e s t e  p r é s e n t é  
c a p i t u l o #
( 2 )  E u n c io n a b a  cornu un o r g a n is n o  t e m p o r a l  p a r la m e n ta r i o .
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y S i l v i c u l t u r e  y tu v ie ro n  d^s m in is tr e s  s in  c a r te ra #  E l p a r t i -  
du s o c i a l i s t e  dem ocratico  tuvo dos m in is t ro s  s in  c a r to r a ,
Cuando se re o rg a n iz o  e l  g ab in o te  en 1949, cada unu de lo s  
dos p a r t id o s  p o l i t i c o s  tuvo aun un n i n i s t r o  s in  c a rte ra *  En l a  
a c tu a l id a d  hay t r è s  g ran d es p a r t id o s  p o l i t i c o s  que uedan fu n -  
cionando en l a  R opublica de Chinas e l  K uonitang , e l  p a r t id o  de 
l a  ju v e n tu d  c h in a  y o l p a r t id o  s o c i a l i s t e  d e n u c ra tic o ,
D osde que o l  G ob iern o  s e  t r a s l a d é  a Purniosa, l a  J e f a t u r a  
de l o s  dus p a r t i d o s  de m in u r ia ,  h a p a d e c id o  de f a c c i o n i s n o  ( 1 ) *  
A l p r i n c i p l e  e s t o  l e s  p r e v in o  d e n o n in a r  a l o s  c a n d i d a t e s  
p ara  p u e s t u s  m i n i s t e r i a l e s ,  unos c i s n a s  de i n t r a p a r t i d o  s e  h an  
ro p a r a d o ,  p ero  l o s  dos g ru p o s  t o d a v i a  t i e n e n  d i v i s i u n e s  f a c c i o -  
s a s ,  A s i  quedan f u e r a  de l o s  ra n g u s  d e l  G obiernu C e n t r a l  y  s e  
c _ n c o n tr a n  on su  p a p e l  en  l o s  t r è s  o r g a n i s a i s  p a r la m e n t a r io s  y  
en  e l  g o b ie r n u  l o c a l .
Los p a r t i d o s  p o l i t i c o s  a c t u a l e s  de l a  R o p u b l ic a  de C h in a .
I . -  E l  K uom itang ( E l  P a r t id o  N a c i u n a l i s t a  C h in e ) :
A ) . -  La h i s t u r i a  b r e v e  d e l  K uom itang:
E l  K uom itang s e  fon du  en 1894 h a s t a  h oy  (1972) h a  
l l e v a d i  s e t e n t a  y  ochu a h o s  d e l à  h i s t u r i a .  Con e l  i n t e n t e  de he-  
char f u e r a  a  l o s  m a n ch u res,  de r e s t i t u e r  e l  p a i s  d e l  d o m in ie  
chinu y  de d e r r ib a r  e l  im p c r io  y  e s t a b l e c o r  una R o p u b l ic a ,  e l  
d u c tu r  Sun Y a t - s e n ,  fo n d e  e l  24 de N uviem bre de 1894 e l  " H sin g  
Chung Hui" o l a  " A s o c ia c i é n  d e l  R e n a c im ie n to  de China" en  Hono­
l u l u ,  s o c i e d a d  que s e  c o n v i r t i o  en  un v e r d a d e r u  p a r t id o  r e v o l u -
(1) E l p a r t id o  de l a  ju v en tu d  c h in a  y e l  p a r t id o  S u C ia l is t a  d c -  
m u c r â t ice#
-  2C " -
c io n a r io *
E l  d i a  20 de A g o s to  do 1905? s e  a n p l i o  e l  H s in g  Chung H ui  
e n  Tong Mong Hui o l a  " S u c ie d a d  do l a  c a u sa  conun en T o k io ,  d e -  
c la r a n d o  l o s  T ros  P r i n c i p l e s  d e l  P u e b lo ,  conu g u ia  p a r a  l a  r o -  
c u n s t r u c c i ' n  n a c i o n a l  y  con  un ju r a n e n to  des
1 ) . -  La t o m i n a c i o n  do l a  d o n i n a c i ' n  e x t r a n j o r a ;
2 ) . -  La r e s t a u r a c iu n  de l a  S u b e r a n ia  d e l  p u e b lo  c h in o .
3 ) . -  E l  fu n  dan en t., de , g o b ie r n o  d e n o c r â t i c o  y
4 ) . -  La eq u id a d  d e l  f e r e c h u  s o b r e  l a  t i e r r a .
P in a lm o n te ,  l o s  ' e s f u o r z o s  r e v  l u c i u n a r i o s  de l a  " o c ie d a d  
do l a  Causa Coniin f u e r o n  c o r o n a d o s  por e l  e x i t ,  cuand. on O cto ­
b r e  de 1 9 1 1 ,  o c u r r io  e l  Wuchang una s u b l e v a c i o n  que condupo a l -  
d e r r o c a n ie n t u  de l a  L i n a s t i a  Manchur.
L e s p u c s  de l a  R o p u b l ic a ,  con n o t iv u  de e x te n d e r  l a  i n f l u e n  
c i a  d e l  n o v i n i e n t o  r e v o l u c i o n a r i o ,  con " u n i f i c a c i o n  y  paz" cono  
su  s l o g a n ,  c l  d o c t o r  Sun Y a t - s e n  empezo a c o n s o l i d a r  l a  s o c i e ­
dad de l a  c a u sa  conun con o t r u s  g r u p o s  de e x i s t e n c i a  y  r é s u l t é  
d ic h a  S o c ie d a d  r e o r g a n iz a d a  cono K u o n ita n g  o P a r t id o  n a c i o n a l i s -  
t a  en  e l  d i a  25 de A g o s to  de 1 9 1 2 .
En 1 9 1 3 ? e l  p r é s i d e n t e  Yuan S h i h - k a i  c^n s u s  su eh o  im pe­
r i a l  ordeno l a  d i s o l u c i o n  d e l  K u o n ita n g .  E l  L r . Sun Y a t - s e n ,  
c^n n o t i v o  d e c i s i v e  de d e r r o t a r  e l  n o v i n i e n t o  n o n a r q u ic o  de 
ÿ a a n  S h i h - k a i  r e ^ r g a n iz é  en  e l  d ia  8 de J u l i o  de 1914  e l  K uoni­
ta n g  en  "Chung Hua Ke Ming Tang" o e l  p a r t id o  R e v o l u c i o n a r i o  C hi  
n.. en  Ja p o n  y  e n p ezo  l a  segu n d a  canpana r e v o l u c i o n a r i a .  En 1915  
Yuan S h i h - k a i  s e  p r o c l a n 6 e n p e r a d o r .  E s to  p r o v e c 6 l a  s u b l c v a c i é n
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de l a s  f u o r z a s  d e l  P a r t i d o  R e v o lu c io n a c io  C hine en  C hina  S u h -  
o c c i d e n t a l ,  p eoe  d esp u o s  a b d ic ô  Yuang S h i h - k a i  y  l a  r o p u b l i c a  
tuv .. e p ^ r tu n id a d  de revivi^m.
E l  d ia  10 de O ctub re  do 1919? e l  p a r t id o  R e v o lu c io n a r io  
ch in ^  s e  ^ r g a n iz o  con e l  p r o s e n t e  n o n b re  Chung Kuo K u o n ita n g  o 
P a r t id o  N a c i o n a l i s t a  C h in e ,  y  poner l o s  T r è s  P r i n c i p l e s  d e l  Pue 
b lü  en p r a c t i c a .
B ) . -  La ^ r g a n iz a c io n  d e l  K u o n ita n g :
E l  Chung Ku^ K u o n ita n g  e s t a  c npuest... de un d i r e c t o r  
g e n e r a l ,  u n es  n i e n b r o s ,  e l  co n g res^  g e n e r a l ,  c l  c o n i t o  c e n t r a l  
y  l a s  ^ r g a n i z a c i e n e s  de l o s  d i s t r i t ^ s .
L es n i e n b r o s  en  e l  K u o n ita n g  s . n  a b i e r t ^ s  a t ^ d  s  l o s  c u n -  
p a t r i o t a s  c h in e s  que c r e e n  e n l o s  T rès  P r i n c i p l e s  d e l  P u e b lo  quo 
s e  op en en  a l  e s f u e r z j  de c l a s e  y  quo q u i e r e n  t r a b a j a r  por e l  
p r e g r a n a  d e l  P a r t i d o ,  p e r  l u s  i n t e r o s e s  de l a  n a c i é n ,  d e l  p u e­
b lo  t o t a l .
E l  d i r e c t o r  g e n e r a l  e "TsungTsai"  e s  e l  j e f o  e j e c u t i v o  d e l  
p a r t i d o .
E l  G -e n e r a lfs in e  C h ia n g  K a i - s h e k  f u o  e l e g i d o  para  d ic h e  p u es  
t .  en eC tubre do 1957 y  s i g u e  ocupande e s t e  c a r g g .
E l  CengroSe G e n e r a l  d e l  P a r t id o  e s  l a  a u t ^ r id a d  s u p r c n a ,  
d u r a n te  l a  t r o g u a  su  poder e s  i n v e s t i d o  on e l  C _ n it6  C e n t r a l  f o r  
nad^ p^ >r l o s  n i e n b r o s  e l e g i d o s  p e r  e l  C ongreso  G e n e r a l .
En o l  n i v o l  p r o v i n c i a l ,  do H s ie n g   ^ dc d i s t r i t e  h ay  a s a n -  
b l e a s  p r o v i n c i a l e s  do H s ie n  e de D i s t r i t o .
Hay t a n b i e n  u n id a des p a r t i d a r i a s  f^ r n a d a s  seg u n  p r e f c s i o -  
n e s  y  n e c e s i d a d e s .  En o l  e x t r a n je r .v s  e x i s t e n  C c n i t c s  E s p e c i a l e s  
quo so  o r g a n iz a n  p a ra  l o s  n i e n b r o s  r e s i d e n t o s  do U ltr a m a r .
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0 ) * -  P l a t a f c r n a  p a r t ic L is t a ;
La p l a t a f . r n a  d e l  K u o n ita n g  o s  l u s  T ros  P r i n c i p i o s  
d e l  PuGblo r o p r G so n ta d o s  por e l  N a c i o n a l i s n o ,  L e n o c r a c ia  y  e l  
b i e n e s t a r #
E l  P r i n c i p i o  do N a c i o n a l i s n o  s i g n i f i c a  o l  r o v i v i r  do l a  
n o t a l i d a d  c h in a  y  e l  f r n e n t o  do l a  t r a d i c i o n a l  s a b id u r o a ,  o l  l i ­
b er  ar  e l  p a i s  do l a  i n v a s i o n  e x t r a n j o r a  y  d a r l  l a  i g u a l d a d  a  
t d o s  l o s  g r u p o s  r q c i a l e s  d e n tr o  d e l  p a i s .
E l  P r i n c i p i o  do l a  L e n o c r a c ia  prop u gn a  l a  s - b e r a n i a  popu­
l a r  n e d i a n t e  una c l a r a  d i v i s i o n  e n t r e  l o s  d e r c c h o s s  s o b e r a n o s  y  
l o s  p o d e r o s  a d m i n i s t r a t i v e s .
Los c i n i o n t o s  do una n a c i on deben c ^ n s t r u i r s e  su b r e  l a  ba­
s e  do l o s  d e r e c h o s  d e l  p u e b lo ,  poro l a  a d m in i s t r a c io n  d e l  g o b ie r  
no deben s e r  c ^ n f ia d a  a l o s  e x p e r t e s .
E l P r i n c i p i o  d e l  B i e n e s t a r  d e l  P u e b lo ,  b u sca  l a  j u s t i c i a  
c c o n o n ic a  p a r a  t o d o s .  E l  ^ b jc t o  f i n a l  e s  l a  g ra n  C onunidad  ( l )  
on l a  c u a l  o l  p u e b lo  c o n p a r t e  t . . do on e l  E s ta d o .
Los n e d i o s  b a s i c o s  s^n;
a ) . -  I g u a l i z a c i o n  do l a  p r o p ie d a d  do l a t i e r r a j  y
b ) . -  R e g u la c io n  d e l  c a p i t a l  p r i v a d u . E s t j u l t im o  ha do 
a c o n p a h a r se  por o l  d e s a r r o l l o  do l a s  em prosas e s t a t a l e s .
C^n e s t o s  T r e s  P r i n c i p i o s  d e l  P u e b lo  s o  form a un g u b ie r n o  
d e l  p u e b lo ,  p^ r^ e l  p u e b lo  y  p a r a  e l  p u o b lo  y  s e  e s t a b l o c e  un p a i s
de l i b e r t a d ,  i g u a l d a d  y  f r a t e r n i d a d .
( 1 )  La gran  co n u n id a d  e r a  un i d e a l  c . n f u c i a n o ,  i n d i c a  " e l  e s t a d o  
p c r t e n o c e  a l  p u eb lo "  y  " e l  p u e b lo  1^ c imparte to d u  en e l  E s­
ta d o " .
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I I . -  E l  P a r t id u  do l a  J u v e n tu d  C h in a .
A) La h i s t u r i a  b r e v e  d e l  P a r t id o  de l a  J u v e n tu d  C hino.
E l  P a r t id o  de l a  J u v e n tu d  China tuvo su .,rigon on 1913 
cuando' un grupo de e s t u d i a n t e s  en  China y Japon , ..rg an io a ro n  l a  
"A ssois c io n  de l .v s  e s t u d i  a n t e  s  j o v e n e s  ch in o s" .
Cincv a h o s  d e s p u é s  e l  d ia  2 de D i  c i  ombre de 1923, 'un g ru ­
po de g ont G; l a  t r a n s f  orimo on l a  "S.vCiodad N a c io n a lis ta  de Ju ­
v e n tu d  China" on E r a n c ia ,  h a s t a  hoy ha l l c v a d o  J8 ahos do l a  
h i s t u r i a .  E n to n c o s ,  e l  P a r t id o  e x t c n d io  su s  nienbr</S e n t r e  lo s  
e s t u d i a n t c s  y  r é s i d a n t e s  c h in o s  en Europa y  p u b lic o  en P a r i s  
una r c v i s t a  s c n a n a l  11 aman do " H sie n - l'o n g  Weekly" (H e r a ld )  p a ra  
G xpresar s u s  v i s t a s  n a c i o n a l i s t a s .
E l t e n a  e r a  l a  l i q u i d a c i o n  do l o s  s o n o r e s  c a u d i l l ^ s  p a ra  
e s t a b l e c o r  un P u e r to  g o b iern o  c e n t r a l  y  a n u la c io n  de l u s  p r i v i -  
l e g i u s  e s p e c i a l e s  de l o s  p o d e r o s  e x t r a n j o r ^ s  on C h in a .
En 1924, o l  p ré s id e n te  d e l  P a r t id o  Tseng Chi y o t r  s Pan­
da dores r e g re s a r^ n  a C hina. Las ^ rg a n iz a c io n e s  p a r t i d a r i a s  fuoç 
ron  c s ta b le c id a s  en Shanghai y o t r a s  c iu d ad es p r in c ip a le s ,  y 
a denas, ex ten d io  a l a s  conunidades ch in as  en c l  su d e s te  de A sia .
E n to n c o s ,  p u b l i c o  una n u cva  r c v i s t a  s e n a n a l  l l a n a d a  " H sih -  
ShiL (L éon  D e s p i e r t o )  cono e l  a ln a  de su  propaganda  y  so  l l a n o  
e l  n .,nbro de l a  " S o c ie d a d  N a c i o n a l i s t a  de l a  J u v e n tu d  China"  
en  e l  p r o s e n t e  n on b re  " P a rt id u  de l a  J u v e n tu d  C hin a" , en S e p -  
t i e n b r o  de 1929, cuando s e  c.nvoco  su  c u a r to  C'^ngr os o G en era l
En 1931, cuando Japén  in v a d ié  a l  N ^ rd es te  do China, e l  
P a r t id o  p id io  l a  te rn in a c io n  de l a p o l i t i c a  de t u t e l a  d e l Kuoni­
ta n g  por d e c la r a r  l a  g u e r ra  c e n tra  Japon y l a  ^ rg a n iz a c iJ n  de 
un gub iern .; de C u a lic ié n  p a ra  d icha  g u e r r a .  D u ran te  d ich a  Gue-
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r r a ,  o l  P a r t id o  do l a  Ja  v o n tu d  C hina , n a n t o n ia  l a  c o ^ p u r a ^ i .o  
i n t i n a  con o l  K u o n ita n g .  En d i c i e n b r o  do 1947
En D ic io n b r o  do 1 9 4 7 ,  e l  p a r t id o  nonbro a 100 d c lo g a d o c  
a  p a r t i c i p a r  en  l a  P r in e r a  A s a n b lc a  N a c io n a l  p a ra  a d a p to r  l a  
C o n s t i t u c i é n  do l a  R o p u b l ic a  de C h in a .
Cuandu o l  G obierno  N a c i o n a l  s e  t r a s l a d é  a P ^ r n .s a ,  l o s  
n ie n b r o s  d e l  ^ a r t id o  do l a  J u v e n tu d  C h in a , con una i n f l e x i b l e  
o p u s i c i o n  a  C o n u n is ta  C h in o ,  s a l i or un d e l  c o n t i n e n t e  a E ornosa  
y s ig u e n  n a n te n ie n d o  l a  c o o p o r a c ié n  c_n  e l  Kuom intang p a ra  r o c u -  
p e r a r  y  n a n t e n e r  l a  s o b e r a n la  t e r r i t o r i a l  o in d o p e n d c n c ia  d e l  
p a i s .
B ) . -  La o r g a n i z a c i é n  d e l  P a r t id o  do l a  J u v e n tu d  C hina:
E l  P a r t id o  do l a  J u v en tu d  C h in a  e s t a  cu n p u c st  do an 
C ungreso  N a c i o n a l ,  e l  C u n ito  C e n t r a l  C o n s u l t i v e ,  c l  C ^ n ito  Cen­
t r a l  E j e c u t i v o ,  o l  urgan^ C e n t r a l  y  l a s  O r g a n iz a c io n e s  do l o s  
D i s t r i t o s .
E l  Congroso N a c io n a l  d e l  P a r t id o  e s  l a  a u t^ r id a d  su p r c n a ,  
d u r a n te  l a  t r  gua  do s u  poder o s  i n v e s t i d j  on e l  C u n itc  C e n t r a l  
C o n s u l t i v e ,  quo e s  e l  Cuerpo n a s  a l t o  p a ra  h a c e r  l a s  p o l é t i c a s .
E l  C u n i t 6 C e n t r a l  E j e c u t i v o  o s  e l  Cuerpo n a s  a l t  , do la. 
E j e c u c io n  baj^  o l  c u a l  e s t a n :
S e c c i é n  de l a  O r g a n iz a c ié n ,  S e c c i o n C u l t u r a l ,  S e c c i é n  S o c i a l  
A su n tu s  I n t e r n a c i o n a l o s ,  A s u n to s  I n t e r n e s ,  A su n t^ s  E l e c t o r a l e s ,  
A su n tu s  de M u je r e s ,  A s u n to s  de l e s  C h in o s  de U ltr a m a r ,  A su n to s  
F i n a n c i è r e s ,  e t c .
E l  organ..' C e n t r a l  e s t a  com puesto  de c i n c .  miembros p r e s i -  
d e n c i a l e s .  E l l o s  s o n  c.mu d i r e c t o r e s  g é n é r a l e s  d e l  a r t i d o  y  t i q  
n en  d cr o c h e  de nonbrar c l  P r é s i d e n t e  d e l  C u n itc  C e n t r a l  E j e c u t i v o ,
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En o l  n i v o l  p r o v i n c i a l  dc H s io n  c do d i s t r i t o ,  l a  u r g a n l-  
z a c io n  do e s ta  P a r t i d o  os i g u a l q  quo l a  d o l  E uuiiin tang. E x i s t a  
A sam bloa  P r o v i n c i a l  do H sion o do d i s t r i t o .
En o l  o x t r a n j o r o  so  o s t a b l o c o  on l a s  c 'iudados im p o r ta n t  os  
l o s  C u n ito s  c s p o c i a l o s *
C) • -  P l a t a f o r n a s
E l  ^ a r t id o  dc l a  J u v o n tu d  C h in a  ha p r u c la n a d o  on su  
u l t i n u  C ungrcso  N a c io n a l  que s e  o . n v o c '  o l  d ia  21 do J u l i o  dc 1 969  
on Taiwan, l a s  s i g u i o n t o s  p l a t a f o r n a s  a c tu a le s :
1 ) . -  S v s to n o r  a l  G ubicrno en su  p o l i t i c a  a n t i - c o n u n i s t a .  pa­
r a  r o c u p c r a r  y  n a n to n o r  l a  in d c  p en don c i a  n a c i o n a l  y
l a  i n t c g r i d a d  t e r r i t o r i a l  d e l  p a i s .
2 ) . p  I n c i t a r  a l  g c h io r n u  a c u n p l i r  l a  d om o cra c ia  c n s t i t u -  
c i o n a l .
3 ) . -  l i p u l s a r  a l  G ob iern o  a  u n i r ,  t a n t / on c l  i n t e r i o r  cono  
en o l  e x t r a n j e r o ,  t o d a s  l a s  f u c r z a s  p a t r i o t i c a s  a n t i -  
c m n u n is ta s .
4 ) . -  C o rro sp o n d cr  a l a  l l a n a d a  p o l i t i c a  d e l  P r é s i d e n t e  
C h ian g  K a i - s h o k  y  o s p o l c a r  o l  m ovim ien t a n t i - c u n u n i s -  
t a  en c l  c . n t i n o n t o .
5 ) . r  C . n s o l i d a r  l a  p u s i c i o n  C hina en l a  ONU y op o n erse  i n f l e ­
x ib le m e n t  o a l a i n t r i g a  i n t e r n a c i u n a l  de "dus C hinas"
6 ) . -  Ayudar a pron o v e r  l a s  r o la c ie n o s  e x t e r i o r es  y  l a s  r e l a -  
c io n es  n o - g u b c r n a n e n t a l e s  c in te rn a c io n a lo s ,
7 ) . -  P r o n o v e r  l o s  p o l i t i c o s  p a r t i  d i s t a s  y  p c r s e g u i r  l a  i g u a l ­
dad de t o d o s  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,
8 ) . -  C u n p l ir  e l  s i s t e n a  e l e c t o r a l  do l a  n o n in a c io n  p a r t i d a ­
r i a  y  ab ogar  p :n  l a  c o n p o t i c i o n  f r a n c a .
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9 ) . -  P o r z a r  l a  j u s t i c i a  in d c p o n d io n t c  y  p r o t é g e r  l o s  dé­
r o c h é s  t'un ano s .
1 0 . -  S o s t e n e r  l a  l i h c r t a d  de h a b la r  e i n c i t a r  a l  g j b i o r ­
ne a t c r n i n a r  l a  r c s t r i c c i o n  S u b r e  o l  o s t a b l e c i n i e n ­
t e  de l e s  p e r i ü d i c u s .
1 1 ) . -  S e s t c n e r  e l  p r i n c i p i o  de e n p r e s a s  l i b r e s  p a r a  a p r c s u  
r a r  e l  d e s a r r o l l o  e c o n o n ic o .
1 2 ) . -  P r o n o v e r  l a  s i n p l i f i c a c i o n  de l u s  o r g a n is m e s ,  l a  e f i  
c i e n c i a  a d r i i n i s t r a t i v a  y c l  c a . s t ig e  de l u s  o f i c i o s  
c o r r u p t o s .
1 3 ) . -  C rear l a s  e n p r e s a s  é d u c a t i v e s  y  c u l t u r a l e s ,  p r o n e ­
v e r  e l  n i v o l  a c a d é n ic o  de l e s  c l e g i o s  y  u n i v c r s i d a -  
d e s .  I n p u l s a r  l a  e d u c a c i e n  s e c u n d a r ia  y n o j o r a r  l a  i n  
v o s t i g a c i o n  a c a d c n ic a .
1 4 ) ' -  R e fe r n a r  l a  s o c ie d a d  y  p r o n o v e r  l a  a u s t e r i d a d  y l a  f o  
n a c i o n a l .
1 5 ) . -  E s t a b l e c o r  e l  s i s t e n a  de , s e g u r o  s o c i a l ,  p r o t é g e r  l o s  
i n t e r o s e s  de l o s  l a b r a d o r e s  y  o b r o r o s ,  a u x i l i a r  a l o s  
v i e j o s  y  e n fe r m e s ,  e i n p u l s a r  e l  b i e n e s t a r  i n f a n t i l  y  
l a  s a n id a d  n a c i o n a l .
I I I 0 -  E l  P a r t id o  S o c i a l i s t a  E e n o r a t i c o  C h in o .
A ) . -  La h i s t o r i é  b r e v e  d e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  D e n o c r â t i c o :
E l  15 de A g o s to  de 1 9 4 6 ,  c l  P a r t id o  S o c i a l i s t a  D en o -  
c r a t i c o  e s t a b l e c i d o  en S h a n g h a i ,  e r a  una n e z c i a  de l o s  s o c i a l i s ­
t a s  n a c i o n a l e s  y  l o s  c o n s t i t u c i o n a l i s t a s  d é m o c r a te s .
E l  p r im e r 0  e r a  una a s o c i a c i é n  p o l i t i c a  f l o j a  de o s c o l a r e s  
y p r o f e s o r e s  que h a b ia  c x i s t i d o  d o sd e  1933* E l  segundo e r a  un gru
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TO p o l i t i c o  do l o s  c n in o s  r o s i d o n t o s  on o l  o x t r a n j o r o  ouya h i s -  
Tu-L'ia p u o lo  s o r  c a l c a d a  a l o s  n o n i ar q u i  c o s  c. n s t i t u c i o n a l o s ,  do 
l a  iJ in a s t ia  C hing ,
S ogu ion d u  un g o lp o  a b o r t i v e  do l a  C orto  Manchur dc 1 8 9 8 ,  
un grupo do p o l i t i c o s  s o  f u o r o n  a l  o x t r a n j o r o  jurande. 3 .o a lta d  
a l  on p orad or  Kwang H s i  c o n tr a  l a  E n p o r a t r iz  Dowager. Eundaron  
una b a se  do o p c r a c io n e s  on S an  F r a n c i s c o .  D o sp u e s  do quo so  e s -  
t a b l c c i o  l a  R e p u b l i c s ,  e l l o s  r e f  r n a r o n  on C o n s t i t u c i o n a l i s t a s  
d e n o c f a t a s .  ( 1 )
D u ra n te  l a  g u e r r a  c o n t r a  Japon e s t . s dus grupos t a n b ie n ,  
s u s t o n i a n  a l  G ob iern o  n a c i o n a l .  E s t o s  dos g ru p o s  e f e c t u a r o n  su  
i i io zc la  j u s t a n e n t e  on e l  t i e n p o  p a r a  p a r t i c i p a r  on l a  A s a n b le a  
N a c io n a l  en una p o s i c i o n  f c r t a l e c i d a .
En N o v io n b r o  dc 1 9 4 6 ,  o l  P a r t id o  S o c i a l i s t a  D e m o c r a t ic o ,  
nonbro d o le g a d u s  a l a  A s a n b le a  C o n s t i t u t i v e .  E l  l i d c r  d 1 P a r t i ­
do, e l  D r. O arsun Chang fu o  un e s c o l a r  f a n o s o  on Ley C o n s t i t u -  
c i p n a l .  Ayudo a r e d a c t a r  l a  Ley b a s i c a  ad o p ta d a  por l a  A s a n b le a  
N a c i o n a l .  En Marzu dc 1 9 4 6 ,  poco d o sp u es  do la p r o c la r ia c i é n  do l a  
C o n s t i t u c i o n  e l  P a r t id o  en p ezo  a p a r t i c i p a r  on l o s  a s u n tu s  gubor  
n a n e n t a l e s  on o l  Yuan L e g i s l a t i v e ,  o l  Yuan do C o n t r o l  y l a  A sa n -  
i;tlea Na Gi 0 n a l .
En '"ulio de 1 9 4 7 ,  o l  P a r t id o  en p ezo  a e s t a b l e c o r  l a s  r a n a s  
on v a r i a s  p r o v i n c i a s  y c iu d a d e s  on C hina , Convoco c l  d i e  24 do 
J u l i o  do 1 9 4 8 , su  p r i n e r  C on greso  N a c io n a l  on N a n k in g , y  e l  Dr. 
C arsun Chan fu o  e l o c t o  cono e l  D i r e c t o r  ^ e n c r a i  d e l  P a r t i d o .
D o sp u e s  do quo e l  g o b i .;rn o  n a c i o n a l  so  t r a s l a d o  a Form osa,
( 1 ) T e a se  C h in a  Y earbook  1 9 6 9 -1 9 7 0 "  p a g s .  9 2 -9 3
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o l  i a r t i d o  S o c i a l i s t a  D e m o c ra t i c o  C h in o ,  so m ovie  a  su  o f i c i n a  
p r i n c i p a l  a l a i p e i  y s ig u i e n d o  su s  a c c i o n o s ,
Cr Hoy on d i a  e l  ^ a r t i d o  S o c i a l i s t s  D é m o c r a t i e s  t i e n e  56 
miembros on l a  A s a n b l e a  H a c i u n a l ,  13 n i e n b r o s  en e l  Yuan D e g i s l a  
t i v o  y 2 n i e n b r o s  en e l  Yuan de C o n t r o l ,  E l  P a r t i d o  t i e n e  a d e n a s  
un a s i o n t o  on l a  A s a n b l e a  I r o v i n c i a l  de Taiwan .
D) r -  La o r g a n i z a c i é n  d e l  ^ a r t i d o  S u c i a l i s t a  D e n o c r â t i c o .
E l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  D e n o c r â t i c o  e s t a  com puesto  de 
un d i r e c t o r  g e n e r a l ,  un v e c e d i r e c t o r  g e n e r a l ,  unos n i e n b r o s  d e l  
P a r t i d o ,  E l l o s  f o r r i a n  e lC o n g re s o  N a c i o n a l ,  e l  Com ité E j e c u t i v o  
C e n tr a l ;  e l  Comité  S u p e r v i s a r i o  C e n t r a l  y l a s  O r g a n i z a c i  .nés  l o ­
c a l e s .
Los n i e m b r o s  d e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  D e n o c r â t i c o  c s t â n  -  
a b i c r t o S  a t^ d o s  l o s  c o m p a t r i o t e s  c h in o s  que  c r e a n  en l o s  p r i n -  
c i p i o s  d o l  ^ a r t i d o  y que l iayan  c u n p l i d o  v c i n t o  ahos de eda.d.
E l  d i r e c t o r  G e n e r a l  e s  c l  r e p r é s e n t a n t o  d e l  p a r t i d o .  Se en 
car.ga do to d . . s  l o s  a s u n t u s  d o l  P a r t i d o  y ta n b  en es  e l  J c f c  e j e ­
c u t i v o  d e l  P a r t i d o .
P la ayudar a l  D i r e c t o r  G e n e r a l  en  e l  j - a r t i d o  e x i s t e n  c in c o  
v i c o d i r e c t o r e s  g é n é r a l e s ,  e l l o s  a yudan  en c l  m anejo  de l o s  a s u n ­
t o s  p a r t i d a r i o s  y  e s  o - n s e j o  de l o s  V i c e - d i r c c t o r e s  G é n é r a le s  que 
o j e r c e  e l  cargo  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  cuando e l  se  e n c u e n t r a  i n c a -  
p a c i t a d o  o en a u s o n c i a .
E l  C ongreso  N a c i o n a l  d e l  P a r t i d o  os l a  a u t o r id a d  s u p r c n a ,  
s e  c^nvoca  pur c l  .P r e c t o r  G e n e r a l  cada  d^s a h o s .
E l C ongreso  N a c i o n a l  e l i g e  a l  D i r e c t o r  G en era l ,  l o s  V i c e -
d i r c c t o r e s  G é n é r a l e s  y  l o s  n i e n b r o s  de l o s  C om ité s  d e l  P a r t i d o ,
E l  (; Tmite E j e c u t i v o  C e n t r a l  e s  o l  c u e rp o  mas a l t o  do l a  o jc -
-  215 -
cL io iün  y S u p s r v i s a r i o  C e n t r a l  c l  do S u p e r v is io n ^  r c v c l a
l a s  v io la o io n o G  do l a  r c y m la c io n c s  d e l  ^ a r t i d o ,  c a s t i y a  a  l e s  
v i o l a d o r o s j  i n t c r v i o n c  on l o s  i n f e r n o s  f i n a n c i o r o n  f i n a l e s  o 
i n v G s t i y a  l o s  i n f i m e s »
E l  I a r t i d u  t i o n o  una o f i c i n a  p r i n c i p a l  on l a  c a p i t a l  d o l  
E s ta d o ,  y r a n a s  on l a s  c iu d a d o s  y  p u o b lo s .
G) . -  E la t a fo r n a *
La p l a t a f o r n a  d o l  E a r t id e  S o c i a l i s t s  ^ o n o c r â t ic o  con  
s i s t e  on 5 1  a r t i c u l e s  i n c l u i d o s  l o s  s i y u i o n t c s  p u n to s  p r i n c i p a ­
l e s :  ( 1 )
1 ) . -  P ro n o v o r  un s i s t e n a  p o l i t i c o  d o n o c r a t ic o  a l a  l u z  
do l a s  c a r a c t o r i s t i c a s  n a c i o n a l o s ,  t r a d i c i o n o s  y  
c u l t u r a  do C h in a .
2 ) . -  Hacor do C hina un p a i s  d o n o c r a t ic o  y s o c i a l i s t a  por  
n o d id a s  d o n c c f a t i c a s .
3 ) . -  O b serv e r  l a  C a rta  do l a  ONU y  a c t i v a n o n t o  t e n a r  p a r ­
t e  on s u s  a c t i v i d a d c s  para  o l  n a n t o n i n i c n t o  de l a p a z  
n u n d ia l  y p r o s p o r id a d .
4 ) . -  i r o t o ^ o r  l a s  l i b c r t a d o s  f u n d a n o n t a le s  d o l  p u o b lo ,  i n -  
c lu y o n d o  l i b e r t a d  do p o n s a n i o n t o , l i b o r t a d  do h a b l a r ,  
l i b c r t a d  do A s a n b lo a ,  l i b o r t a d  do ^ o l i y i o n  y  l i b o r ­
t a d  do n o v i n i e n t o .
5 ) a -  L lo v a r  a cabc un s i s t e n a  do o l e c c i o n o s  y o n o r a l o s ,  c a -  
da c iu d a d a n o  t i o n o  o l  d ero ch o  do v o t a r  s i n  h a c o r  ca so  
de p r o p ie d a d ,  o d u c a c io n ,  r a z a  o r e l i g i o n .
(1 )  Y e a sc  C hina  Y earbook  1 9 ^ 0 -1 9 7 0 ,  p ay . 93 .
-  21c -
7 ) 9 “ I r o r io v c r  e l  d o rech o  do l a  n o c o s id a d  y  d i s n i n u f r  l a s  
d i f o r o n c i a s  o n tr o  r i c o s  y  p o b r o s .
8 ) . -  A sc  m ra r  l a  o p o r tu n id a d  e i y u a ld a d  do e d u c a c i 6 n .
9 ) . -  P r o n o v o r  e l  b i e n e s t a r  p u b l i c o ,  s a n id a d  p u b l i c a  y  o l  
so y u ro  s o c i a l
1 0 . -  P r o t o y o r  l o s  d e r e c h o s  do l a s  n u jo r o s  y  n a n tc n o r  s u  o^ 
t a do p o l i t i c o  y e c o n o n ic o  i y u a l  quo o l  d o l  honbre#
